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A N O L X X . t l A B A N A . — M i é r c o l e s 2 9 d e S e p t i e m b r e d e 1 9 0 9 . - S a T i W e n c M l a o , d n q n e . N ú m e r o 2 3 2 . 
DE LA MARINA 
E D I C I O I N " I D E I j - A . ^ / L J ^ N J ^ I ^ j ^ 
A c o g i d o á l a f r a n q u i c i a é i n s c r i p t o c o m o c o r r e s p o n d e n c i a d e s e g u n d a c l a s e e n l a O f i c i n a d e C o r r e o s d e l a l i a b a n a , 
La 
D i r e c c i ó n v A d m i n i s t r a c i ó n : P R A D O 1 0 3 . 
A P A R T A D O D E C O R R E O S 1 , 0 1 0 . 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
f 12 m e s e s . . . 5 2 1 . 0 0 o r o . 
T l í T O N J g i d $ 1 1 . 0 0 , , 
P O S T A L i d S 6 . 0 0 
1" m e s e s . . . ? 1 4 . 0 0 p l a t t 
í . D E C U B A 
f 12 m e s e s . . . $ 1 5 . 0 0 p l a t a i 
j 6 i d $ 8 . 0 0 „ H \ B ^ N A - ' 6 l d * 7 0 0 
i 3 i d % i . 0 0 „ " ' 1 3 i d $ 3 . 7 6 
T E L E G B A K A S J B E L C A B L E 
{IRYICIO PARTICÜIAR 
D I A R I O D E U A M A R I M A 
E 3 S I 3 j A . IST A . 
D E A N O C H E 
M a d r i d , S e p t i e m b r e 2 8 , 
A T A Q U i E I N E S P E R A D O . — N U E V A 
V I C T O R I A . 
E s t a m a d r u g a d a l o s r i f e ñ o s r e a n u -
d a r o n l a o f e n s i v a , a t a c a n d o á u n a p a r -
t e d e l a D i v i s i ó n S o t o m a y o r , q u e s e 
h a l l a b a a c a m p a d a e n e l Z o c o e l H a d , 
d e B e n i s i c a r . 
C o m o l o s r i f e ñ o s d e d i c h a k á b i l a , 
u n o s s e h a n s o m e t i d o y o t r o s h a b í a n 
a n u n c i a d o s u s u m i s i ó n , e n v i a n d o p a r -
l a m e n t a r i o s y p i d i e n d o q u e s e l e s f i -
j a s e l a s c o n d i c i o n e s d e p a z , e l a t a q u e 
f u é i n e s p e r a d o . 
A s í y t o d o n o c o g i ó d e s p r e v e n i d a s 
á l a s f u e r z a s a c a m p a d a s e n e l H a d , 
q u e r e p e l i e r o n l a a g r e s i ó n v i c t o r i o s a -
m e n t e d i s p e r s a n d o a l e n e m i g o . 
C u a n d o c l a r e ó e l d í a , l a s f u e r z a s 
e s p a ñ o l a s r e c o g i e r o n y a p i l a r o n n u -
m e r o s o s c a d á v e r e s q u e l o s r i f e ñ o s h a -
b í a n d e j a d o e n l a p r o x i m i d a d d e l 
c a m p a m e n t o . 
L a s b a j a s d e n u e s t r a s t r o p a s c o n s i s -
t i e r o n e n u n c o m a n d a n t e y c u a t r o s o l -
d a d o s m u e r t o s y q u i n c e s o l d a d o s y 
o f i c i a l e s h e r i d o s . 
S O L E M N I D A D F U N E B R E 
T e l e g r a f í a n d e M e l ü l a q u e e s t a t a r -
d e s e h a v e r i f i c a d o c o n s e v e r a y g r a n -
d i o s a s o l e m n i d a d e l e n t i e r r o d e l o s c a -
d á v e r e s d e l o s j e f e s , o f i c i a l e s y s o l -
d a d o s e s p a ñ o l e s e n c o n t r a d o s a y e r 
h a c i e n d o r e c o n o c i m i e n t o s e n l a s e s -
t r i b a c i o n e s d e l G u r u g ú y q u e p e r e -
c i e r o n e n e l s a n g r i e n t o c o m b a t e d e l 
2 7 d e J u l i o . 
P r e s i d i e r o n e l d u e l o u n d e l e g - a d o 
d e l R e y y e l G e n e r a l e n J e f e d e l E i é r -
r i t o d e A f r i c a y c o n c u r r i ó a l a c t o u n a 
d e l e g a c i ó n e n v i a d a p o r l a s t r o p a s qu1? 
se h a l l a n o c u p a n d o a c t u a l m e n t e á 
N a d o r y á Z e l u a n . 
L O S C A M B I O S 
L i b r a s , 2 7 - 3 6 . 
S e r v i c i o d e l a ^ r e n s a A s o c i a d a 
? O R L A P A T R I A , 
M e l i l l a , S e p t i e m b r e 2 8 . 
U n d e s t a c a m e n t o e s p a ñ o l , r e g i s -
t r a n d o l o s d e s f i l a d e r o s d e l m o n t e G u -
n i g ú , h a l l ó m á s d e c i e n c a d á v e r e s 
d e s o l d a d o s e s p a ñ o l e s y d e v a r i o s o f i -
c i a l e s q u e p e r e c i e r o n e n l o s c o m b a -
t e s d e l o s d í a s 2 5 y 2 7 . 
M A Q U I N A I N F E R N A L 
M a d r i d , S e p t i e m b r e 2 8 . 
C o m o c o n s e c u e n c i a d e l a e x p l o s i ó r 1 . 
d e u n a m á q u i n a i n f e r n a l , o c u r r i d a 
a y e r e n B a r c e l o n a , v a r i a s p e r s o n a s 
r e s u l t a r o n h e r i d a s . 
P o r p r o h i b i c i ó n e x p r e s a d e l c e n s o r , 
n o f u é t r a n s m i t i d a l a n o t i c i a . 
E l M i n i s t r o d e l a G o b e r n a c i ó n h a 
d e c l a r a d o q u e s e m e j a n t e s a t e n t a d o s 
^ 
T E 1 T A E S P E C I A L 
— d e ramos=z 
FKECIOS SIN COMPETENCIA 
M A G N I F I C A S 
M T A C I O N E S 
^ H E R M O S O S 
Y C A P R I C H O -
S O S M A R C O S . 
/ A l P a s t e l . 
A l C r e y ó n . 
A l a A g u a d a . 
A l C a r b ó n . 
O l e o g r a f í a s . 
P l a t i n o s t i p o s e n 
c o l o r e s . 
C r o m o s l i t o g r a -
f í a s . 
C H A M P I O N & P A S C U A L 
j u s t i f i c a n q u e c o n t i n ú e n s u s p e n d i d a s 
l a s g a r a n t í a s c o n s t i t u c i o n a l e s . 
L A S E S Q U E L A S D E 
P U E R T O R I C O 
S a n J u a n , P u e r t o R i c o , S e p t i e m -
b r e 2 8 . 
A y e r s e i n a u g u r ó e l c u r s o e s c o l a r 
e n 1 9 , 0 0 0 e s c u e l a s d e e s t a I s l a , c o n u n 
a u m e n t o d e u n d i e z p o r c i e n t o e n l a s 
m a t r í c u l a s . 
E l n ú m e r o d e m a e s t r o s a m e r i c a n o s 
e s d e s e s e n t a , m e n o s q u e e l a ñ o p a s a -
d o , c o m o c o n s e c u e n c i a d e l a r e b a j a 
d e l o s s u e l d o s . 
L O S E S T A D O S U N I D O S 
S E A B S T I E N E N 
W a 7 s h i n g t o n , S e p t i e m b r e 2 8 
P o r c o n d u c t o d e l M i n i s t r o D o d g e , 
a c r e d i t a d o e n T á n g e r , l o s E s t a d o s 
U n i d o s h a n c o n t e s t a d o q u e s e m a n -
t e n d r á n n e u t r a l e s e n l a c u e s t i ó n d e 
l a p r o t e s t a d e M a r r u e c o s c o n t r a l a 
p r e s e n c i a d e l a s t r o p a s e s p a ñ o l a s e n 
e l t e r r i t o r i o rifeño. 
L O S F E S T E J O S N E O Y O R Q U I N O S 
N u e v a Y o r k , S e p t i e m b r e 2 8 
E l g e n t í o q u e s e a g l o m e r ó e n l a s 
c a l l e s d e e s t a c i u d a d p a r a p r e s e n c i a r 
l a g r a n p r o c e s i ó n n o t i e n e p r e c e d e n t e s 
e n l a h i s t o r i a d e l a s c e l e b r a c i o n e s p o -
p u l a r e s . 
R e i n ó u n t i e m p o p r o p i c i o , p e r o l o s 
a l t o s v i e n t o s i m p i d i e r o n l a a n u n c i a -
d a r e g a t a a é r e a , e n q u e d e b í a n t o m a r 
p a r t e v a r i o s a e r o p l a n o s . 
L A A G I T A C I O N C A T A L A N A 
C e r b e r o , F r a n c i a , S e p t i e m b r e 2 8 
T o d a v í a e s t á e n v i g o r l a c e n s u r a 
d e l o s d e s p a c h o s d e l a p r e n s a e n t o -
d a C a t a l u ñ a . 
D í c e s e q u e g r u p o s d e e x p l o r a d o r e s 
m i l i t a r e s r e c o r r e n l a p r o v i n c i a d e s a r -
m a n d o á l o s c a m p e s i n o s , y q u e s e h a n 
s u s p e n d i d o l o s c o n s e j o s d e g u e r r a 
h a s t a f i n e s d e N o v i e m b r e , p a r a d a r 
t i e m p o á q u e s e c a l m e u n t a n t o l a i n -
q u i e t u d p o p u l a r , 
L a s a u t o r i d a d e s , s i n e m b a r g o , n o 
p e r m i t e n q u e s e v u e l v a n á a b r i r l a s 
e s c u e l a s l a i c a s , a c u s a d a s d e p r o p a -
g a r l a s d o c t r i n a s a n a r q u i s t a s . 
O T R O D I R I G I B L E 
P a r í s , S e p t i e m b r e 2 8 . 
P a u l y P i e r r e L a b a u d y h a n e s c r i t o 
a l G o b i e r n o o f r e c i e n d o a l e j é r c i t o u n 
n u e v o d i r i g i b l e m i l i t a r p a r a r e p o n e r 
a l m a l o g r a d o " R e p u b l i q u e . " 
A C O R R A L A D O S 
M e l i l l a , S e p t i e m b r e 2 8 , 
M i e n t r a s u n d e s t a c a m e n t o e s p a ñ o l 
e x p l o r a b a p o r l o s a l r e d e d o r e s d e l z o -
c o d e l a k á b i l a d e B e n i s i c a r , t u v o u n 
v i v o e n c u e n t r o c o n l o s m o r o s , e n q u e 
p e r e c i e r o n u n c o m a n d a n t e y v a r i o s 
s o l d a d o s e s p a ñ o l e s . 
L a s t r o p a s e s p a ñ o l a s t r a s l a s v i c t o -
r i a s d e N a d o r y d e Z e l u a n , p e r s i g u e n 
a n i m o s a s a l e n e m i g o , a l q u e t i e n e n 
a c o r r a l a d o a l b o r d e d e l G u r u g ú . 
E l n ú m e r o d e l a m o r i s m a c o m b a -
t i e n t e h a q u e d a d o r e d u c i d o á 3 , 0 0 0 . 
L O S D O S L L E G A R O N 
S a i n t J o h n s , N e w B r u n s w i c k , S e p -
t i e m b r e 2R. 
H o y l l e g ó á e s t e p u e r t o , á b o r d o d e 
l a g o l e t a " J e a n i c , " H a r r y W h i e n e y , 
q u i e n h a m a n i f e s t a d o q u e c r e e q u e 
t a n t o C o o k c o m o P e a r y h a n l l e g a d o 
a l P o l o . 
N O T I C I A I N T E R E S A N T E 
Se h a c e s a b e r a l p ú b l i c o que l a G r a n A g e n -
cia de M u d a d a s " E l V a p o r " se h a t r a s l a d a -
do A E s t r e l l a n ú m e r o 12 « n t r e A g u i l a y A n -
geles. T e l é f o n o 12ÍM. H a y c a r r o e s p e c i a l p a -
ra p lanos , c a j a s de h i e r r o y m a q u i n a r i a . 
G r a n r e b a j a de p r e c i o s e n m u d a d a s p a r a ei 
campo. Se g a r a n t i z a el t r a b a j o . 
12207 2 « - 2 4 S . 
i í n i 
c. 1776 
O b i s p o 9 9 y 1 0 1 
i s . 
R a m ó n B e n i t o F o n t e c i l l a 
5 ' " ^ ^ ' " o n a ? dÍSr .nL£ta- ^ " P o n s a ! a * 
L a s a l q u i í a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o l o s 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o i a p r o p i a c u s 
t o d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a n -
8 3 á n u e s t r a o f i c i n a A m a r g u -
r a n ú m . L 
& Co. 
( B A N Q U E R O S ) 
L a g o l e t a ' ' J e a n i e ' ' v i e n e d e G r o e n -
l a n d i a , I n d i a n H a r b o r . 
B A S E B A L L 
N e w Y o r k . S e p t i e m b r e 2 8 , 
E l r e s u l t a d o d e l o s j u e g o s c e l e b r a -
d o s h o y , e s e l s i g u i e n t e : 
L i g a A m e r i c a n a 
F i l a d e l f i a 7 , C l e v e l a n d 0 . 
N e w Y o r k 0, D e t r o i t 5 . 
W a s h i n g t o n 1, C h i c a g o 5. 
L i g a N a c i o n a l 
C h i c a g o 2 , F i l a d e l f i a 3 . 
P i t t s b u r g 9 , N e w Y o r k 1 3 . 
S t . L o u i s 1, B o s t o n 2 , ( 1 e r . j u e g o . ) 
S t . L o u i s 7 , B o s t o n 3 , ( s e g - u n d o 
j u e g o . ! 
C i n c i n a t i 1, B r o o k l y n 4 . 
HOTIOIAS C O M E R C I A L E S 
N u e v a Y o r k , S e p t i e m b r e 2 8 
B o n o s d e C u b d , 5 p o r c i e n t o ( e x -
i n t e r é s ) , 1 0 3 . 
B o n o s d e l o s E s t a d o s U n i d o s á 
1 0 0 . 3 | 4 p o r c i e n t o « - i n t e r é s . 
C e n t e n e s , á $ 4 . 7 7 . 
D e s c u e n t o , p a p e l c o m e r c i a l , 4 . 1 j 2 
p o r c i e n t o a n u a l . 
C a m b i o s s o b r e L o n d r e s , 6 0 d j v . , 
b a n q u e r o s , a $ 4 . 8 4 . 3 0 . 
C a m b i o s o b r e L o r r l r e s á l a v i s t a , 
b a n q u e r o s , á $ 4 . 8 6 . 0 5 . 
C a m b i o s s o b r e P a r i s . 6 0 d !v . . b a n -
q u e r o s , á 5 f r a n c o s 1 6 . 7 1 8 c é n t i m o s . 
C a m b i o s s o b r e H a m b u r g o , 6 0 d | v . , 
b a n q u e r o s , á 9 5 . 3 | 1 6 . 
C e n t r í f n o r a s , p ^ l a m a c i ó n 9 6 , e o p í a -
z a , á 4 . 2 3 c t s . 
C e n t r í f u f r a . n ú m e r o 1 0 , p o l . 9 6 , c o s -
t o y f l e t e , á 2 . 7 1 8 . 
M a s c a b a r i o . p o l a r i z a c i ó n 8 9 , e n p l a -
z a , á 3 . 7 3 c t s . 
A z ú c a r d e m i e l o o l . 8 9 , e n p l a z a , 
á 3 . 4 8 c t s . 
M a ^ t e C r f d e l O e s t e , e n t e r c e r o l a s , 
$ 1 2 . 9 . ) . 
H a r i n a , p a t e n t e . M i n n c s o í a , 5 . 5 0 . 
/ L o n d r e s , S e p t i e m b r e 2 8 
A z ú c r e s c e n t r í f u g a s , p o l . 9 6 , 1 2 s . 3 d . 
A z ú c a r m a s c d b a d o , p o l . 8 9 , á l i s ; 
6 d . 
ftzfícai 15 - M m o l a c h a d e l a n u e v a 
c o s e c h a , l i s . 9 d . 
C o n s o l i d a d o s , e x - i n t e r é s . 8 3 4 1 & 
L « 9 e n e í í f o ; B a n c o d e I n g l a t e r r a . 
2.112 p o r c i e n t c . 
R e n t a 4 p e r 1 0 0 e s p a ñ o l , e s - c u p ó n , 
1 0 0 . 3 1 8 . 
L a s a c o i o n e . s c o m u n e s d e l o s F e r r o -
c a r r i l e s U n i d o s d e l a H a b a n a , c e r r a -
r o n á £ 8 3 . 
P a r í s , S e p t i e m b r e 2 8 
R e n t a f r a n c e s a , e x - i n t e r é . s . 9 7 f r a n -
c o s 2 7 c é n t i m o s . 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
¡ S e p t i e m b r e 2 8 . 
A z ú c a r e s . — L a c o t i z a c i ó n d e l a r e -
m o l a c h a e n L o n d r e s a c u s a a l z a ; e n 
l o s E s t a d o s U n i d o s s i n c a m b i o s y o l 
m e r c a d o l o c a l c o n t i n ú a e n e l m i s m o 
e s t a d o d e q u i e t u d a n t e r i o r m e n t e a v i -
s a d o . 
q u e t e r m i n ó e l 2 6 d e l c o r r i e n t e , f u é 
e l s i g u i e n t e : m o l i e r o n d o s c e n t r a l e s , 
se r e c i b i e r o n 7 0 0 t o n e l a d a s d e a z ú c a r , 
s a l i e r o n 1 1 . 1 4 9 v q u e d a n e x i s t e n í s s 
2 4 . 8 5 2 . 
E n l a s e m a n a q u e t e r m i n ó e l 3 0 d e 
S e p t i e m b r e d e l a ñ o p a s a d o , m o l í a 
n n a f i n c h a , s a l i e r o n 6 . 3 6 9 t o n e l a d a s 
y q u e d a b a n e x i s t e n t e s 3 2 , 2 5 2 . 
C a m b i o s . — E l m e r c a d o r i g e c o n d e -
m a n d a m o d e r a d a y a l z a e n l o s p r e -
c i o s p o r l e t r a s s o b r e E s p a ñ a . 
C o t i z a m o s : 
l.'om'jrol-j tíai r i ' ' "i 
L o n d r e s 3 d [ v 19 .7 [8 20.31S 
„ fiOdjv 1 9 . 5 i 8 2 0 . 1 , 8 
P a r í s , 8 ti [V 5 . 7 i 8 6.?M8 
H a m b u s r o , Sí <1[V . . 4 . 7 i 8 
E s t a d o » U n i d o - s { d f 7 S A ^ l 10. 
E s p a ñ a s. p l a z i y 
c a n t i d a d S d r v . . . . 2 . 1 [ 4 
£ t o . M'j-M ; > i i v r i l A l l O A S » ^ a n u a l . 
M s n e i a t '•?,'.>• v i j e r - n . - * ^ c o t i z a n h o y 
c o m o s i j fLra: 
B r e e n b a c k s 9 , 5 | 8 9.7|fe 
P l a t a e s p a ñ o l a 95 . ' ) i8 9 ó . 7 i 8 
A c c i o n e s y V a l o r e s . — H o y no s.í 
h a e f e c t u a d o e n l a B o l s a d u r a n t e t a s 
c o t i z a c i o n e s , n i n g u n a v e n t a q u e se-
p a m o s . 
M e r c a d o m o n e t a r n 
C A S A S D E C A M B I O 
H a b a n a , S e p t i e m b r e 2 8 d e 1 9 0 9 
A :a s 5 ae l a t a r d e . 
P l a t a e s r a f í o l a 9 5 % á 9 5 % V . 
C a l d e r i l l a ( e n o r o ) 9 7 á 9 8 
O r o a m e r i c a n o c o n -
t r a o r o e s p a ñ o l . . . 1 0 9 % á 1 0 9 % P . 
O r o a m e r i c a n o c o n -
t r a p l a t a e s p a ñ o l a 1 3 á 1 4 P . 
C e n t e n e s á 5 . 5 0 e n p l a t a 
I d . e n c a n t i d a d e s . . . á 5 . 5 1 e n p l a t a 
L n i s e s á 4 . 4 0 e n p l a t ; * 
I d . e n c a n t i d a d e s . . . á 4 . 4 1 e n p l a t a 
E l p e s o a m e r i c a n o 
e n p l a t a e s p a ñ o l a 1 . 1 3 á 1 . 1 4 V . 
A d u a n a d e l a H a b a n a 
R e c a u d a c i ó n d e hoy: $ 4 6 . 9 8 3 - 3 6 . 
l i a b a n a , S e p t i e m b r e 2 8 d e 1 9 0 9 . 
• E l m o v i m i e n t o e n l o s s e i s p r i n c i p i -
l e s p u e r t o s d e e s t a i s l a e n ¡a s e m a n a 
N u e v o p r o e e d i m i e n t o p a r a 
l a f a b r i c a c i ó n d e a z ú c a r 
L e e m o s e n e l " I n t e r n a t i o n a l S u g a r 
J o u r n a l ' ' : 
" H a b r á c o m o d o s a ñ o s , e l A d m i -
n i s t r a d o s d e l i n g e n i o " D j o m b a n g . " d e 
J a v a , e m p e z ó , c o n g r a n é x i t o , u n p r o -
c e s o n u e v o p a r a l a f a b r i c a c i ó n d e u n a 
a l t a c l a s e d e a z ú c a r p r o d u c i d a d i r e c -
t a m e n t e d e l a c a ñ a . P o r l o q u e h e m o s 
p o d i d o s a b e r , é s t e f a b r i c a u n .solo p r o -
d u c t o e n u n a s o l a o p e r a c i ó n . L a s m i é 
l e s s e a g o t a n á u n a p u r e z a p r o m e d i a 
d e 3 0 ° . L o s c a m b i o s q u e p u e d e n e c e -
s i t a r u n a f á b r i c a p a r a e s t e p r o c e s o , 
s o n i n s i g n i t i c a n t e s y d e p o c o v a l o r . 
" F á b r i c a s q u e y a t i e n e n i n s t a l a c i o -
n e s p a r a l a s u l f i t a c i ó n , n o n e c e s i t a n 
c a m b i o a l g u n o . 
" T a m p o c o s e u s a n p r o d u c t o s q u í m i -
c o s v e n e n o s o s , y , s o l a m e n t e u n a p e 
q u e n a c a n t i d a d q u e n o e s d a ñ o s o , y u l -
t r a m a r i n a , q u e s e a p l i c a n d e s p u é s d e 
s u l f i t a r e l g u a r a p o . 
" E l a u m e n t o d e l c o s t o d e f r a b r i c a 
c i ó n e n J a v a , e s d e 2 5 c e n t a v o s l a s 
1 3 3 l i b r a s . X o s e c o n s u m e m a s c o m -
b u s t i b l e q u e e l o r d i n a r i o y e l p o d e r 
H A G A N O S U N A V I S I T A 
P A R A V K R M F S T R O I X M B N S O « I H T I D O E \ G O M A S P A R A C A R R U A J E S , 
M O T O R E S Y A I T O M O V I L E S . 
L.as de " G O O D Y E A R " , r e f o r m a d a s de a ' .ambres por d e n t r o , con P A T E N T E R E -
G I S T R A D A E N C U B A , no t i enen I g u a l e n c a l i d a d y b a r a t u r a . Y l a s de • • F I R E S T O ^ ; l i • • 
m a c i s a s . de a l a m b r e s por f u e r a , ¿ q u i é n no l a s c o n o c e ? Son s u p e r i o r e s á todas . 
A N T E S D E C O M P R A R S I S G O M A S D E B E V E R L A S M E 5 T R A S 
E n g o m a s n e u m á t i c a s , t enemos l a s b ien c o n o c i d a s y a c r e d i t a d a s m a r c a s " D I A -
M O N D " . " G Ó O D Y E A R " , " F 1 R E S T O N E " y " G C O D R I C H . " 
E s p e c i a l i d a d en a r t í c u l o s de c a r r u a j e r í a , t a l a b a r t e r í a y f e r r e t e r í a . I n s t a l a c i o n e s 
s a n i t a r i a s . P i t a de c o r o j o . » 
l á C E N T R A L 
JOSE A L V A R . E Z Y COMP. 
ARAMBÜRÜ 8 Y10, TELIFOSO 1332 
p r o d u c t i v o d e l a f á b r i c a , n o e s t á m e r 
m a d o . E l p r o d u c t o o b t e n i d o e s u n a z ú -
c a r d e c a l i d a d e s p l é n d i d a , i g u a l á r e -
fino, c o n u n a p o l a r i z a c i ó n d e 9 9 . 5 á 
9 9 . 8 . 
" S e p u e d e a l m a c e n a r p o r t i e m p o 
i n d e f i n i d o , s i n r e s u m i r s e ó p e r d e r e l 
c o l o r ; y . a u n s i e n d o e l g u a r a p o p r i m i -
t i v o d e p u r e z a b a j a , s e g a r a n t i z a u n 
p r o d u c t o b u e n o . 
" E l s e ñ o r S a u e r . c o m i . s i o n a v l o p a r a 
e x t e n d e r e s t e p r o c e s o n u e v o , n o s l i a 
f a v o r e c i d o c o n u n a m u e s t r a d o e s a 
a z ú c a r : y . t e n d r e m o s m u c h o c u s t o e n 
l o q u e e s t é á n u e s t r o a l c a n c e , l e m a n -
d a r u n a á c u a l q u i e r p e r s o n a i n t e r e -
s a d a . " 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 



















N o v i e m b r e 
h-
SJD . ^ H P X R J k n 
S a r a t o g a . N e w Y o r k . 
E r n e s t o , L i v e r p o o l ] 
H e r m a n n , A m b e r e s y e s c a l a s . 
N o r u e g a , N e w p o r t Nevr. 
M o n t s e r r a t , C á d i z y e s c a l a s . 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a , B i l b a o . 
L a N a v a r r c , S a i n t N a z a i r e . 
•Cha lmet te , N e w O r l e a n s . 
C a y o D o m i n g o , A m b e r e s . 
M o n t e r e y . N e w Y o r k . 
E s p e r a n z a . V e r a c r u z y P r o g r e s o 
A l b i n g i a , T a m p i c o y V e r a c r u a 
G a l y e s t o n , G a l v e s t o n . 
H a v a n a , N e w Y o r k . 
N o r d e r n e y , B r e r a e n y e s c a l a s . 
S h a r l s t a n , A m b e r e s y e s c a l a s . 
A r g e n t i n o . B a r c e l o n a y e s c a l a ? . 
•Morro C a s t l e , N e w Y o r k . 
- M é x i c o , V e r a c r u z y P r o g r e s o . 
L a N a v a r r e , V e r a c r u z . 
- P r o g r e s o , G a l v e s t o n . 
P í o I X , N e w O r l e a n s . 
S a n t a n d e r i n o , L i v e r p o o l y esc . 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a , V e r a c r u z . 
Dee, A m b e r e s y e s c a l a s . 
S A L D R A N 
S e p t i e m b r e . 
2 9 — A n t o n i o L ó p e z , N. Y o r k , e s c a l a s 
O c t u b r e . 
" 1—Noruega . V e r a c r u z y e s c a l a s . 
" " — « S a r a t o g a . N e w Y o r k . 
2 — M o n s e r r a t , C o l ó n y e s c a l a s . 
" 2 — R e i n a M a r í a C r i s t i n a . V e r a c r u z . 
" 3 — L a N a v a r r e . V e r a c r u z . 
" 4 — M o n t e i e y , p r o g r e s o y V e r a c r u z . 
S — E s p e r a n z a . N e w Y o r k . 
"* 5 — C h a l m e t t e , N e w O r l e a n s . 
" B — A l b i n r ' a , V i g o y e s c a l a s . 
•* 9 — H a v a n a , N e w Y o r k . 
" 11—Morro C a s t l e , P r o g r e s o y V e r a -
c r u z . 
" 1 2 — M é x i c o , N e w Y o r k . 
" 1 5 — L a N a v a r r e , S a i n t N a z a l r e . 
" 1 5 — P í o I X , C a n a r i a s y e s c l a a s . 
" 1 S — F . B i s m a r c k , C o r u f i a y e s c a l a s . 
" 2 0 — R e i n a M a r í a C r i s t i n a . C o r u f i a . 
" 2 5 — G a l v e s t o n , G a l v e s t o n . 
V A P O R E S C O S T E E O S 
S A L D R A N 
C o s m e H e r r e r s de la H a b a n a toaos lo» 
m a r t e s , á l a s 5 de l a tarde, p a r a S a g u a 7 
C a l b a r l é n . 
A l a r a I I . de l a H a b a n a todos los m i é r -
coles á, la^ 5 de l a tarde , p a r a S a g u s v C a i -
b a r i é n . r e g r e s a n d o los s i lbados por l a m a í l a -
n a . — Se d e s p a c A * & b o r d o . — V i u d a de Z u -
l u e t a . 
P u e r t o d e l a H a b a r u 
ELCíUBJP D E T R A V E J I A 
E N T R A D A S 
D í a 28: 
D e C á r d e n a s en 1 d í a v a p o r i n g l é s R o y a l 
E x a c h a n g e c a p i t á n R u t h e r f o r d tone-
l a d a s 2107 
2 U Q Ü E S C O N R E G I S T R O A B I E R T O 
P a r a N e w Y o r k v a p o r a m e r i c a n o M ^ t r o 
C a s t l e . por Z a l d o y comp. 
P a r . i V e r a c / u z y e s c a l a s v a p o r a m e r i c a n o 
M é x i c o por Z a l d o y comp. 
P a r a C o l ó n . P . R i c o . C a n a r i a s , C á d i z y B a > 
c e l o n a v a p o r e s p a ñ o l M o n t s e r r a t p«*r 
M . O t a d u y . 
B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
D í a 28: 
P a r a T a m p a y e s c a l a s v a p o r a m e r i c a n o O l N 
ve t t e por G . L a w t o n C h i l d s y comp. 
15 p a c a s 
256j3 t a b a c o 
8 p a c a s e s p o n j a s 
380 b u l t o s p r o v i s i o n e s y f r u í a s . 
P a r a N e w Y o r k v a p o r a m e r i c a n o M é r i d ^ 
p o r Z a l d o y comp. 
5000 s a c o s a z ú c a r 
93 p a c a s t a b a c o 
97 b a r i l e s id. 
209013 id. 
41 c a j a s t a b a c o s 
120 h u a c a l e s a g u a c a t e s 
38 id . f r u t a s 
14 Id. l i m o n e s 
500 l ios c u e r o s 
323 s a c o s cocos 
655 a t a d o s m a d e r a 
1 b u l t o efectos . 
M A N I F I E S T O S 
C . 2.93 i.s. 
A P E R T U R A D E R E G I S T R O S 
D í a 28: 
P a r a C a b o H a t e t r a s v a p o r i n g l é s R o y a l E x -
c h a g e por L . V . P l a c e . 
341 
V a p o r noruego T i m e s procedente de Mo-
b i l a c o n s i g n a d o á L o u i s V . P l a c e . 
i P a r * l a F a n a n a J 
R . T r u f f i n y c p . : 80 c a j a s s a l c h i c h ó n 
E . H e r n á n d e z : 2 5 i d i d . 
G o n z á l e z y S u á r e z : 2 5 0 s a c o s m a í z 
y 2 3 c a j a s s a l c h i c h ó n . 
A L a m i g u e i r o : 2 5 I d i d y 2 5 t e r c e r o -
l a s m a n t e c a . 
E . L u e n g a s y c p . : 9 c a j a s , 65 t e r c e r o -
l a s , 2 0 c u ñ e t e s y 5 b a r r i l e s Id y 10 c a j a s 
t o c i n e t a . 
S w i f t C o . : 50 t e r c e r o l a s y 1 5 0 c a j a s 
m a n t e c a y 34 i d p u e r c o . 
Y e n S a n c h e o n : 2 5 t e r c e r o l a s m a n -
t e c a . 
A l o n s o , M e n é n d e z y c p . : 30 t e r c e r o l a s 
I d e m . 
J . P e r p i ñ á n : 2 5 0 s a c o s m a í z , Ib 2 
b a r r i l e s y 15 c a j a s m a n t e c a . 
T a u l e r y S u á r e z : 5 0 0 s a c o s m a í z . * 
Q u e r e j e t a y c p . : 7 5 0 s a c o s m a í z . 
Q u e s a d a y c p . : 2 5 0 Id I d y 1 0 c a j a s 
t o c i n e t a . 
C . C o s t a y c p . : 2 5 0 s a c o s m a í z . 
S . O r i o s o l o : 2 5 0 I d I d , 7 7 7 p a c a s 
h f n o y 2 5 0 s a c o s a v e n a . 
H . A s t o r q u i y c p . : 2 5 0 í d m a í z y 40 
t e r c e r o l a s m a n t e c a . 
E c h e v a r r i y L e z a m a : 2 5 0 s a c o s m a í z . 
L . M a z a R u i z : 25 0 I d I d . 
L o i d y y c p . : 5 0 0 í d I d . 
M . X a z á b a l : 5 0 0 Id I d y 20 c u ñ e t e s 
m a n t e c a . 
P i ñ á n y E z q u e r r o : 25 0 s a c o s m a í z , 2 5 
t e r c e r o l a s y 1 5 c u ñ e t e s m a n t e c a . 
P u r d y y H e n d e r s o n : 194 5 p i e z a s c a ñ e -
r í a . 
M e r c e d i t a S u g a r C o . : 6 2 b u l t o s m a -
q u i n a r i a . 
J . A . O r t e g a y c p . : 50 c a j a s j a b ó n . 
B l a s c o , . M e n é n d e z y c p . : 1 c a j a t e -
j i d o s . 
C . D i ^ g n : 5 b u l t o s lo/.A 
M . J o h n s o n : 2 4 c a j a s d r o g a s . 
C r o f t y W a l l a o é : 2 c a j a s q n e s o s . 
R . S u á r e z y e n . : 2 5 0 s a c o s h a r i n a . 
I s l a . G u t i é r r e z y c p . : 2 5 0 í d í d y 2 5 0 
í d m a í z . 
M u ñ i z y c p . : 1 0 0 s a c o s h a r i n a . 
B e r g a s a y T i m i r a o s : 2 0 c a j a s t o c i -
n e t a . 
L a v í n y G ó m e z : 10 í d í d . 
B . F e r n á n d e z y c p . : 2 5 t e r c e r o l a s 
m a n t e c a . 
L a n d e r a s , C a l l e y c p . : 25 í d , 10 b a r r i -
l e s y 1 5 | 2 í d Í 3 . 
F . E . B e s o s a y c p . : 1 c a j a m u e b l e s . 
B r i t o y h n o . : 1 í d e f e c t o s . 
V i l l a v e r d e y c p . : 20 t e r c e r o l a s m a n -
t e c a . 
Ti. E . G w i n n : 50 h u a c a l e s c o l e s . 
M a n t e c ó n y c p . : 1 c a j a y 3 b a r r i l e s 
s a l c h i c h ó n . 
J . M . M a n t e c ó n : 4 c a j a s y 2 b a r r i -
l e s l a . 
R . T o r r e g r o s a . B u r g u e t y c p . : 3 í d I d 
y 1 5 c a j a s p u e r c o . 
C R E D I T O T F f A U C I B A 
S O C I E D A D M L T L A D E S E G U R O S 
r o m i c i l i o s o c i a l : E M P E D R A D O N U M E R O 42, H A B A N A 
C a p i t a l r e s p o n s a b l e has t .v l a í e c h a $ 4 . 3 1 0 . 2 0 4 - 0 0 X j . > . C y . 
l - o n d o d e G a r a n t í a . — A c c i o n e á $ 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0 U . S . O y . 
S ( p v bi 7iiia -- Sepros solire la Vida -- S e j p p i m l n í i i c : i i l i x 
E L C R E D I T O V I T A L I C I O 1>E ( I B A e s l a S o c i e d a d M u t u a d e S & a r M 
m í l s l i b e r a l q u e se c o n o c e ; « u s p ó l i z a s s o n m á s v e n t a i o s i s q u e la-s d e c u . i l -
q u i e r o t r a C o m p a ñ í a y l a s p r i m a s ú p a g a r s o n m á s r e l u c i d a s . 
c . : s i 6 i s . 
w i m u m m 
• « P O T E N C I A — P E R D I D A S S E M I -
N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — V E -
tfKREO.— S I F I L I S Y H E R N I A S 0 
Q U E B R A D U R A S . 
C o a j i a l t M d e I I á 1 7 d e 3 & 5 . 
4 9 H A B A N A 4 9 
P í d a s e 
:822 1S. 
S12-20M1 C. 2636 7 ! - l * A s . 
B e b a u s t e r t c e r v e z a , p e r o p i -
d a l a d e L A T K O P I C A J L . 
E N D R O G U E R I A S v B O T I C A S 
l a C u r a t i r a , v i g o r i z a n t e y R e c o n s t i t u y e n U 
G m u l s í ó n C r e o s o t a d a 
\ m \ w \\\ i m o i k s i rao D E E A B E L L . 
C. 2803 
c 3010 
B A Ñ A 8 9 , A L T O S -
S e e n s e ñ a 1 X G L E S , F R A N C E S Y E S P A Ñ O L p o r l o s p r o c e d i m i e n t o s n a t u r a l e s q u e n o s h a n p e r m i t i d o a p r e n d e r 
n u e s t r a l e n g u a u i a t e r n a . YA a l u m n o n o h a b l a n i o y e h a b l a r o t r o i d i o m a ( p i e e l q u e a p r e n d e . A s í s e h a b i t ú a á p e n s a r e n 
X e l i d i o m a e x t r a n j e r o , c u n d i c i d u i n d i s p e n s a b l e p a r a h a b l a r l o y e s c r i b i r l o c o r r e c t a m e n t e . 
L A S N U E V A S C L A S E S C O L E C T I V A S Y P A R T I C U L A R E S E M P E Z A R A N ' E L D I A P D E O C T U B R E 
4 - 2 6 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n d e l a m a ñ a n a — S e p t i e m b r e 2 9 d e 1 9 0 9 
A r m o u r C o . : 4 b a r r i l e s e f e c t o s 3 
b u l t o s s a l c h i c h ó n , 47 a t a d o s c a r n e y 1 
c a l a h u e v o . 
M o l i n a y h n o . : 5 b u l t o s e f e c t o s . 
G o n z á l e z y M a r i n a : 11 h u a c a l e s c a j a s 
d e j b l L ó p e z S e ñ e n : 3 0 t e r c e r o l a s a c e i t e . 
G e n a r o G o n z á l e z : 2 5 0 s a c o s a v e n a 
' B a r r a q u é y c p . : 2 5 0 i d h a r i n a y 3 0 
t e r c e r o l a s m a n t e c a . 
A E L e ó n : 24 s a c o s h a r i n a . 
D e a r b o r n D r u g : 1 3 8 b a r r i l e s a c e i t e . 
C o r u j o y G o n z á l e z : 1 c a j a t e j i d o s . 
G . d e F o r d : 6 c a j a s c u a d r o s . 
C . C . G i r a r r e : 1 l a n c ü a y 3 b u l t o s 
* r a » l W n y c p . : 7 5 c a j a s m a n t e c a y 
5 0 0 s a c o s h a r i n a . 
F . G a m b a y c p . : 2 f a r d o s t e j i d o s 
H u e r t a . G . C i f u e n t e s y c p . : 1 c a j a I d . 
H a v a n a ¡k S i n d í c a t e : 3 1 0 p i e z a s m a -
^ F l a n i o l y C a g i g a : 4 2 7 9 í d í d . 
A m . T r a d n g C o . : 4 2 3 3 I d i d . 
A . G o n z á l e z : 6 7 3 i d I d . 
3 4 2 
V a p o r a m e r i c a n o M é r i d a procedente de 
e r a c r u z y e s c a l a s c o n s i g n a d o á, Z a l d o y C o . 
D E V F R A C R U Z 
B a r t o l o R u i z : 1 0 0 c e s t o s a j o s . 
P é r e z y G a r c í a : 1 5 9 s a c o s f r i j o l e s . 
G e n a r o G o n z á l e z : 1 5 0 í d i d . 
G o n z á l e z C o v i á n : 3 3 0 I d i d y 1 0 0 í d 
g a r b a n z o s . 
W i c k e s y c p . : 9 5 í d í d . 
A . L l o v e t : 19 m u í a s , 4 c a b a l l o s y 1 
y e g u a . -
O r d e n : 3 6 0 s a c o s f r i j o l e s . 
O b l i g a c i o n e s d e l A y u n -
t a m i e n t o ( p r i m e r a h i -
p o t e c a ) d o m i c i l i a d o 
d e l a H a b a n a . . . . 
I d . i d . i d . i d . e n e l e x -
e x t r a n j e r o 
I d . i d . ( s e g u n d a h i p o t e -
c a ) d o m i c i l i a d o e n l a 
H a b a n a 
I d . i d . e n e l e x t r a n j e r o 
I d . p r i m e r a i d . F e r r o c a -
r r i l d e C i e n f u e g o s . . 
I d . s e g u n d a i d . i d . i d . . . 
I d . H i p o t e c a r l a s F e r r o -
c a r r i l de C a b a r l é n . . 
B o n o s p r i m e r a h i p o t e c a 
d e C u b a n E l e c t r i c C o . 
B o n o s d e l a C o m p a ñ í a 
C u b a n C e n t r a l R a i l -
w a y 
I d . de l a C o . d e G a s C u -
b a n a 
I d . dftl F e r r o c a r r i l de G i -
b a r a á H o g u í n . . . 
I d . d e l H a v a n a E l e c t r i c 
R a l l w a y C o . ( e n c i r -
c u l a c i ó n ) 
I d e m d e l a C o m p a ñ í a d e 
G a s y E l e c t r i c i d a d de 
l a H a b a n a 
B o n o s C o m p a ñ í a E l é c -
t r i c a de A l u m b r a d o y 
T r a c c i ó n de S a n t i a g o 
I d . d e l o s F . C . U . d e l a 
H . y A . d e R e g l a L t d . 
C o . I n t e r n a c i o n a l . . . 
G . 
3 4 3 
V a p o r a m e r i c a n o M i a m i p r o c e d e n t e 
K n i g h t s K e y y e s c a l a s c o n s i g n a d o á 
L a w t o n C h l l d s y comp. 
D E K N I G H T S K E T 
P i e l v c p . : 7 5 0 s a c o s a b o n o . 
C a n a l e s , D i e g o y c p . : 4 0 0 c a j a s c u e -
r o s . 
A . A r m a n á ' : 6 0 0 í d í d . 
A r m o u r C o . : 7 0 b a r r i l e s p u e r c o . 
M a n t e c ó n y c p . : 1 c a j a s a l c h i c h ó n y 
S t P r c e r o l a s c a r n e . 
R . T o r r e g r o s a , B u r g u e t y c p . 
J . A l v a r e z R . : 5 í d í d . 
ó E . H e r n á n d e z : 6 í d í d . 
C a r b o n e l l y D a l m a u : 5 í d í d 
E c h e v a r r l y L e z a m a 
' T í . A s t o r q u i y c p . : 
S a l c e d a , h n o . y c p . 
t e r c e r o l a s j a m o n e s . 
F e r n á n d e z , G a r c í a y c p 
c a r n e . 
R . S u á r e z y c p . : 8 í d í d . 
A l v a r e z y N a z á b a l : 5 í d í d . 
V e n S a n c h e o n : 5 í d í d y 5 c a j a s to -
c i n e t a . 
J . L . S t e w e n s : 6 c a j a s p i a n o s . 
P i ñ á n y E z q u e r r o : 5 t e r c e r o l a s c a r n e . 
D E C A T O H U E S O 
J . F e o : 1 c a j a p e s c a d o . 
5 í d í d 
6 í d í d . 
6 í d í i . 
1 h u a c a l í d y 3 
6 t e r c e r o l a s 
S E P T I E M B R E 28: 
3 4 4 
V a p o r a m e r i c a n o O l i v e t t e p r o c e d e n t e de 
T a m p a y C a y o H u e s o c o n s i g n a d o á G . L a w -
ton C h l l d s y comp. 
D E T A M P A 
A . A r m a n d : 200 c a j a s h u e v o ? 
M . G. K r a h a y : 2 b u l t o s efectos. 
S o u t h e r n E x p r e s s C o . : 2 bu l tos e fec tos y 
2 p e r r o s . 
3 4 5 
V a p o r c u b a n o J u l i a procedente de P u e r t o 
P i c o y e s c a l a s c o n s i g n a d o á S o b r i n o s de 
H e r r e r a . 
D E A G U A D I L L A 
R . S u á r é z y comp. : 112 sacos c a f é . 
S u e r o y comp.: 30 i d . i d . 
D E M A T A G U E Z 
V . S m i t h y comp. : 1 saco c a f é . 
C . - A r n o l d s o n y comp. : 50 i d . i d . y 1 c a j a 
m u e s t r a s . 
A l a orden . : 60" s a c o s c a f é . 
D E P O N C E 
J . R a m o s P e r d o m o : 1 c a j a du lces . 
J . R a m í r e z T o b a r : 1 i d . I d . 
A l á orden: 5 b a r r i l e s y 12 t e r c i o s sebo 
y 180 s a c o s c a f é . 
3 4 6 
V a p o r i n g j é s R o y a l E x c h a n g e procedente 
de C á r d e n a s c o n s i g n a d o S. L o u i s V . P l a c e . 
C o n a z ú c a r de t r á n s i t o . 
R e s t o de l a c a r g a del v a p o r " T i m e s " : 
D E M O B I L A 
( P a r a C i e n f u e g o s ) 
F e r n á n d e z y M a s v l d a l : 1 c a j a e f ec tos y 
200 sacos h a r i n a . 
A . P é r e z : 16 b u l t o s efectos . 
L . C a r r e r a : 8 id . id . 
V . G . A b r e u : 1 i d . I d . 
F o j o , F e r n á n d e z G a r c í a ; 50 s a c o s h a r i n a 
ir 8 c a j a s m a n t e c a . 
F . G ó m e z : 18 b u l t o s efectos. 
T lo f f y P r a d a : 2< I d . id. 
M. V i l a: 17 id. id. 
C . L . C a r p e n t e r : 5 i d . I d . 
.T. A l o n s o : 1 i d . i d . 
F . T o m é : 2* i d . i d . 
A . T o l o s a : 3 i d . i d . 
H p r t a s á n c h e z . Sordo y comp.: 5 t e r c e r o -
l a s y 26 c a j a s m a n t e c a . 
F e r n á n d e z y P é r e z : 250 sacos h a r i n a . 
C a r d o n a y c o m p . : 10 c a j a s m a n t e c a , 15 I d . 
t o c l n e t a y 300 s a c o s s a l . 
S á n c h e z . V i t a l y comp. : 25 c a j a s m a n t e c a , 
10 Id. t o c l n e t a y 1 i d . e f e c t o » . 
J . F e r r e r : 50 c a j a s m a n t e c a y 250 s a c o s 
h a r i n a . 
N . S C a s t f i o : 20 c a j a s m a n t e c a , 100 s a c o s 
í t » r ! n a y 30 c a j a s s a l c h i c h ó n . 
C o r u j o y comp. : 5 c a j a s toc lne ta . 
.1. V i l l a p o l : 22 b u l t o s efectos. 
J . R e l g o s a : 14 I d . I d . 
V ü l a p o l y B e r m ú d e z : 19 i d . i d . 
S. B a l b í n V a l l e : 748 sacos h a r i n a y 381 
p i e z a s m a d e r a . 
P . C a s t a ñ o : 12705 i d . i d . 
. . G a r r i g a y S u r e Ü a : 5227 i d . i d . 
E . L . Z a l d o : 1 c a j a efectos . 
C O L E G I O D E C 0 E 1 E B 0 E E 8 
COTIZACION OFIGLmL 
C A M B I O S 
n a n q n e r o s C o m e r c i o 
6 % 
4 % 
1 9 % p | 0 . P . 
1 9 % p ¡ 0 . P . 
57/8 p lO. P . 
4 % PIO. P . 
3 ^ p | 0 . P . 
9 % p | 0 . P , 
2 % 2 % p | 0 . P . 
L o n d r e s 3 d j v . . . 20 
L o n d r e s 60 d | v . . . 2 0 
P a r í s 3 d | v ! . . 
A l e m a n i a 3 d | v . . 
" 60 d | v . . . 
E . U n i d o s 3 d ] v . . 1 0 
" 6 0 d!v . . 
E s p a ñ a b|. p l a z a y 
c a n t i d a d . . . . 
D e s c u e n t o p a p e l C o -
m e r c i a l . ; . . . g 
M o n e d a s C o m p , 
G r e e n b a c b s . . . . 9 % 
P l a t a e s p a ñ o l a . . . 9 5 % 
A Z U C A R E S 
A z ú c a r c e n t r i f u g a de g u a r a p o , p o l a r l -
t a c I O n 9 6 ' e n a l m a c é n á p r e c i o de e m b a r . 
q u e á 5 14 r í a . 
I d e m d e m i e l P o l . 89 á A% r l g . 
E n v a s e s á r a z ^ n de 50 c e n t a v o * . 
V A L O R E S 
P o n d o s p ú b l i c o s 
B o n o s d e l a R . d e C u b a 1 1 4 
D e u d a i n t e r i o r . . . 1 0 5 
B o n o s d e l a R e p ú b l i c a 
d e C u b a e m i t i d o s e n 
1 £ 9 6 á. 1 & & 7 . . . . . . . 1 1 1 t u 
1 1 7 1 1 9 
1 1 7 % 1 1 9 % 
1 1 5 1 1 8 
1 1 5 % 1 1 8 % 
1 1 1 Rln 
1 0 2 s i n 
1 0 2 s i n 
N . 
N . 
8 5 9 5 
9 2 1 0 3 
1 0 2 1 0 4 
1 1 7 % 1 1 8 % 
1 0 6 1 0 8 
1 1 1 1 1 4 
O B L I G A C I O N E S 
O b l i g a c i o n e s G e n e r a l e s 
C o n s o l i d a d a s de l a 
C a . d e G a s y E l e c t r i -
c l ó n ) 9 3 % 
A C C I O N E S 
94 
1 3 5 B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 1 2 5 
B a n c o E s p a ñ o l de l a I s l a 
d e C u b a ( e n c i r c u l a -
c i ó n ) 8 8 % 89 
B a n c o A g r í c o l a d e P u e r -
to P r í n c i p e en i d . . . 60 9 0 
B a n c o d e C u b a N . 
C o m p a ñ í a d e l F e r r o c a -
r r i l d e l O e s t e 1 1 6 s i n 
C o m p a ñ í a C u b a C e n t r a l 
R a i l w a y C o . ( a c c i o n e s 
p r e f e r i d a s ) N . 
I d . i d . ( a c c i o n e s c o m u -
n e s ) N . 
C o m p a ñ í a C u b a n a d e 
A l u m b r a d o de G a s . . N . 
C o m p a ñ í a D i q u e d e l a 
H a b a n a s i n 80 
R e d T e l e f ó n i c a d e l a 
H a b a n a N . 
N u e v a F á b r i c a d e H i e l o 1 5 0 a l n 
F e r r o c a r r i l d e G i b a r a á 
H o l g u í n N . 
A c c i o n e s P r e f e r i d a s d e l 
H a v a a n E l e c t r i c R a i l -
w a y s c o m p 9 8 9 8 % 
A c c i o n e s c o m u n e s deJ 
H a v a n a E l e c t r i c R a i l -
w a y s c o m p . . . . . 8 4 % 8 5 
C o m p a ñ í a de G a s y E l e c 
t r i c i d a d de l a H a b a n a 7 4 % 7 6 
C o m p a ñ í a E l é c t r i c a d o 
A l u m b r a d o y T r a c -
c i ó n de S a n t i a g o . . . 5 3 0 
F . C . U . H . y A . de R e -
g l a L t d . C a . I n t e r n a -
c i o n a l . ( S t o c k p r e f e -
r e n t e . 9 4 % 9 5 % 
S r e s . N o t a r i o s de t u r n o : P a r a C a m b i o s 
G u i l l e r m o Z o n n e t ; p a r a a z ú c a r e s J a c o b o 
P a t t e r s o n , p r a a V a l o r e s F r a n c i s c o D í a z . 
H a b a n a 2 8 S e p t b r e . 1 9 0 9 . — E l S í n d i -
co P r e s i d e n t e F e d e r i c o M e j e r . 
C 0 T I Z A C I 0 1 I O F I O I á L 
B O L S A P R B V A O A 
B i l l e t e s d e l B a n c o E s p a ñ o l de l a I s l a 
d e C u b a c o n t r a o r o 3 % á, 4 % 
P l a t a e s p a ñ o l a c o n t r a o r o e s p a ñ o l 9 5 % 
á 9 5 % 
G r e e n b a c k s c o n t r a o r o e s p a ñ o l 1 0 9 % 
á 1 0 9 % 
V A L O R E S 
C o m p . V e n d . 
F o n d o s p ú b l i c o s . • 
V a l o r P I O . 
E m p r é s t i t o d e l a R e p ú -
b l i c a d e C u b a . . . . 1 1 1 s i n 
I d . d e l a R . de C u b a 
D e u d a i n t e r i o r . . . 1 0 4 1 0 9 
O b l i g a c i o n e s p r i m e r a h i -
p o t e c a A y u n t a m i e n t o 
de l a H a b a n a . . . . 1 1 7 1 1 9 
O b l i g a c i o n e s s e g u n d a h i -
p o t e c a A y u n t a m i e n t o 
d e l a H a b a n a . . . . 1 1 5 1 1 8 
O b l i g a c i o n e s h i p o t e c a -
r l a s F . C . C i e n f u e g o s 
á V i l l a c l a r a . . . . 10 2 s i n 
I d . i d . i d . s e g u n d a . . ' . 1 0 1 s i n 
I d . p r i m e r a F e r r o c a r r i l 
C a l b a r i é n N . 
I d . p r i m e r a G i b a r a A 
H o l g u í n 9 5 1 0 3 
I d . p r i m e r a S a n C a y e t a -
n o á V i ñ a l e s . . . . 5 10 
B o n o s h i p o t e c a r i o s d e l a 
C o m p a ñ í a de G a s y 
E l e c t r i c i d a d de l a H a -
b a n a 1 1 7 1 1 8 % 
B o n o s de l a H a b a n a 
E l e c t r i c R a i l w a y C o . 1 0 1 1 0 6 
O b l i g a c i o n e s g i s . ( p e r -
p é t u a s ) c o n s o l i d a d a s 
d e l o s F . C . U . de l a 
H a b a n a 1 1 0 1 1 4 
B o n o s C o m p a ñ í a G a s 
C u b a n a . . . . . . N 
B o n o s d e l a R e p ú b l i c a 
«!•• C u b a e m i t i d o s e n 
1 8 9 6 á 1 8 9 7 . . . . 1 1 0 1 2 0 
B o n o s s e g u n d a H i p o t e c a 
T h e M a c a n z a s W a t e s 
W o r k s N . 
I d . H i p o t e c a r i o s C e n t r a l 
A z u c a r e r o O l i m p o . . . N . 
I d . H i p o t e c a r i o C e n t r a l 
C o v a d o n g a 1 2 5 s j n 
C o m p a ñ í a E l é c t r i c a d e 
A l u m b r a d o y T r a c c i ó n 
d e S a n t i a g o 1 0 6 1 0 8 
O B L I G A C I O N E S 
O b l i g a c i o n e s G e n e r a l e s 
d e G a s y E l e c t r i c i d a d 9 3 9 4 
A C C I O N E S 
E a n c o E s p a ñ o l de l a I s l a 
d e C u b a ( e n c i r c u l a -
c i ó n ) 88 8 9 
B a n c o A g r í c o l a d e P u e r -
to P r í n c i p e N . 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a N 
B a n c o de C u b a . . . . N . 
C o m p a ñ í a d e F e r r o c a r r i -
l e s U n i d o s de l a H a -
b a n a y a l m a c e n e s d e 
R e g l a , l i m i t a d a . . . 9 4 % 9 5 % 
C a . E l e c . de a l u m b r a d o 
y t r a c c i ó n de S a n t i a g o 4 s i n 
C o m p a ñ í a d e l F e r r o c a -
r r i l d e l O e s t e . . . . . N . 
C o m p a ñ í a C u b a n a C e n -
t r a l R a i l w a y L i m i t e d 
P r e f e r i d a s N . 
I d e m . : d . ( c o m u n e s . . N . 
F e r r o c a r r i l de G i b a r a á 
H o l g u í n N . 
C o m p a ñ í a C u b a n a d e 
A l u m b r a d o de G a s . . N . 
C o m p a ñ í a de G a s y E l e c -
t r i c i d a d de l a H a b a n a 7 4 % 7 6 % 
D i q u e d e l a H a b a n a p r e -
f e r e n t e N . 
N u e v a F á b r i c a d e H i e l o N . 
L o n j a de C o m e r c i o d e l a 
H a b a n a ( p r e f e r i d a s ) . N . 
I d . i d . i d . c o m u n e s . . N . 
C o m p a ñ í a d e C o n s t r u c -
c i o n e s , R e p a r a c i o n e s 
v S a n e a m i e n t o de C u -
b a . N . 
C o m p a ñ í a H a v a n a E l e c -
t r i c R a i l w a y C o . ( p r e -
f e r e n t e s 9 8 9 8 % 
C a . i d . i d . i d . c o m u n e s 8 4 % 8 5 
C o m p a ñ í a A n ó n i m a M a -
t a n z a s N , 
C o m p a ñ í a A l f i l e r e r a C u -
b a n a N . 
C o m p a ñ í a V i d r i e r a d e 
C u b a N . 
P l a n t a E l é c t r i c a d e 
S a n c t i S p í r i t u s . . . . N . 
H a b a n a 2 8 d e S e p t i e m b r e d e 1 9 0 9 . 
B r a s i l . S r . D r . G o n z a l o A r ó s t e g m , 
A g u i a r 1 0 8 112. 
C h i l e , S r . R a f a o l P n e l m a , C ó n s u l 
G e n e r a l , 1 7 e s q u i n a á 4 , V e d a d o . 
C o l o m b i a , D r . R , G u t i é r r e z L e e , 
C ó n s u l G e n e r a l , R e i n a 8 5 . 
C o s t a R i c a , D r . E m i l i o M a t h e u , 
C ó n s u l , B e r n a z a 5 8 . 
D i n a m a r c a , S r , T h o r v a l L . C u l n e l l , 
C ó n s u l , a l t o s d e l B a n c o N a c i o n a l . 
E c u a d o r , S r . P . D . D u q u e , C ó n s u l 
E m p e d r a d o 3 0 , 
E s p a ñ a , S r . P e d r o C a v a n i l l e s , C ó n -
s u l , O b i s p o 2 1 , a l t o s , 
E s p a ñ a , S r . R a m ó n N o v o a , V i c e -
c ó n s u l , O b i s p o 2 1 , a l t o s . 
E s t a d o s U n i d o s d e A m é r i c a , S r . J . 
L . R o g e r s . C ó n s u l G e n e r a l , a l t o s d e l 
B a n c o N a c i o n a l . 
E s t a d o s U n i d o s d e A m é r i c a , S r . J o -
s é S p r i n g e r , V i c e - C ó n s u l , a l t o s d e l 
B a n c o N a c i o n a l , 
E s t a d o s U n i d o s d e A m é r i c a . H . P . 
S t a r r e t , V i c e - C ó n s u l s u s t i t u t o , a l t o s 
d e l B a n c o N a c i o n a l . 
E s t a d o s U n i d o s d e M é j i c o , S r . A r -
t u r o P a l o m i n o , C ó n s u l G e n e r a l , B e r -
n a z a 4 4 , ( D e c a n o . ) 
G r a n B r e t a ñ a , S r . J o h n L o w d o n 
V i c e - C ó n s u l , C u b a 6 6 . 
G r e c i a , S r . A l f r e d o L a b a r r é r c , 
C ó n s u l , e d i f i c i o d e l B a n c o N a c i o n a l . 
G u a t e m a l a , S r . E m i l i a n o M a z ó n 
¡ C ó n s u l G e n e r a l , L e a l t a d 1 1 6 . 
ó n a c o , S r . A l f o n s o P e s a n t . C ó n s u l . 
A g u i a r 9 2 . a l t o s . 
N o r u e g a , S r . C a r i B o c k , V i c e - C ó n -
s u l , J ú s t i z e s q u i n a á B a r a t i l l o . 
P a n a m á , á c a r g o d e l C o n s u l a d o d e 
l o s E s t a d o s U n i d o s , 
P a r a g u a y , S r . A . P é r e z C a r r i l l o , 
C ó n s u l G e n e r a l , L í n e a 7 6 , V e d a d o . 
P a í s e s B a j o s , s e ñ o r C a r l o s A r n o l d -
s o n , C ó n s u l G e n e r a l , A m a r g u r a 6 . 
P e r ú , S r . W a r r e n E . H a r í a n , C ó n -
s u l G e n e r a l , S a n I g n a c i o 8 2 . 
P o r t u g a l . S r . L e s l i e P a n t í n , C ó n s u l , 
C o n s u l a d o 1 4 2 . 
R u s i a , S r . R e g i n o T r u f f i n , C ó n s u l 
e d i f i c i o d e l B a n c o N a c i o n a l . 
S u e c i a , S r . O s c a r A r n o l d s o n , C ó n 
s u l G e n e r a l , A m a r g u r a 6 . 
U r u g u a y , S r . J o s é B a l c e l l s , C ó n s u l , 
A m a r g u r a 3 4 . 
V e n e z u e l a , S r . J o s é M . A b a l l í , C ó n -
s u l , B e n i t o L a g u e r u e l a 1 1 , V í b o r a . 
H a b a n a , J u l i o d e 1 9 0 9 . 
J U D I C I A L 
O B S E R V A C I O N E S 
C o r r e s p o n d i e n t e s a l 28 S e p t b r e . 1 9 0 9 h e -
c h a a l a i r e l i b r e e n E L A L M E N D A H . K S , 
O b i s p o 54 p a r a e l D I A R I O D E L A M A -
R I N A . 
T e m p e r a t u r a | j C e n t i g r a d o | | P a h r e n b ^ 
M í n i m a . 




8 0 ' 6 
B a r ó m e t r o : A l a s 4 P . M . 7 5 9 . 
D E C A N A T O D E L C U E R P O Q O N S U -
L A R A C R E D I T A D O E N L A 
H A B A N A 
R e p ú b l i c a A r g e n t i n a , s e ñ o r L u c a s 
A . C ó r d o b a , C ó n s u l G e n e t a l , ( a u -
s e n t e . ) S r . J u l i á n J . S i l v e i r a , E n c a r -
g a d o d e l C o n s u l a d o . O f i c i o s 1 2 . a l t o s . 
A u s t r i a H u n g r í a , s e ñ o r J . F . B e r n -
d e s . C ó n s u l G e n e r a l , C u b a 6 4 . 
A u s t r i a H u n g r í a , S r . R e n é B e r n -
d e s . V i c e C ó n s u l , C u b a 6 4 . 
B é l g i c a , S r . L . V a n B e r g e n , C ó n -
s u l . A m a r g u r a 7 . 
B o l i v i a , S r . J u a n P a l a c i o s , C ó n s u l . 
J e s ú s M a r í a 4 9 . 
C o t i z a c i o n e s d e l a B o l s a d e N e w Y o r k 
E n v i a d a s p o r c a b l e p o r l o s s e ñ o r e s P o s t & F l a g g , m i e m b r o s d e l " S t o c k 
E x c h a n g e " y B a n q u e r o s — O f l c i ñ a s : W a l l S t r e e 3 8 , — N e w Y o r k 
C i t y , 
C o r r e s p o n s a l : J O S E A . T A B A R E S , O b i s p o n ú m e r o 3 9 — T e l é f o n o 4 6 3 . 
J S e > j D t i o x n l o i ' o 2 3 c t . o l O O O 
V A L O R E S 
C i e r r e 
d í a ! 
a n t « - ! 
rlnr. ' Ahrló mía a l to 
M á s 
^ a j o 
C a m b i o 
neto 
A m a l g a m a t e d C o p p e r . 
A r a . S m e l t i n g a n d R e í . 
A r a . S u g . R e í . 
A n a c o n d a C o p p e r . 
A t e h i s o n T o p e c a a n d S t . F é . 
B a l t i m o r e a n d O h i o . 
B r o o k l i n g R a p . T r a s t . 
C a n a d i a n P a s i O c . 
C h i c a g o M l l w a n d S t . P a u l . 
D e s t i l l e r s 
G r e a t N o r t h e r n , P f d . . 
G r e a t N o r t h e r n O r e , 
I n t e r b o r o u g h - M e t r o p . 
I n t e r b o r o u g h M . P f d . 
M i s s o u r i K a n s a n d T e x a s . 
N a t i o n a l L e a d . 
N e w Y o r k C e n t r a l . 
N o r t h e r n P a c i f i c . 
P e n n s y l v a n l a . 
R e a d l n g 
S o u t h e r n P a c l f i o . 
S o u n t h e r n R a i l w a y . , 
U n i o n P a c i f i c . 
U n i t e d S t e e l C o m . 
U n i t e d S t e e l P r e f . 
9 9 % 
1 3 5 
4 8 % 
1 1 9 % 
1 1 7 
7 9 % 
1 8 4 
1 6 0 % 
3 7 % 
1 5 3 
8 1 % 
1 4 % 
4 8 % 
4 1 % 
8 9 % 
1 3 5 
1 5 5 % 
1 4 8 
1 6 6 % 
9 8 % 
8 3 % 
9 9 % 
| c 1 e t té 
82 %] 83'%"| m á s l % 
— 1 1 3 4 % 
— 1 — | _ 1 4 9 % 
1 1 9 % ! 1 2 3 % 1 1 1 9 % Í 1 2 3 % 
1 8 5 
1 6 0 % 
— % 
m á s % 
m á s 4 
1 1 9 T i ¡ 7 % 1119 1 m á s 2 
80 % ¡ 80 % | ' 8 0 % , m á s % 
1 8 5 % i l 8 4 % 1 8 5 % | m á s l % 
1 6 2 ¡ 1 6 0 % 1 6 2 j m á s l % 
¡ 1 5 4 1153 
1 3 7 % J l 3 5 % 
1 5 6 % Í 1 5 5 % 
. 1 3 1 % | 1 3 1 % 
. m 3 0 % ! 
.: 2 0 4 2 0 5 
.: .: 8 6 % | 8 7 % 
, 1 2 8 % ! — 
O B S E R V A C I O N E S 
1 3 5 % -
1 5 5 % 
1 6 7 % T 1 6 8 % | 1 6 7 % 
1 3 3 % 1 8 1 % 
2 0 7 [ 2 0 5 
89 % | 8 7 % 
| 1 5 4 i m á s l 
j 83%1 m á s l - -
I 1 4 % f 
f 4 8 % | 
| 41 % j m á s : 
J 9 0 % { m á s '< 
1 3 7 % | m á 8 2 í 
1 5 6 % ¡ m á s l 1 
1 4 9 % | m á s l < 
1 6 8 % l m á s l • 
1 3 3 % : . m á s ^ 1 
3 0 % m á s 1 
2 0 6 % m á s 2 f 
89 % ! m á s S 
1 2 9 % ¡ 
10 p ¡ 0 . 
9 % plO. 
9 5 % p 0. 
E l M e r c a d o c i e r r a firme c o n t e n d e n c i a | 
d e a l z a . 
A c c i o n e s v e n d i d a s : 1 , 1 0 0 . 0 0 4 . 
J O S E A . T A S A R E S 
¿ F o s o J ^ m T a / í o o / i r o s i 
C O R R E D O R D E V A L O R E S 
E D I C T O 
L D O . J E S U S M A R I A B A R R A Q U E , A b o g a d o 
y N o t a r i o de los C o l e g i o s de e s t a C i u -
dad, con r e s i d e n c i a en l a m i s m a . 
H A G O S A B E R : que los s e ñ o r e s B r i a a t 
M o n t ' r o s v C o m p a ñ í a en L k i u i d a c l ó n , A m a -
ble C a b a l l e r o y Hugo M i g u e l L o u b l e r e , o u e -
ñ o s de l a s m i n a s de h i e r r o ' " J u l i a " y , a m -
p l i a c i ó n de J u l i a " y de l a de cobre c a r -
men", e x i s t e n t e s en l a p r o v i n c i a de b a m a 
C l a v a , h a n c o n v e n i d o , s e g ú n c o n t r a t o p r i -
v a d o s u s c r i t o el d í a diez, y se i s ú l t i m o , s a -
c a r á p ú b l i c a s u b a s t a v o l u n t a r i a d i c h a s m i -
nas , con l a s c o n d i c i o n e s s i g u i e n t e s : 
L a s u b a s t a se c e l e b i a r á e l d í a 4 del en -
t r a n t e m e s de O c t u b r e á l a s 2 de l a t^rde en 
e l l o c a l de m i n o t a r l a , b a j o s de l a casa, 
n ú m e r o 32 de l a « * l l e de A m a r g u r a en e s t a 
c a p i t a l . E l t ipo fijado p a r a l a s u b a s t a es i a 
s u m a de D O S M I L Q U I N I E N T O S T E b O S E N 
O R O e s o a ñ o l re spec to de c a d a m i n a . M u -
r a r á e l "acto t r e i n t a m i n u t o s : d u r a n t e ios 
15 p r i m e r o s no se a d m i i i r á T i propos i c iones 
que no c u b r a n los dos t e r c i o s de! t ipo l i -
j a d o , pero t r a n s c u r r i d o s crue a q u e l l o s s e a n 
s i n que se hl ' - icse p r o p o s i c i ó n a i g u n a que 
c u b r a d i c h o s t ipos se a d m i t i r á n d u r a n t e in» 
ú l t i m o s 15 m i n u t o s ; p r o p o s i c i o n e s s i n s u j e -
c i ó n á t ipo fijo, a d j u d i c á n d o l e la »ul*f"** 
d u r a n t e ese t e r m i n o a l que rnejor p o s t u r a 
h a g a ó & l a p r o p o s i c i ó n que r e s u l t e m a s 
v e n t a l o s a , d e b i - n d o v e r i f i c a r s e l a t r a s m i -
s i ó n de la p r o p i e d a d a l a d j u d i c a t a r i o 6 a d -
j u d i c a t a r i o s d e n t r o de l a s 24 fioras s l g u . e n -
tes á i a c e l e b r a c i ó n d e l ac to . L o s t í t u l o s de 
d o m i n i o de d i c h a s p r o p i e d a d e s m i n e r a s se 
e n c u e n t r a n en m) p o d e r y p n d r á n ser e x a -
m i n a d o s p o r c u a l q u i e r perdona d u r a n t e los 
d í a s y h o r a s h á b i l e s en m i I n d i c a d o estudio , 
y con e l los h a b r á de c o n f o r m a r s e todo H -
c l t a d o r . C o m o r e q u i s i t o i n d i s p e n s a b l e p a r a 
t o m a r p a r t e en l a s u b a s t a d e b e r á c o n s i g -
n a r s e en m i poder como d e p ó s i t o prev io , 
u n a s u m a I g u a l p o r lo m e n o s a l c i n c o por 
c i e n t o de l t ipo fijado, s u m a que s e r á d e v u e l -
t a á los r e s p e c t i v o s deponentes t e r m i n a d o 
que s e a el ac to e x c e p t o a l a d j u d i c a t a r i o que 
f u e r e á q u i e n se le c o m p u t a r á como p a r t e 
de l p r e c i o . Se e x c e p t ú a n de este r q u i s i t o los 
a c t u a l e s d u e ñ o s de l a s m i n a s . 
Y p a r a s u p u b l i c a c i ó n d u r a n t e t r e s d í a s 
c o n s e c u t i v o s en los p e r i ó d i c o s D I A R I O D E 
L A M A R I N A y L a L u c h a exp ido el Pre6e.n-
te en l a H a b a n a á 27 de S e g í l e m b r e de 1909. 
•— Ja *f. H a r r H o n 6 . . 
12»4£ 3-28__ 
O F I C I A L . 
S E C R E T A R I A D E O B R A S P U B L I C A S -— 
N e g o c i a d o de C o n s t r u c c i o n e s C i v i l e s y M i -
l i t a r e s . — H a b a n a S e p t i e m b r e 29 de 1909. 
— H a s t a l a s dos de l a t a r d e del d í a 18 de 
O c t u b r e de 1909, se r e c i b i r á n en e s t a O f i c i n a 
p r o p o s i c i o n e s en p l i e g o s c e r r a d o s p a r a l a 
e j e c u c i ó n de l a s O B R A S D E I N S T A L A C I O N 
D E U N A B O M B A C O N S U S T U B E R I A S P A -
R A E L S A N A T O R I O " L A E S P E R A N Z A 
F I N C A " L A A S U N C I O N " , A R R O Y O N A -
R A N J O , y e n t o n c e s s e r á n a b i e r t a s y l e í -
d a s p ú b l i c a m n t e . Se f a c i l i t a r á n I m p r e s o s 
é I n f o r m e s á q u i e n e s lo s so l i c i t en . — S a l v a -
d o r G u a s t s l l a , I n g e n i e r o J e f e del N e g o c i a -
do de C o n s t r u c c i o n e s C i v i l e s y M i l i t a r e s . 
C . 3031 _aLt- -6-
S E C R E T A R I A D E O B R A S P U B L I C A S . —-
N e g o c i a d o de C o n s t r u c c i o n e s C i v i l e s y M i -
l i t a r e s . — H a b a n a . S e p t i e m b r e 25 de 1909. 
— H a s t a l a s dos de l a t a r d e d e l d í a 25 de 
O c t u b r e de 1909, se r e c i b i r á n en e s t a Of i c ina 
y en l a J e f a t u r a de O b r a s P ú b l i c a s del D i s -
t r i t o de O r i e n t e , p r o p o s i c i o n e s en p l i egos 
c e r r a d o s p a r a l a e j e c u c i ó n de l a s O B R A S 
D E R E P A R A C I O N E S E N C U B I E R T A S Y 
C O N S T R U C C I O N D E F O S A A B S O R V E N -
T E P A R A E L E D I F I C I O O C U P A D O P O R 
L A C A R C E L D E S A N T I A G O D E C U B A , y 
e n t o n c e s s e r á n a b i e r t a s y l e í d a s p ú b l i c a -
m e n t e . E n e s t a O f i c i n a y en l a de O b r a s 
P ú b l i c a s del D i s t r i t o de O r i e n t e se f a c i l i t a -
r á n i n f o r m e s é I m p r e s o s á q u i e n e s lo s o l i -
c i t e n . — S a l v a d o r G u a s t e l l a . I n g e n i e r o J e -
fe d e l N e g o c i a d o de C o n s t r u c c i o n e s C i v i l e s 
y M i l i t a r e s 
C. 3007 a l t . <5-2a 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
D E P O S I T A R I O D E L G O B I E R N O 
A C T I V O : $ 3 3 . 0 0 0 , 0 0 0 - 0 0 
C H E Q U E S Y C A R T A S D E C R E D I T O 
E l B a n c o posee n u m e r o s a s S u -
c u r s a l e s y t i ene a d e m á s como C o -
r r e s p o n s a l e s en t o d a s p a r t e s del 
mundo á los p r i n c i p a l e s B a n c o s y 
B a n q u e r o s , por lo c u a l , puede , en 
m u c h o s casos , p r e s t a r s e r v i c i o s 
i n a p r e c i a b l e s á los p o r t a d o r e s de 
s u s C A R T A S D E C R E D I T O y 
C H E Q U E S , los c u a l e s p u e d e n co-
b r a r s e en c u a l q u i e r c i u d a d del 
Mundo . 
O f i c i n a d e l a S u c u r s a l e n 
N U E V A Y O R K . N o . I , C A L L E D E W A L L 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
F U M E 
C I G A R R O S I N R Í V A L 
OPBISO 39 H A B A R I A T E L E F O N O 4S3 
116 
1 0 8 
E j e c u t a , c o n l a m a y o r p r o n t i t u d , c u i l j u i e r o r d ^ ' i c o m p r a ó v e n t a 
d e t o d a s c l a s e s d e B o n o s y V a l o r e s c o t i z a o l e s nn. i o s M e r c a d o s d e N e w 
Y o r k , L o n d r e s y e a e l d e l a H a b a n a , t a n t o p a r a r e n t a c o m o p a r a E s p e c u -
l a c i o n e s , e s t a s c o n d i e z p u n t o s d e g a r a n t í a s . 
L a s c o t i z a c i o n e s é i n f o r m e s d e l a B ^ b a d e N e w Y o r k s o n e n v i a d a ? 
c o n t i n u a m e n t e p o r l o s S r e s . P o s t A F l a ? ^ , M i e m b r o s d e U m i s m a y B a n -
q u e r o s , d o m i c i l i a d o s e n W a l l S t . X o . X e w Y o r i . 
O f r e c e l a s m e j o r e * r e f e r e a c u i s b i n c a r i a s t á n t ó l ó c a l e s 
c c o m o e x t r » n i c r a s . 3 1 2 - 1 9 1> 
f i 
C. 2789 
Yí encontrará en las caje-
tillas una sorpresa Je arte. 
S e c r e t a r í a d e l a A d m i n i s t r a c i ó n 
M u n i c i p a l 
D i s p u e s t o por e s t a A l c a l d í a el m í 
y p u n t u a l c u m p l i m i e n t o de l e exacto 
c o n t e n i d o s en los a r t í c u l o s l i v 10 ĉeI>t«3 
gente R e g l a m e n t o de A u t o m ó b i l p a % el v i -
de l S r . A l c a l d e M u n i c i p a l se W orden 
lodos los (|ue c o n d u z c a n a u t o m A h u a b e r ^ 
c u a n d o lo s e a n por s u s p r o p i e t a r i a a ú n 
ber en que e s t á n de c o n c u r r i r í " tel de-
c r e t a r í a ( N e g o c i a d o de T r a n s p o r t a , ? Se-
m o c l ó n ) d e n t r o del p lazo de diev /«, A c o -
r a n t e las h o r a s de 8 & n a IT1 ^'^s d u -
p . m . á s u s c r i b i r l a s c o r e s p o n i i i p n t L 1 á 5 
c l t u ^ e s p a r a ob tener el certiflcarin / 8 so l i -
t l t u d y p r e s e n t a r los documentos nL*?}1' 
pone el a r t í c u l o 12 de l c i tado R o e l ^ n , ; 
L o que se hace p ú b l i c o p a r a g e n e r a r " n o c i m i e n t o . 6 c u e r a l co_ 
H a b a n a , S e p t i e m b r e 24 de 1909 
L d o . P . G . de la Mar.n 
S e c r e t a r i o de l a A d m i n i s t r a c i ó n M n n i . i . 
C . 3013 „ m u n i c i p a l 
7 S o c i e d a d e s . 
Compañía M a n a de Á l n m M o fle 6as 
D e s d e el d í a 1 de O c t u b r e p r ó x i m o „ 
d a r á a b i e r t o el pago del C u p ó n n S r ? " e - ' 
en l a s O f i c i n a s de l a C o m p a ñ í a c a i u V' 
A m a r g u r a n ú m e r o 31. ^«"-"'a, ca l l e de 
H a b a n a 28 de S e p t i e m b r e de 1909. 
E l Secre tar io , 
12S-0 V l i U l M w r t » 
F e r r o c a r r i l d e G i b a r a y H o f g n i r 
A V I S O 
E m p r é s t i t o d e 2 0 0 . 0 0 0 p e s o s 
L o s s e ñ o r e s t enedores de Obl igac iones d*, 
es te E m p r é s t i t o pueden p a s a r desde el 1 
de O c t u b r e p r ó x i m o , por el e s cr i tor io de lo^ 
S r e s . S o b r i n o s de H e r r e r a , S. P e d r o 6 á ha 
c e r e f ec t ivo el C u p ó n 39, que v e n c e ' e n d i l 
c h a f e c h a . 
G i b a r a 20 de S e p t i e m b r e de 1909. 
E l Pres idente , 
J o s é H . Beo la , 
C . 3023 3.28 
18. 
i 
3 • — AX*I POPv W0/{§ LAS 
'dabuEíl g u s t o 
S O C I E D A D 
S E C R E T A R I A 
P o r d i s p o s i c i ó n de l s e ñ o r P r e s i d e n t e de 
e s t a Soc iedad , en c u m p l i m i e n t o de acuerdo 
tomado por l a d i r e c t i v a de la m i s m a , en l a 
s e i - i ó n o r d i n a r i a ú l t i m a m e n t e ce lebrada , c i -
to por es te medio A los s e ñ o r e s a s o c i á d o s 
p r . r a que se s i r v a n c o n c u r r i r á la J u n t a ge-i 
n e r a l e x t r a o r d i n a r i a que h a de ce lebrarse á 
las s i e te y m e d i a de l a noche del p r ó x i m o 
m i é r c o l e s v e i n t e y n u e v e del ac tua l , en el 
s a l ó n de S e s i o n e s d e l C e n t r o G a l l e g o de es-
t a c a p i t a l , s i t u a d o en P r a d o y Dragones , 
con el ,objeto de d a r l e s c u e n t a del estado 
e c o n ó m i c o de e s t a Soc i edad y acuerdos to-
m a d o s por l a D i r c t l v a . p a r a el cumpl imien-
to de los I d e a l e s que se p e r s i g u e n . 
R u e g o A todos m i s coasoc lados l a m á s 
p u n t u a l a s i s t e n c i a , a l obje to Indicado. 
H a b a n a , S e p t i e m b r e 27 de i s u » . 
E l Secre tar lo , 
C . 3014 
Jo*»' G e l p i Sonto. 
lt-27-2d-28 
" E L fiMDIAff' 
C o r r e s p o D s a l d e l B a n c o d e 
L a n d r e s y M é x i c o e n l a R e p i l » 
b l i c a d e C o b a . 
C o n s t r u o c i o u e a , 
D o t e s » 
I n v e r s i o n M 
F a c i l i t a n c a n t i d a d e s s o b r e h i -
p o t e c a s v v a l o r a s c o t i z a b l e s . 
O F I C I N A C E N T R A L : 
M E R C A D E R E S 11 
T E L E F O N O 6 4 6 
C . 2826 1& 
" E l I R I S " 
C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S M Ü T Ü 3 3 
C O N T R A I K C A N D I O S 
E s l a l t e i t l a c a l a H a o a m e U i i H H 
E » L A Ü N I C A J í A C T O T í A L 
y l l e v a 5 4 a ñ o s d e e x i s t e n c i a 
y d e o p e r a c i o n e s c o n t i n u a s 
C A P I T A L r e s p o u - _ A A 
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S 1 N I E S T E O S p a ^ a -
d o s h a s t a l a f e c h a . ^ 1 , 6 0 6 , 6 6 D ' ¿ J 
A s e g u r a c a s a s de c a n t e r í a y " - s 0 ^ " ,5°* 
pisos de m A r m o l ó mosaico , sin D ' ^ e " 0, 
o c u p a d a s por f a m i l i a . A 1 ' y medio c e n . » * 
oro espaflol por c i ento a n u t l . , „ . , i « -
A s e g u r a c a s a s de mampoeter ia , «'f- nnaa°rt 
r a . o c u p a d a s por f a m i l i a s . A 25 c e n t a v o » or« 
e s p a ñ o l por c iento a n u a l . .^tortor-
A s e g u r a c a s a s de m a m p o s í e r í a " " r ' 
mente, con t a b l q u e r l a I n t e r i o r de m a n j ^ 
( e r í a y l o » piso todos de ™&*T?' Le&\% 
jos, y ocupados por f a m i l i a i 5 3 . * , 
c en tavos oro espaftol por ciento f"""! , „ 
C a s a s de m s m p o s t e r í » . c u b , e r í " - y t»-
6 a sbes to s , con P»»08 * l t0% y k * ¿ ° r c ient» 
b l q u e r l a de m a d e r a , A 40 centavos por cíe 
arCa9a8 de m a d e r a , cubler ta9 «"no 
p i z a r r a , m o t a l 6 a sbes tos y W ^ L » BOU-
g a n los pisos de m a d e r a , ^ ^ " n i a v o * 
mente por f a m i l i a s , A 47 y medio c e n í » 
oro espaf lol por c i ento a n u a l d 1s 
C a s a s do t a b l a s con f-ecn°a J ? ' ^ i m i l l a , t 
m i s m o , h a b i t a d a s so lamente ^?J-,to anual . 
56 c e n t a v o s oro espaflol P 0 ^ / ' 6 . ' , "an as t» -
L o s edificios de m a d e r a VV.* e»r.: p» -
b l e c i m l e n i o s , como bodegas . . gl 
garAn 1» m i s m o ^ue é s t o s es 0, 
bodega sstA en e s c a l a 12. « ' f P * ^ * p » g a r « 
c iento oro espaflo! a c u a l el e ^ " ^ «a 
lo m « s m o , y a s i s u c e s i v a m e n t e est ^ 
o tras e s c a l a s : P ^ ^ V ' j l S i d o 
c o n t i n e n t e como p o r *d K M P B I Í R A ' 
O f i c i n a . t ea » r o p | o edificio. E.»*-
DO S4. 
H a b a n a , 3 1 d e A g o s t o de 1 9 0 9 . ^ 
A V I S Ó 
» l u c r a : E l d í a 9 de O c t u b r e t e n ^ ' ^ ¡ n a d e . 
m e r a s e s i ó n de l a *0fefaadn a ñ i n a . . hr t 
el Ateneo . -de 9 * 11 f ' ^ " ^ T d e O c t u b ^ 
L o s d í a s 25 de Sept iembre > vece? 
e x a m l n a r A el ' v S r \ m « " * e d e B e e n ^ 
l a s s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s -IUP a c t i v a * E s 
s a r en l a soc iedad c ^ m o s o c i a s ^ ^ * 
te exAmen serA en el Ateneo a «je 
v e s t a r A n a l l í presenten los _ 
l a d i r e c t i v a . ^jLi— 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s t e n e m o s e n ^ f ^ f ^ d a -
d a c o n s t r u i d a c o n t o d o a 1 fl03 
i a n t o s m o d e r n o s y l a s a i q 
p a r a g u a r d a r ^ f ^ o d i a ^ 
c l a s e s , b a j o i a p r o p i a c u s i ó 
l o s i n t e r e s a d o s . ^ J o ? 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m ^ 
l o s d e t a l l e s q u e s e s e s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e i 
A G U I A R ^ M p . 
C . 2635 
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C O R R E S P O N D E N C I A 
Málaga 10 ¿3 KcpHembic de 1909. 
S r . D i r e c t o r d e l D u n i o DE L A MAKIXA. 
H a b a n a . 
E l [ ' r e s i d e n t e d e l C o n s e j o i l e M i n i s -
t r o s , g r a b a r t í f i c e d e f r a s e s , h i z o d í a s 
p a s a d o s u n a d e e l l a s . P r e g u n t á r o n l e 
p o r La s i t u a c i ó n d e C a t a l u ñ a y d i j o : 
" L a e x p l o s i ó n y a t e r m i n ó y a h o r a es-
t a m o s r e c o g i e n d o l o s c a s c o s ' ' L a f r a s e 
es m u y e x a c t a e n s u d o b l e ^ s e n t i d o . S e 
r e p a r a n c o m o se p u e d e l o s d a ñ o s m a t e -
r i a l e s d e l o s s u c e s o s , y e l G o b i e r n o a s -
m i r a á r e p a r a r l o s e s t r a d o s m o r a l e s , l a 
r e p a r a c i ó n d e t o d a s l a s t u r b o n a d a s p a -
s i o n a l e s ó d e l i i v - u e n t e s q u e e n l o s p e -
r í o d o s n o r m a l e s y a c e n e n l o s b a j o s f o n -
d o s d e u n a e r a n c i u d a d c o m o e l l é g a -
m o d e u n p a n t a n o i n m ó v i l y s i l e n c i o s o . 
L o s q u e b r a n t o s m a t e r i a l e s se c u e n -
t a n p o r m u c h o s m i l l o n e s . E n p r i m e r a 
l í n e a sjC d e s t a c a n t r e s c o m p o n e n t e s d e 
e s a s p é r d i d a s . E l p r i m e r o se r e f i e r e a l 
m u n i c i p i o ; a u n n o h a t e r m i n a d o l a 
e v a l u a c i ó n d e s u s d a ñ o s , q u e a u n s i e n -
d o l o s m e n o r e s s a m a r í a n c a n t i d a d e s 
c o n s i d e r a b l e s ¡ d o s c i f r a s p u e d e n f a c i l i -
t a r u n c á l e n l o : f u e r o n d e s t r u i d o s m á s 
d e s i e t e m i l f a r o l e s d e l a l u m b r a d o p ú -
b l i c o y p a r a c o n s t r u i r b a r r i c a d a s l e -
v a n t a r o n l o s s e d i c i o s o s é l p a v i m e n t o 
e n u n a s u p e r f i c i e d e v e i n t e m i l m e t r o s 
c u a d r a d o s . L a s e g u n d a p a r t i d a t o c a ú 
l a s e m p r e s a s , á l a s f á b r i c a s , a l c o m e r -
c i o . L o s p e r j u i c i o s d e e s t e o r d e n n o s e 
p o d r á n r e d u c i r á n ú m e r o s n i a h o r a n i 
n u n c a ; s e p u e d e j u s t i p r e c i a r e l e s l r a ? - o 
e n l o s t r e n e s , q u e m a d e v a g o n e s y l e -
v a n t a m i e n t o d e r i e l e s - , e n l o s t r a n v í a s 
p o r i n c e n d i o de v e h í c u l o s ; p e r o n o es 
¡ h a c e d e r o e v a l u a r l a p é r d i d a q u e e s t a s 
e m p r e s a s h a n e x p e r i m e n t a d o p o r p a -
r a l i z a c i ó n d e t o d o m o v i m i e n t o , a s í co -
m o l a e a n a n e i a n o o b t e n i d a p o r l a s 
c o m p a ñ í a s d e g a s y d e l a e l e c t r i c i d a d 
i n e r t e s y u n i d a s . M á s d e o n c e m i l m a -
n u f a c t u r a s h a y e n l a c o m a r c a c a t a l a n a ; 
ipnede a f i r m a r s e q u e d e e l l a s m á s d e 
o c h o m i l c e s a r o n e n e l t r a b a j o ; a ñ á -
d a s e q u e c o m o m e d i d a d e p a c i f i c a c i ó n 
e n l a m a y o r í a d e e l l a s s e p a c o á l o s 
o b r e r o s l o s j o r n a l e s c o r r e s p o n d i e n t e s á 
l a s e m a n a d e h u e l e a . D e l o s d a ñ o s q u e 
l a i n t e r r u p c i ó n d e l c o m e r c i o o r i g i n ó 
i n f i é r a s e d e l h e c h o d e q u e e l E s t a d o 
p e r d i ó d u r a n t e e s o s d í a s s e i s m i l l o n e s 
d e p e s e t a s s ó l o c o m o n i v e l a c i ó n d e i n -
g r e s o s d e a d u a n a . 
L a t e r c e r a p é r d i d a c o r r e s p o n d e á l o s 
e d i f i c i o s d e s t r u i d o s , á l a s i m á g e n e s , o r -
n a m e n t o s . m u e b l e s y u t e n s i l i o s d e v o r a -
d o s p o r e l f u e g o , á l o s d e t e r i o r o s c a u -
s a d o s e n v i v i e n d a s , á l a d e s t r u c c i ó n q u e 
a g r e s o r e s y r e p r e s o r e s e m p l e a i ' o n p a r a 
c o m b a t i r s e r e c í n r o c a m e n t e . L a e v a l u a -
c i ó n d e e s t a s p é r d i d a s es m u y v ; m a . 
p e r o r\:. a n d a r á n l e j o s d e l a v e r d a d l o s 
o u c l a s c a l c u l a n e n u n o s c u a r e n t a m i -
l l o n e s d e p e s e t a s , g u i a d o s p o r l a t a s a -
c i ó n d e a q u e l l o c u y a p é r d i d a e s t á c o n -
f i r m a d a . D e m o d o q u e l a l l a m a d a " s e -
m a n a s a n g r i e n t a " a m é n d e l o s c e n t e 
n a r e s d e v i d a s q u e e n í r u l l ó . h a c o n s u m i -
do , s i n q u e e n t r e l a f a n t a s í a á b o r d a r 
q u i m é r i c a m e n t e l o s c á l c u l o s , m á s d e 
c i e n m i l l o n e s d e p e s e t a s d e l h a b e r c a t a -
l á n . P a r t e d e e l l o c o r r e s p o n d e á l a 
" m a n o m u e r t a " y p o r c o n s i g u i e n t e n o 
so d e j a r á n s e n t i r l o s e f e c t o s d e s u p é r -
d i d a e n l a c i r c u l a c i ó n e c o n ó m i c a d e 
a q u e l l - i s p r o v i n c i a s ; p e r o e l r e s t o , l a 
p o r c i ó n m á s c o n s i d e r a b l e , s í . y e l l o h a 
d e e n g e n d r a r a g o b i o s e c o n ó m i c o s c u -
y a s a n g u s t i a s a f l i g i r á n p r i n c i p a l m e n -
t e y p o r a l g ú n t i e m p o á l o s i n d u s t r i a l e s 
m o d e s t o s y á l o s p r o p i o s t r a b a j a d o r e s . 
• C a d a c r i s i s d e o r d e n p ú b l i c o v a s e g u i -
d a i n e v i t a b l e m e n t e d e u n a c r i s i s d e l 
t r a b a j o . 
T o d o e s t o a c r e c i e n t a l a s d o s g r a n d e s 
r e s p o n s a b i l i d a d e s c o n t r a í d a s e n s u c e -
s o s d e e s t a í n d o l e ; u n a p o r p a r t e d e l o s 
pteneurs é i n d u c t o r e s d e l a m u l t i t u d 
q u e c u l t i v a n e n e l l a l a p a s i ó n d e l a v i o -
l e n c i a y l a p r e d i s p o n e n á b o r r a s c a s co -
m o l a • p r e s e n c i a r l a e n B a r c e l o n a ; o t r a 
p o r p a r t e d e l o s G o b i e r n o s q u e y a c o n 
s u i m p r e v i s i ó n , c u l p a de l a q u e n i n g ú n 
s o f i s m a e x i m i r á j a m á s á e s t e g o b i e r n o . 
y a c o n s u s m e d i d a s a r b i t r a r i a s é i m -
p r u d e m e s . d e c u y o p e c a d o t a m p o c o 
a q u e l e s t á l i m p i o , d a n d o l u g a r á q u e 
t a l e s d e s ó r d e n e s o c u r r a n ó f a c i l i t e n l a 
o p o r t u n i d a d d e q u e l o s e s p í r i t u s r e -
b e l d e s l o g r e n s u s c o n s t a n t e s d e s e o s . 
L a p r i m e r a r e c o g i d a d e c a s c o s t o c a 
á l a r e p a r a c i ó n d e e s o s d a ñ o s m a t e r i a -
l e s . P e r o a q u í l a f r a s e n o p a s a d e l s o n 
d e l o s v o c a b l o s ; s u e f i c a c i a r e a l e s n u -
l a ; l a s r i q u e z a s c o n v e r t i d a s e n h u m o , e l 
t i e m p o y e l t r a b a j o d e s p e r d i c i a d o s d u -
r a n t e l a r e v u e l t a , e s o s , c o m o l a s g o l o n -
d r i n a s d e B e q u e r , n o t o r n a r á n . L a p é r 
d i d a . e s p é r d i d a d e f i n i t i v a , q u e n i n g u n a 
m e d i d a d e g o b i e r n o p u e d e i n d e m n i z a r , 
p o r q u e n o e s t á n i e n l a m a n o d e l O m -
n i p o t e n t e h a c e r q u e l o q u e y a o c u r r i ó 
d e j e d e h a b e r o c u r r i d o . E l s e ñ o r 
O b i s p o a u x i l i a r d e l a D i ó c e s i s 
d e B a r c e l o n a h a t e n i d o , n o o b s -
t a n t e , u n a i d e a i n g e n i o s a , d i c h o 
s e a c o n t o d o s l o s r e s p e t o s d e b i -
d o s , y e n u n a c o m u n i c a c i ó n b r e v e p e r o 
s u s t a n c i o s a , e n d e r e z a d a a l j e f e d e l G o -
b i e r n o , p i d e q u e s e a d e c u e n t a d e l a 
N a c i ó n e l r e p o n e r l o s c o n v e n t o s é i g l e -
s i a s d e s t r u i d o s á l a s i t u a c i ó n e n q u e es -
t a b a n . E l e x p e d i e n t e i d e a d o p o r l a r e s -
p e t a b l e a u t o r i d a d r e l i g i o s a n o e s , e f e c -
t i v a m e n t e , d e g r a n c o m p l i c a c i ó n . N o 
h a y m á s d i f i c u l t a d s i n o d e q u e v e n -
d r í a n á d e s c a r g a r l a s c o n s e c u e n c i a s m a -
t e r i a l e s d e l o s s u c e s o s d e C a t a l u ñ a s o -
b r e e l p u e b l o c o n t r i b u y e n t e q u e e n 
C a s t i l l a ó A n d a l u c í a d e s b r o z a s u h u -
m i l d e c a m p o d e p a t a t a s y l u c h a á b r a -
zo p a r t i d o c o n e l h a m b r e p a r a p a g a r e l 
t r i b u t o . X o h a b r í a r a z ó n t a m p o c o p a -
r a n o i n d e m n i z a r d e l m i s m o m o d o á 
l a s c o m p a ñ í a s d e f e r r o c a r r i l e s y á c u a n -
t a s e n s u c a s o s e h a l l a r a n . T o d o Xo c u a l 
t r a e r í a a l d e r e c h o d e g o l p e y p o r r a z o 
u n a i n v o c a c i ó n t r a n s c e n d e n t a l a c e r c a 
de l o q u e d i s c u t e n l o s p e n a l i s t a s d e s d e 
h a c e m u c h o s a ñ o s y d i s c u t i r á n d u r a n t e 
o t r o s t a n t o s , á s a b e r : s i l a i n d e m n i z a -
c i ó n á l a s v í c t i m a s d e l d e l i t o d e b e s e r 
c a r g a p ú b l i c a ó n o . N i n g u n a l e g i s l a -
c i ó n s e h a r e s u e l t o á d a r c i m a á t a n 
o n e r o s o p r i n c i p i o . D e s d e l u e g o e n E s -
p a ñ a n o s e h a h e c h o j a m á s . Y á estp. 
e x a g e r a c i ó n t a n l l a n a m e n t e i d e a d a p o r 
e l p r e l a d o b a r c e l o n é s , e l s e ñ o r M a u r a 
l e h a p u e s t o u n r o t u n d o n o . q u e b a r r e 
t o d a p r o b a b i l i d a d d e f u t u r a s d i s c u s i o -
n e s . ' " E l p o d e r p ú b l i c o " — h a d i c h o e l 
s e ñ o r M a u r a — " n o i n d e m n i z a r á , p e r o 
c a s t i g a r á á l o s a u t o r e s d e l d a ñ o y p r o -
c u r a r á e x t i r p a r l o s g é r m e n e s q u e a m e -
n a c e n r e p r o d u c i r l o s . " D e l a p e t i c i ó n y 
l a r e s p u e s t a n o s h e m o s e n t e r a d o — e s t o 
s i e s u n s i g n o d e l o s t i e m p o s — p o r u n a 
R e a l O r d e n p u b l i c a d a e n . . . e l Boleiin 
Ecles iást ico d e l a D i ó c e s i s . V e r d a d e r a -
m e n t e e s t a m o s e n u n p e r í o d o a n o r m a l . 
E n v i s t a d e e s e d e s a h u c i o , l a s a u t o -
r i d a d e s e c l e s i á s t i c a s h a n a b i e r t o u n a 
s u s c r i p c i ó n e n t r e l o s f i e l e s p a r a r e c o n s -
t r u i r l o i n c e n d i a d o . P r ó d i g o s f u e r o n 
s i e m p r e d e s u s d i n e r o s l o s c a t ó l i c o s d e 
C a t a l u ñ a . P r u é b a l o e l d a t o d e q u e e n 
l a i n d u s t r i o s a c o m a r c a h a y m á s d e d o s 
c e n t e n a r e s d e c o n v e n t o s . P e r o es p o s i -
b l e q u e a h o r a n o e m p l e e n l a m i s m a l a r -
g u e z a . E s a c i f r a d e c e n o b i o s ó m o n a s t e -
r i o s es s i n d u d a a l g o e x c e s i v a , a u n q u e 
a p r e c i a d a c o n e l m á s p i a d o s o e s p í r i t u 
d e l m u n d o . Y e l e x c e s o , l a p l é t o r a es 
e l m á s p i a d o s o f a c t o r d e l e s t a d o d e á n i -
m o q u e se h a c o n c r e t a d o e n l a s r u e r r a 
á l o s c o n v e n t o s . E l C a r d e n a l V i v e s y 
T u d ó . p o r e n c a r g o d e l P o n t í f i c e , h a 
e s c r i t o a l O b i s p o d e B a r c e l o n a u n a c a r -
t a d e p l o r a n d o l o s s u c e s o s y s u s c o n s e -
c u e n e n s p a r a l o s i n s t i t u t o s r e l i g i o s o s 
e s t a b l e c i d o s e n l a C i u d a d C o n d a l . E n 
e s a c a r t a s e c o n s i d e r a n l o s i n c e n d i o s n o 
c o m o u n a c a r a c t e r í s t i c a d e l m o v i m i e n -
t o , s i n o c o m o u n a d e r i v a c i ó n i n e v i t a -
i b l e d e t o d o d e s o r d e n . H a y u n p r o f u n -
! d o e r r o r e n e s a a p r e c i a c i ó n . S i n d u d a 
l o s d e s ó r d e n e s se p r o d u j e r o n c o n o t r o 
' m o t i v o : m a s . i n m e d i a t a m e n t e q u e l a 
' m u c h e d u m b r e p u d o s a t i s f a c e r s u p a -
j s i ó n l i b r e d e l f r e n o d e l a f u e r z a p ú -
b l i c a , s e d i r i g i ó , n o a l s a q u e o d e l a s 
t i e n d a s ó d e l o s b a n c o s n i á l a s a t i s -
' f a c c i ó n d e l a s v e n g a n z a s p a r t i c u l a r e s , 
1 s i n o á d e s t r u i r i g l e s i a s y c o n v e n t o s , 
I s i g n o f e h a c i e n t e d e l e s t a d o d e s u á n i -
m o y d e l a c o r r i e n t e d e s u s a n h e l o s . 
E s d e c i r , q u e e s a m u c h e d u m b r e n o a p e -
l a a l t u e g o e n l a s c i r c u n s t a n c i a s n o r -
m a l e s , p o r q u e e l p o d e r p ú b l i c o l a c o n -
t i e n e ; m a s a p e n a s l a e s p o n t a n e i d a d d e 
s u s s e n t i m i e n t o s a d q u i e r e e s t a d o , t o m a 
r u m b o h a c i a l a v i o l e n c i a a n t i c l e r i c a l , 
h i o b r e t o d o s l o s o d i o s , c o d i c i a s y tfasÍQ-
n e s q u e f e r m e n t a n e n l a m a s a , p r e v a -
l e c e e s t e o d i o á l o e c l e s i á s t i c o ; s í n t o m a 
q u e r e a l z a s u s i g n i f i c a c i ó n s i se l e a ñ a -
d e l a u n á n i m e a f i r m a c i ó n c o n s i g n a d a 
e n s u s p e r i ó d i c o s p o r l o s e l e m e n t o s d e 
l a d e r e c h a , e n t r e e l l o s e l d i p u t a d o s e -
ñ o r V e n t o s a , d e q u e l a s r r a n m a s a d e l 
p u e b l o h a a s i s t i d o á l o s i n c e n d i o s c o n 
i n d i f e r e n c i a , s i n r e a c c i o n a r a n t e e l l o s 
c o n l a e n e r g í a d e l q u e p o r u n i n s t a n t e 
s i q u i e r a s i e n t e i n d i g n a c i ó n p o r u n d e -
l i t o . 
L a I g l e s i a y c u a n t o s R e f l e x i v a y s i n -
c e r a m e n t e c o n d e n a m o s e s a s v i o V n c i á s , 
t i e n e n q u e m e d i t a r a c e r c a d e e s e e s t a -
d o d e á n i m o , p a r a c o n t r i b u i r e n l a m e -
d i d a q u e á c a d a c u a l c o r r e s p o n d a , á s u 
m o d i f i c a c i ó n . V i v i r g r a c i a s a l s ó l o a m -
p a r o d e l a f u e r z a n o e s p o s i b l e ; l a g a -
r a n t í a d e l a f u e r z a p ú b l i c a t i e n e m u -
c h a s q u i e b r a s , c o m o l a " s e m a n a s a n -
g r i e n t a " h a c o m p r o b a d o . A d e m á s , l a s 
i n s t i t u c i o n e s c a t ó l i c a s n e c e s i t a n c o m o 
a m b i e n t e l a a d h e s i ó n d e l o s e s p í r i t u s ; 
s u l a b o r e v a n g é l i c a n o p u e d e c u m p l i r s e 
s i n e l a m o r d e l o s h u m i l d e s y l a r e -
v e r e n c i a d e l o s p u e b l o s q u e es l a m - í s 
u r ó x i m a c l i e n t e l a d e l o s m i n i s t r o s d e 
J e s ú s . L a p u g n a e n t r e u n o s y o t r o s , 
f u n d a m e n t a l m e n í e . o p u e s t a á l a i d e a 
C r i s t i a n a n o p u e d e d a r o c a s i ó n s i n o á 
e s t e o l . a j e d e i r a s y v i o l e n c i a s n i i e e a -
a a s u c e s o a g r a v a . L a p r u d e n c i a , l a t e m . 
p l a n z a e x i g e n a m i n o r a r l a c f t e n t o s á 
p r o f u s i ó n d e c o n v e n t o s q u e e n a r d e c e 
l a s c ó l e i a s d e u n a m u c h e d u m b r e h o - í i l . 
P a r a l o s g o b e r n a n t e s h a y o t r a leer 
c i ó n . E l p r o c e s o d e l a s s o c i e d a d e s m o -
d e r n a s e s s e c u l a r i z a r s e . E s e r u m b o es 
t a n p a t e n t e , q u e p a r a d e s c o n o c u - l o h a y 
q u e c e r r a r l o s o j o s . L a s i n s t i t u c i o n e s 
c a t ó l i c a s v i v e n u n a v i d a d e p r i v i l e g i a , 
r e s i d u o d e l o s q u e g o z a r o n e n l a é p o c a 
d e s u p r e p o t e n c i a . E n m u c h a s n a í l o -
n e s l o s h a n p e r d i d o t o t a l m e n t e . E n E s -
p a ñ a p e r d i ó p a r t e d e e l l o s . L e s q u e d a n 
o t r o s , c u y o d e s t i n o es d e s a p a r e c e r t a m -
b i é n , p o r q u e a s í l o e n s e ñ a l a p r o e r e -
s i v a r o b u s t e z d e l a s o c i e d a d c i v i l . E s t a 
e v o l u c i ó n h a y q u e h a c e r l a c o n p u l s o v 
t i n o , p e r o e s i n e v i t a b l e t a m b i é n . S ó l o 
q u e p u e d e r e a l i z a r s e d e de>s m a n e r a s : 
l e g a l m e n t e , y v i o l e n t a m e n t e . S o n d o s 
m o d o s q u e s e c o m p e n s a n r e c í o r o c a m ^ n -
t e . S i M\ h a c e n l o s g o b e r n a n t e s , l a h a -
c e n p o r m i n i s t e r i o d e l a l e y . g r a d u a l 
y p r o g r e s i v a m e n t e , c o n l a s u a v e m u -
d a n z a o u e es l a e s e n c i a d e l a e v o l u - i ó n . 
S i n o l a h a c e n l o s g o b e r n a n t e s s e h a r á 
p o r l a f u e r z a d e l a s c o s a s , c o n e s t a l l i -
d o s i n t e r m i t e n t e s , c o n r e b e l d í a s p o p u -
l a r e s , c o n a t e n t a d o s s ú b i t o s , c o n l o s c i e n 
e s c a p e s d e l a v i o l e n c i a . P o r n u e n i los 
p o d e r e s r e c a l c i t r a n t e s n i l a s f u e r z a s r e -
p r e s i v a s , s o n c a p a c e s d e d e t e n e r e l c u r 
so d e l p r o g r e s o h u m a n o y s u s t r a e r k 
E s p a ñ a a l i n f l u j o d e u n a l e y u n i v e r -
s a l . 
S ó l o q u e n i e s t o p u e d e a ú n d e c i r s » 
e n E s p a ñ a . L o p r o h i b e e l G o b i e r n o á 
f i n d e q u e t a l e s r a z o n e s n o r e t r a s e n " l a 
p a c i f i c a c i ó n de l o s e s p í r i t u s . " E s t a 
o b r a d 3 p a c i f i c a c i ó n e s p i r i t u a l es el se -
g u n d o a s p e c t o d e " l a r e c o f ñ d a d e c a s -
c o s . " P a r a c o n s e g u i r l a e l G o b i e r n o s i -
g n e e m p l e a n d o l o s m i s m o s p r o c e d i -
m i e n t o s q u e p i n t a b a e n m i c a r t a a n t e -
r i o r . S e h a e f e c t u a d o e l s c í r u n d o f u s i l a 
m i e n t o . E n l a s c á r c e l e s d e B a r c e l o n a 
h a y u n o s m i l p r e s o s . S i g u e h a c i é n d o s e I 
d e t e n c i o n e s d e c u a n t o s d e s c u e l l a n e n el 1 
c a m p o r a d i c a l , á q u i e n e s s e e n c f i r e c i a 
b a j o el c o m ú n d e n o m i n a d o r d e " a n a r -
q u i z a n t e s . " C e n t r o s d e o b r e r o s r a d i c a -
l e s d e s a p a r e c e n , s e c i e r r a n e s c u e l a s l a i -
c a s y s e d e s t i e r r a á l o s s o s p e c h o s o s : é s -
t o e s . á q u i e n e s r e p u g n a n á l a d e r e c h a 
c a t a l a n a , f á c i l m e n t e s e r v i d a p o r e l n u e -
v o G o b e r n a d o r d e B a r c e l o n a . 
E l s a l u d a b l e e f e c t o d e t a l e s n r o c e d i - j 
m i e n t e s d e p a c i f i c a c i ó n , h a s i d o c o m - ¡ 
p r o b a d o c o n l a e x p l o s i ó n d e o t r o s c u a -
t r o p e t a r d o s — a s í l o s c a l i f i c a e l M i n i s -
t r o d e l a G o b e r n a c i ó n — o c u r r i d o s e n e s -
t o s d í a s . E s t o s p e t a r d o s e n c e r r a b a n 
m e t r a l l a . P o r f o r t u n a n o o c a s i o n a r o n 
d e s g r a c i a s . C l a r o e s t á q u e n o s e c o n s e 
g u i r á la p a c i f i c a c i ó n p o r l o s c a m i n o s d e 
l a a r b i t r a r i f i t í a d . S e a c u m u l a n r e n c o r e s 
M ü 1 b u s c a r á n s u d e s a h o g o . L o s r a d i c r -
l e s e n B a r c e l o n a s o l a m e n t e a l c a n z a r e n 
m á s d e c i n c u e n t a m i l v o t o s . ¿ V a n á e n -
c a r c e l a r l o s á t o d o s ? L a s g a r a n t í a s 
b o n s t i t r c i o n a l e s s e r á n r e s t a b l e c i d a s a l 
fin. L o s c e n t r o s o b r e r o s y r a d i c a l e s v o l -
v e r á n á f u n c i o n a r ; l a s e s c u d o s l a i c a s 
s e a b r i r á n d e n u e v o , l o s d e s t e r r a d o s 
t o r n a r á n á s u s c a s a s . P e r o k n t o r t r o , 
l o s q u e p a d e c i e r o n p e r s e c u c i ó n y l o s 
q u e l a t e m i e r o n p e n s a r á n qü*1 n e c e s i -
t a n e s t r e c h a r s e m á s , o r g a n i z a r s e i i c j o r 
y m á s s e c r e t a m e n t e . n p r e < u r a r s u o b r a . 
L o s q m - s e m a n t e n í a n i n d e c i s o s s e i n -
c o r p o r a r á n á l o s r e b e l d e s : l a i»-, i i e r n a -
c i ó n p i n d e m á s q u e e l r n í e l o . s o b r e t o -
d o e n u n p u e b l o d e l a a g r e s i v a v i r i l i -
d a d d ü c a t a l á n . E l r e v o l u c i o n a ü s m o 
e p i d é r m i c o d e B a r c e l o n a s e e s c o n d e r á 
y s e c o r r e r á b a j o l a s u p e r f i c i e , C o x t e n i -
' d a y n o c u r a d a l a e r u y . - i ó n e . i T á n c . i . 
l o s m a l o s h u m o r e s c i r c u l a r á n p o r l a s 
v e n a s c o r r o m p i e n d o l a s a c a r e . 
E s t o s e h a b r á c o n s e g u i lo c o n t a l s i s -
l e m a d e p a c i f i c a c i ó n . Y e5,Lo os l o q u e 
s e e s t á c o n s i g u i e n d o . E n a p a r i e i i ' - i a 
B a r c e l o n a v u e l v e á l a v i d a n o r m a l . P e -
r o s o n m u c h o s l o s q u e r e e d a u q u e s o 
e s t á p r e p a r a n d o l a v u e l t a a l t h m p o de 
l a s c o n s p i r a c i o n e s . L a l i b e r t a d e n l a 
p r o f e s i ó n d e l a s i d e a s h a b í a c o n c l u i d ? 
c o n a r i u e l l a s ; l a pers--<•;;.•.].',]) , l e l a s 
i d e a s l a s h a r á r e n a c e r . A s í d i - c u r r e n 
m u c h o s ; y n o l e s f a l t a l ó g i c a . 
S e r á O t r a d e l a s c o s a s o u c e l G o -
b i e r n o a c t u a l h a b r á r e s i v i í a a o . B a j o s u 
é g i d a h a n v u e l t o á l a v i d a l a s b a r r i c a -
d a s , l o s f u s i l a m i e n t o s y l a s i e p o r t a e i o -
n e s . c o s a s q u e p a r e c í a n f ó s i l e s d e l a p o -
l í t i c a , u e f i n i t i v a m e n t e e n t e r r a d o s d e s -
p u é s d e ! t r i u n f o d e l a R e v o l u c i ó n . N a -
d i e p e n s ó n u n c a q u e l a s b a r r i c a d a s p u -
d i e r a n r e s u c i t a r . S i l v e l a e n p l e n o P a r -
l a m e n t o l a s d e c l a r ó m u e r t a s p o r e l 
m a u s e r ; n o l e f u é p r e c i s o a ñ a d i r q u e 
t a m b i é n p o r l a s a m e t r a l l a d o r a s y l o s 
c a ñ o n e s d e t i r o r á p i d o . D e s d e a n t e s d e 
l a R e v o l u c i ó n n o l a s h a h a b i d o e n E s -
p a ñ a , s a l v o e n 1 8 7 4 q u e s e l e v a n t a r o n 
e n V a i l a d o l i d y Z a r a g o z a y e n S a r r i á 
y o t r o s p u n t o s d e C a t a l u ñ a . T u v i e r o n 
e n t o n c e s e f i c a c i a m u y l e v e . E r a n l a s 
ú l t i m a s s u p e r v i v i e n t e s -de u n a f a u n a de 
o t r a e d a d , m e g a t e r i c s d e l a i n s u r r e c -
c i ó n , l i a s b a r r i c a d a s e r a n y a u n t ó p i c o 
d e l a o r a t o r i a r e v o l u c i o n a r i a , f l o r d e l 
t r a p o , e l e m e n t o d e c o r a t i v o u n p o c o r i -
d í c u l o p o r a n t i c u a d o . Y n o o b s t a n t e 
e n B a r c e l o n a s e h a u l e v a n t a d o d o s c i e n -
t a s c u a r e n t a y s i e t e b a r r i c a d a s , t r a s l a s 
c u a l e s l o s s e d i c i o s o s s e b a t i e r o n o c h o 
d í a s . D e s e g u r o q u e e s a i n e s p e r a d a r e -
s u r r e c c i ó n d e e s t e f ó s i l r e f r e s c a r á la 
o r a t o r i a d e l o s m i t i n s . H a b l a r de b a r r i . 
c a d a s e n e l l o s s e r í a p e l i g r o s o : n o r q u e 
a n t e s m e n t a r l a s e r a r e f e r i r s e á l a p r e -
h i s t o r i a ; h o v e s c o m e n t a r l a r e a l i d a d . 
L o n u e c o n m á s v i v e z a s u r g e e n e s t a 
s e r i e d e r e s u r r e c c i o n e s á q u e e s t a m o s 
a s i s t i e n d o , es l a g u e r r a d e A f r i c a . C n 
p e r i ó d i c o h a t e n i d o l a i d e a d e e x h u m a r 
r e l a t o s d e l o s c r o n i s t a s d e 1 8 5 9 y 6 0 . 
A la i c ó n y X a v a r r e t e v u e l v e n á l a s c o -
l u m n a s p e r i o d í s t i c a s . L a r e l a c i ó n d e l a s 
o p e r a c i o n e s d e a n t a ñ o a d q u i e r e n u n a 
i m p r e v i s t a f r e s c u r a . E s l a c r ó n i c a d e 
i o s c o m b a t e s d e a y e r . L a m i s m a m a n e r a 
de g u e r r e a r p o r p a r t e d e l o s m o r o s , s u s 
a t a q u e s i m p e t u o s í s i m o s , s u s r e t r o c e s o s 
t e m e r a r i o s , a g r e s i o n e s á l a a r t i l l e r í a , 
c o m b a t e s c u e r p o á c u e r p o , d e s o r d e n a -
d a s i r r u p c i o n e s e n l o s c a m p a m e n t o s , 
s o b r a d e v a l o r e n l o s m o r o s , f a l t a d e 
f i r m e z a y c o n s t a n c i a , d e f e c t o s d e i n t e -
l i g e n c i a , l a c a z a p a c i e n t e d e l s o l d a d o , 
y f r e n t e á e l l o s e l i n t e r é s d e n u e s t r a s 
t r o p a s , l a r o b u s t e z d e l e s p í r i t u p e r s e -
v e r a n t e q u e n o d e s m a y a n i c e j a n i d e -
s e s p e r a s i n o q u e p r o s i g u e l a c a m p a ñ a 
t e n a z m e n t e p e r s i g u i e n d o l a r e a l i z a c i ó n 
d e u n p l a n c u y o c o r o n a m i e n t o e s e l 
t r i u n f o . A l t r a v é s d e e s o s r e n c r l o n e s n o s 
p a r e c e a s i s t i r á l o s s u c e s o s d e l m e s d e 
J u l i o , -i l o s c o m b a t e s d e l 1 8 . d e l 2 0 , d e l 
d H '11. s a n g r i e n t o s , c o s t o s í s i m o s , e n 
q u e l o s m o r o s p r o b a r o n s u d e n u e d o , s u 
h a b i l i d a d d e t i r a d o r e s , s u i n c o n s c i e n -
c i a c o m b a t i e n d o , p e r o s i n f r u t o , s i n a l -
t e r a r e n u n a l í n e a n u e s t r a s p o s i c i o n e s , 
n i e n u n a t i l d e n u e s t r o p l a n d e c a m p a -
ñ a ; d e s p i l f a r r a n d o s u s a n g r e y e l f u e -
g o d e l a r r o j o q u e e s l a c a r a c t e r í s t i c a 
d e t o d o s l o s e j é r c i t o s i r r e g u l a r e s e n e l 
p r i m e r p e r í o d o d e l a c a m p a ñ a , d e s p i l -
f a r r o e s t e r i l i z a d o p o r l a s a n g r e f r í a d é 
l o s c o n t r a r i o s , l a u n i d a d d e d i r e c c i ó n 
y e l c o n v e n c i m i e n t o d e u n a s u p e r i o r i -
d a d d e f i n i t i v a c o n t r a l a c u a l s e e s -
t r e l l a n l a s f u r i o s a s a v e n i d a s k a t i l e -
ñ a s . 
L o s e p i s o d i o s a i s l a d o s s e r e p r o d u c e n ; 
e l r a s í c d e v a l o r d e e s t e s o l d a d o , e l 
s e n t i m i e n t o d e l h o n o r m i l i t a r e n e s t e 
ó e l o t r o m i l i t a r c o m p r o m e t i d o s d u -
r a n t e e l c u r s o d e l a o p e r a c i ó n , f o r m a n 
p a r e j a s e n l o s r e l a t o s d e e n t o n c e s y e n 
l o s d e a h o r a . L a s m i s m a s e x c l a m a c i o -
n e s é i d é n t i e ; o s c o m e n t a r i o s e n t u s i a s t a s 
s u g i e r e n á l o s c r o n i s t a s . Y l a s p a l a -
b r a s eic e s t o s m e n s a j e r o s d e l o s a c t o s d e 
a q u e l l o s , t i e n e n i g u a l e s p r o f u n d a s r e -
s o n a n c i a s e n e l a l m a d e l a N a c i ó n . P o r 
u n s u c e s i v o c a l d e a m i e n t o d e l e s p í r i t u , 
n o s o t r o s , q u e h a c e d o s m e s e s p o n í a m o s 
t o d a n u e s t r a e s p e r a n z a e n l a p a z y 
p e n s á b a m o s e n l a g u e r r a c o n e l h o r r o r 
p r o p i o d e q u i e n d u r a n t e c u a t r o a ñ o s 
h a s u f r i d o s u s s a n g r i e n t a s y c r u e l e s 
d e n t e l l a d a s , a h o r a r e s p i r a m o s u n a m -
b i e n t e b é l i c o . 
S i g n o s d e e s c a m b i e n t e e n a p a r i e n -
c i a c ó m i c o s , e n r e a l i d a d i n t e n s a m e n t e 
s i g n i f i c a t i v o s , s e a s o m a n t o d o s l e s d í a s 
á l o s p e r i ó d i c o s . A c a s o e l m á s e x p r e s i v o 
e s l a a p a r i c i ó n d e l a e s p o n t á n e a m e s -
n a d a d e i n v e n t o r e s y e s t r a t e g a s . 
C i r c u l a n y a p o r l a s r e d a c c i o n e s y l o s 
d e s p a c h o s p a r t i c u l a r e s l a s c o n o c i d a s 
s i l u e t a s d e l o s p a t r i o t a s i n g e n i o s o s o u e 
h a n r e s u e l l o a l g u n a d i f i c u l t a d t é c n i c a 
ó t o p a d o c o n u n d e s c u b r i m i e n t o p r o -
d i g i o s o . Y a es u n e x p l o s i v o d e t a n a d -
m i r a b l e s c o n d i c i o n e s , q u e b a s t a u n a 
g r a n a d a p a r a e n v e n e n a r t o d a l a a t -
m ó s f e r i e n c e n t e n a r e s d e m e t r o s c u a -
d r a d o s h a c i e n d o s u c u m b i r i n s t a n t á -
n e a m e n t e á l o s e n e m i g o s s i t u a d o s e n 
e s e r a d i o ; y d e e s t a i n v e n c i ó n s e h a 
d a d o c u e n t a , s e g ú n p a r e c e , a l M i n i s t e -
r i o d e l a G u e r r a . Y a es u n v e s t i d o i n -
v u l n e r a b l e , d e t a n m á g i c a s c u a l i d a d e s , 
q u e c o n s e r v a n d o l a f l e x i b i l i d a d y l i g e -
r e z a d e l p a ñ o r e v i s t e a l g u e r r e r o c o n 
u n a i m p e n e t r a b l e c o r a z a ; y d e e s t e s e 
h a n h e c h o p r u e b a s s a t i s f a c t o r i a s , a l 
d e c i r d e a l g u n o s . Y a s o n m u d a n z a s y 
r e t o q u e s e n l a a r t i l l e r í a , e n l o s b a s t e s , 
h a s t a u n a c o c i n a d e c a m p a ñ a n o v í s i m a 
y l i g e r a h a s u r g i d o d e e s t a f i e b r e i n -
v e n t o r a . 
A l g u n o s d e e s o s h a l l a z g o s s e r á n t a l 
v e z v i a b l e s . N o h a y q u e o l v i d a r l a r e -
v o l u c i e í n q u e e n l a m a r i n a m i l i t a r h a n 
h e c h o l o s a c o r a z a d o s , y q u e e s t e t i p o 
d e b u q u e s s u r g i ó p o r c a s u a l i d a d , m e i o r 
d i c h o , p o r s u g e s t i o n e s . d e l a n e c e s i d a d 
e n l a g ü e r a y a n k i d e s ^ ' e s i ó n ; p e r » los 
m á s n o t i e n e n n i p i é s n i c a b e z a . F l i n 
v e n t o r s u e l e s e r u n p o b r e h o m b r e m a -
n i á t i c o a l q u e e s c u c h a m o s c o n l á s t i m a 
y d e l q u e a c a s o n o s r e i m o s d e s p u é s . Y 
s i n e m b a r g o , h a y e n e s t o s f r e c u e n t e s 
e s t a l l i d o s d e l o c u r a , h a s t a e n t o n c e s 
l a r v a d a . u n a f i e b r e p a t r i ó t i c a , u n c a l o r 
d e s o l i d a r i d a d c o n l o s s o l d a d o s . f (ue de -
p u r a \ r c ó m i c o y e n g r a n d e c e a l v e s á -
n i c o . A v e c e s , a l o i r a l p o b r e h o m b r e 
q u e n o s e x p o n e s u c o n v i c c i ó n , s u s es- i 
p e r a n z a s . l a g r a n d e z a q u e E s p a ñ a a d - i 
q u i r i r í a m e r c e d á s u i n v e n t o , l a crio- ! 
l i a d e n u e s t r o s s o l d a d o s , l a h u m i l l a -
c i ó n l e n u e s t r o s e n e m i g o s , s u s p i r a m o s 
n o s t á l g i c o s c o m o d e s t e r r a d o s d e l p r p » 
d e l a s i l u s i o n e s e n q u e d u r a n t e u n o s 
m i n u t o s s e e s f e l i z , y s e n t i m o s u n e x -
t r e m e c i m i e n t o d e a d m i r a c i ó n h a c i a e l 
a r d i e n t e p a t r i o t i s m o q u e s e c a e l c a l e -
t r e d e a q u e l h o m b r e y l o e n l o q u e c e . S i 
D o n Q u i j o t e b a j o l o s y a n g ü e s e s es r i -
d í c u l o , s i e m p r e s e r á s u b l i m e e l a m o r a l 
b i e n , á l a j u s t i c i a y á l o s e l e s v a l i d o s y 
m e n e s t e r o s o s q u e l e t u r b a e l j u i c i o y l e 
c o n d u c e á l a p r o f e s i ó n d e c a b a l l e r o a n 
d a n í e . 
E s t a r e p e n t i n a f e c u n d i d a d d e l a i n -
v e n t i v a e s p a ñ o l a , a u n q u e d i s p a r a t a d a , 
s e p r e s t a á c o n s i d e r a c i o n e s l i s o n g e r a s 
s o b r e l a a p t i t u d c r e a d o r a d e l a r a z a 
q u e a l g u n o s c r e e n p e r d i d a y a c a s o n o 
e s t á m a s q u e d e s o r i e n t a d a j>or f a l t a d e 
p r e p a r a c i ó n c i e n t í f i c a ; y y o l a á e x p l a -
n a r í a d e b u e n g r a d o s i n o m e u r g i e r a 
a p u n t a r o t r o s r a s a o s . 
C i e r t o f u r o r b é l i c o i n f a n t i l q u e a h o -
r a r e c o r r e l a s c a l l e s n o s r e j u v e n e c e á 
c u a n t o s e n l o s p r i m e r o ; » a ñ o s d e l a v i -
d a a s i s t i m o s á l a g l o r i o s a g u e r r a d ^ 
A f r i c a . P a r e c e q u e e m o c i o n e s v a g a s y 
a r d i m i e n t o s p u e r i l e s , q u e t a l v e z s e ñ a -
l a r a n u n a f e c h a i n d e c i b l e e n e l c u r s o 
d e n u e s t r a s i m p r e s i o n e s d e l a i n f a n c i a , 
r e s u c i t a n a h o r a y q u e l a s v e m o s r e p r o -
d u c i r s e e n l a p e n u m b r a i n c i e r t a y d i f u -
s a d e l o s p r i m i t i v o s r e c u e r d o s . P o r q u e 
t a m b i é n a h o r a l a m a n í a c o m b a t i e n t e s e 
h a a p o d e r a d o d e l o s c h i q u i l l o s . C a l l e s 
y p l a z u e l a s , a q u í e n A n d a l u c í a c o m o e n 
M a d r i d , s e v e n i n v a d i d a s ñ o r e j é r c i t o s 
e n e m i g o s d e m o r o s y c r i s t i a n o s d e p ' n -
t o r e s c o é i n v e r o s í m i l a t a v í o , q u e c o n 
e s c o p e t a s d e j u g u e t e y s a b l e s d e p a l o 
n ' ñ e n d e s c o m u n a l e s b a t a l l a s c u a n d o n o 
á p e d r a d a s . L a s j u g u e t e r í a s h a n p r o -
• \ ihto d e a r m a m e n t o á t a n i n t r é p i d a s 
l e g i o n e s , e-on u n a p r o f u s i ó n a s o m b r o -
s a . P e r o l a h i p ó t e s i s d e l a r i v a l i d a . l 
e n t r e l o s e-om e n c i o n a l e s e j é r c i t o s i a . 
f a j ó t i l c s t o m a c o n f r e c u e n c i a c a r a e t s -
r e a d e t a n t a v e r o s i m i l i t u d , q u e l o s c á n -
t a r o s v u e l a n , l a s d e s c a l a b r a d u r a s s e s u -
c e d e n y u n o y o t r o b a n d o e m p r e n d e l a 
f u e r a d e j a n d o a l g u n a s b a j a s e n p o d e r 
d e l e n e m i g ó . L a s m i s m a s a u t o r i d a d e s 
s e h a n a l a r m a d e d e t a n t a b e l i c o s i d a d , 
e n v i s t a d e l o s p a r t e s d e l a s c a s a s d e 
s o c o r r o , y l a p o l i c í a h a a s u m i d o u n a 
f u n c i ó n d e p a z . 
E n l o q u e h a y c l a r a s d i f e r e n ^ a s e n -
t r e l a g u e r r a d e a n t a ñ o y l a d e \H)y. e s 
e n . p u n t o á p u b l i c i d a d . L a f o t o g r a f í a , 
á d e s p e c h o d e t o d a s l a s p r o h i b i c i o n e s , 
d a u n a s u g e s t i v a s e n s a c i ó n d e e x a e t i -
t u d . E l p ú b l i c o a s i s t e d e a c e r c a á l a s 
o p e r a c i o n e s m i l i t a r e s y á l a s e s c e n a s d e 
l a c a m p a ñ a , c o n o c e l o s t e r r i t o r i o s , l o s 
p e r s o n a j e s , l a s p o s i c i o n e s ¡ v e á l o s s o l -
d a d o s e n f u e g o , e n s u s t i e n d a s . # e n l a 
m a r c h a ; e's u n t e s t i g o p r e s e n c i a l d e l a 
g u e r r a . L o c u a l c o n t r i b u y e d e t a l m o -
d o á l a c o m p e n e t r a c i ó n d e l p u e b l o c o n 
a q u e l l o s d e s u s h i j o s c o m b a t i e n t e s , q u e 
c o n i n e s p e r a d a r a p i d e z r e p r o d u c e e n e l 
e s t a d o m o r a l d e l p a í s l a c o h e s i ó n d e l 
s e n t i m i e n t o i n d i s p e n s a b l e p a r a l a g u e -
r r a y q u e t a n t o e c h á b a m o s d e m e n o s a l 
p r i n c i p i o . L o q u e n o l o g r ó e l G o b i e r n o 
n i j a m á s l o a l c a n z a r í a c o n s u s a r b i t r a -
r i a s r e p r e n s i o n e s d e l a p u b l i c i d a d , l o 
c o n s i g u e l a f o t o g r a f í a . M á s p e r f e c t a 
s e r á l a i l u s i ó n c u a n d o l o s c i n e m a t ó g r a -
fos c o m i e n c e n á e x h i b i r l a s p e l í c u l a s 
d e l a c a m p a ñ a . M i l e s d e m e t r o s v a n i m -
p r e s i o n a d o s , m u c h o s d e e l l o s p o r el D u . 
o u e d e M o n t p e n s i e r , q u e l o s d e s t i n a i 
o b t e n e r d i n e r o p a r a l o s h e r i d o s . R a c e 
d o s a ñ o s l o s c i n e m a t ó g r a f o s d e F r a n -
c i a s e n u t r í a n c o n p e l í c u l a s d e C a s a 
B l a n c a . D e s d e e l d e s e m b a r c o d e l a s t r o . 
ñ a s h a s t a e l d e s a r r o l l o d e l o s c o m b a t e s , 
l a c a m p a ñ a e n t e r a p a s a b a a n t e l o s o j o s 
d e l o s f r a n c e s e s . S e r e d u c e a s í e l d o m i -
n i o d e l (» • p i n t o r e s c o ; c i e r t o s n o m b r e s 
m o r o s p i e r d e n s u p r e s t i g i o ; l a g u e r r a 
o f r e c e o t r o s a s p e c t o s q u e e l c o n v e n c i o -
n a l y b r i l l a n t e d e l o s c q a d r o s d e b a -
t a l l a s ; n o h a y a c e r o s q u e f u l g u r a n , n i 
c a b a l l o s q u e s e e n c a b r i t a n s o b r e l o s 
c u e r p o s i n a n i m a d o s d e l o s e n e m i g o s 
m u e r t o s , p e r o l o q u e p i e r d a l a q u i m e -
r a l o g a n a l a e x a c t i t u d ; v i e n d o l a g u e -
r r a d e v e r a s , l o s p u e b l o s a p r e n d e n q u e 
a u n c u a n d o á v e c e s i n e v i t a b l e , s i e m p r p ; 
es u n m a l . y e n e l c o r a z ó n g e n e r o s o y 
b u e n o q u e c o m p a d e c e á l o s s o l d a d o s y 
l l o r a s u s f a t i g a s y s u s d o l o r e s , a r r a i g a 
y f l o r e c e e l a m o r a l s u p r e m o b i e n d e 
l o s h o m b r e s , a l q u e f u é m e n s a j e d e l 
C i e l o , e l a m o r á l a p a z . 
D e s g r a c i a d a m e n t e á l a p a z s e v a c a s i 
s i e m p r e p o r l a g u e r r a . P a s o s h a c i a e l l a 
s o n l a s o p e r a c i o n e s m i l i t a r e s d e l a c a m -
L a A c a c i a 
J 5 
F U N D A D A E K 1 8 7 5 . 
E s l a J o y e r í a p r e d i l e c t a d e l a © f a m i l i a s . 
S i e m p r e l a s ú l t i m a s n o v e d a d e s . 
" L A A C A C I A " , S A N R A F A E L 1 2 , T e l é f o n o , l l U . 





V I N O y J A R A B E 
H e m o g l o b i n e 
D e s c h í e n s 
redo? 105 Mediros prorUman w pslc Hierro rital de la Sangre C U R A S I E M P R E . - Es muy superior 
i U carne crud», i los ferrusinosos, etc. Da salud, fuerza y hermosura a todos. — f A t t í ü , 
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S E C Z E M A S Y T O D A C L A S E 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
C o n s u l t a s d e 11 á 1 v d e 3 á 5 . 
c . : 8 2 i i a 
P A U L P E V A L 
E L B A R O N D E R O D A C H 
tetara íarte fiecastillo Malüto") 
V E R S I O N C A S T E L L A N A 
Madr id « e r , ^ . 1 1 ? ^ ^ " A n d e . , 
• n i„ , V , 5e e n c u e n t r a de r e - t r . 
" l a Moderna P o e s U . ObiVpo m % 
_ ' C a n i U , ( U ) 
^ r a e l d ' n ^ teSfc5g0S ha-v a ^ 
^o a T h T i o / . a p r e n í a q u e h a b é i s d a -
b ^ v a ¿ ^ i 0 5 C 0 D ^ : v u e s t r a p a l a -
^ b ? , r i ^ f ^ - P e r o a h o r a r o s t a 
d » e ñ o d e t o l i ^ f d e B l u ^ u p t e s 
d r e s e n ^ l a h e r c ™ a d e s u s p a -
d ^ e l u e g o ^ P 0 S e s i ó n , J e b e e n t r a r 
m á - v o s 1 J s 0 e ¿ % B l U - - t h a U p t - ™™ k 
- P e r d ó n i b e r | ? y d e ^ 0 ^ e -
ft0 b L u k t 7 U S 0 e l b a ^ - e s o 
U - - ^ a u p t p o s e í a t o d o e l 
p a í s d e E s s e l b a c h y d e O b e r u b u r g , y 
l a r e s t i t u c i ó n h a d e s o r c o m p l e t a . 
S a r a h i z o u n g e s t o d e c ó l e r a r e c o n -
c e n t r a d a . 
A b e l m u r m u r ó c o n t i m i d e z : 
— ¡ X o s e r í a b a s t a n t e n u e s t r a f o r t u -
n a p a r a r e a l i z a r e s a r e s t i t u c i ó n I 
— P u e s e s a r e s t i t u c i ó n e s i n d i s p o n -
s a b l l e — i n t e r r u m p i ó R o d a c h . 
D e s p u é s , s e ñ a l a n d o c o n e l d e d o l a s 
a g u j a s d e l a p é n d o l a , a ñ a d i ó : 
— E l t i e m p o v u e l a : o s d e j o u n m i -
n u l o p a r a q u e o s d e c i d á i s . E s c u c h a d á 
m a d . d e L a u r e n s , l a c u a l p o d r á c c - n -
v e n c o r o v s p r o n t o , p u e s t o q u e s a b e q u e 
h a y b a s t a n t e s r a z o n e s p a r a e l l o , g u a r -
d a d a s e n c i e r t a c a j i t a , c u y o f o n d o c o -
n o c e p e r f e c t a m e n t e . 
S a r a . E s t e r y A b e l s e a p r o v e c h a -
r o n d o a q u e l p e r m i s o , y e m p e z a r o n á 
c u c h i c h e a r e n v o z b a j a . 
E n t r e t a n t o , e l v i e j o M o i s é s G - e l d 
a b a n d o n ó s u r i n c ó n , y se a c e r c ó á s u s 
h i j o s . 
— ¡ H i j o s m í o s ; p o b r e s h i j o s m í o s ! 
— e x c l a m ó . — ¡ X o r e h u s é i s n a d a á e s e 
h o m b r e , q u e e s t a n p o d e r o s o c o m o i n e -
x o r a b l e ! 
A b e l y E s t e r v a c i l a r o n . 
— ¡ D e j a r n o s d e s p o j a r a s í I — p r o -
r r u m p i ó e n a l t e v o z m a d . d e L a u r e n s 
f r u n c i e n d o e l e n t r e c e j o , y a p r e t a n d o 
i o s d i e n t e s . 
E l a n c i a n o G e l d b e r g . c u y a t e m b l o -
r o s a v o z e r a a c a r i c i a d o r a y d u l c í s i m a , 
e x c l a m ó : 
— E s c u c h a d . ¡ S i s u p i e r a i s , p o b r e s 
h i j o s m í o s ; s i s u p i é r a ' s c u á n t o o s 
a m o ! ¿ Q u é o s i m p o r t a o s t e d e s p i • ? 
X o c r e á i s q u e c o n é l q u e d a r é i s e m p o -
b r e c i d o s ; ¡ n o l T e n g o o c u l t o s e n c i e r -
t o p a r a j e a l g u n o s c e n t e n a r e s d e m i l e s 
d e f r a n c o s . ¡ Y o n a d a , n a d a g u a r d a r é 
p a r a m í ! ; ¡ t o d o s e r á p a r a v o s o t r o s ! 
— ¿ Q u é h a b é i s r e s u e l t o ? — d i j o e l 
b a r ó n d e R o d a c h . 
E l a n c i a n o r e s p o n d i ó p r e c i p i t a . l a -
m e n t e : 
— ¡ A c e p t a n ! 
E l s i l e n c i o d o l a f a m i l i a r a t i f i c ó e s -
t a b r e v e y e x p r e s i v a p a l a b r a . 
L o s o j o s d e l b a r ó n , q u e e n a q u e l 
p u n t o s e fijaron o n e l r o s t r o d e l a n -
c i a n o , t u v i e r o n u n a t i e r n a e x p r e s i ó n 
d e p i e d a d . 
P e r o s ó l o d u r ó u n i n s t a n t e e s t p s e n -
t i m i e n t o : R o d a c h t o r u ó á s u a i r e f r í o 
é t i m p e r i o a o . 
E l b a r ó n c o n t i n u ó : 
— A ú n r e s t a q u e r e s o l v e r u n a c u e s -
t i ó n : es n e c e s a r i o e x p l i c a r a l m u n d o 
l a d e s a p a r i c i ó n d e e s o s c u a t r o h o m -
b r e s , á q u i e n e s h a d a d o m u e r t e l a 
" J u s t i c i a d e B l u t h a u p t . " 
— C r e o q u e v o s y v u e s t r o s h e r m a n o s 
s - d a r a e n t e — ' c o m e n z ó á d e c i r m a d . d e 
L a u r e n s . 
— O s e n g a ñ á i s — i n t e r r u m p i ó E o -
} d a c - h . — E s t o o s c o n c i e r n e t a m b i é n , s e -
| ñ o r e s . O í d y o b e d e c e d . X o p r e t e n d á i s 
! d i s c u t i i . E s t e v i e j o p a d e c e r á d e s d e 
h o y v é r t i g o s y a c c i d e n t e s d e l o c u r a , 
j I n c o r p o r ó s e l l e n o d e s o r p r e s a M o i -
i s é . s G e l c l . 
| E l b a r ó n p r o s i g u i ó : 
— L e h a r é i s e n c e r r a r : y c o m o p u e d e 
i d e c i r s e c u a n t o s e q u i e r e , t r a t á n d o s e 
' d e u n h o m b r e d e m e n t e . . . 
I n c l i n ó l a c a b e z a o i a n c : a n o . H a b í a 
c o m p r e n d i d o : s u s h i j o s i h a n á s e r s u s 
j u e c e s . 
E s t o s c a s i r e t r o c e d í e n r o n a n t e a q u e l 
e x c e s o d e i n f a m i a á q u e s e p r e t e n d í a 
h a c e r l o s s u s c r i b i r . 
— ¡ C a b a l l e r o ! ; ¡ c a b a l l e r o ! — e x c l a -
m ó A b e l . 
— E s c u c h a d — t o r n ó á i n t e r r u m p i r e l 
b a r ó n : — v a i s á j u z g a r v o s o t r o s m i s -
m o s . D e o i d : ¿ p o s e e r á j u i c i o c a b a l u n 
h o m b r e m i l l o n a r i o q u e l l e v a e l n o m -
b r e d e M o i s é s d o G e l d b e r g . y q u e . s i n 
e m b a r g o , s e r e b a j a h a s t a ol e x t r e m o 
d e p o n e r s e á c o m e r c i a r e n h a r a p o s , y 
á p r e s t a r b a j o u n i n t e r é s e n o r m e e n 
l a R o t o n d a d e l T e m p l e b a j o e l n o m -
b r e d e A r a b y ? 
A l o i r e s t e n o m b r e , q u e d a r o n e s t u -
p e f a c t o s H a n s , G e r t r u d i s y Tos d e m á s 
a l e m a n e s d e l m e r c a d o d e l T e m p l e d e 
P a r í s . 
A b e l y E s t e r d i r i g i e r o n a l a n c i a n o 
u n a m i r a d a i n t e r r e e a d o r a . 
M o i s é s , i n m ó v i l y c o m o p e t r i f i c a d o , 
n a d a o s a b a n e g a r . 
B r i l l a b a u n f u e g o s o m b r í o e u l o s 
o j o s d e S a r a ; l a m i r a d a d e s u s o j o s s e 
e n c l a v a b a e n l o s d e l a n c i a n o G e l d -
b e r g . 
— ¡ A h ! . . . — d i j o c o n s o r d o a c e n -
t o : — ¿ s o i s v o s e l h o m b r e á q u i e n l l a -
m a n A r a b y T 
M á s r á p i d a q u e e l r a y o s e l a n z ó h a -
c i a l a e s p o r t i l l e r a , q u e s e e m p e ñ a b a 
e n p e r m a n e c e r o c u l t a d e t r á s d e G e r -
t r u d i s , y l a a r r a s t r ó h a s t a c o r e a d e 
M o i s é s G e l d . 
— ¿ S e r á v e r d a d , J u d i l ? — l e p r e g u n -
t ó . 
v o z d é b i l u a n i n a r e s p o n d i ó 
- i S í ! 
S a r a a r r a n c ó e n t o n c e s l a t o q u i l l a 
d e s e d a q u e c u b r í a e l c u e l l o d e J u d i t , 
y d o i s a b r o c h ó l a s r o p a s q u e o c u l t a b a n 
s u s e n o . 
L a s c a r n e s , d e l a p o b r e n i ñ a a p a r e -
c i e r o n c o n l a s t e r r i b l e s m a n c h a s a z u -
l e s q u e d a b a n t e s t i m o n i o d e l a c r u e l -
d a d d e l j u d í o . 
S a r a p a r e c í a t r a n s f i g u r a d a p o r e l 
f u r o r . 
X V T I 
L a j u s t i c i a d e D i o s 
E r r ó s a n g r i e n t a y s o m b r í a l a m i r a -
d a d e m a d . de L a u r e n s d e s d e e l j n a c e -
r a d o c u e r p o d e s u h i j a h a s t a e l d e m a -
c r a d o y e s p a n t a d o r o s t r o d e s u p a d r e . 
— ¿ C o n q u e s o i s v o z e l a u t o r d e e s -
t a c o b a r d e c r u e l d a d ? — d i j o c o n v i o -
l e n t o e s f u e r z o . — C r é e s e q u e m o n r á , 
y .>ois v o s . . . ¡ v o s ! . . . s u v e r d u p o . 
¡ X o ; n o p u e d o s e r v u e s t r a h i j a ! ¡ Y o 
n o r e c o n o z c o c o m o p a d r e a l t r a f i c a n -
te d o h a r a p o s d e l a R o t o n d a c o n o c i d o 
c o n e l n o m b r e d e A r a b y ! ¿ Q u é lo i m -
p o r t a á m a d . d e L a u r e n s q u e l l e v e n á 
u n a j a u l a d e l o c o s á u n u s u r e r o d e l 
m e r c a d o d e l T e m p l e ? 
A r r a s á r o n s e d e l á g r i m a s l o s o j o s d e l 
a n c i a n o . 
— ¡ S a r a ! — b a l b u c e ó . — ¡ S a r a ; f a v o -
r i t a m í a ! ¡ E r a p a r a t i , p o r t i y p o r t u s 
h e r m a n o s ! 
P r e t e n d i ó c o g e r l e u n a m a n o : p o -
r o l a " c h i q u i t i n a " ' l e r e c h a z ó h a c e n -
d ó u n g e s t o d e i n e x o r a b l e i m p i e d a d . 
— ¡ E s t á i s l o c o ! — e x c l a m ó . 
' E l d e s v e n t u r a d o v i e j o , p á l i d o y c o n 
l a s m a n o s , j u n t a s , se a r r a s t r ó h a c i a 
s u s o t r o s d o s h i j o s . 
E s t o s v o l v i e r o n l a c a b e z a . 
L o s t e s t i g o s d e t a n h o r r i b l e e s c e n a 
s e s e n t í a n h e l a d o s h a s t a o l c o r a z ó n . 
M o i s é s d e G e l d b e r g p e r m a n e c i ó u n 
i n s t a n t e s i l e n c i o s o y a n o n a d a d o . 
D e s p u é s e l e v ó a l c i c l o s u s h ú m e d o s 
o j o s . 
{ C o n t i n u a r á ) , 
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p a ñ a , p o r q u e a p r e s u r a n e l v e n c i m i e n -
t o y c a s t i g o d e l o s m o r o s . 
Empezó e l a v a n c e t o m a n d o c u e r p o 
l a s o p e r a c i o n e s , y e n c u a n t o c a l m e e l 
l e v a n t a f u e r t í s i m o q u e i m p i d e d e s e m -
b a r c a r e n M e l i l l a , s a l d r é a l c a m p a m e n t o 
y d e s d e a l l í e s c r i b i r é l a p r ó x i m a c a r t a , 
p u d i e n d o j u z g a r l a d i f e r e n c i a e n t r e l a s 
s a n g r i e n t a s j o r n a d a s d e l í m p e t u i r r e -
f l e x i v o e n e l m e s d e J u l i o y l o s m o v i -
m i e n t o s e s t r a t é g i c o s q u e c o n a r t e m i l i -
t a r t a n e x q u i s i t o s e r e a l i z a n a h o r a . 
C o m o p r e v i y a n u n c i é e n u n a d e m i s 
a n t e r i o r e s , u n a n u e v a d i v i s i ó n d e o n c e 
m i l ' h o m b r e s , s e e s t á e m b a r c a n d o y a p a -
r a M e l i l l a . C u a n d o l l e g u e t o d a e l l a , 
t e n d r e m o s e n t r e C a b o d e A g u a y e l 
G u r u g ú 4 2 . 0 0 0 h o m b r e s p ó r l o m e n o s . 
S u p o n g o q u e n o s e r á p a r a toflfiar l a 
v e t u s t a A d u a n a d e Z e l u a n n i l o s m e z -
q u i n o s v m i s é r r i m o s c a s e r í o s d e Q u e b -
d a n a y d e N a d o r . i A d ó n d e v a m o s ? 
H . 
J L A F U E N S A 
A m b o s h a n c u m p l i d o b i e n : e l g o -
b i e r n o , e n l a C o r t e m a d r i l e ñ a , y e l 
e j e r c i t o e n e l R i f f . H u b o e n e r g í a e n 
e l u n o y h u b o v a l o r e n e l o t r o : h u b o 
e s e v a ü o r i n d ó m i t o , q u e n o s e a r r e d r a 
j a m á s n i s e d e t i e n e j a m á s , a l q u e t i e -
n e a c o s t u m b r a d a á n u e s t r a h i s t o r i a y 
a l q u e h a a c o s t u m b r a d o a l m u n d o . Y 
j u n t o á s u v a l o r p u s o s u a s t u c i a , s u 
h a b i l i d a d , s u e s t r a t e g i a , y e l R i f f e s 
h o y s u y o t o d o . 
D i c e L a Unión E s p a ñ o l a : 
' ' S i n e s c u c h a r l o s c l a m o r e s d e l o s 
e l e m e n t o s s e d i c i o s o s q u e a c o n s e j a b a n 
c o n a n t i p a t r i ó t i c o a r d o r l a r e b e l d í a , l a 
i n s u b o r d i n a c i ó n y e l d e s o r d e n , l o s s o l -
d a d o s h a n m a r c h a d o h a c i a l a g u e r r a , 
q u e e s m u e r t e , p e r o e s g l o r i a , c o n l a 
s e r e n i d a d y e l v a l o r d e q u e s i e m p r e 
h a n d a d o g a l l a r d a s m u e s t r a s l o s e s p a -
ñ o l e s d e t o d o s l o s t i e m p o s . 
N i l a s p r i v a c i o n e s , n i e l a m o r á l a 
f a m i l i a , n i l a s i d e a s p o l í t i c a s h a n r e s -
t a d o c o n t i n g e n t e a l E j é r c i t o . 
É l p a t r i o t i s m o , l a d i s c i p l i n a , e l c u m -
p l i m d e n t o d e l d e b e r h a n i m p e r a d o e n 
t o d o e l t e r r i t o r i o h i s p a n o . 
Y n o h a n i d o h a c i a e l c o m b a t e s o l o 
l o s q u e o b l i g a d o s e s t a b a n á i r ; h a n 
i d o l o s q u e p o d í a n e v a d i r s e ; l o s q u e 
h u b i e r a n p o d i d o q u e d a r t r a n q u i l a m e n -
t e e n s u s c a s a s ; l a s q u e p u d i e r o n m a r -
c h a r a l e x t r a n j e r o á d i s f r u t a r d e l o s 
p l a c e r e s d e l a v i d a p a c í f i c a , d e l a e x i s -
t e n c i a r e g a l a d a ; a r i s t ó c r a t a s y p l e b e -
y o s , r i c o s y p o b r e s , f e l i c e s é i n f o r t u -
n a d o s , t o d o s se h a n o f r e c i d o á l a P a -
t r i a c o n v e r d a d e r o e n t u s i a s m o , p a r a 
i r á l u c h a r b a j o s u s b a n d e r a s p o r e l 
h o n o r n a c i o n a l . " 
N o h a n d e s m e n t i d o n u n c a l o q u e 
s o n . ¿ . 
E l Comercio c u e n t a u n c a s o : c i e r t o 
s e ñ o r B a u d i l i o v i n o á C u b a , p e r o l e 
t e m i ó á l a f i e b r e y n o h i z o m á s q u e 
verla p o r l a c o s t a . E s t o f u é h a c e m u -
c h o t i e m p o . R e g r e s ó á E s p a ñ a B a u -
d i l i o , y c u a n d o l e p r e g u n t a b a n p o r l o 
m e j o r q u e h a b í a v i s t o , r e s p o n d í a i n -
v a r i a b l e m e n t e : 
— L a s c a s a s d e b a c a l a o . . . 
B a u d i l i o s e f i g u r ó q u e l a s " f o r r a -
d a s d e y a g u a s " e r a n c a s a s d e b a c a -
l a o . 
P a s a r o n a l g u n o s a ñ o s y v i n o o t r o 
B a u d i l i o á e s t o s l u g a r e s : l l a m á b a s e 
C a n a l e j a s , y p r e t e n d í a e s t u d i a r t o d o e l 
p r o b l e m a c u b a n o y b u s c a r l e s o l u c i o n e s . 
L l e g ó , v i ó y v e n c i ó : e n t r ó e n e l N a c i o -
n a l , se f u é á M a t a n z a s y ¡ h a l a ! h a -
c i a E s p a ñ a o t r a v e z . L e b a s t ó u n a 
o j e a d a p e r s p i c a z p a r a c o n o c e r l o t o d o : 
y ¡ c l a r o ! c u a n d o e n E s p a ñ a l e p r e -
g u n t a b a n p o r l o m e j o r q u e h a b í a v i s -
t o , t a m b i é n h a b l a b a m u y h i n c h a d a -
m e n t e d e c a s a s d e b a c a l a o . . . . 
A h o r a . . . 
P a r l a E l Comercio: 
" . . . s e g ú n n o s d i c e e l c a b l e , e l s e ñ o r 
C a n a l e j a s a c a b a d e p u b l i c a r e n M a -
d r i d u n d o c u m e n t o e n q u e c e n s u r a l o s 
a c t o s d e l G o b i e r n o d e l s e ñ o r M a u r a • 
y e s t o m e h a c e s u p o n e r l o s g r a n d e s 
m a l e s q u e e n l a a c t u a l i d a d a f l i g i r á n 
á E s p a ñ a , p o r q u e s i C a n a l e j a s e n c u a -
t r o d í a s p u d o c o n o c e r l a v e r d a d e r a s i -
t u a c i ó n d e C u b a , ¿ c ó m o n o h a d e c o -
n o c e r l a d e E s p a ñ a , d o n d e n a c i ó , s e 
c r i ó y v i v e t o m a n d o p a r t e m u y a c t i -
v a e n l a p o l í t i c a ? 
C a n a l e j a s , c o m o o t r o s m u c h o s d e l o s 
q u e v o c i f e r a n d e s d e l a o p o s i c i ó n , m e 
h a c e n e l m i s m o e f e c t o q u e l o s q u e t o -
d a s l a s n o c h e s , d e s d e l a t e r t u l i a d e 
A c t u a l i d a d e s , l e s g r i t a n á l o s q u e b o -
x e a n c o n e l c h i l e n o : ¡ D a l e p o r l a n a -
t \ í ! ¡ P o r e l e s t ó m a g o ! i P o n t e d e l a -
d o ! 
Y e l q u e e s t á f r e n t e a l m a e s t r o l e 
p e g a p o r d o n d e p u e d e y se p o n e c o -
m o l e c o n v i e n e . 
E s o m i s m o h a c e M a u r a c o n t o d o e l 
q u e l e g r i t a d e s d e l a t e r t u l i a d e l a 
o p o s i c i ó n : d a d o n d e l e c o n v i e n e . " 
Y s e r í e d e l o s c o l o r e s d e l o s p e c e s , 
y d e t o d o s l o s p e c e s d e e s t e m u n d o . 
M i r e m o s a l interior: p o r q u e e n e l 
interior n o e x i s t e n M a u r a s , p e r o e n 
c a m b i o e x i s t e n m a u l a s , y a l l á s e v a l o 
u n o p o r l o o t r o . 
L o s t e m a s d e a c t u a l i d a d s o n d o s , 
inmensos: e l d e l M u n i c i p i o c é l e b r e y 
e l d e l a s i t u a c i ó n d e V u e l t a A b a j o : 
b u f o e l p r i m e r o y t r á g i c o e l s e g u n d o . 
S o b r e e l p r i m e r o d i c e E l Triunfo l o 
q u e s i g u e : 
" E l A l c a l d e q u e á m a n e r a d e c a l a -
m i d a d p ú b l i c a s u f r e e l v e c i n d a r i o d e 
l a H a b a n a , c o m o p r o d u c t o n o d e u n a 
f r a n c a v o l u n t a d d e l c u e r p o e l e c t o r a l , 
s i n o d e p r o m e s a s d a d i v o s a s y b r a v a s 
d a d a s p o r e l g r u p o d e s u s p a n i a g u a -
d o s , p r e v a l e c i d o s d e l c a r g o q u e y a 
e j e r c í a , á l o s s a n o s e l e m e n t o s q u e e n e l 
s e n o d e e s e m i s m o p a r t i d o c o n s e r v a -
d o r p a t r o c i n a b a n l a v e r d a d e r a c a n d i -
d a t u r a p o p u l a r d e l m i s m o , e n c a r n a d a 
e n l a i l u s t r e y r e s p e t a b l e p e r s o n a l i d a d 
d e l S r . T o m á s F e r n á n d e z B o a d a " 
Y n o s e g u i m o s c o p j a n d o , p o r q u e n o s 
d i s g u s t a . E l Triunfo a ú n n o h a q u e -
r i d o c o n v e n c e r s e d e q u e é l m á s q u e 
n a d i e e s t á o b l i g a d o á m i r a r c o n 
c o n s i d e r a c i ó n y c o n r e s p e t o á t o d a a u -
t o r i d a d , s e a q u i e n s e a . E l Triunfo 
e s e l ó r g a n o d e l g o b i e r n o l i b e r a l , q u e 
p o r e s o t i e n e l a o b l i g a c i ó n d e h a b l a r 
c o n c a l m a , d e d i s c u t i r c o n m e s u r a , y 
d e n o d a r m a l e j e m p l o f a l t a n d o á l a 
a u t o r i d a d . P o r q u e s i e s o h a c e é l c o n 
u n a l c a l d e , m a ñ a n a n o p o d r á q u e j a r s e 
d e q u e l o h a g a n o t r o s c o n u n P r e -
s i d e n t e , 
Y d e b e f i j a r s e E l Triunfo e n q u e 
a h o r a n o s e d i s c u t e s i e l A l c a l d e l l e g ó 
á s e r l o á c o s t a d e p r o m e s a s d a d i v o s a s 
ó á c o s t a d e o t r a s c o s a s d i f e r e n t e s : 
p o r q u e p r e c i s a m e n t e t o d o s l o s c o n c e j a -
l e s , y a l c a l d e s , y g o b e r n a d o r e s , y r e -
p r e s e n t a n t e s , y s e n a d o r e s , c o n s e r v a d o -
r e s y l i b e r a l e s , h a n l l e g a d o á l o q u e s o n 
á c o s t a d e p r o m e s a s d a d i v o s a s . 
Y q u i z á s e l A l c a l d e d e l a H a b a n a 
s e a u n a c a l a m i d a d p ú b l i c a : p e r o s i é l 
e s u n a c a l a m i d a d ¿ q u é n o m b r e h a b r e -
m o s d e d a r l e s á l o s s e ñ o r e s e d i l e s q u e 
E l Tirunfo s e p r o p o n e d e f e n d e r ? 
* 
• • 
E l o t r o t e m a , e l d e V u e l t a A b a j o , 
h a i n s p i r a d o t r e s a r t í c u l o s q u e e n r i -
g o r d i c e n l o m i s m o y t i e n d e n a l m i s m o 
f i n : h a b l a n l o s t r e s d e l a e n m i e n d a d e 
l a s C á m a r a s a l p r o y e c t o d e l S e n a d o : 
l a s t r e s a p l a u d e n l a e n m i e n d a , y l o s 
t r e s r e c o m i e n d a n q u e e l a s u n t o n o s e 
d e j e d o r m i r d í a s y d í a s y q u e s e d e s -
p a c h e p r o n t o . 
L o s t r e s a r t í c u l o s f u e r o n : e l d e L a 
L u c h a : 
" . . . l a d e m o r a d e l o s a u x i l i o s s e r í a 
| p c r j u d i c i a l í s i i n a , s o b r e t o d o p a r a 
V u e l t a A b a j o . H a y q u e r e c o n s t r u i r 
i n m e d i a t a m e n í e l o s s e m i l l e r o s , .si s e h a 
d e t e n e r c o s e c h a d e t a b a c o . S i n o s e 
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' A H N E S T D O 
E S T A B L E C I D A 1827 
Ext irpara las lombrices del 
estomago en pocos hora; 
Sin r iva l para la extirpación 
de las lombrices en los ntñes 
y adultos 
Preparado ú n i c a m e n t e por 
B. A. F A H N E 5 T O C K CO. 
Plttsbargb, Pa . , S . U.de A . 
L a m a r -
c a B . A . 
e s l a l e g u 
t i m a . N o 
u « e i s s i n o 
« I d e B . A . 
F A H N E S T O C K 
T o d a s 1 a s 
o t r a s s o s 
s u b s t i t u t o s . 
C A D A V E Z , S E Ñ O R A 
q u e se v e a u s t e d fa t igada e n e l m o m e n t o 
de s u s é p o c a s y q u e s e l a p r e s e n t e n d i f í -
c i l e s y d o l o r o s a s ; 6 b i e n que n o se l a 
p r e s e n t e n ó l l e g u e n i r r e g u l a r m e n t e ; y lo 
m i s m o c u a n d o no l e n g a u s t e d apet i to ó 
d u e r m a m a l , a c u é r d e s e d e q u e lo q u e 
t i e n e no es o t r a c o s a q u e a n e m i a . Y lo 
p r u e b a ese c o l o r a m a r i l l o de s u r o s t r o 
y esas o j e r a s . C r é a n o s , e s t á u s t e d a n é -
m i c a y p o r eso l a a c o n s e j a m o s t o m e las 
V e r d a d e r a ! * P i l d o r a s de \ a i l e t . E n 
e f e c t o ; u s a d a s á l a d o s i s d e u n a á d o s 
p i l d o r a s a l c o m i e n z o de c a d a c o m i d a , 
b a s t a p a r a r e s t a b l e c e r e n p o c o t i e m p o 
la"» fuerzas de l o s e n f o n n o s a u n de los 
m á s a g o l a d o s , y p a r a c u r a r c o n s e g u r i -
d a d y s i n s a c u d i d a s l a e n f e r m e d a d e s de 
l a n g u i d e z y de a n e m i a , a u n a q u e l l a s m á s 
a n t i g u a s y r e b e l d e s á todo o t r o r e m e d i o . 
E n las m u j e r e s e s p e c i a l m e n t e h a c e n d e s -
a p a r e c e r las p é r d i d a s b l a n c a s , y r e s t a b l e -
c e n r á p i d a m e n t e l a p e r f e c t a r e g u l a r i d a d 
de las é p o c a s . E s t a h a s i d o l a p r i n c i p a l 
r a z ó n p a r a q u e l a A c a d e m i a de M e d i c i n a 
de P a r i s se h a y a c o m p l a c i d o en a p r o b a r 
la f o r m u l a de d i c h a s p i l d o r a s á findeque 
s i r v a d e g a r a n t í a á l o s e n f e r m o s ; h o n o r 
q u e r a r a vez a c u e r d a la d o c i a c o r p o r a -
c i ó n . D e v e n t a e n todas las f a r m a c i a s . 
Advertencia. — C o m o q u i e r a q u e á 
v e c e s , y bajo e l n o m b r e de V a l l e t , h a y 
q u i e n o f r e c e p i l d o r a s no p r e p a r a d a s p o r 
V a l l e t , y q u e son c a s i s i e m p r e i n e f i c a c e s 
y m a l h e c h a s , e x í j a s e s o b r e l a e n v o l t u r a 
las p a l a b r a s : V e r d a d e r a s » P i l d o r a s d « 
V a l l e t y l a s s e ñ a s d e l L a b o r a t o r i o : C a s a 
L . F r e r e , 19, r u c J a c o b , P a r í s . 
Las Verdaderas Pildoras Vallet son 
blancas y llevan impresa en negro la 
firma de ValUt sobre cada pildora. U 
• • • • • • H f l H H B B H É B B B B B B 
h a c e p r o n t a m e n t e h a b r á q u e r e n u n -
c i a r á e l l a y l a V u e l t a A b a j o s i n c o s e -
c h a e s t e a ñ o , e s t a r í a r e a l m e n t e a r r u i -
n a d a p o r m u c h o t i e m p o . 
S e h a c e i n d i s p e n s a b l e q u e c u a n t o 
a n t e s , q u e h o y m i s m o , s i e s p o s i b l e , s e 
l l e g u e a l a c u e r d o e n t r e 1í^ C á m a r a s y 
e l S e n a d o . E s e a c u e r d o p u e d e e s t a -
b l e c e r s e s o b r e l a b a s e d e l a a c e p t a c i ó n 
d e l a s l í n e a s g e n e r a l e s d e l p r o y e c t o 
d e l o s r e p r e s e n t a n t e s , q u e a d m i t e , d e s -
d e l u e g o , m e j o r a s q u e n o s e r á n r e c h a -
z a d a s p o r s u s a u t o r e s , s i e l S e n a d o l a s 
i n t r o d u c e , p o r q u e e l h e c h o d e q u e e l 
p r o y e c t o d e l a C á m a r a s e a i n d u d a b l e -
m e n t e m á s a c a b a d o q u e e l a p r o b a d o 
p o r l o s s e n a d o r e s , n o s i g n i f i c a q u e s e a 
p e r f e c t o n i i n t a n g i b l e . . . " 
E l L a D i s c u s i ó n : 
" . . . E l S e n a d o , e n s u r e u n i ó n d e 
e s t a t a r d e , c o n o c e r á d e l a s e n m i e n d a s 
a c o r d a d a s a y e r p o r e l c u e r p o c o l e g i s -
l a d o r , y e n c a s o d e n o s e r a c e p t a d a s , 
h a b r á d e n o m b r a r s e l a c o m i s i ó n m i x -
t a p a r l a m e n t a r i a , p a r a l o g r a r u n a a v e -
n e n c i a . E n e s t e a s u n t o d e l a u x i l i o á 
l a d e s g r a c i a d e V u e l t a A b a j o , t o d o 
a c o n s e j a u n a s o l u c i ó n a r m ó n i c a i n m e -
d i a t a , p u e s s e t r a t a d e e s c o g e r l a f ó r -
m u l a m á s a d e c u a d a y p r á c t i c a d e e m -
p l e a r u n a u x i l i o q u e s e v o t a c o n g e -
n e r a l a s e n t i m i e n t o y s i n d i s t i n g o p o l í -
t i c o a l g u n o . " 
L o s t r e s a r t í c u l o s f u e r o n : e l d e L a 
L u c h a , e l d e L a Di scus ión y e l d e l 
D IARIO D E L A MARINA. 
D e s p u é s d e a l g r u n a s h o r a s cU> 
c o n s t a n t e a g i t a c i ó n , u n v a s o d e 
c e r v e z a d e L A T R O P I C A L , e s 
c o m o e l a r c o i r i s t r a s l a t o r -
m e n t a . 
U n t a l s e ñ o r J . F . A . h á c e n o s e s t a 
p r e g u n t a : 
" ¿ P o d r í a u s t e d d e c i r m e l a s u b v e n -
c i ó n ó p r e b e n d a q u e e l A l c a l d e d e e s -
t a c a p i t a l l e t i e n e a s i g n a d a ó c e d i d a 
a l c u e r p o d e r e d a c t o r e s d e e s a A d m i -
n i s t r a c i ó n ? " 
Y v a m o s á c o m p l a c e r l e : e l A l c a l d e 
n o s e n v í a u n j a m ó n c a d a s e m a n a ; n o s 
t i e n e c o l o c a d o s á t o d o s e n e l A y u n t a -
m i e n t o c o n q u i n i e n t o s p e s o s a l m e s ; 
n o s h a o f r e c i d o n o m b r a r n o s s u s s e c r e -
t a r i o s p a r t i c u l a r e s , y n o s h a p r o m e t i -
d o e m p l e a r á t o d o s l o s q u e l e r e c o m e n -
d e m o s . 
Y a l o s a b e J . F . A . p o r s i q u i e r e l e 
m e t a m o s como forro e n c u a l q u i e r o f i -
o i n i l l a . Y d e c i m o s c o m o f o r r o , p o r q u e 
u n h o m b r e q u e p i e n s a d e e s e m o d o , 
q u e n o p u e d e c o n c e b i r q u e l a j u s t i c i a , 
l a p u r í s i m a j u s t i c i a s e a c a p a z d e i n s -
p i r a r u n a o b r a b u e n a , c r e e m o s q u e n o 
s i r v e p a r a m á s . 
E L C O N G R E S O 
S E N A D O 
¡ D í a e s p e c t a c u l a r ! 
A l a s c u a t r o y q u i n c e m i n u t o s — p . 
n i . — s u e n a l a c a m p a n a r u i d o s a , e l t i m -
b r e d e s p a n p a n a n t e . 
L o s l e g i s l a d o r e s e n t r a n e n e l s a l ó n 
d e s e s i o n e s . 
C i n c o m i n u t o s d e s p u é s s e d i r i g e n a l 
s a l ó n d e c o n f e r e n c i a s . 
V a n ó t e n e r u n a r e u n i ó n p r e v i a , s e -
c r e t a y m o r r o c o t u d a . 
E n e l l o c a l d e l a p r e n s a s e o y e n 
m u r m u l l o s , y n o a m o r o s o s , p o r c i e r t o . 
E l p ú b l i c o n o c h i s t a . 
¡ C ó m o q u e n o e x i s t e ! 
A h ! S u M a j e s t a d e l P ú b l i c o n o h a 
c o n c u r r i d o á n i n g u n a s e s i ó n s e n a t o -
r i a l d e e s t a l e g i s l a t u r a extraordinaria 
p o r t o d o s c o n c e p t o s . 
¡ L u e g o h a y q u i e n n i e g a d i s c r e c i ó n , 
b u e n g u s t o y p e r s p i c a c i a á S u M a j e s -
t a d e l R e s p e t a b l e ! 
A l a s c i n c o y v e i n t e — p . m . — e m p i e -
z a l a s e s i ó n p ú b l i c a . 
D a s e l e c t u r a a l p r o y e c t o d e l S e n a d o , 
s o b r e l o d e P i n a r d e l R í o . c o n n u m e -
r o s a s e n m i e n d a s , q u e l o t r a n s f o r m a n 
p o r c o m p l e t o . 
A r u e g o d e l s e ñ o r G o n z a l o P é r e z s e 
a c u e r d a n o a c e p t a r l a s m o d i f i c a c i o n e s 
d e l a C á m a r a y n o m b r a r u n a C o m i s i ó n 
m i x t a . 
T r a s c i n c o m i n u t o s d e r e c e s o , s e d e -
s i g n a n p a r a q u e f o r m e n l a c i t a d a C o -
m i s i ó n á l o s s e ñ o r e s X o d a r s e , M o r ú a . 
R e c i o , S a n g u i l y y P é r e z . 
S e s u s p e n d e l a s e s i ó n . 
P a r a l a p r ó x i m a , c i t a r á l a m e s a 
c u a n d o s e p o n g a n d e a c u e r d o l a C á m a -
r a y e l S e n a d o . 
C A M A R A D E R E P R E S E N T A N T E S 
D e s p u é s d e u n a h o r r i b l e e s p e r a d e 
c i n c o h o r a s , l a C á m a r a p u d o r e u n i r s e 
á l a s s i e t e d e l a t a r d e , b a j o l a P r e s i -
d e n c i a d e l s e ñ o r B o r g e s y a c t u a n d o d e 
S e c r e t a r i o s l o s s e ñ o r e s J o r r í n y P a r -
d o S u á r e z . 
C u a n d o n o s d i s p o n í a m o s á e m b o r r o -
n a r c u a r t i l l a s , n o s d i c e n q u e l a s e s i ó n 
e s s e c r e t a . Y n o s v a m o s l l e n o s d e d u -
d a s . 
C e r c a d e h o r a y m e d i a d u r a e s a 
m i s t e r i o s a r e u n i ó n . 
S a l e n l o s R e p r e s e n t a n t e s , t r a t a m o s 
d e a d q u i r i r d a t o s y p e r d e m o s e l t i e m -
p o : N o h a y n o t i c i a s . 
Nos- d i c e n a l p a s a r q u e s e h a n l i m i -
t a d o á c a m b i a r i m p r e s i o n e s a c e r c a d e 
l a c o m i s i ó n m i x t a q u e h a d o n o m b r a r -
s e y q u e n o n o m b r a r o n h o y p o r q u e 
n o h a b í a ' ' q u o r u m " s u f i c i e n t e ; y á 
n o s o t r o s q u e n o s p a r e c i ó q u e í ó h a b í a 
n o s d e j ó f r í o s l a n o t i c i a d e l a s e s i ó n 
s e c r e t a . 
P e r o , e n fin, y a q u ^ l a C á m a r a e s 
r e s e r v a d a , l o s e r e m o s t a m b i é n n o s o t r o s 
é i r e m o s h o y á l a s d o s d e l a t a r d e p o r 
s i p o d e m o s s a b e r a l g o . 
Q u i e r a D i o s q u e a s í s e a y q u e d e l a 
s e s i ó n s e c r e t a d e h o y s a l g a n u n p o c o 
m á s e x p l í c i t o s l o s s e ñ o r e s R e p r e s e n -
t a n t e s . 
P E D A G O G I A M O D E R N A 
LA ESCUELA Y EL TALLER 
L a s n u e v a s o r i e n t a c i o n e s d e l a p e d a -
g o g í a m o d e r n a t r a z a n á l o s m e n t o r e s 
d e l a e d u c a c i ó n n u e v o s m é t o d o s y r e -
f l e x i v o s p r o c e d i m i e n t o s á f i n d e c o m -
p l e m e n t a r l a e n s e ñ a n z a . 
T o d o t r a b a j o h u m a n o p a r a l l e g a r á 
l a p l e n a r e a l i z a c i ó n d e s u o b j e t o d e b e 
e j e c u t a r s e p o r . m e d i o s q u e p r o c e d a n d e l 
e s t a d o g e n e r a l d e l o s c o n o c i m i e n t o s - , 
e x i g e p u e s u n a s u m a d e l s a b e r p r á c t i c o 
y t e ó r i c o q u e c o n s t i t u y e u n a p a r t e d e 
l a e d u c a c i ó n , y c o m o e s t e s a b e r p a r -
t i c u l a r n o p u e d e e x i s t i r s ó l o , h a d e e x -
t e n d e r s e á t r a v é s d e l a v i d a s o c i a l e n -
t e r a y a u m e n t a r s e g r a d u a l m e n t e c o n 
a d q u i s i c i o n e s c o n t i n u a s . N o h a d e i n -
t e n t a r s e l a r e a l i z a c i ó n d e n a d a f u e r a 
d e l a n a t u r a l e z a y d e l a v i d a . L a e d u -
c a c i ó n r a c i o n a l e s l a q u e s e b a s a ú n i c a -
m e n t e e n l a s n e c e s i d a d e s f í s i c a s é i n t e -
l e c t u a l e s d e l n i ñ o , q u e l a s d e j a r á n \ a -
n i f e s t a r s e l i b r e m e n t e y q u e s e c u n d a r á 
t o d o l o p o s i b l e e n s u d e s a r r o l l o y s a -
t i s f a c c i ó n . L a i n s t r u c c i ó n n o h a d e s e r 
m á s q u e u n a c o n s e c u e n c i a d e l j u e g o 
n a t u r a l d e l a s a c t i v i d a d e s d e l n i ñ o y 
e s t o s e o b t i e n e p o r m e d i o d e l t a l l e r . E l 
t r a b a j o e d u c a d o r t a l c o m o l o c r e ó e l 
h o m b r e b a j o l a p r e s i ó n d e l a n e c e s i d a d 
e s u n f a c t o r d e d i s c i p l i n a , u n m e d i o 
p o d e r o s o e l ú n i c o p o s i b l e d e i n i c i a c i ó n 
e n l o s c o n o c i m i e n t o s n e c e s a r i o s ; c o n 
e s t e p r o c e d i m i e n t o q u e p r e c o n i z a m o s 
e l n i ñ o s i e n t e l a n e c e s i d a d d e i n s t r u i r -
s e , n o l e p a r e c e y a l a c i e n c i a c o m o n i n a 
c o s a i n ú t i l , c o m p r e n d e s u r a z ó n y a s p i -
r a á e l l a . S e i n s t r u y e , p u e s , l ó g i c a m e n -
t e , e n v i r t u d d e l a s n e c e s i d a d e s m i s m a s 
d e s u t r a b a j o - , t e n i e n d o s i e m p r e p r e s e n -
t e l a c a u s a d e t e r m i n a n t e d e s u e s f u e r z o 
e s c o i h o l o r e a l i z a r á d e s p u é s e n l a v i d a 
s o c i a l . 
L a e d u c a c i ó n m o r a l e s u n a r e s u l t a n -
t e d e l a i n f l u e n c i a d e l o s m e d i o s y l a 
escuela y e l taller s o n á m a n e r a d e d o s 
l a b o r a t o r i o s e n l o s c u a l e s s e e l a b o r a n 
l a s i d e a s , s e a c e n t ú a n l o s m é t o d o s , s e 
c o m p r e n d e l a v i d a d e l a n a t u r a l e z a , y 
s e a l e c c i o n a l a a c t i v i d a d d e l a p e r s o n a 
e n t o d o s l o s e m p e ñ o s d e l a l u c h a p o r l a 
e x i s t e n c i a . L a e s c u e l a s o l a d i s m i n u y e 
e n a l g o l a s f u e r z a s f í s i c a s , c o n e l t a l l e r 
l a s a u m e n t a , y c o n t o d a e s a p o t e n c i a 
d e e x p a n s i ó n p o d e m o s e s p e r a r e n é l 
m a y o r s u p e r i o r i d a d d e s u m o r a l i d a d . 
¡ Q u é h e r m o s a c o n t e m p l a c i ó n l a d e u n a 
ryrucla y taller d o n d e s e h a c e á l o s 
e d u c a n d o s a m a r l a v i d a d e l a n a t u r a -
l e z a , s i e m p r e b e l l a , s i e m p r e i n s t r u c t i -
v a , s i e m p r e f e c u n d a e n d o n e s q u e b r i n -
P r o p o r c i o n a F u e r z a 
C o m o r e c u p e r a t i v o e n t o d o s l o s c a s o s d e d e b i l i d a d d e I d s 
p u l m o n e s , e s t o m a g o ó l o s i n t e s t i n o s ó d e s p u é s d e c u a l -
q u i e r g r a v e e n f e r m e d a d . 
L a E m u l s i ó n d e A n g i e r p o s i t i v a m e n t e n o t i e n e i g u a l . 
S u a v e y a g r a d a b l e , p r o m u e v e e l a p e t i t o , a y u d a á l a d i -
g e s t i ó n y d a s a l u d y f u e r z a . E s e l t ó n i c o y r e c o n s t i t u y e n t e 
i d e a l p o r q u e e s c a l m a n t e y c u r a t i v o á l a v e z q u e f o r t i f i -
c a n t e . 
L a E m l s i i i á e M g m 
L a E m u l s i ó n d e A n g i e r e s d i f e r e n t e y s u p e r i o r á t o d a s 
l a s o t r a s e m u l s i o n e s p o r q u e c o m b i n a l a s e x c e l e n t e s p r o -
p i e d a d e s c u r a t i v a s d e n u e s t r o p e t r ó l e o e s p e c i a l c o n l o s 
h i p o f o s f i t o s . E s s i n n i n g u n a d u d a l a e m u l s i ó n m á s a g r a d -
a b l e a l p a l a d a r y h a s t a e n l a s e s t a c i o n e s c a l u r o s a s c o n v i e n e 
p e r f e c t a m e n t e c o n l o s e s t ó m a g o s m á s d e l i c a d o s . 
N o H a y T ó n i c o M e j o r 
E l S r . F é l i x Gui l lermo R o d r í g u e z , T r i n i d a d 5 C e r r o , H a b a n a , C u b a . 
D i c e ; 
Soy muy aficionado á la E m u l s i ó n de Angier porque j a m á s he encontrado una 
cosa que mejorase tanto m i salud en general como lo hace ei la. Por varios a ñ o s 
sufr ía de debilidad de l e s t ó m a g o . C a s i todo lo que c o m í a se agriaba en e l estomago 
y e r u c u b a gases, escupiendo saliva. Mi dieta no me hizo mueho bien. S u f r í a de 
mala a s i m i l a c i ó n , estaba p á l i d o , delgado y déb i l , y s iempre me s e n t í a cansado. 
C o m o tenia que andar m u c h í s i m o e n mi clase de trabajo, t e n í a miedo que tuviese 
que abandonarlo, cuando un farmaedutico, amigo m i ó , me a c o n s e j ó probar la 
E m u l s i ó n de Angier . E r a justamente lo que necesitaba. P e n e t r ó á la raiz de 
mr mal y pronto me t r a n s f o r m ó en un hombre enteramente diferente. D e n t r o 
del espacio de una semana n o t é que mejoraba mi c o n d i c i ó n . T o d o m i s istema 
se f o r t a l e c i ó , de manera que hoy estoy l ibre de toda clase de molestias y dolores, 
e n c o n t r á n d o m e e n perfecta salud. 
S e p u e d e o b t e n e r e n t o d a s l a s f a r m a c i a s . 
d a á q u i e n l a c u l t i v a v e r g e l d e f r u t o s 
j a r d í n d e m a t i z a d a s y p e r f u m a d a s f l o -
r e s ! S í , l a c o l m e n a s o c i a l e s t á e n l a l a -
b o r d e l o s t a l l e r e s , l a s a v i a d e l a s p r o -
f e s i o n e s y d e l a i n s t r u c c i ó n e s t á p e -
r e n n e e n l o s c e n t r o s d o c e n t e s . 
M o d e l o s d e e s t e o r d e n d e p e d a g o g í a 
c ¡ u e r e l a c i o n a m o s e s e l d e Novella. y e n 
p a r e c i d o o r d e n a r m ó n i c o es e l d e 
WaMsckule f u n d a d a p o r e l M u n i c i p i o 
d e C h a r l o H e m b o u r g , s u b u r b i o d e B e r -
l í n p a r a n i ñ o s e n f e r m i z o s — e l s i s t e m a 
e m p l e a d o c o n e s t a p e q u e ñ a h u m a n i d a d 
e s e l e m p l e a d o e n l a s escuelas del Bos-
que 6 Colonias escolares ( q u e t a n t a f a l -
t a h a c e n e n e s t a R e p ú b l i c a , s i q u i e r a 
i n o r a r e d i m i r d e l a i g n o r a n c i a á t a n t o s 
n i ñ o s p o b r e s y l i b r a r l o s d e l a s g a r r a s 
d e l a m u e r t e , p r e s e r v á n d o l e s d e l a d e -
g e n e r a c i ó n á q u e e n l a s c i u d a d e s s o n 
a t r a í d o s ) . 
E n l a escuela taller de Novello, o l 
n i ñ o a p r e n d e á a p r e c i a r e l v a l o r d e l 
t r a b a j o e s c o l a r ; e n e l t a l l e r d e e s t a e s -
c u e l a a p r e n d e n p r á c t i c a m e n t e c o n t a b i -
l i d a d p o r q u e p a r a e l l a e n c u e n t r a n e n 
c a d a t a l l e r u n a c o n t a b i l i d a d suigene-
ris. 
L o s t a l l e r e s d e l a e s c u e l a Novclla s o n 
d e c e s t e r í a ; a l l í s e f a b r i c a v a r i e d a d d e 
e s t e r i l l a s p o l i c r o m a s , á a s t a l a b o r s e 
d e d i c a n n i ñ o s m u y p e q u e ñ o s , c o n f e c -
c i o n a n t a p i c e s d e v a r i o s d i b u j o s . 
E n l o s t a l l e r e s d e c a r t o n e r í a y r o -
d e a n d o g r a n d e s t a b l e r o s d e z i n c s o s t e -
n i d o s p o r c a b a l l e t e s , l o s p e q u e ñ o s 
o b r e r o s y o b r e r a s d i b u j a n s o b r e h o j a s 
d e c a r t ó n f o r m a s q u e r e c o r t a n y r e -
ú n e n . E s t o s t a l l e r e s s o n a l e g r e s d e a n i -
m a c i ó n , d e a c t i v i d a d l i g e r a y a g r a d a -
b l e ; p o r l a v i v a c l a r i d a d q u e p e n e t r a 
p o r s u s g r a n d e s v e n t a n a s , s e a d v i e r t e 
q u e l a s l e y e s d e h i g i e n e s o n l e t r a v i v a 
e n l o s t a l l e r e s d e l a e s c u e l a Novclla. 
D e l a s m a n o s d e l o s t i e r n o s a r t e s a n o s 
s a l e n c a j a s de" t o d a s d i m e n s i o n e s , l a s 
a d o r n a n d e p a p e l d e c o l o r e s c o g i d o s o -
b r e l a h o j a d e m u e s t r a c o l g a d a e n u n a 
p a r e d . L o s t a l l e r e s d e c a r p i n t e r í a s e 
d e n u n c i a n p o r s í s o l o s , p o r q u e d e s d e 
l a e n t r a d a s e p e r c i b e e l b u e n o l o r de l a 
m a d e r a t r a b a j a d a y e s g r a n s e d u c t o r 
e l e s p e c t á c u l o d e l a g r a n s a l a d o n d e 
e l t r a b a j o e s m á s a r d i e n t e , m á s i n t e n s o 
t o d a v í a a l p a r e c e r q u e e l d e l a s s e c c i o -
n e s d e l o s t a l l e r e s a n t e r i o r e s . E n e l 
c e n t r o d e e s t a s a l a - t a l l e r s e y e r g u e u n 
á r b o l d e t r a s m i s i ó n q u e e l d e s l i z a m i e n -
t o r á p i d o d e l a s c o r r e a s , e l r u m o r d e 
l a s r m í q u i n a s - e r r a m i e n t a s . e l c r u j i d o d e 
l a m a d e r a c o r t a d a ó r o z a d a p o r l a s i e -
r r a y e l c e p i l l o m e c á n i c o , l o s g o l p e s d e l 
m a z o y e l m a r t i l l o , e n c i e n d e n l a f i e b r e 
d e l t r a b a j o y d e s a r r o l l a n e l a l e t e o d e 
l a s e n e r g í a s v i t a l e s . 
P a r a s e r a d m i t i d o e n e s t o s t a l l e r e s 
o s p r e c i s o h a b e r p a s a d o p o r o t r o s d o n -
d e e l t r a b a j o e s m á s f á c i l y s i r v e d e 
i n i c i a c i ó n p r e p a r a t o r i a d e m o d o q u e 
l o s j ó v e n e s o b r e r o s t e n g a n á l o m e n o s 
d o c e a ñ o s y a l g u n o s q u e s e a n y a a r t e -
s a n o s c u m p l i d o s . E n e s t o s t a l l e r e s l e 
o r g a n i z a c i ó n d e l t r a b a j o es d i f e r e n t e 
d e l a d e l o s o t r o s t a l l e r e s e n q u e c a d a 
u n o t r a b a j a s ó l o p a r a s í c o n s t r u y e n d o 
s e g ú n s u s f u e r z a s t a l ó c u a l o b j e t o , 
m i e n t r a s q u e e n e s t a s c a r p i n t e r í a s l a 
t a r e a e s c o l e c t i v a y c a d a u n o c o n t r i b u -
y e á e l l a e n p r o p o r c i ó n á s u s a b e r . L a 
d i r e c c i ó n d e l p r o f e s o r y s u i n t e r v e n -
c i ó n e s s ó l o e d u c a d o r a y n o c o m o l a 
d e l p a t r o n o t a n s ó l o i n s p i r a d o e n l a 
g a n a n c i a . A n t e s d e c o m e n z a r e^tos p e -
q u e ñ o s o b r e r o s s u s t r a b a j o s , e r a n e x -
p l i c a d o s y c o m e n t a d o s á t o d o e l t a l l e r 
d e m o d o q u e c a d a u n o c o m p r e n d i e r a 
e l a l c e n c e d e s u i n t e r v e n c i ó n e n l a o b r a 
y u n i e r a s u e s f u e r z o i n t e l i g e n t e a l d e 
s u s c o m p a ñ e r o s , i n i c i á n d o s e a s í g r a -
d u a l m e n t e e n t a r e a s m á s i m p o r t a n t e s . 
D e e s t e m o d o s e o b t e n í a u n p r o d u c t o 
c o l e c t i v o d e u n v a l o r i n t e l e c t u a l c o m -
p l e t o . A m e d i d a , p u e s , q u e e l a p r e n d i z 
d a p r u e b a s d e m a y o r h a b i l i d a d s e 
l e c o n f í a n t a r e a s m á s d e l i c a d a s y d i f í -
c i l e s . T a m b i é n h a y e n l a e s c u e l a d e 
Novclla t a l l e r e s d e e n c u a d e m a c i ó n , e t -
c é t e r a . 
D e s p u é s d e e s t a s b r e v e s c o n s i d e r a -
c i o n e s <iue n o s h a s u g e r i d o l a Pcdago-
rjín Moderna n o p o d e m o s p o r m e n o s d e 
e x c l a m a r , b a s a d o e n l a e x p e r i e n c i a d e 
l o s l i c í d i o s . q u e es p r e c i s o q u e n u e s t r o 
g o b i e r n o c r e e e n e s t a R e p ú b l i c a l a e s -
c u e l a - t a l l e r ; d e e l l a s a l d r á n l o s o b r e r o s 
d e l p o r v e n i r . 
DR. PEDRO B E C E R R A A L F O X S O . 
T R I B O M L I B R E 
S O B R E L á C R I S I S D E L T A B A C O 
P r o m e t í e n m i a n t e r i o r a , t , v , 
" S o b r e l a c r i s i s d e l t a b a c o " t ¿ t a i 
a l g u n o s d e l o s m e d i o s m á s a d e c ú a H 
p a r a l o g r a r e l a b a r a t a m i e n t o d e l a 
d a e n C u b a , p r i m e r e s c o l l o q u e se J 1 " 
s e n t a , á m i j u i c i o , a n t e t o d o a q u e l n 
t r a t e d e r e s o l v e r e l p a v n v n ^ í v 6 
o r o s o p r o b l e , 
v o y á t r a . 
m a d e l a c r i s i s t a b a c a 
t a r d e c u m p l i r l o . 
N a d i e n e g a r á q u e e l p r e c i o e x o r b i -
t a n t e q u e s e p a g a h o y e n l o s m e r c a d * 
e x t r a n j e r o s p o r e l t a b a c o c u b a n o d o 
v á n d o l o á l a a l t u r a d e u n a r t í c u l o d é 
l u j o d e d i f í c i l a d q u i s i c i ó n , es u n a d e 
l a s c a u s a s e s e n c i a l e s d e l a c t u a l ü e c a i 
m i e n t o d e l a i n d u s t r i a , t a n e s e n c i a l ¿ 
i m p o r t a n t e , c o m o e l e n o r m e r e c a r e o 
d e d e r e c h o s - c o n q u e l e h a n d a d o e l g o l 
p e d e g r a c i a l a s n a c i o n e s p r o t e c c i o n i s -
t a s q u e m á s n o s c o n s u m í a n . 
D e j a n d o á u n l a d o l a s m ú l t i p l e s c o n -
s i d e r a c i o n e s q u e n o s s u g i e r e e s t e p u n í 
t o d e l o s a r a n c e l e s , q u e d e m u e s t r a lo 
d e f i c i e n t e s y d e s c u i d a d a s d e n u e s t r a s 
r e l a c i o n e s c o m e r c i a l e s , h a s t a e l p u n t o 
d e q u e s i e n d o u n p a í s e s e n c i a l m e n t e c o a 
s u m i d o r q u e i m p o r t a m o s c u a n t o c o n -
s u m i m o s ( a l e x t r e m o d e v e n i r n o s h i te -
v o s d e l N o r t e ) n o t e n e m o s m e r c a d o s 
e n q u e c o l o c a r l o s d o s t r i s t e s r s n g l o -
n e s d e n u e s t r a i n d u s t r i a ; l o q u e i m -
p o r t a a n t e t o d o e s a b a r a t a r n u e s t r o 
p r o d u c t o p a r a q u e c o m p i t a e n los 
m e r c a d o s c o n s u s s i m i l a r e s d e T a m p a 
y M é j i c o . 
N o d e s c o n o z c o q u e e s t a o b r a de a b a -
r a t a r n u e s t r o p r o d u c t o p a r t i e n d o d e l 
a b a r a t a m i e n t o d e l a v i d a e n ge-
n e r a l , r e q u i e r e u n e s f u e r z o g i g a n -
t e s c o , u n a l a b o r c o l o s a l , t a n t o p o r 
p a r t e d e l a c o m i s i ó n c o m o p o r p a r -
te d e l G o b i e r n o , y q u e a l g u n o s i n -
t e r e s e s p a r t i c u l a r e s s a l d r í a n a l g o l a s t i -
m a d o s ; p e r o c o m o d i c e e l v i e j o a d a g i o 
c a s t e l l a n o : á g r a n d e s m a l e s g r a n d e s 
r e m e d i o s . E l c i r u j a n o q u e t r a t a d e 
s a l v a r á u n s e r h u m a n o n o p i e n s a q u e 
e l m i e m b r o q u e s e c o r t e h a d e s a n g r a r , 
¿ y q u i é n d u d a q u e e n e s t e c a s o como 
e n o t r o s v a r i o s e s m u c h o lo q u e h a y 
q u e a m p u t a r s i s e q u i e r e l l e g a r á u n 
r e s u l t a d o s a t i s f a c t o r i o ? 
D e s d e l o s a r t í c u l o s d e i n d i s p e n s a b l e 
c o n s u m o p a r a l a v i d a h a s t a e l p e d a z o 
d e t e c h o p a r a a b r i g a r s e h a n a l c a n z a -
d o e n C u b a p r e c i o s c a s i f a b u l o s o s e n 
c o m p a r a c i ó n c o n l o s q u e s e p a g a n e n 
o t r o s p a í s e s d o n d e l a v i d a d e l o b r e r o 
r e s u l t a m u c h o m á s b a r a t a y d o n d e p o r 
lo t a n t o l a m a n o d e o b r a r e q u i e r e u n a 
r e t r i b u c i ó n m u c h o m e n o r y e l f a b r i -
c a n t e , p o r l ó g i c a c o n s e c u e n c i a , u n a g a -
n a n c i a m á s p e q u e ñ a : v e n t a j a s q u e 
u n i d a s á l a l i b e r t a d d e c o m e r c i o s i de 
T a m p a s e t r a t a y á l a s c o n c e s i o n e s 
a r a n c e l a r i a s s i d e M é j i c o ; r e s u l t a 
n u e s t r o t a b a c o p a r a n g o n a d o c o n el de 
e s t o s m e r c a d o s , c o n u n a e n o r m e d i fe -
r e n c i a d e p r e c i o . E s t e y n o o t r o os fel 
p r i m e r e s c o l l o q u e s e t i e n e q u e s a l -
v a r s i s e . q u i e r e l l e g a r á u n a s o l u c i ó n 
p r á c t i c a y v e r d a d e r a d e l a c t u a l pro-
b l e m a d e l t a b a c o : p o n e r l a v i d a en bojEk* 
d i c i o n e s d e p o d e r e f e c t u a r u n a r e b a j a 
e n l o s p r e c i o s q u e h o y s e p a g a n en el 
e x t r a n j e r o p o r e l t a b a c o h a b a n o . 
C o n l o a n t e r i o r m e n t e e x p u e s t o par 
r é c e n o s q u e e s t á n i n d i c a d a s b i e n c l a -
r a s l a s m e d i d a s n u e u r g e t o m a r s i 
q u e r e m o s s a l v a r l a m á s r i c a de n u e s -
t r a s i n d u s t r i a s : r e g u l a r l o s a l q u i l e r e s 
d e m o d o q u e u n o b r e r o n o t e n g a q u e 
p a g a r d o s c e n t e n e s p o r u n d e s m a n t e -
l a d o c u a r t u c h o , p o n e r l o s a r t í c u l o s do 
n e c e s i d a d á p r e c i o s m ó d i c o s y r a z o -
n a b l e s m e d i a n t e s l e y e s a d e c u a d a s y¡ 
r e b a j a s e n l o s d e r e c h o s d e i m p o r t a -
c i ó n , y c u a n d o e l o b r e r o p u e d a , c o m o 
h e d i c h o e n m i a n t e r i o r a r t í c u l o , h a -
c e r c o n u n p e s o ¿ o q u e h o y h a c e c o n 
p e s o y m e d i o ; r e b a j a r e l c o s t o d e l p r o -
d u c t o , d e s d e l a m a n o d e o b r a h a s t a l a 
g a n a n c i a i n d u s t r i a l y p o n e r e n loa 
m e r c a d o s n u e s t r o t a b a c o e n c o n d i c i o -
n e s d e c o m p e t i r e n p r e c i o , d a d a l a c a -
l i d a d , c o n l o s d e o t r a s p r o c e d e n c i a ^ 
L a s C á m a r a s c u b a n a s y e l i l u s t r e 
G a b i n e t e q u e p r e s i d e e l g e n r a l G ó m e z , 
l a b o r a n d o d e e s t r e c h o a c u e r d o con i a 
C o m i s i ó n d e D e f e n s a . • roemos q u e po-
d r í a n h a c e r a l g o e n e s t e s e n t i d o y 
g a n a r s e a n t e l a H i s t o r i a el ^ a d e e * 
m i e n t o d e l a s g e n e r a c i o n e s v e n u i e r h s . 
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ESPAÑA EN MAERÜECOS 
L O S S U C E S O S D E M E L I L L A 
DE LA GUERRA 
L a c o l u m n a L a r r e a 
M e l i l l a 1 1 
^ c a b o d e r e c i b i r l a s s i g u i e n t e s n o -
fjcias d e T u r , f e e l i a d a s á l a s c u a t r o 
Ae l a t a r d e e n e l Z o z o d e E l - A r b a . 
\ l a s o c h o á e l a m a ñ a n a s a l i ó d e 
t€ e a m p a m e n t o . a l m a n d o d e l c o -
rone l P r i m o d e R i v e r a , u n a c o l u m n a 
f o r m a d a p o r u n b a t a l l ó n d e l r e g i -
miento d e . S a b o y a , u n e s c u a d r ó n d e 
h ú s a r e s y u n a s e c c i ó n d e a m e t r a l l a -
doras p a r a p o n e r s e e n c o n t a c t o c o n 
ia c o l u m n a d e l c o r o n e l L a r r e a , q u e , 
s e g ú n n o t i c i a s c o m u n i c a d a s p o r ? ! 
h e l i ó g r a f o , h a b í a s a l i d o á l a m i s m a 
h o r a d e M u l e y I d r i s . 
L a s f u e r z a s d e l c o r o n e l P r i m o d e 
R i v e r a ' h i c i e r o n u n b r e v e d e s c a n s o 
en I b e r k a n e n , y á l a s o n c e c o n t i n u a -
ron s u m a r c h a h a c i a M u l e y - A l í X e -
r i f . e n d o n d e s e d e b í a n e n c o n t r a r l a s 
¿ o s c o l u m n a s . 
A l a m i s m a h o r a s a l i ó e l g e n e r a l 
M a r i n a d e l a R e s t i n g a , a c o m p a ñ a d o 
de s u E s t a d o M a y o r y u n a e s c o l t a 
de H ú s a r e s , d i r i g i é n d o s e á E l - A r b a . 
S i n a p e a r s e d e l c a b a l l o c o n f e r e n -
c i ó b r e v e m e n t e c o n l o s g e n e r a l e s 
O r o z c o y S a n M a r t í n y l o s t r e s p a r -
t i e r o n d i r e c t a m e n t e p a r a M u l e y -
A l i - X e r i f , a d o n d e l l e g a r o n á l a u n a 
de l a t a r d e . . . . 
i D e s c a n s a n d o á l a d e r e c h a d e l r i o 
se h a l l a b a y a l a c o l u m n a d e P r i m o 
de R i v e r a , y á l a i z q u i e r d a , n n p o c o 
m á s l e j o s , l a d e ^ L a r r e a , f o r m a d a p o r 
800 s o l d a d o s d e l r e g i m i e n t o d e A f r i -
c a y d e l b a t a l f ó n d e L a s N a v a s , y 1 5 
i n f a n t e s y 1 5 j i n e t e s d e l a P o l i c í a i n -
ftigena d e C a b o d e A g u a . 
• E l ¡ b a t a l l ó n d e S a b o y a , a l d i v i s a r 
a l g e n e r a l e n j e f e , f o r m ó e n e l a c t o , 
p r e s e n t a n d o l a s a r m a s . 
E l g e n e r a l M a r i n a d e s t a c ó á u n o d e 
sus a y u d a n t e s p a r a q u e a d v i r t i e s e a l 
c o r o n e l L a r r e a q u e l e a g u a r d a b a . C o -
mo l o s s o l d a d o s e s t u v i e r a n e n a q u e l 
m o m e n t o c o m i e n d o e l r a n c h o , e l c o -
r o n e l L a r r e a a v a n z ó s ó l o a c o m p a ñ a -
do de u n a y u d a n t e e n b u s c a d e l g e -
n e r a l M a r i n a ; p e r o é s t e l e o r d e n ó 
que r e g r e s a s e p a r a a v a n z a r d e n u e v o 
al f r e n t e d e s u f u e r z a c u a n d o e l r a n -
cho h u b i e s e t e r m i n a d o . 
E l c o r o n e l L a r r e a o b e d e c i ó l a o r -
dén , d i r i g i é n d o s e e n b u s c a d e s u f u e r -
za y á l o s p o c o s m o m e n t o s r e g r e s ó a l 
fronte d e e l l a , f o r m a d a e n c o l u m n a . 
E j b a t a l l ó n d e S a b o y a p e r m a n e c i ó 
f i r m e , p r e s e n t a n d o l a s a r m a s . F u é 
un m o m e n t o s o l e m n í s i m o . 
E l g e n e r a l M a r i n a a v a n z ó h a c i a e l 
c o r o n e l y l e e s t r e c h ó l a m a n o , f e l i -
c i t á n d o l e e n a l t a v o z . L o s s o l d a d o s 
r o m p i e r o n e n f r e n é t i c o s v i v a s . 
• S e g u i d a m e n t e l a s d o s c o l u m n a s 
u n i d a s d e s f i l a r o n a n t e e l g e n e r a l e n 
j e f e . L u e g o , j u n t a s , e m p r e n d i e r o n l a 
m a r c h a á e l Z o c o d o E l - A r b a , a d o n d e 
l l e g a r o n á l a s t r e s y m e d i a d e i a 
t a r d e . 
E l g e n e r a l M a r i n a , c o n s u E s t a d o 
M a y o r , e l c o r o n e l L a r r e a , l o s m o r u s 
d e l a P o l i c í a i n d í g e n a y l a e s c o l t a d e 
H ú s a r e s , m a r c h ó p o r l a i z q u i e r d a c o n 
d i r e c c i ó n á l a R e s t i n g a . 
C o m o a n t e s h e d i c h o , e l m o m e n t o 
d e l e n c u e n t r o d e l a s d o s c o l u m n a s 
f u é m u y e m o c i o n a n t e . E l g e n e r a l 
M a r i n a , á p e s a r d e l g r a n d í s i m o d o -
m i n i o q u e s i e m p r e t i e n e s o b r e s í , n o 
p o t i í a o e u L t a r l a i n m e n s a s a t i s f a c -
c i ó n q u e l e e m b a r g a b a . 
E l c o r o n e l L a r r e a e s t a b a v e r d a d e -
r a m e n t e c o n m o v i d o . 
D u r a n t e e l c o n t a c t o e l c r u c e r o 
" E x t r e m a d u r a " y e l c a ñ o n e r o " G e -
n e r a l C o n c h a " p e r m a n e c i e r o n a n -
c l a d o s e n l a c o s t a , f r e n t e a l s a n t u a -
r i o d e M u l e y A l i X e r i f . 
L a c o l u m n a L a r r e a p e r n o c t a h o y 
e n E l A r b a y m a ñ a n a s a l d r á d i r e c t a -
m e n t e p a r a M e l i l l a p o r l a v í a d e 
t i e r r a . 
A g u i l e r a y S a n M a r t í n 
M e l l i a 1 1 
L a c o l u m n a d e l g e n e r a l A g u i l e r a 
s e h a c o r r i d o e s t a m a ñ a n a h a c i a l a 
r e g i ó n d e L e h d a r a , i n c e n d i a n d o á s u 
p a s o a l g u n a s c a s a s d e k a b i l e ñ o s q u e 
h a n a b a n d o n a d o e l t e r r i t o r i o p a r a n o 
s o m e t e r s e . 
( L o s r e s t a n t e s , l a m a y o r í a h a n a c o -
g i d o e l p a s o d e l a c o l u m n a c o n m u e s -
t r a s d e p a z y s u m i s i ó n , p a i g a n d o s i n 
r e s i s t i r s e l a s m u l t a s i m p u e s t a s y e n -
t r e g a n d o l a s a r m a s q u e t e n í a n . 
' M u c h o s s e h a n p r e s e n t a d o a l g e n e -
r a l A g u i l e r a p a r a p e d i r l e q u e l e s d e -
j e l l e v a r b r a z a l e t e s c o n l o s c o l o r e s d e 
l a b a n d e r a e s p a ñ o l a , c o m o d e s m o s t r a -
c i ó n d e q u e d e s e a n p e r m a n e c e r b a j o 
l a p r o t e c c i ó n d e n u e s t r o G o b i e r n o . 
L a c o l u m n a d e l g e n e r a l A g u i l e r a , 
t e r m i n a d a s u e x p e d i c i ó n p o r l a p a r -
t e ; S u r d e Q u c b d a n a , r e g r e s ó a l Z o c o . 
( L a b r i g a d a S a n M a r t í n a c a m p a r á 
á l a d e r e c h a d e P u n t a Q u i v i a n a , e-i 
e l m i s m o s i t i o q u e o c u p ó h a c e d o s 
a ñ o s e l g r u e s o d e l a m e h a l l a i m p e -
r i a l q u e a b a n d o n a d a p o r A b d - e l - A z i z 
t u v o , p a r a l i b r a r s e d e l o s r i f e ñ o s d e l 
K o g h i , q u e r e f u g i a r s e e n M e l i l l a , 
d e s d e d o n d e f u é f r a n s p o r t a d a á T á n -
g e r á b o r d o d e l " N u m a n c i a . " 
D e s p u é s d e u n p e n o s í s i m o v i a j e 
h a l l e g a d o á l a R e s t i u g a l a c o m p a ñ í a 
d e l p a r q u e m ó v i l d e A r t i l l e r í a a f e c -
t a á l a d i v i s i ó n O r o z c o . H a t r a í d o 
a b u n d a n t e s m u n i c i o n e s p a r a t o d a s 
l a s a r m a s . 
C o n e s t e p o d e r o s o e l e m e n t o se 
t e n d r á a s e g u r a d o d i a r i a m e n t e e l 
m u n i c i o n a m i e n t o d e Z e l u á n , c u y a g i -
g a n t e s c a a l c a z a b a se d i v i s a á lo l e -
j o s s i n u n a s o l a t i e n d a d e c a m p a ñ a 
e n s u a l r e d e d o r , s i n l a m e n o r s e ñ a l 
q u e h a g a s u p o n e r q u e a l l í s e p r e p a -
r a e r a n r e s i s t e n c i a . 
D i r í a s e q u e n o h a y n a d i e e n . e l l a . 
H e h a b l a d o u n o s m o m e n t o s c o n e l 
g e n e r a l M a r i n a , q u e r e g r e s ó a q u í c o n 
e l c o r o n e l L a r r e a á l a s c u a t r o y m e -
d i a d e l a t a r d e . M e -ha c o n f i r m a d o 
q u e e s t á m u y s a t i s f e c h o d e l r e s u l t a d o 
d e l a s o p e r a c i o n e s , y q u e ' c o n s i d e r a 
e o m p l e t a m e n t e s o m e t i d o e l t e r r i t o r i o 
d e Q u c b d a n a . 
D o s i n t é r p r e t e s t r a i d o r e s 
M e l i l l a 1 1 . 
P o r e l c a n a l d e l a R e s t i n g a s e h a n 
p a s a d o e s t a t a r d e á M a r C h i c a u i 
l a n c h ó n a u t o m ó v i l d e l " P r i n c e s a d e 
A s t u r i a s , " a r m a d o c o n a m e t r a l l a d o -
r a s M a x i m . 
L a p o s i c i ó n d e C a b o d e A g u a q u e -
d a g u a r n e c i d a p o r u n p e q u e ñ o d e s t a -
c a m e n t o a l m a n d o d e l t e n i e n t e c o r o -
n e l G a v i l á . 
A l a n o c h e c e r , l o s o l d a d o s d e l a s 
a v a n z a d a s d e R o s t r o g o r d o v i e r o n d o s 
m o r o s q u e l l e v a n d o d e l r o n z a l u n a s 
a c é m i l a s c a r g a d a s , i n t e n t a b a n , a p r o -
v e c h a n d o l a e s c a s a l u z y o c u l t á n d o s e 
e n l a s s i n u o s i d a d e s d e l t e r r e n o , a t r a -
v e s a r l o s l í m i t e s d e n u e s t r o c a m p o 
h a c i a l a k á b i l a d e B e n i s i c a r . 
U n a p a r e j a d e l a G u a r d i a C i v i l J e 
c a b a l l e r í a s a l i ó á ' g a l o p e t r a s e l l o s y 
l o g r ó d a r l e s a l c a n c e e n t e r r i t o r i o d e 
F r a j a n a ; c a s i e n l a m i s m a p u e r t a d e l 
c a f é d e M a r i - G u a r i l o s d e t u v o y l o s 
t r a j o á l a p l a a . 
L o s m o r o s r e s u l t a r o n s e r e l i n t e r -
p r e t e d e l r e g i m i e n t o d e I n f a n t e r í a d e 
M e l i l l a y u n h e r m a n o s u y o . L l e v a -
b a n v í v e r e s y r o p a s p a r a l o s r e b e l d e s . 
I n t e r r o g a d o s p o r e l . . t e n i e n t e d e l a 
G u a r d i a C i v i l , j e f e d e l a P o l i c í a , s e -
ñ o r T l e m á n , n e g á r o n s e e n a b s o l u t o ú 
c o n t e s t a r á n i n g u n a d e l a s p r e g u n t a s 
q u e l e s h i z o . 
A m b o s t r a i d o r e s c o b r a n i g r a t i f i c i -
c i ó n c o m o i n t é r p r e t e s y c o n f i d e n t e s . 
H a n s i d o p u e s t o s á d i s p o s i c i ó n d e l 
g o b e r n a d o r m i l i t a r , g e n e r a l A r i z ó n . 
E s p é r a s e q u e s e r e a l i z a r á c o n e l l o s 
u n c a s t i g o e j e m p l a r . 
S i n n o t i c i a s . — R e f u e r z o s . — E s c a r a m u -
z a s . — E l c o n v o y . — L o d e t o d o s l o s 
d í a s . — M u e r t e d e l c a p i t á n G i l . 
M e l i l l a 1 1 . 
A p e n a s h a y n o t i c i a s . N i d e l z o c o d e 
A r b á a n i d e C a b o d e A g u a h a y t a m -
p o c o n i n g u n a n o v e d a d . 
S i g u e n l o s c o m e n t a r i o s s o b r e e l v a -
t i c i n i o d e n u e v a s y g r a n d e s o p e r a c i o -
n e s . 
E n ol " M o n t e v i d e o " y e l " D e l f í n " 
h a l l e g a d o e l s e g u n d o b a t a l l ó n d e 
G u i p ú z c o a y u n e s c u a d r ó n d e A l f o n s o 
X I I l . c o n m a t e r i a l y p e r t r e c h o s d e 
g u e r r a . 
E s t a m a d r u g a d a , v a r i o s g r u p o s d e 
m o r o s d e s c e n d i e r o n d e l a s c h u m b e r a s 
h a s t a e l p o b l a d o d e M e z q u i t a , t i r o -
t e a n d o l a s a v a n z a d a s d e l f u e r t e d e C a -
m e l l o s . * 
N u e s t r a s f u e r z a s c o n t e s t a r o n i n m e -
d i a t a m e n t e . A l o i r l o s d i s p a r o s , e n e l j 
c a m p a m e n t o s e c r e y ó q u e l o s m o r o s ¡ 
a t a c a b a n e n g r a n n ú m e r o ; p e r o t o d o 
s e r e d u j o á u n a l i g e r a e s c a r a m u z a . 
M e d i a h o r a d e s p u é s s e r e t i r a b a n l o s 
r e f u e r z o s á d e s c a n s a r y l o s s o l d a d o s 
e n t r a b a n e n l a s t i e n d a s c a n t a n d o a l e -
g r e m e n t e . 
E l c o n v o y q u e s a l i ó e s t a m a ñ a n a f u é 
h o s t i l i z a d o , o b l i g a n d o á l a s b a t e r í a s 
d e l H i p ó d r o m o á d i s p a r a r u n o s c u a n -
t o s c a ñ o n e s p a r a p r o t e g e r l o . 
L a l a n c h a d e v a p o r t r a í d a a y e r d e 
C á d i z f u é c o l o c a d a s o b r e l a s v a g o n e -
t a s d e l f e r r o c a r r i l d e l p u e r t o y c o n -
d u c i d a h a s t a l a b o c a n a d e M a r C h i c a . 
E s t a t a r d e s e b o t a r á . 
E s t a m a ñ a n a f a l l e c i ó e n e l H o s p i t a l 
M i l i t a r e l b i z a r r o c a p i t á n d e l r e g i -
m i e n t o d e M e l i l l a d o n G a b r i e l G i l . q u e 
e n e l c o m b a t e d e l 2 3 d e J u l i o , f o r m a n -
d o p a r t e d e l a c o l u m n a d e l g e n e r a l 
R e a l , r e c i b i ó t r e s b a l a z o s , d e l o s q u e 
r e s u l t ó g r a v e m e n t e h e r i d o . 
E n l o s p r i m e r o s d í a s m e j o r ó m u c h o , 
h a s t a el p u n t o d e h a b e r s e l e v a n t a d o . 
D e s p u é s r e c a y ó , á c o n s e c u e n c i a d e u n 
d e r r a m e s e r o s o . 
E l c a p i t á n G i l h a f a l l e c i d o r o d e a d o 
d e s u e s p o s a , d e s u s h i j o s y d e s u s 
h e r m a n o s . 
E s t a t a r d e s e c e l e b r ó e l e n t i e r r o , 
r i n d i é n d o s e a l c a d á v e r d e l h é r o e l o s 
h o n o r e s d e O r d e n a n z a . A l e n t i e r r o 
a s i s t i ó n u m e r o s a c o n c u r r e n c i a . 
L o q u e d i c e e l M i n i s t r o d e E s t a d o 
S a n S e b a s t i á n 1 1 . 
E l M i n i s t r o d e E s t a d o s e ñ o r A l l e n -
d e s a . l a z a r h a b l a n d o c o n v a r i o s p e -
r i o d i s t a s d i j o q u e n o e s e x a s t o q u e s e 
h a y a e n v i a d o N o t a a l g u n a á l a s p o t e n -
c i a s , n i q u e é s t a s se h a y a n a l a r m a d o 
a n t e l o s l e f u e r z o s e n v i a d o s a l R i f y 
t e m i e n d o q u e e l E j é r c i t o e s p a ñ o l p a -
s e e l M u l u y a . 
A g r e g ó q u e a l i o r a h a b r á q u e e n -
v i a r l a X o t a p a r a r e i t e r a r q u e e l l í -
m i t e q u e s e h a f i j a d o e l G o b i e r n o e s -
p a ñ o l n o h a v a r i a d o d e s d e e l 9 d e 
J u l i o , y p o r l o t a n t o n o h a c e n f a l t a 
n e g o c i a c i o n e s n i m e n o s T r a t a d o s . 
" T a l v e z — » d i j o e l s e ñ o r A l l e n d e -
s a l a z a r — h a y a a l g u n a p e q u e ñ a d i f e -
r e n c i a e n t r e l a o p i n i ó n q u e d o m i n a 
e n E s p a ñ a y l a q u e p r e p o n d e r a e n 
F r a n c i a ; p e r o l o s G o b i e r n o s d e a m -
b o s p a í s e s e s t á n p o r c o m p l e t o d e 
a c u e r d o . v 
" N o e s p o s i b l e f i j a r f e c h a s o b i ' e l a 
t e r m i n a c i ó n d e l a c a m p a ñ a ¡ p e r o y o 
c r e o q u e n o p a s a r á m u c h o d e l m e s d e 
O c t u b r e , s i l l e g a á e s a é p o c a . 
" L a s o p e r a c i o n e s r e a l i z a d a s e n 
Q u c b d a n a h a n t e n i d o p o r o b j e t o qufc 
q u e d a s e a s e g u r a d o n u e s t r o E j é r c i t o 
p o r l a r e t a g u a r d i a . " 
I C o n t e s t a n d o á c i e r t a a f i r m a c i ó n 
c o n t e n i d a e n e l a r t í c u l o d e n u n c i a d o á 
" L a ' C o r r e s p o n d e n c i a d e E s p a ñ a . ' 
m a n i f e s t ó e l M i n i s t r o d e E s t a d o q u e 
l a p a z n o s e p o d r í a h a c e r m i e n t r a s n o 
s e h a y a c a s t i g a d o á l o s q u e a t a c a r o n 
á E s p a ñ a . 
E l s e ñ o r A l l e n d e s a l a z a r m a n i f e s t ó 
a d e m á s q u e m u y p r o n t o c o n m e n z a r á n 
l a s o p e r a c i o n e s d e f i n i t i v a s e n M e -
l i l l a . 
L a flotilla d e M a r 1 C h i c a 
D e s p u é s d e i m p r o b o s t r a b a j o s h a 
q u e d a d o b o t a d a e n M a r C h i c a l a l a n -
c h a a u t o m ó v i l d e l " C a r l o s V " . T i e n e 
u n r a d i o d e a c c i ó n d e c a t o r c e m i l l a s 
y p e s a d e s e i s á s i e t e t o n e l a d a s . 
L a o p e r a c i ó n d e t r a s l a d a r l a d e u n o 
á o t r o m a r s e h i z o a r r a s t r á n d o l a s o b r e 
t a b l o n e s c o l o c a d o s e n e l c a n a l o n c o n s -
t r u c c i ó n . P r i m e r o , a r r a s t r á n d o l a m u -
l o s ; d e s p u é s h u b o n e c e s i d a d d e e m -
p l i e a r h o m b r e s . 
L o s d e s t a c a m e n t o s d e l a R e s t i n g a y 
l o s m a r i n o s d e l " C a r l o s V " y d e l 
" P r i n c e s a " c o n s i d e r a r o n u n h o n o r p o -
n e r l a e n M a r C h i c a e n e l m e n o r t i e m -
p o p o s i b l e , y h a n t r a b a j a d o d e v e r d a d . 
C u a n d o flotaba s o b r e l a s a g u a s d e l l a -
g o s e i z ó l a b a n d e r a e s p a ñ o l a , y s o l d a -
d o s y m a r i n e r o s p r o r r u m p i e r o n e n 
a t r o n a d o r e s v i v a s á E s p a ñ a , a l R e y , 
á l a M a r i n a y a l E j é r c i t o . F u é u n m o -
m e n t o e m o c i o n a n t e . 
H a s t a e l ú l t i m o s o l d a d o s e d a c u e n -
t a d e l a i m p o r t a n c i a d e e s t a f l o t i l l a e n 
B u - E r g y p o n e n m a r c a d o e m p e ñ o e n 
g a n a r t i e m p o . 
E l c o m a n d a n t e G a r c í a C a r r a s c o y 
l o s á s u s ó r d e n e s o b s e q u i a r o n á c u a n -
t o s h a b í a n t o m a d o p a r t e « n l a f e l i z 
o p e r a c i ó n . 
L o s o f i c i a l e s d e M a r i n a q u e l a h a n 
d i r i g i d o p u e d e n e s t a r o r g u l l o s o s d e s u 
a c i e r t o . N o o b s t a n t e l a s d i f i c u l t a d e s 
q u e p r e s e n t a b a , n i e l m e n o r i n c i d e n t e 
s e h a r e g i s t r a d o . 
L a M a r i n a e n c a m p a ñ a 
D e l a a r r i e s g a d a y b r i l l a n t e o p e r a -
c i ó n q u e d e l a n t e d e l a p l a y a d e A l h u -
c e m a s l l e v ó á c a b o e l " N u m a n c i a " e l 
d í a 4 d e e s t e m e s r e c o g e m o s d e t a l l e s 
d e l r e l a t o q u e u n o d e l o s t r i p u l a n t e s 
d e e s t e c r u c e r o l l e g a d o á M á l a s r a b a 
h e c h o á u n r e d a c t o r d e " L a U n i ó n 
M e r c a n t i l . " 
" E l " N u m a n c i a " f o n d e ó e n ol p u e r -
t o d e A l h u c e m a s á l a s c i n c o , y e n s e -
g u i d a s e e c h ó a l a g u a u n b o t e d e v a -
D e t a l l e s p a t r i ó t i c o s 
D e s d e u n a c r ó n i c a e n v i a d a d e s d e 
C a b o d e A g u a á " E l N o t i c i e r o S e v i -
l l a n o " p o r s u d i r e c t o r p r o p i e t a r i o , 
s e ñ o r M e n c h e t a , e n t r e s a c a m o s l o s s i -
g u i e n t e s p á r r a f o s : 
" U n o d e l o s d e t a l l e s q u e m á s m e 
h a n s a t i s f e c h o es l a l u c h a q u e , d e n t r o 
d e l a c o r r e c c i ó n , m a n t i e n e n l o s q u e 
v a n á o p e r a c i o n e s y l o s q u e se q u e -
d a n e n l o s c a m p a m e n t o s . 
E l t e n i e n t e c o r o n e l s e ñ o r G a v i l á 
c r e í a h o y s e r e l l l a m a d o á t o m a r p a r -
t e e n l a o p e r a c i ó n p r ó x i m a á d e s a r r o -
l l a r s e ; p e r o e l c o m a n d a n t e S r . M o r a -
t i n o s , f u n d á n d o s e e n q u e e l s e ñ o r 
G a v i l á l u c h ó e n l o s c o m b a t e s d a 
T a s a g u i n y l o m a s i n m e d i a t a s , e n -
t i e n d e q u e á é l c o r r e s p o n d e e l t u r n o 
d e m a n d o , y u n o y o t r o e s t u v i e r o n 
p r o c u r a n d o i n ú t i l m e n t e t o d a l a t a n l e 
c o n v e n c e r s e . L a r a z ó n a l e g a d a p o r 
e l s e ñ o r M o r a t i n o s c o m o ú l t i m a a r g u -
m e n t a c i ó n e s d e p e s o ; e l t e n i e n t e c o -
r m e l e s e l g o b M n a d o r d e l a p l a z a , y 
c o m o e n e l l a q u e d a n f u e r z a s , s u p u e s -
t o e s t á a q u í m i e n t r a s o t r a c o s a rfo d i s -
p o n g a l a s u p e r i o r i d a d . 
M u y p a r e c i d o e s l o q u e h a p a s a d o 
e n t r e d o s m é d i c o s ; d o s v a n y u n o S 3 
q u e d a , y l o s t r e s q u i e r e n s a l i r . 
T a m b i é n e l t e n i e n t e d e A r t i l l e r í a 
s e ñ o r A g u i l a r , q u e t a n n o t a b l e s d i s -
p a r o s h i z o e n T a s a g u i n , q u e r í a i r , á 
p e s a r d e u n a c o n t u s i ó n q u e s u f r i ó 
a y e r e n u n a p i e r n a a l d a r l e u n a CO.Í 
u n m u l o , y h a c o r r e s p o n d i d o e l t u r -
n o á u n c o m p a ñ e r o , p o r l o c u a l s e 
m a n i f i e s t a m u y c o n t r a r i a d o . C a s o s 
c o m o é s t o s , q u e t a n t o h o n r a n a l 
E j é r c i t o , s e c o n t e m o l a n á c a d a p a s o . ' * 
E l c o r o n e l L a r r e a 
T e r m i n a d a s t a n b r i l l a n t e m e n t e l a s 
o p e r a c i o n e s e n c o m e n d a d a s á l a c o l u m -
n a ' d e l c o r o n e l L a r r e a e n Q u e b d a n a , 
i n t e r e s a r á á n u e s t r o s l e c t o r e s c o n o c e r 
a l g u n o s r a s g o s b i o g r á f i c o s d e e s t e j e f e . 
D o n F r a n c i s c o L a r r e a e s n a v a r r o y 
p e r t e n e c e a l c u e r p o d e E s t a d o M a y o r . 
E s u n d i s t i n g u i d o e s c r i t o r m i l i t a r , q u e 
s e firma c o n e l p s e u d ó n i m o " E f e d e . " 
y h a e s c r i t o ú l t i m a m e n t e u n a c r í t i c a 
d e n u e s t r a s c a m p a ñ a s c o l o n i a l e s . 
H a s i d o p r o f e s o r e n l a A c a d e m i a 
g e n e r a l " m i l i t a r y a s i s t i ó á p a r t e d e l a 
g u e r r a d e C u b a y a l b l o q u e o d e P u e r t o 
R i c o . 
L l e v a d i e z a ñ o s d e s t i n a d o e n n u e s -
t r a s p o s e s i o n e s d e A f r i c a , e n C e u t a y 
e n M e l i l l a . e n c o n s t a n t e r e l a c i ó n c o n 
l o s m o r o s , c o m o j e f e d e E s t a d o M a -
y o r d e d i c h a o s p l a z a s , d o n d e , c o m o e s 
s a b i d o , l a a u t o r i d a d m i l i t a r e s á l a v e z 
c i v i l y l o c a l ; p o r c o n s i g u i e n t e , c o n o c e 
e l p e r s o n a l m o r o y e s c o n o c i d o d e 
e l l o s . 
L e l l a m a n e l k a i d e s p a ñ o l , y h a t e -
n i d o i n t e r v e n c i ó n e n m u c h o s a s u n t o s 
d e m o r o s , t a n t o e n C e u t a c o n e l R a i -
s u l í y e l m o r o V a l i e n t e , c o m o e n M e -
l i l l a . c u a n d o l a r e t i r a d a d e l o s m o r o s 
d e l s u l t á n , q u e f u e r o n d e r r o t a d o s p o r 
e l R o g h í y t r a n s p o r t a d o s d e s d . ' M e l i l l a 
á T á n g e r e n n u e s t r o s b a r c o s , y e n l a 
o c u p a c i ó n d e C a b o d e A g u a y l a R e s -
t i n g a . T i e n e f a m a d e g r a n c a p a c i d a d y 
m u c h o c a r á c t e r . 
S u c o l u m n a p a r e c í a e l b u q u e f a n -
t a s m a , p u e s n i e r a h o s t i l i z a d a :oi t e n í a 
d i f i c u l t a d e s . E r a u n a c o l u m n a po<| i ie-
ñ a , r e l a t i v a m e n t e . I b a n e n e l l a f u e r -
z a s m o r a s l e a l e s , é i m p o n í a c a s t i g o s á 
l a s k á b i l a s d e s a f e c t a s , o c u p a n d o s i t i o s 
e s t r a t é g i c o s e n t o d a l a c o s t a h a s t a e l 
M u l u y a c o n e s a d i f í c i l ^ f a c i l i r a d q u e 
i s ó l o s e c o n c e d e á l o s h o m b r e s d e v e r -
d a d e r o m é r i t o . 
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L o s p a s a j e r o s d e l S a r a t o g a 
A y e r , p a s a d a s y a l a s c u a t r o d e l a 
t a r d e , r e c i b i m o s u n a e r o g r a m a t r a s -
m i t i d o á l a E s t a c i ó n d e t e l e g r a f í a s i n 
h i l o s d e l V e d a d o , d e s d e e l v a p o r " S a -
r a t o g a , " q u e v i e n e e o n r u m b o á e s t e 
p u e r t o . 
E l a e r o g r a m a d i c e : 
V a p o r ' ' S a r a t o g a , ' ' e n a l t a m a r , 2 3 
d e S e p t i e m b r e . 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
H a b a n a . 
B u e n v i a j e . E l p a s a j e b i e n . — D i a z 
d e V i l l e g a s . — M e n d o z a G u e r r a . — D r . 
M o a s . — P o r t o c a r r e r o — C a r t a y a . — 
P o r r o . — P a r a d e l a . — G - a r m e n d í a . — 
B a s c a r á n . — C a r r e r a . — F a r i ñ a s . " 
H o y m i é r c o l e s d e b e l l e g a r e l v a p o r 
^ S a r a t o g a " á n u e s t r o p u e r t o . 
I N S T A N T A N E A 
H a l l e g a d o u n ' ' c o r o n e l " d e l a v e r -
g o n z o s a r e v o l u c i ó n d e B a r c e l o n a . 
E l flamante " c o r o n e l " d e f i e n d e á 
l a s t u r b a s q u e p r o f a n a r o n c a d á v e r e s , 
v i o l a r o n d o m i c i l i o s y s e p u l t a r o n y a s e -
s i n a r o n á h o m b r e s i n d e f e n s o s . 
B u e n p r o v e c h o l e h a g a a l f u g i t i v o 
r e v o l u c i o n a r i o , q u e n o s o t r o s s e g u i r e -
m o s s e ñ a l a n d o e l c r i m e n p o r e s a s b a n -
d a s d e a s e s i n o s , i n c e n d i a r i o s y l a d r o -
n e s , b a l d ó n d e l o s h o m b r e s l i b r e s y 
c i v i l i z a d o s . 
D e f e n d e r á e s a s m u l t i t u d e s e q u i v a l e 
á d e f e n d e r e l c r i m e n y á j u s t i f i c a r l a 
m a l d a d d e s a t a d a . 
E n l a H i s t o r i a q u e d a r á n l o s s u c e s o s 
d e l a " s e m a n a t r á g i c a " c o m o e t e r n a 
i g n o m i n i a d e l o s q u e n o s e d e t u v i e r o n 
n i a n t e l a s a n t i d a d d e l o s t e m p l o s n i 
l a i n o c e n c i a d e l o s n i ñ o s r e f u g i a d o s 
e n l o s a s i l o s q u e l e v a n t ó e l a m o r . 
S i f u e r a n c a p a c e s d e s e n t i r l a s s a -
c u d i d a s d e l r e m o r d i m i e n t o , m o r i r á n 
d e p e n a l o s i n s t i g a d o r e s d e e s t o s d e s -
m a n e s , l o s q u e v i a j a n e n p r i m e r a y 
d e r r o c h a n c o m o m a r q u e s e s ; l o s p e s -
c a d o r e s e n l a l a g u n a s u c i a d e l r a d i c a -
l i s m o . 
¡ C r i m i n a l e s I X o m e r e c e n o t r o n o m -
b r e . 
j . V I E R A . 
P o r D o n C l a u d i o D u m á s 
G r a c i a s á l a s a c t i v a s g e s t i o n e s d e 
l o s s e ñ o r e s G a l o E s t r a d a y B e n i t o 
C a r b a l l o , p r e s i d e n t e y t e s o r e r o r e s p e c -
t i v a m e n t e d e l a C o m i s i ó n f o r m a d a e n 
M a t a n z a s p a r a r e c o l e c t a r f o n d o s c o n 
o b j e t o d e e r i g i r u n m o n u m e n t o á l a 
m e m o r i a d e d o n C l a u d i o , n o s e n c o n -
t r a m o s y a a p r i n c i p i o d e l fin; y d e n -
t r o d e u n p l a z o m á s ó m e n o s b r e v e , 
M a t a n z a s m o s t r a r á o r g u l l o s a á s u s 
h i j o s y a l f o r a s t e r o , e l m á r m o l q u e r e -
c u e r d e a l e x i m i o m a e s t r o , a r t i s t a i n i -
m i t a b l e e n e l s u p r e m o a r t e d e m o d e l a r 
c a r a c t e r e s . 
E l l a u r e a d o e s c u l t o r , p a i s a n o n u e s -
t r o , s e ñ o r V i l l a l t a S a a v e d r a , h a o f r e -
c i d o a l s e ñ o r G a l o E s t r a d a h a c e r " u n 
b u s t o d e m á r m o l b l a n c o s o b r e c o l u m -
n a d e m á r m o l v e r d e o b s c u r o " d e 2 
m e t r o s 2 0 c e n t í m e t r o s d e a l t u r a e n 
c o n j u n t o , p o r l a c a n t i d a d d e ( d o s c i e n -
t o s ) $ 2 0 0 c y ; s i g n i f i c á n d o l e q u e d i c h a 
s u m a e s c a s i e l c o s t o d e l o s m a t e r i a l e s ; 
p e r o q u e d e s e o s o -^le c o n t r i b u i r p o r s u 
p a r t e a l h o m e r t f i f e d e u n c u b a n o m e -
r i t í s i m o . y á l a p r o p a g a c i ó n ^ .e e s t o s 
e j e m p l o s d e v i r t u d y d e c i v i / m o . é l s e 
p r e s t a b a g u s t o s o . 
Y e l s e ñ o r B e n i t o C a r b a l l o , d e a c u e r -
d o c o n s u s c o m p a ñ e r o s , a c u d i ó a l s e -
ñ o r A l c a l d e y a l A y u n t a m i e n t o d e l a 
c a p i t a l m a t a n c e r a e n s o l i c i t u d d e u n 
s i t i o a p r o p i a d o , o b t e n i e n d o d e l a s a u -
t o r i d a d e s m u n i c i p a l e s e l p e r m i s o p a r a 
c o l o c a r e l p r o y e c t a d o b u s t o e n e l p a r -
q u e c i t o s i t u a d o f r e n t e á l a e s c u e l a 
" F é l i x V á r e l a " , l u g a r c é n t r i c o q u e s e 
h a l l a e n " 2 4 d e F e b r e r o " ( a n t e s 2 d e 
M a y o ) e n t r e l a s c a l l e s d e G e l a b e r t y 
C o n t r e r a s , y q u e t i e n e a d e m á s — s e g ú n 
m a n i f e s t a c i o n e s d e l s e ñ o r C a r b a l l o — 
e l m é r i t o d e h a b e r s i d o f r e c u e n t a d o 
p o r d o n C l a u d i o c o n s u s n i e t e c i t o s , e n 
l o s ú l t i m o s t i e m p o s d e s u v i d a . 
T e n e m o s , p u e s , l a g e n e r o s a o f e r t a 
d e l s e ñ o r V i l l a l t a y l a e n a l t e c e d o r a 
c o n c e s i ó n d e l A y u n t a m i e n t o , s ó l o d e -
s e a m o s a h o r a q u e l a s p e r s o n a s i n t e -
r e s a d a s e n c o n t r i b u i r á l a r e a l i z a c i ó n 
d e l p r o y e c t o , e n v í e n s u s d o n a t i v o s a l 
s e ñ o r R a m ó n R a m b l a , t e s o r e r o d e l a 
C o m i s i ó n h a b a n e r a , d o m i c i l i a d o e n 
O b i s p o 3 3 y 3 5 , ó a l q u e s u s c r i b e e n 
A g u i a r 2 8 . a l t o s , ó e n s u d e f e c t o q u e 
n o s a v i s e n p a r a p a s a r á r e c o g e r l o a l 
l u g a r q u e s e s i r v a n i n d i c a r n o s . 
E s e l p r o p ó s i t o d e t o d o s finalizar e s -
t e p i a d o s o a s u n t o , y e n t a l c o n c e p t o 
r o g a m o s á n u e s t r o s c o m p a ñ e r o s y c o m -
p a t r i o t a s s e a p r e s u r e n e n r e m i t i r n o s 
s u ó b o l o . 
E s p e r a m o s l o s r e s u l t a d o s d e e s t e ú l -
t i m o a v i s o p a r a p u b l i c a r l a l i s t a d e 
l o s d o n a n t e s y r e m e s a r a l s e ñ o r C a r -
b a l l o e l t o t a l r e c o l e c t a d o , p a r a c e l e -
b r a r e l c o n t r a t o c o n e l a r t i s t a . 
Y c o n f i a m o s e n q u e p o r e l c o n c u r s o 
d e " l o s q u e f a l t a n . " l o g r a r e m o s h a * 
c e r u n a o b r n m e n o s h u m i l d e q u e l a 
p r o y e c t a d a , t e n i e n d o e n c u e n t a e l n o -
b l e p r o p ó s i t o d e l s e ñ o r V i l l a l t a S a a v e -
d r a d e s e c u n d a r n o s . 
S A N T I A G O G A R C I A S P R I N G . 
Fresidénte . 
C O R R E O E X T R A N J E R O 
U n c a s o c u r i o s o . — D e s e r t o r s i n s a l i r 
d e l c u a r t e l . — ¿ T a m b i é n l a d r ó n 0 
D e s p a c h o s d e L e P u y ( F r a n c i a ) d a n 
c u e n t a d e u n s u c e s o m u y c u r i o s o , q u e 
h a m o t i v a d o l a r e u n i ó n d e u n C o n s e j o 
d e g u e r r a . 
U n s o l d a d o d e l 8 6 ° r e g i m i e n t o d e 
I n f a n t e r í a , d e g u a r n i c i ó n e n P u y , y 
q u e s e a p e l l i d a B r u n o , p a d e c í a d e 
g r a n d e s y p e r s i s t e n t e s d o l o r e s d e c a -
b e z a . 
P o r l a n o c h e , d i c h o s d o l o r e s s e 
a g r a v a b a n e x t r a o r d i n a r i a m e n t e , á 
c a u s a d e l c a l o r r e i n a n t e e n l o s d o r m i -
t o r i o s d e l c u a r t e l . 
V i e n d o e s t o . B r u n o d e c i d i ó a d o p t a r 
u n a m e d i d a e n é r g i c a . 
E l c u a r t e l t i e n e u n a t o r r e , l l a m a d a 
d e l r e l o j , y j u n t o á é s t a h a y u n c u a r t o 
l l e n o d e m u e b l e s v i e j o s y f u e r a d e 
u s o . 
U n a n o c h e . B r u n o a b a n d o n ó d e p u n -
t i l l a s e l d ó r m i t o r i o , l l e v á n d o s e s u 
m a n t a y s u a l m o h a d a . 
S u b i ó á l a t o r r e d e l R e l o j , y a r r e -
g l ó s e u n a c a m a e o e l c u a r t o y a c i t a r 
d o . 
D i c h o c u a r t o , d e j a n d o l a p i i é r t f l 
a b i e r t a d e p a r e n p a r , e s x e n t ¡ I n d í s i -
m o . 
B r u n o p a s ó u n a n o c h e d e l i c i o s a , y 
e l d o l o r d e c a b e z a q u e l e a t o r m e n t a b a , 
d e s a p a r e c i ó c o m o p o r e n c a n t o . 
A l d í a s i g u i e n t e , a l d e s p e r t a r l e .el 
t o q u e d e d i a n a . B r u n o p e n s ó c o n h o -
r r o r e n l a s f a t i g a s q u e l e a g u a r d a b a n 
a b a j o . 
C O L E G I O " E L M I N O D E B E L E N " 
d e V y 3 ' E n s e ñ a n z a E s t u d i o s d e C o m e r c i o , M e c a n o g r a f í a , L d i o t n i s , 
c l a s e s d e a d o r n o , p r e p a r a c i ó n d e M a e s t r o s . 
D I R E C T O R : FRANCISCO L A R E O Y F E R N A N D E Z 
P r o f e s o r t i t u l a r de E s c u e l a s N o r m a l e s 6 de Maes tros . 
A m i s t a d 8 3 . T e l e f o n o n ú m . 2 0 7 6 . 
I r s e ñ a n z a r a c i o n a l , razonada , d e m o s t r a d a y e m i n e n t e m e n t e p r i c t i c a . 
Se a d m i t e n pup i lo s , m e d i o pup i lo s , t erc io p u p i l o i y e x t a r o o » . 
P e n s i o n e s m ó d i c a s — D a m o s T í t u l o d e T e n e d o r d e L i b r o s 
V é a s e e l K e s l a m e n t o . S é r e m i t e p o r c o r r e o . 
2 6 - 3 1 A g . C. 2 7 2 8 
- - L A -
C E R V E Z 
E S LA FAVORITA D E L PUBLICO 
S e g ú n l o s d a t o s o f i c i a l e s f a c i l i t a d o s á l a p r e n s a , l a p r o d u c c i ó n d e C E R -
V E Z A e n e l m e s d e A b r i l , h a s i d o d e 1 . 4 : 9 9 , 4 6 , ' ) l i t r o s 
D e é s t o s , h a p r o d u c i d o L A T R O P I C A L 1 . 0 2 6 . 3 4 S 
Y l a s d e m á s f á b r i c a s 4 7 3 , 1 2 1 
¿ E s ó n o e s l a p r e f e r i d a L A T R O P I C A L ? 
C . 2778 
M I M ^ > M f M i f » » M » M T » f f > < » M » > f f f f 7 f M V * f f ^ ^ • l • • . • , 
1S. 
Y d e c i d i ó c o n t i n u a r e n s u e s c o n d i t e , 
g o z a n d o d e l a s b o l l a s p e r s p e c t i v a s q u e 
s e d i v i s a n d e s d e l a t o r r e . 
. M i e n t r a s , e c h á b a n l e d e m e n o s e n e l 
c u a r t e l , y l o s o f i c i a l e s , i n s t r u i d o s d e 
s u d e s a p a r i c i ó n , o r d e n a b a n s e l e b u s 
c a s e p o r l o s p u e b l o s d e l o s a l r e d e d o r e s 
d e P u y . 
L l e g ó l a n o c h e . B r u n o t e n í a u n 
h a m b r e t e r r i b l e . D e s c a l z ó s e c u a n d o t o 
d o e s t u v o e n s i l e n c i o y b a j ó s i g i l o s a -
m e n t e á l a s c o c i n a s . 
P r o v e y ó s e d e p a n , d e u n a e s c u d i l l a 
c o n r e s t o s d e r a n c h o y d e u n a b o t e l l a 
c o n a g u a , y s u b i ó á s u e s c o n d i t e . 
Y s i g u i ó v i v i e n d o d e e s t e m o d o 
t r e i n t a y n u e v e d í a s , s i n q u e n a d i e l e 
d e s c u b r i e s e . 
S i n e m b a r g o , e l f u r r i e l h a b í a c o -
m e n z a d o á s o s p e c h a r . 
N o t a b a q u e p o r l a s n o c h e s a l g u i e n 
v i s i t a b a l a s c o c i n a s , a b r í a l o s c a j * n c s 
y l o d e j a b a t o d o e n d e s o r d e n . 
E s c a m a d o , s e p u s o e n a c e c h o , p r o -
v i s t o d e u n n u d o s o g a r r o t e . 
C u a n d o y a l l e v a b a v a r i a s h o r a s G : 
v i g i l a n c i a i n f r u c t u o s a , s i n t i ó u n o s p a 
s o s q u e s e a c e r c a b a n á l a s c o c i n a s . 
P o c o d e s p u é s e n t r a b a e n é s t a s u n 
s o l d a d o d e s c a l z o , q u e s i n l a m e n o r A a 
c i l a c i ó n , d i r i g i ó s e á u n a m e s a , s o b r e l a 
q u e h a b í a u n a c a l d e r a c o n r a n c h o 
f r í o . 
E n e l m o m e n t o e n q u e s e a p r e s u r a -
b a á . l l e n a r u n a e s c u d i l l a c o n r e s t o s 
d e c o m i d ; i . e l f u r r i e l s a l i ó d e s u e s -
c o n d i t e v e m p e z ó ú a p a l e a r ! . ; e o n e l 
m a y o r r n t u s i a s m o . 
G r i t ó e l i n f e l i z , a c u d i e n d o o t r o s s o l -
c ( o s , u i • i ! - ' « - ¡ j i * e n c t n . J i ó l a \\pt 
e l é c t r i c a , y v i ó s e . e n t r e e l g e n e r a l 
a s o m b r o , q u e e l h o m b r e d e l a e s c u d i -
l l a e r a e l s o l d a d o B r u n o . 
E s t e c o n t ó s u s d e s v e n t u r a s á u n o f i -
c i a l , q u e le e n c e r r ó e n u n c a l a b o z o . 
C o m o l e h a b í a n d e c l a r a d o d e s e r t o r , 
c o m p a r e c i ó e l o t r o d í a a n t e u n C o n s e -
j o d e g u e r r a . 
E s t e l e h a c o n d e n a d o á t r e s m e s e s 
d e a r r e s t o . 
P e r o , a d e m á s , c o m o s e a l i m e n t a b a 
d e l a s s o b r a s d e l r a n c h o , l o s j u e c e s m i 
l i t a r e s l e h a n d e c l a r a d o a u t o r d e u n 
d e l i t o d e r o b o , c o m e t i d o d u r a n t e e l 
t i e m p o q u e f u é d e s e r t o r . 
Y a s í • q u e p u r g u e s u f a l t a t e n d r á 
q u e c o m p a r e c e r a n t e l o s T r i b u n a l e s 
c i v i l e s . 
B r u n o n o h a c e m á s q u e l a m e n t a r s e 
y d e c i r q u e ^ s a b s u r d o l e c o n d e n e n c o -
m o d e s e r t o r , p o r h a b e r e s t a d o t r e i n t a 
y n u e v e d í a s s i n s a l i r d e l c u a r t e l . 
U n a p r i s i ó n i d e a l , — S e h a l l a n t a n b i e n 
e n l a c á r c e l , q u e v u e l v e n c a s i t o d o s . 
L o s p e r i ó d i c o s s e o c u p a n e s t o s d í a s 
c o n b a s t a n t e e x t e n s i ó n d e l o q u e o c u -
r r e c o n l a p r i s i ó n c e l u l a r d e S a g a m o 
( J a p ó n . ) 
D i c h a p r i s i ó n e s s i n d i s p u t a l a m á s 
c ó m o d a y e l e g a n t e d e l m u n d o . 
' E s t á c o n s t r u i d a e n u n t e r r e n o s i -
t u a d o á c i n c o l e g u a s d e d i s t a n c i a d e 
T o k i o . D i c h o t e r r e n o e s d e u n a s a l u -
b r i d a d p e r f e c t a . 
L a s c e l d a s s o n t a n e s p a c i o s a s y a l -
t a s d e t e c h o , q u e m e r e c e n , s i n e x a g e -
r a c i ó n , e l n o m b r e d e s a l o n e s . E s t á n 
v e n t i l a d a s p o r u n a d o b l e v e n t a n a , a n -
c h a y e n c r i s t a l a d a . 
E l s u e l o e s t á c u b i e r t o p o r g r u e s a s 
a l f o m b r a s d o n d e l o s p i e s s e h u n d e n . 
L a l i m p i e z a es a b s o l u t a . 
E s t a s c e l d a s s o n l a s c o m u n e s ; p e r o 
h a y o t r a s , d e s t i n a d a s á l o s p r e s o s d e 
d i s t i n c i ó n , m u c h o m á s c o n f o r t a b l e s 
t o d a v í a . 
S o n e s t a n c i a s l u j o s a s , d e c o r a d a s a r -
t í s t i c a m e n t e , y d o n d e g o z a n l o s p r e -
e o s d e t o d o s l o s r e f i n a m i e n t o s d e l a 
m o l i c i e j a p o n e s a . 
A d e m á s , l a p r i s i ó n d e S a g a m o p o -
s e e m a g n í f i c a s s a l a s d e b a ñ o . 
L a s p i l a s « o n d e m á r m o l r o s a y l a 
i n s t a l a t c i ó u h i d r o t e r á p i c a e s p e r f e c t a . 
C a d a p r e s o t i e n e d e r e c h o á d o s b a -
ñ o s s e m a n a l e s . 
L a p r i s i ó n e s t á r o d e a d a p o r u n i n -
m e n s o p a r q u e , d o n d e h a n s i d o c o n s -
t r u i d o t a l l e r e s e s p a c i o s o s , l i m p i o s y 
b i e n v e n t i l a d o s . E n e l l o s h a y m o n t a -
d a s s e c c i o n e s e s p e c i a l e s d e r e p a r a c i ó n 
d e b i c i c l e t a s . » 
L o s p e n a d o s p a s e a n p o r e l p a r q u e 
d o s h o r a s c a d a d í a . S e r e ú n e n e n g r u -
p o s , c h a r l a n , j u e g a n y s e d i v i e r t e n b a -
j o tes m i r a d a s b e n é v o l a s d e s u s g u a r -
d i a n e s . 
L a a l i m e n t a c i ó n e s s a n a , a b u n d a n t e 
y n u t r i t i v a . E l t é e s s e r v i d o s i n e c o -
n o m í a s , y a l g u n o s p r e s o s h a c e n d e é l 
u n e x a g e r a d o c o n s u m o . 
E n l a s e s c u e l a s s e e n s e ñ a , e n t r e 
o t r a s c o s a s . H i s t o r i a . G e o g r a f í a , M a -
t e m á t i c a s é i n g l é s . 
X a t u r a l m e n t e . n o se e s c a p a n a d i e , y 
m u c h o s p r e s o s , c u a n d o t e r m i n a e l p e -
r í o d o d e s u c o n d e n a , s e n i e g a n á a b a n -
d o n a r l a c á r c e l , y h a y q u e e x p u l s a r -
l e s á l a f u e r z - a . 
L a m a y o r í a , a p e n a s s e v e n e n l i b e r -
t a d , c o m e t e n d e l i t o s p a r a q u e v u e l -
v a n á m e t e r l e s e n e l p a r a í s o p e n i t e n -
c i a r i o d e S a g a m o . 
S e g ú n e s t a d í s t i c a s d e l a D i r e c c i ó n 
d e p e n a l e s , e l 6 0 p o r 1 0 0 d e l o s p r e s o s 
d e S a g a m o s o n r c i n c i d e n t e í . 
L o s p e r i ó d i c o s , c o m e n t a n d o d k h a s 
e s t a d í s t i c a s , p r e g u n t a n s i n o e s u n 
m a l t r a t a r á l o s p r e s o s c o n t a n t o a f e c -
t o , y a q u e . e n v e z d e a r r e p e n t i r s e , 
r e i n c i d e n c a s i t o d o s p a r a q u e l e s v u e l -
v a n á s u p r i s i ó n a m a d a . 
E s p a ñ a y l o s a l e m a n e s 
V i c e n t e G a y . e l e m i n e n t e p r o f e s o r 
d e V a l l a d o l i d h a a s i s t i d o e n L e i p z i g , 
e n r e p r e s e n t a c i ó n d e a q u e l l a U n i v e r -
s i d a d á l a s f i e s t a s d e l C e n t e n a r i o d e 
l a f a m o s a U n i v e r s i d a d a l e m a n a . 
L q p r e s e n c i a d e l i l u s t r e p r o f e s o r y 
l a r e p r e s e n t a c i ó n q u e o s t e n t a b a , h a n 
d a d o m o t i v o á u n a h e r m o s a y c o n m o -
v e d o r a m a n i f e s t a c i ó n d e c a r i ñ o á 
E s p a ñ a , q u e e l s e ñ o r G a y , e n u n i n s -
p i r a d o a r t í c u l o , r e l a t a d e t a l l a d a -
m e n t e : 
" L l e g o e l d í a . d i c e , d e l a g r a n r e -
c e p c i ó n e n e l t e a t r o P r i n c i p a l de 
L e i p z i g . . . L a s r e p r e s e n t a c i o n e s i b a n 
o r g a n i z a d a s p o r g r u p o s , y e r a n p r e -
s e n t a d o s a i s l a d a m e n t e s u s i n d i v i d u o ? . 
E n u n m i s m o g r u p o f o r m a b a n I p s 
r e p r e s e n t a n t e s i t a l i a n o s , f r a n c e s e s , 
b e l g a s . h o l a n d e s e s y e s p a ñ o l e s . Y 
c o m e n z a r o n á s o n a r n o m b r e s d e U n i -
v e r s i d a d e s g l o r i o s a s y á d e s f i l a r u n i -
f o r m e s y e m b l e m a s d i s t i n t o s . 
D e s f i l a r o n l o s f r a n c e s e s , b e l g a s , 
h o l a n d e s e s , i t a l i a n o s . 
— " ' R o m a . ! ¡ T u r í n . ! ¡ G e n o v a ! ¡ C a -
t a n i a , ! ¡ B o l o n i a ! . . . " 
— " ¡ V i v a B o l o n i a I ¡ V i v a a a ! . . " 
— U n a p l a u s o g e n e r a l a c o g í a á 
U n i v e r s i d a d s e c u l a r q u e a c u d í a 
r e n d i r h o m e n a j e á s u h e r m a n a 
L e i p z i g . 
E l r e c t o r s i g u i ó n o m b r a n d o . 
S e o y ó e l n o m b r e d e E s p a ñ a . 
— " ¡ S p a n i e n ! ¡ V a l l a d o l i d 1 
E l s e v e r o r o p ó n . d e l a t o g a , r e m a -
t a d o p o r e l a r d i e n t e c o l o r d e u n a m u -
c e t a e s p a ñ o l a , p a s ó a n t e e l s o b e r a n o 
s a j ó n . 
" ¡ H o c h ! ¡ H o c h ! ¡ H o c h S p a n i e n ! " 
L a c a r a t r i s t o n a d e l r e y d e S a j o -
n i a se a n i m ó a n t e l o s v i v a s , l o s e s t a -
l a 
d e 
d i a n t e a g o l p e a r o n e l s u e l o c o n s u s e s -
p a d a s , e l r e c t o r K a r l B y n d i n g s e 
a d e l a n t ó d e s d e s u t r i b u n a p a r a r e c i -
b i r a l ú n i c o r e p r e s e n t a n t e d e E s p a ñ a , 
y l a c a p a p l u v i a l d e l j e f e d e l a U n i -
v e r s i d a d s a j o n a q u e d ó u n m o m e n i o 
c o n f u n d i d a c o n l a m u c e t a e s p a ñ o l a . ^ 
A ' i u e l t r i b u t o d e s i m p a t í a n o t e m a 
n a d a d e p e r s o n a l e r a e l r e c i b i m i e n t o 
e n t u s i a s t a d i s p e n s a d o á u n a s o c i e d a d 
q u e s e l a c r e í a a l e j a d a d e l a v i d a i n -
t e r n a c i o n a l c i e n t í f i c a , l a m a n i f e s t a -
c i ó n d e a f e c t o á u n p u e b l o q u e e n 
a q u e l l o s m o m e n t O o l u c i h a b a p o r c u t n -
p l i r u n a m i s i ó n c i v i l i z a d o r a , c o m o 
m a n d a t a r i o d e l a E u r o p a e n e l c o n t i -
n e n t e n e g r o . " 
A l P o l o 
M i s t e r " W e l l m a n , r p i e t i e n e e l p r o -
y e c t o d e i r a l P o l o N o r t e e n g l o b o , s e 
e n c u e n t r a e n C r i s t i a n í a , d e p a s o p a r a 
P a r í s , 
¡ H a c e l e b r a d o u n a i n t e r v i ú c o n u n 
p e r i o d i s t a d e a q u e l l a c a p i t a l , y h a 
m a n i f e s t a d o q u e e l d e s c u b r i m i e n t o d e 
C o o k n o m o d i f i c a e n n a d a s u s p r o -
y e c t o s . 
L e p r e g u n t a r o n s i e r a v e r o s í m i l e l 
r e l a t o q u e h a . p u b l i c a d o l a P r e n s a 
a m e r i c a n a a c e r c a d e l a e x p e d i c i ó n . 
— L o s h e c h o s r e l a t a d o s — c o n t e s t ó — 
s o n v e r o s í m i l e s ; p e r o e s p r e c i s o d a r 
p r u e b a s , l o c u a l s e r á m u y f á c i l s i C o o k 
s o m e t e l a s o b s e r v a c i o n e s q u e h a h e -
c h o á p e r s o n a s p e r i t a s . 
— ¿ N o d i s m i n u y e c o n e l r e s u l t a d o 
d e l a e x p e d i c i ó n d e C o o k e l i n t e r é s d<'l 
p r o y e c t o q u e p i e n s a u s t e d r e a l i z a r ? 
— D e n i n g ú n m o d o . N o s v a l e m o s 
d e m e d i o s c o m p l e t a m e n t e d i f e r e n t e s ; 
s u " r e c o r d " e s u n " r e c o r d " p u r a -
m e n t e f í s i c o ; 3-0 q u i e r o d e m o s t r a r l a 
e f i c a c i a d e u n m e d i o d e l o c o m o c i ó n 
m o d e r n o . 
— ' ¿ Y s i e l " Z e p p e l i n " t o m a r a l a 
d e l a n t e r a ? 
— - X o e s p r o b a b l e q u e l a t o m e . L a s 
a v e r í a s d e m i g l o b o s o n i n s i g n i f i c a n t e . 
E s t a r é l i s t o e n J u n i o . T e n g o e m p e ñ o 
e n l l e g a r a l P o l o . 
H E R Í 
D e i n t e r é s g e n e r a l . — - A l p ú b l i c o . — 
P r e g u n t a s y r e s p u e s t a s . 
E l C a r n e t S p o r t i v o p u e d e e l p ú b l i c o 
a d q u i r i r l o g r a t u i t a m e n t e d e l m o d o s i -
g u i e n t e : 
T o d o s l o s p e r i ó d i c o s d e l a H a b a n a 
p u b l i c a n u n a r e l a c i ó n d e c o m e r c i a n t e s 
é i n d u s t r i a l e s q u e r e g a l a n c u p o n e s p a -
r a a d q u i r i r e l C a r n e t e n l a s o f i c i n a s 
d e l a E m p r e s a " F e s t e j o s I n v e r n a l e s . " 
T r o c a d e r o y Z u l u e t a ( b a j o s d e l H o t e l 
S e v i l l a . ) 
L o s i n d u s t r i a l e s y c o m e r c i a n t e s r e -
g a l a n e s o s c u p o n e s á t o d o a q u e l , q u e 
c o m p r a n d o e n s u s e s t a b l e c i m i e n t o s , s e a 
c u a l q u i e r a l a i m p o r t a n c i a d e l a c o m -
p r a , p i d e r e g a l o s d e c u p o n e s . 
F á c i l m e n t e p o r e s t e m e d i o e l p ú -
b l i c o * a d q u i e r e e l v a l o r d e u n p e s o , t a n -
t o m á s . c u a n t o q u e s o n v á l i d o s t a m -
b i é n á los m i s m o s e f e c t o s , l o s c u p o n e s 
q u e s e e n c u e n t r a n e n l a s c a j e t i l l a s d e 
c i e r t a s m a r c a s d e c i g a r r o s q u e f i g u r a n 
e n l a r e l a c i ó n y a d i c h a . 
D u e ñ o d e l p e s o e n c u p o n e s y h a -
b i é n d o s e p r o c u r a d o u n a m a t r í c u l a 
o b l i g a t o r i a ( q u e c u a l q u i e r c o n o c i d o le 
r e g a l a , p u e s t o q u e r e c i b e u n f a v o r a l 
o t o r g a r t a l m e r c e d ) se p r e s e n t a e n l a s 
o f i c i n a s d e l a E m p r e s a d e F e s t e j o s , y 
e n e s t a s l e e n t r e g a n u n C a r n e t c o n 
d i e z m a t r í c u l a s o b l i g a t o r i a s q u e á s u 
v e z r e g a l a r á á s u s a m i s t a d e s , p a r a q u e 
h a c i e n d o e l l a l o m i s m o q u P 41 u -
d e c i r , r e u n i r c u p o n e s p o r v a l o r rf!' ea 
p e s o , y c o n , s u m a t r í e u l a oh^l^ 
p r e s e n t a r s e e n l a s o f i c i n a s d e 1. v 
p r e s a d e F e s t e j o s á q u e le e n t l m" 
u n C a r n e t c o n s u s d i e z ^ g U e n 
o b l i g a t o r i a s . ¿ m a t ^ u l a s 
C o l o c a d a s d i c h a s m a t r í c u l a s « i 
s e e d o r d e l C a r n e t q u e le c ^ ^ 1 ^ 
e n c u p o n e s , s ó l o l e r e s t a p r e s e n t é ^ 
l a i n t e r v e n c i ó n c o n lo q u e l n / 
h a b i l i t a d o p a r a t o d o s l o s e f ec ' á ^ 
d a d e r e c h o e l C a r n e t , y r e p ^ ^ 
a q u e l m o m e n t o u n v a l o r d e dk2 DrJ% 
l o q u e a e l n o l e c o s t ó n a d a . ~ ' 
* 
* • 
L o s i n d u s t n a l e s y c o m e r c i a h t e s eme 
f i g u r a n e n e l C a r n e t S p o r t i v o 
o b l . g a d o s a l d e s c u e n t o d e l t a n t o ñ o r 
c i e n t o q u e e n e l m i s m o C a r n e t se i n -
L o s i n d u s t r i a l e s y c o m e r c i a n t e s q u e 
f i g u r a n e n l a r e l a c i ó n q u e l a p r e , " ! 
p u b l i c a a d i a r i o , r e g a l a r á n c u p o n e s " á 
t o d o c o m p r a d o r p o r l a c u a n t í a n n e 
t e n g a n p o r c o n v e n i e n t e . E s t a o b l i k 
c i o n d e l o s c o m e r c i a n t e s , n o c o n s t i t u 
y e d e r e c h o p a r a e l p ú b l i c o . 
L o s i n d u s t r i a l e s y c o m e r c i a n t e s q n e 
f i g u r a n e n e l C a r n e t S p o r t i v o , t i e n e n 
l a o b l i g a c i ó n d e d e s c o n t a r e l t a n t o p o r 
c i e n t o q u e e n e l m i s m o s e m a r c a , y es . 
t o s í c o n s t i t u y e d e r e c h o e n e l p ú b l i c o -
p e r o p a r a e j e r c i t a r l o , s e r á p r e c i s o q u e 
e n e l m o m e n t o d e l p a g o d e l a c o m p r a 
el c l i e n t e p r e s e n t e a l i n d u s t r i a l ó co-
m e r c i a n t e e l C a r n e t d o n d e este fien, 
r a , 0 
* « 
N a d a p a g a n l o s c o m e r c i a n t e s n i i n -
d u s t r i a l e s á l a E m p r e s a d e F e s t e j o s -
s ó l o t i e n e n c o m o o b l i g a c i ó n , c o m p r a r 
on e s t a s o f i c i n a s u n j u e g o d e c u p o n e s 
p o r e l p r e c i o , c u a n t í a y c l a s e s q u e e l 
c u a d r o s i g u i e n t e e x p l i c a : 
1 0 d e u n p e s o i . Q O O c t s 
oO d e v e i n t e c t s I . O O O c t s . 
1 0 0 d e d i e z c t s 1 .000 c t s . 
2 0 0 d e c i n c o c t s 1 . 000 cts! 
1 , 0 0 0 d e u n c e n t a v o . . . . 1 . 0 0 0 cts.* 
1 , 3 6 0 c u p o n e s q u e i m p o r t a n 5 , 0 0 0 c t s . 
q u e s o n cincuenta pesos plata españo-
la y q u e r e g a l a n a l p ú b l i c o q u e los f a -
v o r e c e c o n s u s c o m p r a s , a d q u i r i e n d o 
o t r o j u e g o c u a n d o s e l e s t e r m i n e , y a s í 
s u c e s i v a m e n t e . 
E n e l r e v e r s o d e c a d a c u p ó n , el i n -
d u s t r i a l ó c o m e r c i a n t e e s t a m p a r á el 
c u ñ o d e s u u s o , l o q u e l e s s e r v i r á de 
p r o p a g a n d a . S i a l l l e g a r e l 26 de 
E n e r o , v í s p e r a d e l C a m p e o n a t o S p o r -
t i v o q u e h a d e r e g u l a r l o s p r e m i o s , a l 
c o m e r c i a n t e le q u e d a r a n c u p o n e s , se le 
a d m i t i r á n e n e s t a s O f i c i n a s en pago 
d e C a r n e t s , y s i y a e s t o s e s t u v i e r a n co-
l o c a d o s t o d o s , se )les c a n j e a r á n p o r 
e f e c t i v o m e t á l i c o . 
C r e o q u e c o n l a s l í n e a s a n t e r i o r e s , 
q u e d a n c o n t e s t a d a s ¡las m ú l t i p l e s car -
t a s q u e á d i a r i o r e c i b o , y s ó l o m e res ta 
a d v e r t i r a l i n d u s t r i a l y c o m e r c i a n t e de 
l a H a b a n a , q u e e l n ú m e r o de m a t r í c u -
l a s es d e t e r m i n a d o : se f i j a en o c h e n t a 
y o c h o , d i v i d i d o s e n g r u p o s do á once 
d e d i s t i n t a s g i r o s , y c a d a g r u p o cons-
t a d e 5 . 4 0 0 C a r n e t s . 
A s í , p u e s , l o s i n d u s t r i a l e s y c o m e r -
c i a n t e s q u e q u i e r a n a p r o v e c h a r s e d s 
l o s b e n e f i c i o s q u e e s t e s i s t e m a les o f re -
c e . d e b e r á n p a s a r s e p o r l a s O f i c i n a s de 
l a E m p r e s a d e F e s t e j o s I n v e r n a l e s , 
e n t r e o c h o y d o c e d e l a m a ñ a n a ó das 
á ' o c h o d e l a t a r d e , e n l a s q u e p o d r á 
a m p l i a r l e s l a s e x p l i c a c i o n e s a n t e r i o r e s 




M A U R I C I O OZORTO JOSÉ F E R N A N D O HINCÓN. 
" T e n g o m u c h o gus to e n r e c o m e n d a r l a O Z O -
M U L S I O N , p u e s l a he u s a d o e n m i s n i ñ o s c o n 
r e s u l t a d o m u y s a t i s f a c t ó r i o . " 
" M , J . O S O R I O . " 
" S í r v e l a presente p a r a m a n i f e s t a r á U d e s . m i 
s i n c e r a gra t i tud p o r e l b i é n q u e m e h a n h e c h o p o r 
m e d i o de s u v a l i o s a p r e p a r a c i ó n O Z O M U L S I O N , 
l a c u a l s a l v ó á m i n i ñ a , d e s p u é s de h a b e r s i d o 
d e c l a r a d o i n c u r a b l e . " " S . L O M B A R D I . " 
C O R I X A L O M B A R D I . 
D E D A V I D , P A N A M A , F E R T I L I Z A D O S c o n l a 
D e v e n t a e n todos las D r o g r u e r í a s y F a r m a c i a s . D o s t ó m a n o s : G r a n d e y M e d i a n o 
O Z O M U L S I O N C O . , N u e v a Y o r k - F a r í s - L o n d r e s . 
" E n honor á la yerdad. tengoel gusto de ¿ « f ^ i , ^ ^ , 
n iño José Fernando Rincón ha tomado e»" 0X110 P'r1,»? . ,a 
a O Z O M D L S I O N qme Udes, preparan, y ^ ' V * ™ ' * * -
m . r - -„,~,,-r.»^. cann robusto y 11?BÜ bendita medicina, se encuentra sano, 
r ida." " S O F I A H. de R I > C eco N." 
CoDSOlacióa de ' f^ ' 
Srea. O í o m n i s i ó n Co., ' K P i a " del RÍ0' Cnba-
New York, ü . S, A," ® 
Muy Sre». mios: „,«-«rado. 
Estoy perfectamente conreacido de que su Vrelf*t. 
O Z O M U L S I O N , es insustituible en todas aquellas en^ nn. 
dades en qnc se hace necesario regenerar loa tejíaos T|í . ; 
zando el sistema en general. Con 1« ™ t o r « " ^ ' " £ ' 7 1 
DR. ATANÁSIO H E R N A K I ^ E Z ^ 
T A l ^ A C O g ^ Y | | 
C I G A R R O S 
D E I N M E J O R A B L E C A L I D A D Í Ü Ü ü H Ü ^ 
m m m ; i n d e p e n d i e n t e d e l o s J M J S 
T E L E F O N O 18. ZULUETA 4 8 Y 50 . 
C . 2930 
HABANA 
/ ^ ^ M V / T T T T ~ ) \ r \ T T T T F ) T O U n B E E F S T E ^ c o m i d o d e b o n u t r i r s i e l a p a r a t o ó i g e s t i v o e s t á e n b u e n e s t a d o . 
I j I l V I r r X W l \ l \ C u a n d o e l c u e r p o n o a s i m i l a d e N A D A V A L E C O M E E , h a y q u e A L I M E N T A R 
V - ^ W I T l J - j J L V X J M L J Í . . J L V 1 1 V D I G I R J E p o r l o m e n o s a y u d a r s u a l i m e n t o ' 
4 V ¿ 4 V ¿ - Vino Peptona BARNET m S 
U N A C O P I T A D E I O O G R A M O S E Q U I V A L E A 2 0 G K A M O S I > E C A R N E P U R A 
A L I M E N T O P R E D I G E R I D O — A N E M I A — D E B I L I D A D — T I S I S — R e c e t a d o p o r l o s s e ñ o r e s m é d i c o s d e s d e h a c e v e i n t e a ñ e s . 
E n t o d a s l a s F a r m a c i a s F a b r i c a n t e : D R O G U E R I A S A R R A T e n i e n t e R e y y C o m p o s t e l a ^ 
C . 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n d e l a m a ñ a n a — S e p t i e m h r p 2 9 d e 1 9 0 ? 
f O R L A S O F I C I M S 
E n t r e v i s t a 
•pi P r e s i d e n t e d e l S e n a d o s e ñ o r 
l í o r ú a D e l g a d o y l o s S e n a d o r e s s e ñ ó -
os S a n 
r u i l v v N o d a r s e , s e e n t r e v i a -
a v ^ r t a r d e c o n e l s e ñ o r P r e s i -
f TP de l a R e p ú b l i c a , t r a t a n d o s o b r e 
^ f u n i c i p a l c o n t r a S a n t i a g o D e n y 
F e r r o , s o b r e d e s a l o j o d e t e r r e n o . P o -
n e n t e : s e ñ o r R e v i l l a . F i s c a l : S r . T r a -
v i e s o . L d o . M . C a r a c u e l . 
e l C o n g r e s o p a r a 
v i a r á l a s v í c t i m a s d e l c i c l ó n e n 
p:"uar d e l R i o y O r i e n t e , 
f L a e n t r e v i s t a t u v o l u - g a r a n t e s d e 
E t o a r s e l a s e s i ó n d e l S e n a d o . 
R e n u n c i a y n o m b r a m i e n t o 
s i d o a c e p t a d a l a r e n u n c i a p l a -
n t a d a p o r l o s s e ñ o r e s M i c h a e l s e n y 
S - a s s e . m i e m b r o s d e l a C o m i s i ó n d e -
K o a d a p a r a e l e s t u d i o d e l t a b a c o , y 
• Y h a n o m b r a d o p a r a s u s t i t u i r l e s a : 
! * e r a l A l b e r t o X o d a r s e . 
C r é d i t o 
| h a c o n c e d i d o u n c r é d i t o d e 
¡*1 ^42-33 p a r a a b o n a r t o d a s l a s c u e n -
f a s ' a t r a s a d a s d e l a C á r c e l d e l a U a -
L n a c o r r e s p o n d i e n t e s a l a ñ o F i s c a l 
£ 1908 á 1 9 0 9 . 
C A T A D O 
E l C o n s u l a d o d e R u s i a 
E l g r . R e g i n o d u R e p a i r e d e . T n i . r -
¡fin. C ó n s u l d e R u s i a e n e s t a c a p i t a l . 
L m u n i - c a q u e . . a u s e n t á n d o s e p o r u n a s 
L m a n a s . d e j a e n c a r g a d o d e l d e s p a -
U o d e e se O o n s u l a d a a l - s e ñ o r ^ í a r c e l 
L m a t , •qu ie j i h a s i d o r e c o n o c i d o e n 
¡tal c a r á c t e r p o r l a S e c r e t a r í a d e E s -
toado. ' 
A S U N T O S V A R I O S 
A s o c i a c i ó n d e p r o p i e t a r i o s , I n -
d u s t r i a l e s y V e c i n o s d e l V e -
d a d o y P r í n c i p e 
P a r a t r a t a r d e u n p a r t i c u l a r q u e l e s 
i n t e r e s a ; p o r l a p r e s e n t e c i t o á l o s s e -
i o r e s p r o p i e t a r i o s d e l a c a l l e d e B a -
[ños, t r a m o c o m p r e n d i d o d e s d e 1 7 á 
5 3 . p a r a l a j u n t a q u e h a d e c e l e b r a r 
lesta A s o c i a c i ó n á l a s 8 p . m . d e l d í a 
30 d e l a c t u a l , e n e l l o c a l d e l a m i s m a , 
s i t u a d o e n L í n e a e s q u i n a á B . 
H a b a n a . V e d a d o , S e p t i e m b r e 2 8 d e 
1 9 0 9 . — M a n u e l V a r o n a . P r e s i d e n t e . 
A U D I E N C I A 
J u i c i o s O r a l e s 
S a l a p r i m e r a . 
J u z g a d o d e l E s t e . 
C o n t r a M i g u e l I t u m b a r r i a . p o r p e r -
j u r i o . P o n e n t e : e l P r e s i d e n t e : F i s -
c a l : J o r r í n . D e f e n s o r : M á r m o l . 
J u z g a d o d e S a n A n t o n i o . 
C o n t r a J u a n A . R o d r í g u e z , p o r r . i o -
t o . P o n e n t e : M i y e r e s . F i s c a l : J o r r í u . 
• D e f e n s o r : L a t a p i e r . 
S a l a S e g u n d a . 
J u z g a d o d e l O e s t e . 
C o n t r a P e d r o C a s t a ñ e d a , p o r r a p -
t o . P o n e n t e : e l P r e s i d e n t e . F i s c a l : 
B e n í t e z . D e f e n s o r : V i e i t e s . 
C o n t r a J o s é B e q u í . p o r d i s p a r o . 
P o n e n t e : M é n d e z . F i s c a l : B e n í t e z . 
D e f e n s o r : L a t a p i e r . 
S a l a t e r c e r a . 
S e c c i ó n s e g u n d a . 
C o n t r a M i g u e l C o s t a l C a m p o s , p o r 
t e n t a t i v a d e e s t a f a . P o n e n t e : C e r -
v a n t e s . F i s c a l : S a a v e d r a . D e f e n s o r : 
M á r m o l . 
J u z g a d o d e G ü i n e s . 
C o n t r a J o s é D i a z F e r n á n d e z , p o r 
r o b o . P o n e n t e : C e r v a n t e s . F i s c a l : 
S a a v e d r a . D e f e n s o r : L á m a r . 
C R O N I C A J U D I C I A L 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
T R I B U N A L S U P R E M O 
S a l a de l o C i v i l . 
R e c u r s o d e c a s a c i ó n p o r q u e b r a n t a 
m i e n t o de f o r m a i n t e r p u e s t o e n a u t o s 
d e m a y o r c u a n t í a s e g u i d o p o r e l B a n -
co de l a ' H a b a n a c o n t r a l a S o c i e d a d 
" G a m b l e T o n k i n s & C o . L t d . L i v e r 
p o o l . " s o b r e p e s o s . P o n e n t e : S r . R e -
v i l l a . F i s c a l : S r . T r a v i e s o : L d o s . J o 
s é A . P e s s i n o y C a r l o s Y . P a r r a . 
R e c u r s o de c a s a c i ó n p o r q u e b r a n t a -
m i e n t o d e f o r m a i n t e r p u e s t o e n j u i c i o 
d e d e s a h u c i o s e g u i d o p o r e l F i s c a l 
N o h a y m a l a d i g r e s t l ó n c u a n -
d o s e a c o m p a ñ a l a c o m i d a c o n 
c e r v e z a b u e n a , c o m o l a d e I / A 
T K O r i C A L . 
C O R R E O D E E S P A Ñ A 
S E l T I D E S M 3 F L S E l 
E l p r o c e s o F e r r e r 
( D i c e u n p e r i ó d i c o d e B a r c e l o n a : 
" C o m o a n u n c i a m o s á s u t i e m p o , l a 
c a u s a q u e s e i n s t r u y e c o n t r a F r a n c i s -
c o F e r r e r G u a r d i a s e e s t á t r a m i t a n d o 
p o r e í p r o c e d i m i e n t o o r d i n a r i o , p o r 
e l c o m a n d a n t e d e i n f a n t e r í a y c e l o s o 
j u e z p e r m a n e n t e d e e s t a C a p i t a n í a 
g e n e r a l , d o n V a l e r i o R a s o X e - g r i n i . 
" A l g u n o s c o l e g a s h a n c o n f u n d i d o 
e l p r o c e d i m i e n t o c o n l a j u r i s d i c c i ó n , 
y a s í s e a f i r m a r o n e n q u e e r a m i l i t a r 
l a q u e i n s t r u í a e l s u m a r i o , c u a n d o 
n a d i e h a d i c h o q u e f u e r a l a c i v i l . 
" T a m b i é n s e h a n a n t i c i p a d o a l g u -
n o s p e r i ó d i c o s e n s e ñ a l a r d i - . p ? r a e l 
C o n s e j o d e g u e r r a , h a b i e n d o d i c h o 
a l g u n o q u e l a c a i i s a e s t a r í a t e r m i n a -
d a , c u a n d o m á ^ t a r d e , á f i n e s d e i r . 
ú l t i m a s e m a n a . 
" A h o r a b i e n : s i e l j u e z i n s t r u c t o r 
e n u n e d i c t o f e c h a d e l s á b a d o , s e ñ i -
l a c i n c o d í a s p a r a q u e q u i e n t e n g a 
c a r g o s c o n t r a F e r r e r p u e d a m a n i f e s -
t a r l o s e n d i c h o p l a z o , e s l ó g i c o s u p o -
n e r q u e l o m á s p r o n t o h a s t a l a s e m a -
n a p r ó x i m a n o s e d a r á p o r c o n c l u i d o 
e l . s u m a r i o . 
" L u e g o l o s a u t o s d e b e a e n t r e g a r s e 
aS a u d i t o r p a r a q u e l o s e s t u d i e é i n -
f o r m e sa . p r o c e d e q u e se p r a c t i q u e n 
n u e v a s d i d i g e n c i a s ó l a e l e v a c i ó n á 
p l e n a r i o . E n e l p r i m e r c a s o , p u e J e 
r e t r a s a r s e v a r i o s d í a s l a t r a m i t a c i ó n . 
E n e l s e g u n d o , p r o c e d e e l n o m b r a -
m i e n t o d e f i s c a l p a r a l a a c u s a c i ó n } 
¡ l u e g o e l d e d e f e n s o r , y m á s t a r d e . I b -
| n a d o s t o d o s ' e s t o s r e q u i s i t o s , p u e d e 
¡ e l j u e z s o l i c i t a r q u e s e r e ú n a e l C o n -
! s e j o d e g u e r r a . 
i E l m e n o s l i n e e c o m p r e n d e r á , p o r 
¡ c o n s i g u i e n t e , q u e se n e c e s i t a m á s i 
t i e m p o d e l q u e s e d i c e p a r a t e r m i n a r ] 
u n a c a u s a i n c o a d a c o n a r r e g l o a l p r o - l 
c e d i m i e n t o o r d i n a r i o s e g u i d o p o r i a 
a u t o r i d a d m i l i t a r . " 
E l C o n g r e s o d e S a n t i a g o . — L a s e s i ó n 
d e c l a u s u r a . 
S a n t i a g o 8 . 
T e r m i n a a h o r a l a s e s i ó n d e c l a u s u -
r a d e l C o n g r e s o d e e m i g r a c i ó n , q u e 
se c e l e b r ó e n e l s a l ó n d e f i e s t a s d e i a 
E x p o s i c i ó n , q u e e s t a b a p r o f u s a m e n t e 
i l u m i n a d o y a d o r n a d o . 
U n g e n t í o d i s t i n g u i d o o c u p a b a t o -
d a s l a s l o c a l i d a d e s . P r e s i d i e r o n l o s 
| . s e ñ o r e s L a b r a , P a l o m o , P u y o l y a u t o -
| r i d a d e s . 
A b i e r t a l a s e s i ó n , e l s e c r e t a r i o l o y ó 
' l a s c o n G h i s i o n e s a p r o b a d a s . L u e g o 
l o s a l u m n o s d e l a E s c u e l a d e M ú s i c a 
d e l a S o c i e d a d E c o n ó m i c a e j e c u t a r o n 
a l g u n a s c o m p o s i c i o n e s d e s a b o r r e -
g i o n a l , q u e f u e r o n a p l a u d i d a s . 
D e s p u é s , e l s e ñ o r L a b r a p r o n u n c i ó 
e l d i s c u r s o d e c l a u s u r a . C o m e n z ó d i -
c i e n d o q u e h a b í a h a b l a d o m u c h a s v e -
c e s , y n u n c a s e s i n t i ó t a n i m p r e s i o -
n a d o c o m o hoj^ . q u e v e c o n s a g r a d o s 
s u s i d e a l e s d e c u a r e n t a a ñ o s p o r l a s 
c o n c l u s i o n e s d e e s t e C o n g r e s o , c o n v i -
t a l i d a d a n t e l o s c o n g r e s i s t a s y e l p ú -
b l i c o . 
D i c e q u e d u r a n t e e s t o s c u a r e n t a 
a ñ o s d e l u c h a s u f r i ó m u c h o s s i n s a b o -
r e s ; p e r o p e r s i s t i ó e n e l l a p o r e s p e r a r 
q u e e s t a o b r a s e r á u n a f u e r z a d e e x -
p a n s i ó n q u e , á t r a v é s d e l o s m a r e s , 
a f i a n c e l a p e r s o n a l i d a d d e E s p a ñ a . 
A h o r a — e x c l a m a — a q u e l l o s i d e a -
l e s m í o s d e c o l o n i z a c i ó n l i b r e l o s c o -
n o c e n m u c h o s , c a u s a n d o m i o r g u l l o , 
p o r q u e d e m u e s t r a n q u e n o e r a u t ó -
p i c o . 
A n a l i z a l u e g o l a s c o n c l u s i o n e s , y 
d i c e q u e l a p r i m e r a s i e n t a l a . l i b e r -
t a d d e e m i g r a r , p n r t i e u d o d e l h.e¿')G 
d e l a e m i g r a c i ó n . 
S e g u n d a a f i r m a c i ó n : d e b e r d e l 
E s t a d o g a r a n t i z a a m p a r a r e m i g r a -
d o s . 
T e r c e r a : s o l i c i t u d d e l G o b i e r n o p a -
r a c o o p e r a r á l a e s t a b i l i d a d , r e s p e c t o 
d e q u i e n e s e m i g r e n . 
C u a r t a : n e c e s i d a d de . c e l e b r a c i ó n 
d e n u & v o s C o n g r e s o s p a r a f o r m a r 
o p i n i ó n q u e i m p u l s e á e s t o s i d e a l e s . 
D i c e q u e n o t o d o s se v a n p o r h a m -
b r e , s i n o p o r e s p í r i t u d e r a z a e s p a ñ o -
l a , q u e e n t o d o s t i e m p o s m o s t r ó s e e x 
p a n s i v a , h a s t a d e s c u b r i r y c o n q u i s -
t a r m u n d o s . 
E l E s t a d o n o p u e d e n e g a r e l d e r e -
c h o d e e m i g r a r , c u a n d o n o a s e g u r a 
e l p a n . L a e m i g r a c i ó n e s p a ñ o l a r e a -
l i z a u n a o b r a de c i i l t u r a y p r o g r e s o , 
p u e s u n e s p a ñ o l f u e r a v a l e p o r t r e s , 
p o r r e s p i r a r o t r o a m b i e n t e . 
D i c e q u e l a p o l í t i c a i n t e r n a c i o n a l 
c o r r e a c t u a l m e n t e u n a g r a n c r i s i s . 
P I N T U R A S 
¿ P o r q u é p o n e r s e c a l v o s y a p a r e -
c e r v i e j o s a n t e s de t i e m p o ? E l d e s -
c u i d o d e l c a b e l l o c a u s a l a f o r m a c i ó n 
de l a c a s p a , y é s t a ee l a p r e c u r s o r a 
d e l a c a í d a d e l c a b e l l o y d e l a c a l v i -
c i e . P a r a e v i t a r e s t o s m a l o s , a c o n s e -
j a m o s á u s t e d f u e r t e m e n t e u s e e l 
V i g o r d e l C a b e l l o 
d e l D r . A y e r 
U n c a b a l l e r o e s c r i b e : 
" L a g r a t i t u d me i m p u l s a á e s c r i b i r l e s 
que tengo a h o r a la c a b e z a b i e n p o b l a d a 
oe pelo espeso j sedoso, por baber 
usado s u marav i l l o so V i g o r de l C a b e l l o . 
E x t a b a c a s i calvo antes de u s a r e l 
V i g o r d e l C a b e l l o . T o d a v í a me lo 
ap l i co u n a vez al d ia . r e s t r e g á n d o l o 
bien con los dedos en las r a í c e s d e l 
J t&t d e l C a b e l l o de l D r . A y w p o r 
haber mejorado tanto m i a p a r i e n c i a . " 
é ú 
L a s m e j o r e s p i n t u r a s c o n o c i d a s pai-
r a r e s i s t i r á l a i n t e m p e r i e e n l o s c l i -
m a s c á l i d o s . 
E x i j a n p i n t u r a s " A P E X . " 
R e p r e s e n t a n t e R . d e l C a m p o . 
E m p e d r a d o 3 0 . C u a r t o 2 8 - 3 0 . 
A p a r t a d o 7 4 9 . T e l é f o n o 3 7 0 . 
H a b a n a . 
C 2 9 9 8 a l t . 4 - 2 5 
T o m e u s t e d e s t e c o n s e j o á t i e m p o . 
U s e el V l ^ o r d e l C a b e l l o d e l h r . 
A y e r y c o n s e r v e s u j u v e n t u d . 
Preparado por el D R . J . C . A.TJC0R t C f A 
E N G E N E R A L . . 
D E 
J - O .¿L jEI. 23 JSl . X j X j O 
K s t r e l l a 1 3 4 — T e l é t o n o 1 9 0 6 
E s t a c a s a t i ene l a f a c i l i d a d de o f r e c e r s u s 
t r a b a j o s mé.a e n p r o p o r c i ó n que n i n g u n a 
o t r a p o r s e r l a ü n l c a que c u e n t a con m a -
q u i n a r l a á propOslto y r e c i b i r d i r e c t a m e n -
te los m a r m o l e s de C a r r a r a , todo de p r i m e -
r a c a l i d a d . 
Se r e a l i z a n m o n u m e n t o s de d i f e r e n t e s 
f o r m a s y s u s t o s ¿ prec ios b a r a t í s i m o s . 
Se e n v í a n prec ios por correo , de m á r m o -
les p a r a m u e b l e s y t r a b a j o s de cementer io . 
C . 2854 a l t . 1 5 - 3 a 
' L a p e r s o n a l i d a d d e E s p a ñ a y s u 
p r e s e n t a c i ó n e n e l c o n c i e r t o e u r o p e o 
b a j ó a ¡ I g o ; p e r o s i r e n u n c i a r a á e l h . 
b a j a r í a h a s t a c o n v e r t i r s e e n N a c i ó n 
d e c u a r t o o r d e n . 
L a s S o c i e d a d e s l a t i n a s d e A m é r i c a 
t i e n e n n u e s t r o e í j p í r i t u . N i n g ú n o t r o 
p u e b l o d e l m u n d o c o m o l o s a m e r i c a -
n o s . c o n s e r v a s u s r e l a c i o n e s e n t r e l o s 
g o b i e r n o s . I n s u f i c i e n t e , n e c e s i t a c o m -
p e n e t r a c i ó n c o n l a o p i n i ó n p ú b l i c a . 
P r u e b a d e l a i m p o r t a n c i a d e A m e -
r i c a , e s q u e A l e m a n i a e s t a b l e c e l a e n -
s e ñ a n z a d e l a l e n g u a e s p a ñ o l a , p a r a 
q w s s u s i n d u s t r i a l e s p u e d a n i r á A m é -
r i c a y o t r o s p a í s e s , e x p o r t a n d o p r o -
d u c t o s . 
L a U n i v e r s i d a d d e B u r d e o s t a m -
b i é n h a e s t a b l e c i d o c á t e d r a s e n e s p a -
ñ o l p o r l a m i s m a c a u s a . F e l i c í t a s e 
a h o r a q u e i n t e n t e B a r c e l o n a e s t a b l e -
c e r E s c u e l a s a m e r i c a n i s t a s . 
C o n f í a s e q u e e n e s t o s ú l t i m o s a ñ o s 
l o s O o b i e r n o s h i c i e r o n a l g o e n e l t e -
r r e n o e c o n ó m i c o - s o c i a l , d i c t ó s e l a l e y 
d e e m i g r a c i ó n , b u e n a ó m a l a ; t r a ? a 
d e i m p l a n t a r T r a t a d o s c o m e r c i a l e s , 
p e r o l o s G o b i e r n o s n o p u e d e n h a c e r l o 
t o d o . P r e c í s a s e l a a c c i ó n s o c i a l . 
( L u e g o s a l u d a á l a s a u t o r i d a d e s 
p u e b l o s a n t i a g u e n s e y l a P r e n s a . 
D i r í g e s e á l a s d a m a s , d i c i e n d o q u e 
e l i l a s p u e d e n c o n t r i b u i r g r a n d e m e n t e 
á d a r c a l o r á e s t a s i d e a s , h a c i e n d o 
d e s p e r t a r e s t a d i v i s a a u s e n t e d e l a 
o p i n i ó n p ú b l i c a . 
D i c e q u e n o s o n é s t o s ó a q u e l l o s 
p o l í t i c o s q u i e n e s d e f i e n d e n e s t o s 
i d e a l e s . 
i E l p r o b l e m a a f e c t a á t o c i o s , p u e s ¿i 
t r a t a d e l e v a n t a r a l c a i d o . d e p r o l e 
g e r a l n e c e s i t a d o . ( A p l a u s o s . ) 
E l b a l a n c e d e l B a n c o d e E s p a ñ a 
E l ú l l t i m o p u b l i c a d o a r r o j a u n a u 
m o n t o e n l a s e x i s t e n c i a s e n o r o q u e 
p e r t e n e c e n á l a H a c i e n d a p ú b l i c a 
p u e s i m p o r t a b a n 7 1 . 4 m i l l o n e s e n l a 
s e m a n a a n t e r i o r y e n l a á q u e e s t a r e 
v i s t a se r e f i e r e a s c i e n d e n á 7 3 . 7 . E n 
c a m b i o , e l o r o q u e e s p r o p i e d a d d e l 
B a n c o h a d e s c e n d i d o l i g e r a m e n t e : •'•"> 
4 2 4 . 5 m i l l o n e s b a j a á 4 2 4 . 3 . 
E n l a p l a t a h a y u n a b a j a d e 6 , 5 
m i l l o n e s d e p e s e t a s , p u e s d e 7 9 7 . 5 K a 
q u e d a d o r e d u c i d a s u c i f r a r e p r e s e n t a -
t i v a á 7 9 1 m i l l o n e s . 
L o s b i l l e t e s e n c i r c u l a c i ó n h a n d e s -
c e n d i d a d e 1 , 6 8 5 á 1 . 6 8 4 m i l l o n e s d s 
p e s e t a s . 
¿La c u e n t a c o r r i e n t e d e e f e c t i v o h a 
t e n i d o u n a b a j a d e 2 . 7 m i l l o n e s , p u e s 
d e 1 6 . 3 h a p a s a d o á i m p o r t a r ] 3 , 6 m i 
U o n e s d e p e s e t a s . 
( L o s i n g r e s o s e n o r o p o r A d u a n a s 
b a n s u b i d o , e n c a m b i o , 1.7 m i l l o n e s , 
y d e 7 1 . 7 . s u m a p o r l a q u e f i g u r a b a n 
e n e l b a l a n c e a n t e r i o r , pa^-an á i m -
p o r t a r 7 3 . 4 m i l o n e s d e p e s e t a s . 
L a r e c a u d a c i ó n 
E¡1 a v a n c e d e l a r e c a u d a c i ó n d e 
A g o s t o , q u e p u b l i c a l a I n s p e c c i ó n ge 
n e r a / l d e l ^ [ i n i s t e r i o d e H a c i e n d a , 
a c u s a u n a c i f r a t o t a l d e p e s e t a s 
1 0 2 . 9 5 8 . 9 7 8 c o n t r a 1 0 8 . 8 5 0 . 0 9 9 q u e s o 
r e c a u d a r o n e n i g u a l m e s d e l a ñ o a n -
t e r i o r , h a b i e n d o , p o r t a n t o , u n a b a j a 
p o r t o d o s c o n c e p t o s d e 5 . 8 9 1 . 1 2 1 p e 
I s e t a s , n a c i d a d e q u e h a h a b i d o m e 
S A N I T O L 
¿ Q u i e r e u s t e d s e g u i r l o s p r e c e p t o s d e l a h i g i e n e p a r a 
g o z a r b u e n a s a l u d , s i e n d o á l a v e z u n a p e r s o n a l i m p i a y 
p e r f u m a d a ? 
P u e s u s e l o s p r o d u c t o s S A N I T O L . 
S a l e s p a r a e l b a ñ o , S a n i t o l , 
2 5 c e n t a v o s . 
P o l v o s d e t a l c o , S a n i t o U 3 0 
c e n t a v o s . 
P a s t a p a r a d i e n t e s , S a n i t o l , 
3 0 c e n t a v o s . 
E l i x i r p a r a l a b o c a , S a u i t o f , 
3 0 c e n t a v o s . 
P o l v o s p a r a d i e n t e s . S a n i t o l 
3 0 c e n t a v o s . 
C r e m a p a r a i a c a r a , S a n i t o l 
4 o c e n t a v o s . 
P o l v o s p a r a l a c a r a , S a n i t o l 
3 0 c e n t a v o s . 
E s c o b i l l a p a r a d i e n t e s , i S « 
toU 4 ¿ > c e n t a v o s . 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D e n ó s í l o : i T E i m o M L M O G S T O R E , i l l i i O y » í a 
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| F o r quft sufre T . de (tlispApaia? T o m a 
M P « p « l n f t y S u l b & r b o de B O S Q U B . 
T M ovrmrá. « a yocos d í a s . r*.~.obrarft 
• v b u e n bunaor y au r o s t r o s r ponúrf t 
rosado 7 a l s v r » . 
L a rep . i tan j R a l b s r f c * « • 9»«ai i«k 
produce « x c r l e n t e a resul taf loa en Bi 
t r a t a M l s n t o ds todas Las « a / e r m e d a d e s 
del entftmagro, d i speps ia . » » s t r & l g ! a , 
Indiffostiones, d i g í - e t i o n e s l e n t a s y rti-
( Ic i l e s , maraos . v ó m i t o s de las omba-
r a z a d a s , d i a r r e a s , e s t r e ñ i m i e n t o , neu-
r é s t e n l a g&atrica, etc. 
Con el uso de 1» P B P B I N A T R U I B A K -
' 'O . e l en fermo r á p i d a m e n t e se pono 
aejor . digrlere bien, a s i m i l a m i s «1 
a l i m e n t o y pronto I l e s a * !«• c u r a c i ó n 
c o m p l e t a 
I>08 m e j o r e s m é d i c o s l a r e c e t a n . 
Docw a ñ o s ds é x i t o c r a c i e a t a 
Se v e n c e a o t edas l a s bot i cas 6m le 
b l a . 
C. 2765 1S-
HULSION" C A S T E L l 
P R E M I A D A C O N I S f T ^ D A L L A O E O R O E X L A I T L Í T I M A E X P O S I C T O X D E P A R I S 
C u r a l a d e b i l i d o d e n g e n e r a l , e s c r ó f u l a y r a q u i t i s m o de los n i ñ o s . 
C. «774 1S, 
A R C A 
I 
Ff r ^ - W . C J u 
U E N M - A Y O R d o o r o n o ) 
C o s e c h e r o ~p 
* k « " ' J 1 8 , 3 i e M j : M L i S «EBINO - M m 
i - e l e í b n o 1 0 H 8 . 
c 2;ss 
S e v e n d e n c ^ a s y b a r r i l e s . 
i * 
i C E I T E P A M W m m D E F A M I L I i 
J u i b r e a .e e x p l o s i ó n y 
c o m u u ü ú o u e s p o n c á 
u c a * . S i u h u m o u i m a l 
o l o r * E l a b j r a d a e u l a 
l á o r i c a e s t a b l e c i d a e n 
B E L . O T , e u e l l i t o r a l d e 
e s t a b a l i i a . 
i ' a r a e v i t a r t a l s i ü c a -
c i o n e s , l a s l a t a s l l e v a 
r á u e s t a m p a d a s e n l a s 
t a p i t a s l a s p a l a b r a s 
L U Z B K I L L A X T Ü ] y e u 
i a e t i q u e t a e s t a r á i m -
p r e s a l a m a r c a d e f á -
b r i c a 
U N E L E F A N T E 
q u e e s n u e s t r o e x c l u s i -
v o u s o y s e p e r s e g u i r ? 
t o n t o d o e l r i g o r a e l a 
L e y a IbM i a l s i ü c a d . o r e s 
El Aceite Luz ÉDai fe 
q u e o l r e c e m o s a l p i i 
b l i c o y q n e n o t i e n e r i 
v a l , e s e l p r o d u c t o d e 
u n a t n b n c a c l ó n e ^ p e 
c i a l y q u e p r e s e u t a e i a s p e c t o d e a g u a c i a r c t , p r o d n e t e u d o u n a L U Z T A N 
H E Í C M O ^ A , s i n p u m o n ; m a l o l o r , q u e u a d a t i e a e q u e e n v i d i a r a l g a s m a s 
p u r i ñ e a d o . E s t e a c e i t e p o s é » i a g r a n v e a t a i a d o n o i n t i a t n a r s e e n e l c a s o d e 
r o m p é r s e l a s I A u p a r a s , c a a i i d a d m u y r e c j J i a u d a o l u . p r i u c t p a L u o u l e P A r t A 
E L . U S O O t í L A s F A » l l L i \ S , 
A d r c r t e n c i a á i o s c o a i a u i l o r a * : L V. L U A B S i L L A N T E , m a r c a E L E -
F A N T E , e s i g u a l , s i n o s u p a r i o r e a e n n d i c i o a e » l u n i n i c a s , a l i l e m e j o r c l a s e 
i m p o r t a d o d e l e x t r a n j e r o , y s o v e a l e v p r o p i o » m u r r * l ' i 5 í d > < . 
T a m b i é n t e ñ e n >s u i c o m p l e t > s u r t i d - » d - í H t j y Z l V í y G A S O L l SÍA, d e 
c l a s e s u p e r i o r p a r . » a i u o i a r . i i >, ÜibtfJk . u o c r i z y .1» n i > ;i> >>. i p r ^ i l j » r e 
d u c i d o s . 
T b e W e s t I n d i a G i l R e ü n i a ? C o ^ - O a - i n i S P E D t l J X . « i . — H a b a n a 
C 2775 . . 1 S . 
Ocpositaoa 
n o s i n g r e s o s e n c o n t r i b u c i ó n t e r r i t o -
T i a l , e n l a d e n t i l i d a d e s . e n c é d u l a s 
p e r s o n a l e s , e n a l c o h o l e s , e n c o n s u m o s , 
n t r a n s p o r t e s t e r r e s t r e s y f l u v i a U í , 
n p r o p i e d a d e s , e n t a b a c o s y e n o t r o s 
r e c u r s o s , h a b i e n d o m a y o r r e c a u d a -
i ó n e n c o n t r i b u c i ó n i n d u s t r i a l ( 2 0 S . -
6 6 9 p e s e t a s , ) e n d e r e c h o s R e a l e s 
( 1 3 5 . 3 3 8 , ) e n m i n a s , ( 2 4 5 . 1 8 6 , ) e n 
A d u a n a s ( 4 2 . 1 1 0 . ) e n a z ú c a r e s , ( 1 6 -
0 9 2 . ) e n a l u m b r a d o . ( 5 7 , 2 7 7 . ) e n t i m -
b r e , ( 1 6 3 , 6 5 6 ) y e n l o t e r í a s , ( 1 0 5 . 1 S 9 
p e s e t a s . ) 
' L o i n g r e s a d o d u r a n t e l o s o c h o p r i -
m e r o s m e s e s d e (*3te a ñ o y d e l o s d o s 
a n t e r i o r e s h a n s i d o : 
E n e r o á A g o s t o d e 1 9 0 7 , 6 8 4 . 8 0 7 , -
6 1 9 p e s e t a s . 
I d e m i d . d e 1 9 0 8 , 6 8 0 . 6 0 5 . 9 5 4 . 
i l d e m i d . d e 1 9 0 9 . 6 8 0 . 8 0 5 . 9 3 3 . 
S i e n d o , p o r t a n t o , d e 1 9 9 . 9 7 9 p e s e -
t a s l a d i f e r e n c i a e x i s t e n t e e n t r e l o 
n g r e s a d o e s t e a ñ o y eil a n t e r i o r , y d e 
4 . 0 0 1 . ^ S e l a b a j a q u e h a t e n i d o l a r e -
a u d a c i ó n c o n r e s p e c t o á 1 9 0 7 . 
E l R e y á S a n S e b a s t i á n 
E n e l s u d e x p r e s o m a r c h ó e l d í a 1 2 
á S a n S e b a s t i á n S . M . e l R e y , c o n e l 
c o n d e d e l S e r r a l l o , e l m a r q u é s d e V i a -
n a y e l g e n e r a l M i l á n s d e l B o s c h . 
Í P o r c i e r t o q u e u n o s m i n u t o s a n t e s 
d e s a l i r e l t r e n o c u r r i ó u n a e s c e n a 
m u y c u r i o s a e n e l a n d é n d e l a e s t a -
c i ó n d e l X o r t e . 
E l M o n a r c a s e h a l l a b a c o n v e r s a n d o 
c o n l o s M i n i s t r o s d e l a G o b e r n a c i ó n y 
d e l a G r u e r r a . c o n e l c o n d e d e l S o r r r : -
13o, e l g e n e r a l M i l á n s d e l B o s c h y 
c o n e l g e n e r a l B r u a l l a , q u e m a n f l a 
u n a d e l a s b r i g a d a s d e l a d i v i s i ó n 
S o t o m a y o r . 
U n a d e l a s p e r s o n a l i d a d e s q u e e s -
t a b a n c o n S . M . a d v i r t i ó q u e e n u n ^ 
d e l a s f i l a s d e c u r i o s o s q u e h a b í a e n 
e l a n d é n s e n o t a b a c i e r t o m o v i m i e n t o 
y a l g u n a s c o m p r i m i d a s p r o t e s t a s . 
P r o n t o se s u p o l o q u e e r a : u n c o r n ? -
a d e l r e g i r a i e n o d e l P r í n c i p e , q u e h a -
) í a l l e g a d o á M a d r i d a q u e l m i s m o d í a 
á l a s s i e t e d e l a t a r d e , h a b í a s e a b i e r -
t o p a s o á c o d a z o s h a s t a l l e g a r á l a 
p r i m e r a f i l a , d o n d e s e q u e d ó t r a n q u i -
l a m e n t e . 
L l a m ó l e e l R e y , y se a c e r c ó e l c o r -
n e t i l l a . E r a u n m u c h a c h o d e u n o s 
q u i n c e a ñ o s , f o r n i d o y K i m p á t i c o , q u e 
e s t á d e s d e h a c e y a m e s e s v o l u n t a r i o 
e u e l r e g i m i e n t o . 
— ' ¿ P o r q u é e m p u j a b a s ? — l e p r e -
g u n t ó e l R e y , 
— S e ñ o r — r e s p o n d i ó s i n a z o r a r s e e l 
c o r n e t a , — p o r q u e n o q u e r í a m a r c h a r -
m e á M e l i l l a s i n v e r á V . M . 
— B u e n o , ¿ v v a s c o n t e n t o á M e -
i l l a ? 
— ' M u c h o , s e ñ o r , s a t i s f e c h í s i m o — 
r e p u s o e l c o r n e t i l l a s o n r i e n d o . 
— « ¿ D e d ó n d e e r e s ? 
— D e A v i l e s . 
— P u e s q u e t e n g a s m u c h a s u e r t " . 
m u c h a c h o — d i j o d o n A l f o n s o p o n i e n -
d o f i n a l d i á l o g o , a l m i s m o t i e m p o 
q u e c o n u n a d e m á n s u y o , m u y c a r a c -
t e r í s t i c o , d a b a u n a a f e c t u o s a p a l m a -
d a e n e l h o m b r o a l a v i s p a d o c o r n e t i -
l l a , c u y o n o m b r e es L u í s A c e v e d o . 
E l D u q u e d e S o t o m a y o r 
E n l a c i u d a d d e S a n S e b a s t i á n f a -
M e e i ó e l d i a 1 0 , d e s p u é s d e l a r g a y 
p e n o s a e n f e r m e d a d , s o p o r t a d a c o n 
c r i s t i a n a r e s i g n a c i ó n y e j e m p l a r e n - • 
t e r e z a . e l D u q u e d e S o t o m a y o r , j e f e 
s u p e r i o r d e P a l a c i o . 
E r a e l f i n a d o u n m o d e l o d e c a n v 
l l e r o s á l a a n t i g u a u s a n z a e s p a ñ o l a . 
D o t a d o d e c l a r a i n t e l i g e n c i a , d e e a - j 
r á c t e r e q u i l i b r a d o y s e r e n o , d e m a - ' 
ñ e r a s y t r a t o s o c i a l d e u n a e x q u i s i t a 
c o r r e c c i ó n , l l e g ó p o r s u s p e r s o n a l e s 
m é r i t o s á o c u p a r u n o d e l o s m á s e l e -
v a d o s p u e s t o s e n l a s o c i e d a d e s p a ñ o -
l a , s i n q u e j a m á s u t i l i z a s e s u i n f l u e n -
c i a n i s u p o s i c i ó n s i n o e n e l m á s e s -
t r i c t o c u m p l i m i e n t o d e s u d e b e r y « ín 
h a c e r e l b i e n e s c o n d i d a m e n t e , a ú i 
o s t e n t a c i o n e s n i a l a r d e s . 
D e s d e m u c h o s a ñ o s p r e s t a b a á ! a j 
f a m i l i a R e a l s u s v a l i o s í s i m o s s e r v í - ! 
c i o s . P r i m e r o c o n l a R e i n a d o n a j 
C r i s t i n a , e n l a r e g e n c i a , c o m o m a -
y o r d o m o m a y o r , u n i e n d o á e s t e c a r - ' 
g o e l q u e a h o r a t e n í a á p o c o d e m o - _ 
r i r e l D u q u e d e M e d i n a S i d o n i a . J f | 
d e j a n d o l a m a y o r d o m í a m a y o r c u a n -
d o S u M a j e s t a d e l R e y n o m b r ó p a r a 
t a l c a r g o a l c a b a l l e r o s o M a r q u é s . l e • 
l a . M i n a , f u é s i e m p r e u n f i d e l í s i m o 1 
s e r v i d o r , u n p r u d e n t e c o n s e j e r o q u e , 
n a d a h i z o n u n c a p a r a p u m e d r o p e r -
s o n a l . • 
D e s d e h a c e a l g u n o s a ñ n s e s t a b a 
d e l i c a d o ; p e r o l o q u e m i n ó l e n t a m e u - ' 
t e s u e x i s t e n c i a f u é l a t e r r i b l e p e n a , 
d e h a b e r v i s t o m o r i r h a c e s e i s a ñ o s á 
s u h i j o p r i m o g é n i t o , á a q u e l s i m p á t i -
c o C a r l o s , m a r q u é s d e C a s a - I r u j o , 
l l a n o é i n t e l i g e n t e , d i g n o h e r e d e r o : 
d e s u s c u a l i d a d e s y u n o d e l o s j ó v o - ' 
n e s d e l a r a n c i a a r i s t o c r a c i a e s p a ñ o l a 1 
d e m á s b r i l l a n t e p o r v e n i r , c o r t a d o 
p r e m a t u r a m e n t e c u a n d o t o d o l e ioa-
r e í a . 
D e s d e a q u e l l a t r i s t e f e c h a e l Ü J -
q u e d e S o t o m a y o r se a g r a v ó e n s u , 
d o l e n c i a , y d e s u s e m b l a n t e , q u e p a -
r e c í a a r r a n c a d o d e u n l i e n z o d e l G r e -
c o , n o s e b o r r ó u n m o m e n t o l a s o m -
b r a d e l d o l o r . 
E n p o l í t i c a f i g u r ó e n s u s p r i m e r o s 
a ñ o s e n e l p a r t i d o c o n s e r v a d o r , v 
f u é d i p u t a d o p o r C i u d a d R o d r i g o y 
s e n a d o r p o r L o g r o ñ o ; p e r o d e s d e q u ^ 
t u y o a l t o c a r g o d e c o n f i a n z a c e r c a á? 
l a s R e a i l e s p e r s o n a s s e a p a r t ó p o r 
c o m p l e t o d e l o s c a m p o s p a r l a m e n t a -
r i o s y p o l í t i c o s . 
E l R e y . l a s R e i n a s , l o s I n f a n t e » , 
t o d o s l a m e n t a n m u c h o , s u m u e r t e ; 
E n P a l a c i o s u p é r d i d a s é r á m u y s e n -
s i b l e , p o r q u e e r a l a d i s c r e c i ó n p e r s o -
n i f i c a d a c o n q u i e n t e n í a m a y o r j e -
r a r q u í a q u e l a s u y a , c o r t é s y a t e n t o 
c o n s u s i g u a l e s , a i s e q u i b l e y j u s t o 
c o n s u s s u b o r d i n a d o s . 
i D o n C a r l o s M a r t í n e z d e T r u j o y d 0 l 
A l c á z a r . h a b í a n a c i d o e l 5 d e A b r i l 
d e 1 8 4 6 ; e r a s u m i l l e r d e C o r p s . g u a r -
d a s e l l o s y j e f e s u p e r i o r d e P a l a c i o , 
s e n a d o r p o r d e r e c h o p r o p i o , m a e s -
t r a n t e y v o c a l d e Z a r a g o z a . c o m e n J M -
d o r m a y o r d e L e ó n y d i g n i d a d d e 
T r e c e e n l a í n c l i t a O r d e n d e S a n t i a -
g o , g r a n d e d e E s p a ñ a y g e n t i l h o m b r e 
d e S . M . c o n e j e r c i c i o y s e r v i d u m b r e ; 
p o s e í a i n f i n i d a d d e c o n d e c o r a c i o n e s 
n a c i o n a l e s y e x t r a n j e r a s , e n t r e e l ' a s 
e l T a i s ó n d e O r o ( d e s d e M a y o d e 
1 9 0 2 ) v e l c o l l a r d e C a r l o s I I I . 
l i 
L A E S P A L D A A V I S A 
D o l o r de espalda y dificultad a l 
orinar son s e ñ a l e s de peligro y de que 
los r í ñ o n e s e s t á n tupidos y conges-
tionados, q u ; el sistema se es tá l le -
nando con á c i d o ú r i c o y otros residuos 
venenosos que d e b í a n haber sido pasa-
dos en la or ina . 
L o s r i ñ o n e s en estado saludable 
filtran de la sangre todos los d ías mas 
de una onza de veneno. Pero cuando 
los r í ñ o n e s e s t á n enfermos este proceso 
de filtración c$ retardado ó suspendido 
de un todo. A s í es que d cuerpo n o 
puede n u n c a estar bien cuando los 
r í ñ o n e s e s t á n enfermos, y es debido 
á que m u c h a gente descuida los r í ñ o -
nes enfermos que las enfermedades de 
los r í ñ o n e s causan mas muertes que 
ninguna otra dolencia humana . 
E s fáci l curar cualquier forma de 
mal de los r í ñ o n e s con las Pi ldoras de 
Foster antes que la enfermedad llegue 
á u n estado avanzado, habiendo varios 
s í n t o m a s que manifiestan cuando ocur-




' • Cada Cuadro Habla fer Si. 
L o s mas comunes de estos s í n t o m a s son : dolor en las paletas, caderas ó coe-
tado ; dolor a l inclinarse ó levantarse ; dolor de cabeza y desvanecimientos ; 
nervios idad, languidez ; abandanc ia exces iva ó escasez de la orina ; orina espesa, 
o scura , ó de m a l olor con sedimento ó asiento ; el tener que levantarse c o n fre-
cuencia e n la noche para or inar , e tc . , etc. 
Pasa V d . á un estado de languidez y p o s t r a c i ó n genera) que le v á de dia en 
d í a aproximando á la diabeds ó al M a l de Bright . 
T a l v e z solo ten.^a V d . uno de los s í n t o m a s arriba citados, ó puede tener 
varios , pero el peligro existe en cada uno de ellos y V d . debiera empezar ense-
guida á atender los r í ñ o n e s con las Pi ldoras de Foster para los r í ñ o n e s . 
E s t e gran e s p e c í f i c o e s tá compuesto s implemente c e elementos vegetales que 
son absorbidos inmediatamente por los r í ñ o n e s y a c t ú a n solamente sobre estos 
ó r g a n o s . C i c a t r i z a n y curan los tejidos enfermos, d i sminuyen la i n f l a m a c i ó n y 
c o n g e s t i ó n y normal izan l a a c c i ó n de los r í ñ o n e s . 
E l S c f i o r F r a n c i s c o C a r ú s , c n i p l e a r l o d e l e s c r i -
t o r i o , d o m i c i l i a d o e n e l J S o . T d e l a c a l l e d e l i i c l a , u o s 
c o m u n i c a l o q u e » l g a c : 
" P o r e s p a c i o d e c a t o r c e m e s e s v i n e s i e n d o v í c t i m a d e 
c o n t i n u o s y c r u e l e s d o l o r e s e n i a e s p a b l a , r e u m a t i s . - n o , h í u -
c b a d a s l a s m a n o s y p i e r n a s , m a l d o r m i r p o r l a s n o c h e s . § 
c a n s a D C Í o p o r l a s m a í m i a s é i r r e g u l a r i d a d e s d ^ l a o r i n a , ^ 
C o m e n c é á u s a r l a s P i l d o r a s d e F o s t e r p a r a l o s r í ñ o n e s . 9 
l a s c n a l e s m e h i c i e r o n « e m i r p r o n t a m e j o r í a y h a b i e n d o % 
c o n t i u a a d o e l t r a t a m i e n t o p o r c u a r e n t a d í a s , m e e n c o u t r é & 
l i b r e d e t o d o s m i s m a l e s . 
E s t o y m n y a g r a d e c i d o p o r s u s d e s i n t e r e s a d o s y b u e n o s % 
c o n s e j o s , y p o r l o s r e s u l t a d o s s o r p r e n d e n t e s q u e o b t u v o $ 
c o n s u s m a r a v i l l o s a s P i l d o r a s d e F o s t e r . c r e y é n d o l e u n 
d e b e r a u t o r i z a r l e s p a r a q n c h a g a n d e l o q u e a n t e c e d e e l % 
u s o q n e m e j o r c r e a n e o u v e u i e n t e . 7 ' ^ 
L A S P I L D O R A S D E F O S T E R 
PARA LOS RIÑONES 
D e v e n t a e n l a s b o t i c a s . S e e n v f c r á m u e s t r a g r a t i s , f r a n c o p o r t e , á 
q u i e n la s o l i c i t e . F o s t e r - M c C l e l l a n C o . , B u f f a i o , N . Y . , E . U . d e A . 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n d c Ta m a ñ a n a — S o p t i r n i b r c 29 19W( 
E l misterio í a i n e r c l ó g l c o del Polo 
En un escrito reciente, y hab lamlo 
de los enormes yacimientos de No-
ruega. Ge l l i va r a y otros, donde la m i -
sa m e t a l í f e r a es tan i n v e r o s í m i l por lo 
giran de. yo dec í a : 
4'Los polos pueden ser el verdade-
ro pa í s m e t a l í f e r o del g l o b o . " 
D e s p u é s he r e f l ex ionad^ sobre or-
ta h u m o r a d a y m i o p i n i ó n ' s e ha con-
f i rmado . 
He pensado las razones que pueden 
haber hecho del polo una r e g i ó n p r i -
v i legiada desde el punto de v i s ta 
minoro, lo que se puede l l amar el 
verdadero E ldo rado de l globo. 
l í e l a s a q u í : 
Es c ier to que el aplastamiento de 
la t i e r ra en los polos tiene p o r resul-
tado g e o m é t r i c o inmedia to que en es-
tas regiones se e s t á m á s cenca d e l 
c entro de la t i e r r a que en otros l u g . i -
rés . Ese es el p r imer punto incontes-
table . 
Esto, supuesto, desde el momento 
en que la p r imera corteza s ó l i d a ha 
cubier to la mater ia í g n e a y donde 
las inf luencias f r i g o r í f e r a s exter io-
res no se ejercen, gracias á la inmen-
sa a t m ó s f e r a que en.vuelve al globo, 
efita p r imera corteza— esta p r i m e r a 
efcnria. me jo r dicho, —que c u b r í a el 
b a ñ o m e t á l i c o , ha debido di latarse con 
preferencia en el Ecuador, en el b a ñ o 
en fus ión , en v i r t u d de l a fuerza cen-
t r í f u g a . 
Los polos han debido, por lo tanto , 
recubrirse de una pel-ícula de escoria 
m á s delgada, con tendencia á alejar-
se, s e g ú n los meridianos, dejando 
m á s al descubierto la superficie me-
t á l i c a en aquellos puntos. 
Mas tarde , cuando la corteza se f i -
j ó de f in i t ivamen te y el globo q u e d ó 
encerrado en su envo l tu ra p r i m i t i v a , 
las grietas de esta p r imera corteza se 
cont ra jeron , se dislocaron, debiendo 
ser m á s ' frecuentes y m á s numerosas 
en los puntos m á s d é b i l e s de aquella 
corteza, es decir, en los polos. 
Pero precisamente desde esta épo -
ca de so l id i f i cac ión del ^ lobo h á c i a 
esta é p o c a " g r a n í t i c o n i i c a c i t o s a , " 
nacieron el s i lur iano y el devoniano, 
de los cuales data l a é p o c a m e t a l í f e -
ra del g lo l io , esto es. los grandes f i o -
nes conocidos del Lago Superior , 
K l o n d i k e . Noruega y Siberia. 
Por lo i e m á s . las regiones prepo-
lares nos ind ican que los terrenos do 
t r a n s i c i ó n f o r m a n la m a y o r parte , y 
en ellos el c r e t á c e o y el j u r á s i c o no 
se presentan. 
• Xo son estos hechos concomitan-
tos v no se corroboran los unos con 
los otros? 
Y el magnetismo terrestre? Se ha 
dicho u n tan to al azar que se d e b í a 
al Ivierro m a g n é t i c o del polo. 
Pero las deducciones geologusis 
que quedan indicadas const i tuyen una 
casi segur idad por la corona de enor-
mes yacimientos que existen en tor-
no del c í r c u l o polar, fundamento de 
esta h i p ó t e s i s . 
La T i e r r a de Fuego, aunque no pre-
destinada, debe ser t a m b i é n muy pica. 
C o n c l u s i ó n i nev i t ab l e : los p o h s 
g£ ' •onc iu i s ta rán . no por amor sino por 
i n t e r é s . 
Kl m é t o d o indicado por Ja usen en 
la en t rev is ta que tuve con él hace 
a l g ú n t iempo, y rjiio r eprodu jo t oda 
la nrensa, se v e r á real izado. 
¡Se e x p l o t a r á el polo por etapas su-
cesivas para extraer sus incalculables 
r iquezas: los h i jos de nuestros inge-
nieros i r á n a l l á , se m e t e r á n en los po-
zos v i v i r á n t ranqui lamente , desde-
ñ a n d o la superficie somibría y helada 
por la templada atnvósifera de sus ga-
l e r í a s y la luz e l é c t r i c a de as grandes 
catac-umbas. 
Abandonaremos el c r e t á c e o e s t é r i l I 
de Pairís por el oro y el h ier ro del po-
lo, r e g i ó n que se c o n v e r t i r á á en u n 
hormiguero humano, " l a gloriosa gu-
sanera del g l o b o , " como ha dicho 
V í o t o r H u g o , 
Francisco Lau r . 
P A R A E L P U E B L O 
Para tener hora e c o n ó m i c a , segura 
y exacta, no hay como los a u t é n t i c o s 
Relojes Roskopf que l levan la marca 
de F . E . Roskopf Patente, croados ha-
ce 7)0 a ñ o s para las clases pobres. 
Premiados en la E x p o s i c i ó n Nacio-
nal de Suiza en 1807, en la do P a r í s el 
a ñ o 1900 y en la de I t a l i a é in f in idad 
de c e r t á m e n e s . 
Pedir les de Marce l ino M a r t í n e z , 
A l m a c é n d e p ó s i t o de joya-s finas, b r i -
l lantes y r e l o j e r í a . M u r a l l a 27, altos. 
_ E C 9 S F L 0 R Í D A N 0 S 
CAMPAÑA NECESARIA 
Aligo inusi tado ocurre hoy en 
Tampa . 
Esta c iudad , que se ha d i s t i ngu ido 
siempre por su incalculable n ú m e r o 
de gari tos, e s t á sufr iendo en este sen-
t ido una verdadera t r a n s f o r m a c i ó n . 
La - c a m p a ñ a r|ue contra el juego 
e s t á l levando á cabo el Depar tamen-
to de Po l i c í a , por lo inesperada, es 
verdaderamente asombrosa. 
Y e s t á jus t i i eado este asombro. 
No e x i s t í a un sólo ba r r io donde 
no hubiese una ' ' t i m b a ; " se ta l laba 
p ú b l i c a y descaradamente; el t r a i -
seunto p o d í a o i r desde la calle el t i n -
t i n e o " del d i n e r o ; los " r i f e r o s " rea-
lizaiban con toda i m p u n i d a d sus apun-
taciones en los estriblccimientos. en 
los domic i l io s par t iculares y hasta 
en plena v í a p ú b l i c a ; se jugaba á 
" t o d o " y por todos, al " s i l o . " al 
" m o n t e . " a l " p o c k e r " y á la " b o l i -
t a , " en grande y p e q u e ñ a escala; ha-
b í a para todos los gustos y al alcanee 
de todas las fo r tunas ; y , como COUSB-
cuencia n a t u r a l de todo esto, el hom-
•bre se e n s e ñ o r e a b a del hogar de JOS 
menesterosos, la r u i n a amenazaba á 
los m á s pudientes, el comercio l a n -
g u i d e c í a , el h á b i t o del t r aba jo y la 
e c o n o m í a , que const i tuye el secreto 
de la prosper idad de los pueblos, iba 
e x t i n g u i é n d o s e en el seno de nues-
tras laboriosas masas; y, como coro-
l a r i o ine ludib le , el espectro de la m i -
seria, i n v a d i é n d o l o todo bajo su h.í-
:bito f a t í d i c o , amagaba demoler para 
siempre esta co r rompida sociedad en-
tregada por completo a l v ic io . 
Y lo peor del caso era que cual-
quiera que hubiese .querido l l evar á 
cabo una c a m p a ñ a a l t r u í s t i c a en este 
sentido, no hub ie ra logrado o t r a cosa 
que captarse la a n i m a d v e r s i ó n gene-
ra l , sin l o g r a r j a m á s un apoyo eficaz 
en nad ie ; porque la c o r r u p c i ó n era 
ge no ral . 
E n todas las clases, desde las m á s 
acaudaladas hasta las m á s meneste-
rosas, ya lo hemos dicho, eran nume-
rosos los devotos de Jorge. 
Indus t r ia les , profesionales, menes-
trales, todos s in e x c e p c i ó n , quien m á , , 
quien menos, eran v í c t i m a s de la ho-
r r i b l e lepra mora l . 
; Por q u é no decir l a verdad? 
•(x)uión no sabe de m é d i c o s que han 
desatendido su cl ientela hasta el ex-
t remo de tener é s t a que esperarlos á 
l a sal ida del gar i to? 
/ .Quién ignora de f a r e a c é u t i c o s que 
han sido favorecidos var ias veces con 
el n ú m e r o " c o p a d o " en la " B o l i t a ? " 
/ .Quién no sabe de comerciantes 
que han quebrado, y obreros que 
malgastan su j o r n a l todos los s á b a d o s 
antes de asegurar el pan de su f ami -
l i a ? . . . todo para que unos cuantos 
logreros v iv idores de of ic io , dis ipen 
sin esfuerzo alguno lo que á ntr.ts 
tantos esfuerzos cuesta, y lo que l i a 
representado á veces las l á g r i m a s de 
tantos inocentes y hasta la sangre de 
muchos infe l icesI 
Omi to detalles. 
¿ P a r a q u é ? 
D e s p u é s de todo, si la campa fia 
que en, estos momentos se in ic ia se 
realiza de f in i t ivamente , que lo dudo, 
t iempo queda para todo. 
Por hoy me l i m i t o á dar el para-
ibien á todos: á las autoridades, por-
que cumplen con su deber; á los 
" p u n t o s " porque d e j a r á n de ser vio-
t i m a s ; y á los " b a n q u e r o s , " porque 
en lo sucesivo, h a r á n una v i d a m á s 
honrada, 
B O S C A X D E L I B I A . 
W . Tampa . 19-9-09. 
UN C O L E G I O S U P E R I O R 
Y UNA A C A D E M I A C O M E R C I A L 
A c r e d i t m d í s i m a . Estos p l a n t ó l o s de 
e d u c a c i ó n son inmejorables . Estableci-
dos en las afueras de la p o b l a c i ó n , en 
edificio soberbio y dotado de profeso-
res rectos, c a r i ñ o s o s y sabios, ofrecen á 
los padres grandes ventajas. Educa-
c ión y só l i da mora l , basadas en las doc 
t r inas de Cr is to y condiciones h i g i é n i -
cas en el palacio que ocupa, J e s ú s del 
Monte 418, t e l é f o n o 6020. So admiten 
in ternos y externos. Di rec to r , L u i s B . 
Corrales. 
D E P R O V I N C I A S 
DE G Ü I R A DE M E L E N A 
Sept iembre 24, 
Esta noche á las ocho y en el A y u n -
tamien to de este pueblo, p rev ia i n v i -
t a c i ó n hecha á las sociedades y repre-
s e n t a c i ó n o f ic ia l , por el s e ñ o r Juan 
M a n u e l S á n c h e z , como Presidente del 
Centro de Veteranos, se reunieron 
los s e ñ o r e s s iguientes: 
J o s é M . R o d r í g u e z , nuestro popu-
l a r Alca lde M u n i c i p a l ; s e ñ o r E n r i -
que F iguero la . Secretario del A y u n -
t a m i e n t o ; doctor Pedro P e r d i g ó n . Je-
fe Loca l de San idad ; E rad lo Baca-
l lao , presidente del P a r t i d o Conser-
vado r ; doctor F e r n á n d e z P e l á e z . Piv . 
Sit íente de la Cruz R o j a ; l ' r bano Ele-
ja lde . Presidente del Centro " L a l i -
b e r t a d . " S í in tos R o d r í g u e z , por d 
P a r t i d o L i b e r a l ; Ldo , M a n u e l Her-
n á n d e z , Presidente del C í r c u l o F a m i -
l i a r ; H i l a r i o Mojona , por el Centro 
Obrero, y el doctor C é s a r T r u j i l l o . en 
r e p r e s e n t a c i ó n del Centro E s p a ñ o l . 
'Const i tuyeron la mesa p r o v i n v i a i , 
el s e ñ o # Alca lde M u n i c i p a l , Como 
Presidente y Secretario el D r . T r u j i -
l l o . Kl s e ñ o r Presidente, m a n i f e s t ó 
que el objeto de la r e u n i ó n , á inicia-
t i v a del Centro de Veteranos, era 
al legar recursos p^ra socorrer á las 
p rov inc ia p i n a r e ñ a , destruida por el 
ú l t i m o c ic lón, procediendo acto segui-
do á la e lecc ión del C o m i t é , siendo 
nombrados Presidente y Secretario 
respectivamente, el s e ñ o r Juan Ma-
nuel S á n c h e z y el doctor C é s a r T r u j i -
l l o y Tesorero el s e ñ o r Domingo Her-
n á n d e z , que no pudo asistir á la j t i n t a . 
Ac to seguido y d e s p u é s de l igeros 
debates, en los que todos h ic ieron usa 
de la palabra, demostrando el buen 
deseo que les anima, se nombraron 
las dis t intas comisiones, que desde 
m a ñ a n a e m p e z a r á n á t r aba j a r para 
real izar el f i n que se proponen y que 
promete ser b r i l l a n t e y de resultados 
p r á c t i c o s , no sólo por la cal idad de 
las representaciones ífue componen 
este C o m i t é , sino t a m b i é n por el en-
tusiasmo de que e s t á n p o s e í d o s . FP-
l ic i tamos á los s e ñ o r e s Juan Manuel 
S á n c h e z y J o s é Manuel R o d r í g u e z , 
a s í como á todas las Corporacimi'-s 
que han secundado tan h u m a n i t a r i o 
proyecto . 
L lamamos la a t e n c i ó n de nuestra 
p r imera au to r idad , hacia l a calle del 
Ret i ro , t ramo comprendido entre 
Merced y Cuba, antes Q u i n t a ; se po-
ne cuando í l u e v e que se hace i n t r ans i -
table y los vecinos de esa cuadra, es-
peran se considere la p e t i c i ó n que 
por este medio hacen, para que se 
componga, pues con un l ige ro esfuer-
zo se consigue. Esperamos que el s^-
ñ o r J o s é Manue l R o d r í g u e z nos 
at ienda. 
A q u í no hay par teras con t í t u l o s y 
me i n f o r m a n , que algunas sin ese re-
quisi to , asisten partos. A los que á 
mí se han acercado p a r a q u e d i g a a l 
go, mejor dicho, para que l lame la 
a t e n c i ó n del doctor P e r d i g ó n , Jefe 
Local de Sanidad, sobre el asunto, a s í 
como sobre el curander ismo, m u y ex-
tendido a q u í , les he contestado que 
con la ú l t i m a c i r cu la r de la Secreta-
r ía del ramo sobre el asunto, nuestro 
Jefe Local de Sanidad, que es exacto 
cumpl ido r de sus deberes, h a r á co-
mo siempre, que la l ey se cumpla . 
¿ X o es cierto Dr . P e r d i g ó n ? 
E L C O R R E S P O N S A L . 
D E A G U A C A T E 
Septiembre 24. 
Nuest ro pueblo m e j o r a ; camina ve-
lozmente hacia la p rosper idad . 
Hace pocos d í a s comenzaron los 
t raba jos para hacer la calzada de la 
cailJe cen t ra l l lamada L i b e r t a d , que 
dentro de muy breve plazo q u e d a r á 
t e rminada . 
Por o t ra parte, tenemos el asunto 
de dotar al pueblo de a lumbrado 
e l é c t r i c o . A y e r l l egaron al A y u n t a -
miento los planos para l a f o r m a en 
que ha de hacerse la i n s t a l a c i ó n . 
Antes de proceder á la a p r o b a c i ó n 
de las bases del contra to que se con-
c e r t a r á para la i m p l a n t a c i ó n de la 
luz, como así t a m b i é n del sumin is t ro 
de agua por una C o m p a ñ í a , los s eño -
res Concejales de nuestro A y u n t a -
miento sostuvieron ayer y hoy cam-
bio de impresiones. L a creencia ge-
neral es que se l l e v a r á á efecto, toaa 
vez que repor ta beneficios considera-
bles para la l o c a l i d a d ; y el vecinda-
rio con t r ibuyen te a p l a u d i r á f r e n é t i -
camente dicho r e s o l u c i ó n . 
Y a no s e r á n versiones vagas pro-
paladas, sino una rea l idad completa 
que disfrutaremos de un buen servi-
cio de agua y tendremos ailumbra lo 
e l éc t r i co . 
Con t a l mot ivo , el pueblo que de-
pos i tó su confianza en las au to r ida -
des que boy lo r igen , se muestra mu.v 
regoci jado, viendo que esas a u t o r i l a -
des son celosas y v ig i l an tes de las ne-
cesidades y mejoramientos del T é r -
mino. 
A . A n g u l o , Corresponsal. 
D E N U E V A P A Z 
Septiembre 27. 
Por fin se han -v isto coronadas por el 
m á s l isonjero é x i t o las gestiones rea-
lizadas por nuestro persuasivo A l c a l -
de para hermosear y ampl i a r l a ca-
p i l l a ca tó l i ca de Palos. Y a e s t á n o r i -
l ladas las m i l dif icul tades que han re-
trasado la e j e c u c i ó n de t a n hermoso 
proyecto, cuya t e r m i n a c i ó n se debe á 
la tenaz persistencia de A l c a l d e t an 
entusiasmo como el Sr. B e r n a r d i n o Pa-
d r ó n . Eficazmente ha sido soeundadr 
por nuestro cu l to p á r r o c o s e ñ o r Ca-
sas. 
E l 22 de los corrientes d e j ó de exis-
t i r el estimado ciudadano de Palos, se-
ñ o r Ehigenio F e r n á n d e z ( ü . E . P . ) . 
L legue á su desconsolada f a m i l i a m i 
m á s sentido p é s a m e . 
E n la pasada semana v is i tó las au-
las de la escuela p ú b l i c a de esta c iu-
dad el ac t ivo s e ñ o r Castellanos, Ins-
pector del D i s t r i t o . 
D e l 21 al 25 ingresaron en la Caja 
de Socorros del aula n ú m e r o 1. de esta 
escuela. $0.27 que con $0.12 de antes 
suman $.039. 
L a venganza no anida en corazones 
nobles y la ca lumnia es el man ja r de 
rufianes. 
Para que todo no sea escr ibir no t i -
cias, vaya parte de una c o m p o s i c i ó n de 
M a r t í n e z de la Rosa: 
E l topo y el gusani l lo de luz 
Por una estrecha hencUlura 
S a c ó la cabeza un topo 
Con poca carne en los huesos 
Y mucha pie l en los ojos. 
X o sabe si es noche ó d í a 
Pero siente en el contorno 
A un gusani l lo de luz 
Y le dice de este modo : 
Ofano puedes estar. 
T a m a ñ o como un gorgojo . 
L l evando en par to vedada 
L a l i n t e r n a por adorno. 
:—Xo t a l , c o n t e s t ó el gusano, 
Que m i p e q u e ñ e z conozco; 
Mas á n inguno hago d a ñ o 
Y a l g ú n bien p rocuro á otros. 
D o y luz me ocul to en la yerba, 
* Sobre las plantas me poso 
Y los insectos acuden 
A guarecerse en su t róf ico . 
N i destruyo las r a í c e s . 
N i las semillas me como, 
X i por temor á los hombres 
Ba jo la t i e r r a me escondo. 
Esto d i j o el gusani l lo 
Y lo d i j o con t a l tono 
Que el d a ñ i n o animale jo 
Q u e d ó m á s ciego de enojo. 
F u é á rep l icar y no pudo. 
S i n t i ó e n c e n d é r s e l e el ros t ro 
Y m u r m u r a n d o entre dientes 
M e t i ó s e dent ro del hoyo. 
A s í en el mundo sucede. 
Con los m á s torpes y t on to s ; 
A l que b r i l l a poco ó mucho 
Le zahiere un envidioso. 
D í a s pasados fueron vendidas en es-
te pueblo v a r í a s gal l inas que resulta-
r o n ser hur tadas , por lo que de orden 
j u d i c i a l se recogieron, o u e d á n d o s e los 
compradores de buena fe sin d inero y 
sin aves. 
Los maestros do este d i s t r i t o escolar 
s e ñ o r e s A n g e l A l u f r c Pardo y F r a n -
cisco B e n i t o y G a r c í a son ciudadanos 
cubanos desde hace mucho t iemno, se-
g ú n aparece en los Registros Civiles 
respectivos, en las l is tas electorales y 
en la S e c r e t a r í a del Ramo. Quedan 
complacidos los averiguadores de v i -
das ajenas. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
fuerzos hechos por la (.m • . . 
'I»'', tan gra ta fiesta tuvieSe ^ N 
l i ie innento posible. Se CPIPK - Ulava 
amplios salones del " C í m S en ^ 
bien servido banquete al " Con I 
ron previamente inv i t ad . ^ 
famil ias , representaciones' 
" o d í e o s de la capital v nn 0s h 
entusiastas j ó v e n e s preVe, , 1 RrU,Po 
t rumentos de cuerda, ( ue 'S de ^ 
t an m a g n í f i c a fiesta. L - Z c l ^ 
piezas de su extenso roper J f 0 ^ 
Terminada la c o m i d a ' a c e -
dos los comensales hacer . m 1 ! ! 
a l V C e n t r o d e I n s t r u c c ^ 
Allí fueron recibidos por h r00-
entre vivas á Cuba, ¿ p a f a ^ 
de I n s t r u c c i ó n " v •• (• [„ .„ , L> "NT* 
K I s e ñ o r Juan úunóu, con rtTH 
frases, d ió la bienvenida á l n l ^ 
tos y m a n i f e s t ó el placo,. 
ha ver la buena a r m o n í a que ^ 
t re las dos sociedades na 
D e s p u é s los aplaudidos artistas, n 
cedentos de U Habana, e a m ^ 
a c o m p a ñ a d o s de gui tar ra y m a „ ^ 
na. vanas canciones dedicadas ¿ 1 
s i m p á t i c a s santiagueras mjo W 
ron una estruendosa ovación " 
De al l í se d i r ig i e ron otra 
" C i r c u l o " donde se dió fin ¿ V , 6 2 3 
con un baile, q u ^ n o resul tó todo i 
11 cauü 
DE SANTIAGOJE LAS VEGAS 
27 de Septiembre de 1909. 
L a r o m e r í a campestre que para el 
d í a 19 del presente t e n í a organizada 
la Secc ión de Recreo y A d o r n o del 
" C í r c u l o E s p a ñ o l " de esta c iudad, no 
pudo l levarse á cabo ese d í a á causn 
de lo desapacible del t i empo. 
Se e f e c t u ó el domingo 26. no en el 
campo como se esperaba, pues la i n -
cesante l l u v i a que en toda la tarde no 
d e j ó de caer, d e s l u c i ó en par te los es-
L E A U S T É D Y J U Z G U E 
Si hay quien Escriba una Carta 
mo esta, s in Ser Todo la más 
Abso lu t a Verdad 
A so l i c i tud de la casa del Dr 
Ihams Medic ine Co., copiamo, j . 
g u í e n t e car ta que es copia textual d J 
o n g i n a l . escrita por el señor José S. 
d a ñ a P.atista, residente en la Hah 
na. calle C é s p e d e s 46. del distrito á 
Regla. Esta carta, de entre una muí 
t i t u d . prueba el -poder curativo d 
las Pi ldoras Rosadas del Dr. AVil]iam 
en las enfermedades de la sanare v d 
los nervios . 
" P r e g u n t a d o acerca de cómo ol-
ve m i c u r a c i ó n , de spués de una lare-
enfermedad, me complazco en deeS 
r a r lo siguiente. E m p e c é á sentir 
deb i l idad general, y luego se rae pus 
el lado izquierdo sin movimiento, (foe 
t en í a que arras t rar el pie izquicvdí 
para caminar, cuyo entorpecimiento 
fué c o m p l i c á n d o s e hasta que rae eaú 
á cada paso. Me hab ían atendido nn 
dicos pero d e c í a n que era parálisis] 
no t e n í a cura. Fal to do esperanza 
ya. me f u i al hospital, donde cMir 
un mes. al cabo del cual me volví 
m i casa, algo mejorado pero aun a 
muy poco movimiento en el lado i 
quierdo. E n esto estado decidí ir 
K c y West, en la Flor ida, tratando ( 
seguir a l l í mi oficio de tabaquero, 
cuanto me lo permitiera mi dolendi 
Al l í me fueron recomendadas las Pi 
doras Rosadas del doctor Williara 
como un buen remedio para mí. pe 
ser m i enfermedad de la sangro y si: 
tema nervioso. Desde oso empezó i 
c u r a c i ó n si bien muy pausadameiia 
pero el hecho es que diez frascos Bj 
qu i t a ron tan penosa enfermedad, y | 
c o b r é oí movimiento y fuerzas en < 
cuerpo entero. Xo vacilo en hacer! 
ta d e c l a r a c i ó n , y atirmar mi positil 
creencia en los mér i to s de tan poden 
.so r emed io . " 
Las Pi ldoras Rosadas del Dr. Wí 
l ' iams. se emplean eficazme.nte ptfj 
pur i f icar la sangre y fortificar los n* 
vios. en la anemia, colore5: pálido' 
nervios idad, dolores de cabeza.̂  ^ 
pepsia nerviosa, reumatismo, ciatic^ 
p a r á l i s i s parcial , toda clase de debi-
l idad , y en general como tónico f 
const i tuyente . Instrucciones con i 
da frasqui to. P ídanse en las botifl 
a s e g u r á n d o s e que sean del DR. 
L L I Á M S . 
V a p o r e s d e t r a v e s í a . 
V A P O R E S C O R R E O S 
í e 13 C i p f f l í a j g Ü I T r t í M c ? 
A N T Z S D B 
A I T T O I T I O L O P E Z Y C 
EL VAPOR 
A N T O N I O L O P E Z 
C a p i t á n 3 1 I K 
Saldrá para 
I I e w Y o r k , C á d i z , 
B a r c e l o n a y G é n o v a 
^obre el 29 de Septiembre, á las DOCE del 
d ía , l levando ia correspondencia púb l i ca . 
Admite carga y pasajeros á los que se ofre-
ce el buen trato que *sta antigua Compañía 
tiene acreditado en sus diferentes líneas. 
También recibe carga, para Inglaterra, 
Hamburgo. Bremen, Amsterdan, Rotterdan, 
Amberes y demá^ puertos de Europa con 
conocimiento directo. 
Los billetes de pasaje solo serán expedi-
dos hasta la víspera del día de salida. 
Laa pólizas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de cerrarlas sin cuyo 
requieito serán nula*. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 28 y la carga á bordo hasta el 
día de salida. 
La correspondencia sAlo se recibe en la 
Administración de Correoe. 
EL VAPOR 
M O N T S E R R A T 
c a p i t á n G A B R I G A 
Saldrá para PUERTO LIMON. COLOX, 
SABANIIiLA, CTJHA/IAO. riERTi,-» OABE-
l.I.O. I , * . Gt'AIRA, CÁRUPÁNO, TRIMDAD, 
PONCB, SAJU JVÁJi » E PUERTO RICO, 
Santa Cruz de T e n e r i f e 
Cádls y BarceloiiB 
sobre el 2 de Octubre ft las cuatro de la tar-
de llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros para Puerto lAmém, Co, 
lAa, Sabanilla. Cnrasao. 
rn«rt«» Cabello y La Gnalra 
y carga general, incluso tabaco, para todos 
los puestos de su itinerario y del Pacífico 
y nara Maraoaibo con trasbordo en Curazao. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedidos 
hasta as DTEZ del día de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 1 y la carga á bordo hasta el 
día de salida. 
EL VAPOR 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
C a p i t á n : O y a r b i d e 
Saldrá para 
V e r a c r u z y T a m p i c o 
robre el día 2 de Octubre ¡levando la corres-
pondencia pública-
Admite carga y pasajeros p«.ra dicho 
puerto. 
Los billet«s de pacaje serán expedidos 
hasta las d'.tz del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
Conjignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nula». 
Recibe carga á bordo hasta el día de la 
ealida. 
EL VAPOR 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
C a p i t á n : O y a r b i d e 
ealdr* p»',ra 
C O R D Ñ A Y S A N T A N D E R 
el 20 de Octubre á las cuatro de la tarde 
llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general. Inelus* 
i tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas á 
i flete corrido y con conocimiento directo para 
j Vigo, Oljón, Bilbao y Pacajes. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedidos 
! ha?ta las doce del día de salida. 
Las pólizas de carga de firmarán por el 
Consignatario antes de cerrarlas sin cuyo 
requisito serán nulas. 
La carga se recibe hasta el día de salida. 
La correspondencia sólo se admita en 1» 
Administración de Correo*. 
P R E C I O S D E P A S A J E . 
Ed la. clase desfc $142-13 C?. e i a l e U i t é 
J a 121-00 i i 
J a . Prefersnte ,81-03 i i . 
J a . M m i i J 3 - 0 ] i l . 
Rebaia en pasajes de ida T vuel ta . 
Precios conveucioaales para cama ' 
rotes de lujo. 
Nota.—Esta Compaftía tiene abierta una 
póliza flotante, así para esta línea como pa-
ra todas las demás, bajo la cual pueden ase-
gurarít- todos los efectos que se enbarquen 
f-n sus vapores. 
1, amamos la atención de los sefiores pasaje-
ros hacía el artículo 11 del Regamento de 
pa5aJeros y del orden y régimen Interior 
de los» vapores de esta Compañía, el cual di. 
CG así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre to-
dos los bultos de su •quipaje. su nombre 7 
el pueito de destino, con todas ¿us letras y 
con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición la Compa-
fiía no admitirá bulto alsruno de eaulpaj» 
que no lleve claramente estaranado el nom-
bre y apellido de su dueflo, así como el del 
pu»rto de destino. 
NOTA. — Se advierte á los señores pasa-
jeitos que los días de salida encontrarán en 
el muelle de la Machina los remolcadores y 
la lancha "Gladiator" para llevar el pasaje 
y sn eciuipaje á bordo gratis. 
Kl pasajero de primera podrá llevar 300 
kilos gratis; el de segunda 200 kilos y el 
de terrera preferente y tercera ordinaria 
100 kilos. 
Todos los bultos de equipaje llevarán rt!-
queta adherida en la cual constará el nflmo. 
ro de billete de pasaje y el puMo en donde 
éste fué expedido y no serán recibidos i 
bordo los bultos en los cuales faltare os* 
etiqueta. 
Para cumplir el R. O. del Gobierne de K«-
pñfia. fecha 22 de Agrosto flltlmo. no se ad-
mitirá en el vapor más equipaje que «1 de-
clarado per el pasajero en el momento ds 
.-•acar su billete en la casa Conslgnatarlt. 
Para informes dirigirse á su consignatario 
MANUEL OTAD ITT 
OFICIOS 28, HABANA. 
G. 528- 7Í-1JL 
e m p r e s a i e v m m 
DZ 
S O B R I N O S D E E B R S E M 
S. en C. 
SALIDAS D E U HABANA 
durante el mes de S B P T Í E M B E E 
de 1909. 
V a p o r COSMB DE H E R R E R A 
todo» los martes á las 5 de la tarde. 
Para laabria 4e Saxa y CatbarlCa 
recibiendo carga en combinación con el C»-
ba» Central Rallvrar. para Paltnlm, Cagua-
guaa, Crae«a, Lajaa, Espernnra, Santa CLnra 
y Rodaa. 
V a p o r e a f o ^ t e i m r 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A I I 
C a p i t á n Q r t u b e 
ea ld rá de esce puerco los m í é r e o l « 3 á i 
las C Í D C O da la carde, para 
S a g u a v C a i b a r i é n 
A K M A U O I t i á S 
i fler^isaos Zniieta j i i á i z Z m m . 23 
l 29S3 26-22-S 
P r e c i o » d e f l e t e s 
p a r a S a g u a y G a i b a r i e n 
De Habana * Sagna y vlceveraa 
Pasaje en primera | 7,0t 
Pasaje en tercera S.S9 
Víveres, ferretería y loz i . , . . 0.8» 
Mercaderías. . . . . I .Sí 
(ORO AMERICANOS 
He Habana á Caibarién y •leevena 
Pasaje en primera flC.OO 
Pasaje en tercera H.SM 
Víveres, ferretería y loza. . . . «.80 
Mercaderías „ 9.S9 
(ORO AMERICANO) 
T A B A C O 
De Caibarién y Sagua á Habana, 2S centa-
vos tercio (oro americano). 
EL. CARBURO PAGA COMO MERCANCIA 
Carga general « flete eorrMo 
Para Palmlra 80,RS 
I d . Caguaguas «. i? 
I d . Cruces y Lajas «.«1 
I d . Santa Clara y Rodas. . t . ' i 
(ORO AMERICANO) 
HOTAS 
CARGA DIE CABOTAGB: 
Se recibe hasta las tres da !« tarde del 
día de salida, 
CARGA BE TRAV3E51AI 
Solamente »e recibirá hasta las ( do la 
tarde del día anttrlor al de la salida. 
ATRAftUES Eíí GVAXTAJfAMOj 
Los Vapores de loe días 3 , 17 y 31 atraca-
r í a al Muelle de B o q u e r ó n , y los de los 
días 10 y ¿ 4 al de C a i m a n e r a . 
AVISOS 
Los conocimientos para los embarques se-
rán dados en la Casa Armadora y Consigna-
tarlas í los embarcadores que lo soliciten^ 
no admitiéndose ningún embarque con otros 
conocimientos que no sean preclsaments loa 
que la Empresa facilita. 
En los conocimientos deberá el embarca-
dor expresar con toda cla.ridad y exactitud 
las xnarena. nameroa, nfim-ro de bulto». «la. 
•e de los mi «ra om, «contenido, pala de pro^a-i, 
clfiiL, resldenrln del rereptor, peao bmto ea 
klloa y valor de laa « « r e a n d a a ; no admi-
tiéndose mnerún conocimiento que le falte 
cualquiera de estos requisitos, lo nalsmo que 
aquellos que en la casilla correspondiente al 
conterjldo, sólo ae escriban las palabras 
"efectoa'', "merennelaa" 6 "bebldaB*: toda 
vez que por las Aduanas se exige haga cons-
tar la clase del conten'do de cada bulto. 
Loa señores embarcadores de bebidas suje-
tas al Impuesto, deberán detallar en los co-
nocimiento* la clase y contenido de cada 
bulto. 
En la casilla correspondiente al país de 
producción se escribirá cualquiera de las pa-
labras "Pala" A "Extranjero», ^ las dos si el 
contenido del bulto 6 bultos reuniesen am-
bas cualidades. 
Hacemos público, para general cooocl-
^ilento, que no será admitido ningún bulto 
que, á Juicio de los Señores Sobrecargos, no 
puede Ir en las bodegas del buque con la de-
más carga. 
NOTA. — Estas salidas podrán ser modifi-
cadas en la forma que crea conveniente la 
Empro^a. 
Habana, Septiembre 1 de 1909. 
Sobrinos de Herrera, S. en C. 
n. ?2fi9 TR-t.Tl, 
G I R O S P E L E T R A S 
N . O E L A T S Y C o m p . 
l ü » . A U U L A U IOS. «Mqum k 
A A M A l l i i UtCA. 
Hacen ira-^tM p >r «si o v!>l<í. f<*Jíllfiu* 
ca r t a 4 do c réd iCo y ¡r i rao. locr M 
a c o r t a y l a r ^ a n s c a 
•oore Nueva Toril. Nueva cn-ieans Veri-
cruz, Mtjico, San Juan <e Faerto HJTO, Iv»». 
úrea. Parí». Burdios. Ly'.B. Bayoii^. Harr-
bureo, Roma N*?ole", Milán. Genova, Mar-
sella, Havre, Le 11 a, Nivntea Saint vju'.r.ur», 
. ;v.vipr, Tolo'iae, Venecla. Fl<»»enci&, Turt» 
•••••^imo. etc. asi romo aefere todas la» c/v-
iltaies y provincias ae 
KSPAAA K ISLAS CAifARTAS 
C. 2634 l56-14Ag. 
J . B A L C E L I S Y C O I ? , 
(S. ea O . 
A M A R G U R A . N U M . 3 4 
i a . m m y c a e 
OBISPO 19 Y 21 
Hace pagoe por el !™U^.%?Ü¿ 
crédito y gira letras * " ^ . J V > 
sobro las principales P 1 " " en|j Bulla 
las de Francia. % 1 » t e r r a - . í ¿ ^ u í » 
Estados Unidos, Méjico ArgenU»»^ clu(U, 
Rico, CK'na. Japón, Y sobre to(w« •* :* 
den y pueblos *e Bspfcfi*. u l u 
Canarias é /talla -i-iJl 
C, 2285 
BANeUEROS. - MBBCADW"* 
Caaa orlstnalmente ' ^ f " ^o* I * 
Giran letras á la vista ¿ ^ r | 0 , Unid* 
I Bancos Nacionales de los Estao 
dan especial atención. c^'\r 
TRANSFERENCIAS POR ^ -j.iJl 
C. £264 
H i j o s de R . A r g o e l ' J í 
MERCADERES 35. H i B W 
oro y Rcmis-ón ° * ^-iAtl vtlore» 
Préstamos y ^ « ^ f i ¿a 'ml^es 
toa.— Compra y ' « " í * " y venta - tv* 
* industriales - ^ / / ^ t r a a , p r ^ í 
ce.mblos, —• t-oor ^i-j» 
T e l A f o B » 
[aC*j 
c o. . - C b o ^ ^ íobr. ' ¡ ^ 
pales plaza,» T t&ul.1,i" Z c»**'** España, i * 1 * ' ¿ ^ ¡ ¿ C r i M * por Ca.h\f y Cartas a» ^ 
C. 121» 
z á l ü o y cm 
1 
Hacen pago. 
nu y '.arjs* T*»tJ1íd*a»- ¿Irla K - . New York. j f f d * ¡ ¡ * cor (•obre San Francisco J f ^ ^ p i t s ' u ^ ¿ 
Barcelona, y ' ^ ^ ^ o ^ ^ p ^ 0 ' 
. . . f iantes d i -os l - ^ jo , los P 
Cur^pa. así como ' ^ t o * £ ^ 
J?n combinación con ^ f c 
Kollin «te. Co.. de y v » " ^ ¿« dic^1*,"* 
ienes para la «*r ^ 
acciones c«ti.*ble* •n „ feciP 
dart, cuyos cautas»"** 
iiar'iar'eiita 
C. 22C» 
por el ceíio y giran letrar 
New 
Racen pe.»: 
á corta r larga Tleta iebre ~Kew TorK. 
Londres Par ís y «obre todas las capitales 
y puóbios o» Espa&a é lalas Baleares y 
Canariaa. 
•gentoe da la Ootnoafita £e Securos eoe-
tra láceadlM. 
C 226« 1BI-1JL 
B A N C O E S P A Ü O l D E L A i 
DEPARTAMENTO DE GIRO'-
M a c e p a á o s p o r e l o a b l e , r e c i l i t a 
d e c r é d i t o y ¿ i r o s 
L A D i t " " 1 1 
. a r t a ' 
en petjueftas y grandes cantidades, sobre Ma drld. 
pueblos de Espafia 4 islas Canarias, asi como sobre los 
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. « l é n d i d o que se e s p e r a b a á c a u s a de l 
l a l t iempo r e m a n t e . 
f e l i c i t o c o r d i a l m e n t e á todos los 
miembros de l a S e c c i ó n , p o r las defe-
encias que h a n t en ido c o n los r e p r e -
sentantes de l a p r e n s a . 
E L C O R R E S P O N S A L . 
P I I N A R ^ B U R I O 
( P o r t e l é g r a f o . } 
G u a n e . S e p t i e m b r e 28, 
á l a s 4 y 30 p. m. 
H a b a n a . 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
E n estos i n s t a n t e s sa le e l j u z g a d o 
para J u a n G ó m e z , donde f u é h e r i d o 
el correo de M a n t u a , S e v e r i n o M a u r i , 
Bl suceso o c u r r i ó • en e l p u e n t e d e l 
G u s i n a l . E l autor , s e g f ú n se dice , 
es C a r l o s V e l e z , de l a r a z a n e g r a , ig -
c o r á n d o s e s i h a s ido de ten ido . 
L a c o r r e s p o n d e n c i a s e r á e n v i a d a á 
esta o f i c i n a de correos por l a G u a r d i a 
Rura l , que se e n c u e n t r a p r a c t i c a n d o 
dil igencias. 
A c o m p a ñ a a l j u z g a d o el d o c t o r D o -
mingo R a ú l D e l g a d o , m é d i c o m u n i c i -
pal. E l j u e z h a d i spues to que se r e c i -
ba d e c l a r a c i ó n á dos m o r e n o s que fue-
ron los que e n c o n t r a r o n a l h e r i d o . A 
la hora en que t e l e g r a f í o r e c i b o l a no-
ticia de h a b e r f a l l e c i d o M a u r i . 
E l C o r r e s p o n s a l 
P ú b l i c a s , h a p o d i d o a p r e c i a r l a s p é -
s i m a s c o n d i c i o n e s on que se e n c u e n t r a . 
L a p i e d r a , sobre todo en los c u a t r o 
ú l t i m o s k i l ó m e t r o s de los 7 que tene-
mos, á p e s a r de haberse- c o n c e d i d o u n 
c r é d i t o p a r a l a t e r m i n a c i ó n de d i c h a 
c a r r e t e r a ) e s t á c o m p l e t a m e n t e s u e l t a , 
y no es d i f í c i l s u a r r a s t r e c o n l a s a c -
t u a l e s l l u v i a s . 
E s t e p u e b l o , c o m p r e n d i e n d o lo m a g -
no de l a c a t á s t r o f e p i n a r e ñ a . h a pues -
to de mani f i e s to sus s e n t i m i e n t o s h u -
m a n i t a r i o s . L a c o l e c t a p a r a l a s v í c t i -
m a s de l c i c l ó n d a r á e x c e l e n t e r e s u l -
t a d o . 
D í a z , C o r r e s p o n s a l . 
no B a r r o s o , S e c r e t a r i o L i n o H e r n á n -
dez y T e s o r e r o P e d r o D e o Soto . E l 
d o c t o r A n t o n i o F o n t t p r o p u s o , a c e p -
t á n d o s e , que l a s b a n d a s l o c a h s s a l g a n 
á r e c a u d a r fondos en l a v í a p ú b l i c a e n 
u n i ó n de a l g u n o s m i e m b r o s d e l c o m i -
t é . E l t i e m p o e s t á l luv ioso , a c i c l o n a d o . 
E l C o r r e s p o n s a l . 
O R 1 E I N T B 
G u a n e , S e p t i e m b r e 28 de 1909. 
á l a s 7 p. m. 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
H a b a n a . 
I n v i t a d o p o r e l J u e z de T n s t r u c c i ó n 
fui en l a g u a g u a q u e a l q u i l ó e l j u z g a -
do a l l u g a r d e l c r i m e n , e n c o n t r a n d o 
boca a r r i b a á M o u r y . S e r n c o n t r a b a 
Allí e l t en iente de l a g u a r d i a r u r a l se-
ñor C h i p i y e l J e f e de l a P o l i c í a c o n 
dos n ú m e r o s . R e c o n o c i d o p o r e l m é d i -
co, é s t e c e r t i f i c ó q u e t iene u n a h e r i d a , 
al p a r e c e r de c u c h i l l o , c u a t r o dedos 
inás abajo de l a t e t i l l a i z q u i e r d a . L a 
correspondenc ia f u é e n c o n t r a d a i n -
tacta. M o u r y l l e v a b a dos l i b r a s de 
chocolatr de " L a A r o m a . " 
Se o c u p a r o n como p i e z a s de c o n v i c -
c i ó n u n cuch i l l o , u n c i n t o y u n s o m b r e -
co, a s í como dos c a j o n e s de los que 
usan los v e n d e d o r e s a m b u l a n t e s . E n 
uno de el los h a b í a t r e s b o n i a t o s y e n 
el otro u n a s o g a de h e n e q u é n . E l m u e r -
to era socio d e l C e n t r o A s t u r i a n o . L a 
correspondenc ia f u é e n t r e g a d a a l J e -
fe de C o r r e o s de este p u e b l o . N o h a 
sido detenido F é l i x S á n c h e z . 
E l C o r r e s p o n s a l . 
S A N T A G U A R A 
«Por t e l é r r a t o i 
C r u c e s , S e p t i e m b r e 28, 2.30 p. m . 
D I A R I O D E L A M A R I N A , 
H a b a n a . 
B a r b a s igue r e l a t i v a m e n t e b i e n . 
H o y se h a t o m a d o d e c l a r a c i ó n á v a -
r i o s i n d i v i d u o s . E n este m o m e n t o que-
dan, d iez y n u e v e en e l J u z g a d o . 
E n t e l e g r a m a s a n t e r i o r e s o l v i d é e l 
s i g u i e n t e i n t e r e s a n t e d e t a l l e : B a r b a 
posee u n p e r r o , q u e le a c o m p a ñ a b a en 
l a c a c e r í a ; é s t e r e g r e s ó a l p u e b l o á 
l a s once de l a m a ñ a n a de a y e r , y des-
p u é s de v i s i t a r e l t e a t r o " V a r i e d a -
d e s " y e l h o t e l e n que v i v e B a r b a , co-
m o s i q u i s i e r a d a r c u e n t a d e l a t r i s t í -
s i m a s i t u a c i ó n de s u d u e ñ o , v o l v i ó á 
escape a l l u g a r d e l suceso , s i g u i é n d o -
lo l a p o l i c í a y e l pueblo , que p e r d i e -
r o n el r a ? t r o a l i iAternarse en u n c a ñ a -
v e r a l . E l J u z g a d o e n c o n t r ó a l fiel 
a m i g o l a d r a n d o a l l a d o de su amo . E l 
p e r r o h a c o n t r i b u i d o p o d e r o s a m e n t e 
a l h a l l a z g o d e l i n f o r t u n a d o p i a n i s t a . 
E s p é r a s e en e l t r e n de l a t a r d e a l 
J u e z de i n s t r u c c i ó n de C i e n f u e g o s , y 
de u n m o m e n t o á otro l a d e t e n c i ó n de 
los a u t o r e s d e l hecho . 
E l C o r r e s p o n s a l . 
M A T A N Z A » 
DE J A G Ü E Y G R A N D E 
S e p t i e m b r e 27. 
V i s i t a en l a a c t u a l i d a d l a s e s c u e l a s 
de estf pueblo el I n s p e c t o r d e l D i s t r i -
to de J o v e l l a n o s , s e ñ o r A r m a n d o M u -
ñ o ^ 
Sat isfecho en g r a d o s u m o de l a com-
petencia de n u e s t r o s m a e s t r o s ; c o m -
petencia que se a p r e c i a p o r e l a d e l a n -
to de los a l u m n o s , l a a d m i r a b l e d i s c i -
plina y lo n u t r i d o de l a s a u l a s , a b r i g a 
el p r o p ó s i t o de a y u d a r l e s en lo pos ib le 
por medio de c o n f e r e n c i a s , como lo h a 
efectuado y a en l a v i l l a de J o v e l l a n o s 
con los profesores de d i c h a l o c a l i d a d . 
E l 22 d r S e p t i e m b r e , f e c h a que r e -
cuerda la t r á g i c a m u e r t e de V i l l u e n -
das. f u é c o n m e m o r a d a p o r v a l i o s o s 
elementos de este pueb lo . C u a n t o s h i -
cieron uso de la p a l a b r a en l a v e l a d a 
efectuada, se i n s p i r a r o n en los m á s no-
bles sent imientos , h a c i e n d o v o t o s p o r 
que j a m á s se r e p i t a n los funes tos e r r o -
res que c u l m i n a r o n l a d e s a p a r i c i ó n 
eterna de una de l a s figuras m á s ga-
l lardas y m e r i t o r i a s de l a p a t r i a . 
E s necesar io que se p r e s t e a l g u n a 
a t e n c i ó n a l t r a m o c o n s t r u i d o de l a c a 
rre tera de este pueblo á J o v e l l a n o s , 
E l s e ñ o r O t e r o , sobres tante de O b r a s 
C r u c e s , S e p t i e m b r e 28. 
á l a s 7 y 4 0 p. ra, 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
H a b a n a 
C o m o a n u n c i é en t e l e g r a m a ante -
r i o r , e n e l t r e n de l a t a r d e I k g ó e l 
J u e z de I n s t r u c c i ó n , s e ñ o r R a m o s 
M a n t i l l a , t o m a n d o d e c l a r a c i ó n a l h e r i -
do. C o n t i n ú a a c t u a n d o . M a ñ a n a se 
t r a s l a d a r á a l l u g a r de l suceso . P o r i n i -
c i a t i v a d e l n o t a r i o , s e ñ o r V a l d é s L o s a -
d a , h á c r s e u n a s u s c r i p c i ó n p a r a a d q u i -
r i r u n c o l l a r p a r a e l p e r r o , c o l l a r que 
l l e v a r á u n a i n s c r i p c i ó n a l u s i v a a l s u -
ceso y como p r e m i o á s u l e a l t a d ; acle-
m á s r e g a l a r a s e u n a m e d a l l a a l G u a r -
d a - C a m i n o , que e n c o n t r ó á B a r b a é 
i n m e d i a t a m e n t e d i ó c u e n t a á l a s auto-
r i d a d e s . L a o p i n i ó n p ú b l i c a , v i v a m e n -
te i n t e r e s a d a p o r e l e s c l a r e c i m i e n t o 
d e l h e c h o y c a p t u r a de los a u t o r e s . S e -
g u i r é i n f o r m a n d o . 
E l C o r r e s p o n s a l . 
C i e n f u e g o s , S e p t i e m b r e 28 de 1909 
á l a s 8 y 20 p , m , 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
H a b a n a . 
A y e r , p r e v i a c o n v o c a t o r i a d e l p o p u -
l a r A l c a l d e i n t e r i n o , d o n J o s é G r o s o , 
r e u n i é r o n s e e n e l s a l ó n de ses iones v a -
r i a s p e r s o n a s d i s t i n g u i d a s de é s t a , c o n 
e l o b j e t o de n o m b r a r c o m i s i ó n que 
r e c a b e fondos p a r a l a s v í c t i m a s d e l c i -
c l ó n de P i n a r d e l R í o , E l p o p u l a r 
doc tor C a l v o p r o p u s o , a c e p t á n d o s e , 
d i r i g i r u n a c i r c u l a r á todos los v e c i n o s 
de l t é r m i n o m u n i c i p a l c o o p e r e n a l 
é x i t o d r l a r e c o l e c t a . E l c o m i t é q u e d ó 
p r o v i s i o n a l m e n t e c o n s t i t u i d o e n e s t a 
f o r m a : P r e s i d e n t e , A l c a l d e M u n i c i p a l ; 
V i c e , P r e s i d e n t e d e l C o n s e j o M u n i c i -
p a l , V o c a l e s , s e ñ o r O b i s p o , G a b r i e l 
C a r d o n a , P r e s i d e n t e s S o c i e d a d e s C o l o -
n i a E s p a ñ o l a , L i c e o y M i n e r v a , J o s é 
F e r n á n d e z G o n z á l e z " C h i c h i " , B e n i g -
C A M A G U B Y 
D E J Á T 1 B 0 N I C 0 
S e p t i e m b r e 23. 
S i hemos de j u z g a r por lo que di í e 
£<E1 T r i u n f o , " en s u n ú m e r o d e l 16 
d e l c o r r i e n t e , p r o n t o s e r á u n h e c h o 
l a a p e r t u r a deíl c a m i n o que nos u n a 
con e l h i s t ó r i c o pob lado de A r r o y o 
B l a n c o . 
D e m á s e s t á d e c i r lo b e n e f i c i o s a 
que s e r á p a r a a m b o s p o b l a d o s d i c h a 
obra, b a s t a n d o c o n s i g n a r que esa 
es l a a s p i r a c i ó n de todos los h a b i t a n -
tes de el los , desde h a c e tiempo,- y que 
u n a i n s t a n c i a que con ese obje to se 
d i r i g i ó h a c e poco a l s e ñ o r P r e s i d e n t a 
de l a R e p ú b l i c a , f u é f i r m a d a p o r c u a -
t r o c i e n t o s n o v e n t a y ocho vec inos , h a -
b i é n d o s e e m p l e a d o s ó l o dos d í a s en 
r e c o & e í l a s f i r m a s , . 
A p e n a s Megadas a q u í l a s p r i m e r a s 
n o t i c i a s de los desas t re s ocas ionados 
por el c i c l ó n en V u e l t a A b a j o y s i n 
a t e n d e r á i n d i c a c i ó n o f i c i a l a lgun- i , 
s i n o p o r i n i c i a t i v a p a r t i c u l a r , c u a t r o 
h o m b r e s de b u e n a v o l u n t a d e c h a r o n 
s o b r e sus h o m b r o s l a t a r e a de h a c e r 
l l e g a r h a s t a n u e s t r o s i n f o r t u n a d o s 
h e r m a n o s de O c c i d e n t e , el ó b o l o J e 
los h a b i t a n t e s de este p o b l a d o , i n i -
c i a n d o u n a s u s c r i p c i ó n , y r e c a u d a n d o 
en el ac to l a s u m a de c iento doce pe-
sos n o v e n t a y c u a t r o c e n t a v o s e n mo-
n e d a a m e r i c a n a , que g i r a r o n inme-
d i a t a m e n t e a l s e ñ o r S e c r e t a r i o de 
G o b e r n a c i ó n . F u e r o n los a u t o r e s 
de o b r a t a n h u m a n i t a r i a , los s e ñ o r e s 
M i g u e l J i m é n e z M e s a , R e g i n o G o n z á -
lez , F e r n a n d o O r t i z y J o a q u í n C o n -
s u e g r a , c u y o s n o m b r e s cons igno a q u í , 
a ú n á r i e sgo de h e r i r l a m o d e s t i a de 
t a n buenos amigos . E l l o es u n deber 
de j u s t i c i a que c u m p l o g u s t o s a m e n t e . 
S a n t i a g o de C u b a , S e p t i e m b r e 28 909. 
á l a s 6 y 30 p , m. 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
H a b a n a . 
P r e v i a c o n v o c a t o r i a h e c h a p o r el 
G o b e r n a d o r , s e ñ o r R a f a e l M a n d u l e y 
p a r a o r g a n i z a r u n a j u n t a p r o v i n c i a l 
que l e v a n t e fondos p a r a s o c o r r e r á l a s 
v í c t i m a s de P i n a r d e l R i o , r e u n i é r o n s e 
a n o c h e e n p a l a c i o c r e c i d a s r e p r e s ^ n -
t a c i o n e s de t o d a s l a s c lases soc ia les . 
E l G o b e r n a d o r a b r i ó l a s e s i ó n e x p r e -
s a n d o el o b j e t o de l a r e u n i ó n é i n d i -
c a n d o l a u r g e n t e n e c e s i d a d de p r o c e -
d e r en s e g u i d a a l n o m b r a m i e n t o d e l 
c o m i t é e j e c u t i v o c o n f a c u l t a d e s ex-
t r a o r d i n a r i a s . H i c i e r o n uso de l a p a l a -
b r a v a r i o s c o n c u r r e n t e s , i n d i c a n d o los 
m e d i o s de a u m e n t a r los s o c o r r o s . P o r 
i n d i c a c i ó n d e l s e ñ o r G o b e r n a d o r que-
d ó d e s i g n a d o 1̂ C o m i t é E j e c u t i v o , 
c o m p u e s t o de f u n c i o n a r i o s , J e f e s de 
o ñ e i n a s , P r e s i d e n t e de l a C á m a r a de 
C o m e r c i o y o t r a s p e r s o n a l i d a d e s en-
c a r g a d a s de r e a l i z a r e n d í a s s u c e s i v o s 
e l fin que se p r o p o n e n p a r a que l a sus-
c r i p c i ó n p o p u l a r s e a f r u c t í f e r a . Q u e d ó 
a c o r d a d o p o r u n a n i m i d a d que el C o m i -
t é E j e c u t i v o s e a p r e s i d i d o p o r e l G o -
b e r n a d o r , A l c a l d e M u n i c i p a l , F i s c a l 
y P r e s i d e n t e de l a A u d i e n c i a , J e f e de 
O b r a s P ú b l i c a s , A d m i n i s t r a d o r de C o -
r r e o s y P r e s i d e n t e de l a C á m a r a de 
C o m e r c i o , s e ñ o r R a f a e l P , S a l c e d o , 
E l C o r r e s p o n s a l . 
¡ES A y u n t a m i e n t o de C i e g o *á pe-
s a r de los m i l e s de d u r o s que a q u í 
r e c a u d a , a l c o n f e c c i o n a r los p r e s u -
pues tos p a r a e l a ñ o e c o n ó m i c o 190'.)-
1910. c o n s i g n ó c a n t i d a d s ó l o p a r a 
se is f a r o l e s con dest ino á este p o b l a -
do. C l a r o e s t á q u e e l los e r a n i n s u f i -
c i entes p a y a a l u m b r a r u n a p e q u e ñ a 
par te de l m i s m o ; pero p a r e c e que lo 
h i c i e r o n á m a n e r a de h u e s o que se 
e c h a á u n c a n p a r a que no l a d r e , 
'Como e r a n a t u r a l , h u b o q u i e n p r o -
t e s t a r a de que f u e r a n t a n pocos J o s 
faro le s , p e r o f u é i n ú t i l todo. S e i s 
h a b í a n p r e s u p u e s t a d o y en seis se 
q u e d a r o n , p é r o no se v a y a á c r e e r 
q u é es p o r q u e los h a y a n pues to y a , 
s ino c íue loe se i s se q u e d a r o n en el 
p a p e l , p o r q u e lo que es a q u í , no he-, 
mos v i s to n i n g u n o , como no h e m o s 
v i s to u n a c a s a p a r a l a p o l i c í a y 
p a r a l a que h a y c o n s i g n a d o s $120 
C y . , ó s e a n $10 m e n s u a l e s ; n i t a m p o -
co h e m o s v i s to a r r e g l a r c a m i n o n i n -
g u n o con los c i en pesos d e s t i n a d o s á 
ese obje to . 
D e s d e p r i m e r o de J u l i o r i g e n los 
p r e s u p u e s t o s . H a p a s a d o J u l i o , h a 
p a s a d o A g o s t o ; S e p t i e m b r e toca y a 
á s u f i n y p o r n i n g ú n l a d o se v é n a -
d a de eso. 
¿ Y esas c a n t i d a d e s p r e s u p u e s t a d n s 
d ó n d e e s t á n y por q u é no se les d á 
su d e s t i n o ? 
Y l u e g o d i r á n que s i los v e c i n o s de 
J a t i b o n i c o q u i e r e n s e g r e g a r s e de 
C i e g o es con '"fines p o l í t i c o s m e z q u i -
n o s . " c u a n d o en ' rea l idad es p o r q u e 
nos t r a t a n t a n m a l , que no puede ser -
lo m á s , 
E L C O R R E S P O N S A L . 
D E H 0 L G U Í N 
S e p t i e m b r e 23. 
C o m o q u i e r a que el D I A R I O y d e m á s 
p e r i ó d i c o s de esta c a p i t a l h a n a n u n c i a -
do la v e n i d a á H o l g u í n de u n I n s p e c -
tor de la S e c r e t a r í a de I n s t r u c c i ó n P ú -
b l i ca con objeto de g i r a r v i s i t a de ins -
p e c c i ó n á l a J u n t a de que soy Secre -
tar io ; y como u n p e r i ó d i c o l o c a l p u b l i -
c a con f ines aviesos u n a m e n t i r a que 
deseo a c l a r a r , ruego á us ted l a p u b l i -
c a c i ó n de estas l í n e a s , en las que voy 
á d e m o s t r a r todo lo o c u r r i d o en este 
asunto . 
L a J u n t a de E d u c a c i ó n en s e s i ó n ce-
l e b r a d a e l 10 d e l p a s a d o Agosto , h izo 
constar en e l l ibro de a c t a s e l s igu iente 
a c u e r d o : " A p r o p u e s t a d e l v o c a l s e ñ o r 
W i f r e d c A l b a n é s l a J u n t a a c o r d ó que 
se cons igne en esta ac ta , el ap lauso que 
m e r e c e n á l a c o r p o r a c i ó n las gestiones 
de su a c t u a l s e c r e t a r i o ; y que , toda vez 
que el c u m p l i m i e n t o m á s es tr ic to de 
sus deberes h a s ido y es l a n o r m a de 
c o n d u c t a d e l s e ñ o r V i d a l P i t a , se le re-
compense, s i q u i e r a sea mora lmente , con 
estas mani fes tac iones de a p l a u s o e n e l 
d e s e m p e ñ o de s u cargo . E s t e a c u e r d o 
se toma p o r u n a n i m i d a d , " 
P e r o u n o de los cac iques que se d a 
s i e m p r e por a l u d i d o e n m i s correspon-
denc ias a l D I A R I O , h a b í a j u r a d o q u i t a r -
me el dest ino, p o n i é n d o s e de a c u e r d o 
con otro no menos cac ique ¡ y a l efecto, 
c i tando á u n a s e s i ó n e x t r a o r d i n a r i a á 
los vocales qne f o r m a n l a J u n t a , y re 
u n i d o s e n c o n c i l i á b u l o , f i r m a r o n n n a 
m o c i ó n en l a que p e d í a n m i des t i tu-
c i ó n , f u n d á n d o s e en " r u m o r e s y ver -
s i o n e s " que me e r a n des favorables . E l 
v o c a l s e ñ o r "Wif redo A l b a n é s e x i g i ó que 
F,e p r e s e n t a s e n cargos c o n c r e t o s ; se 
c o n v o c ó p a r a o t r a s e s i ó n e n l a t a r d e 
d e l m i s m o d í a , y an te s de empezar , 
tres s e ñ o r e s vocales se a c e r c a r o n á m í 
d i c i é n d o m e que r e n u n c i a s e pues el los 
t e n í a n u n c o m p r o m i s o c o n t r a í d o . M e 
n e g u é á ello d i c i é n d o l e s que m i s h i j o s 
c o m e r í a n u n p l á t a n o antes que el m á s 
de l i cado f a i s á n a d q u i r i d o á cos ta de 
u n a h u m i l l a c i ó n de s u p a d r e . C r e í que 
p r e s e n t a r í a n los cargos y lo que h i -
c i e r o n f u é p e d i r u n a s e s i ó n p a r a e l 18 
con objeto d e " b u s c a r los c a r g o s . " 
Llesró el 17 e l i n s p e c t o r env iado des-
de l a H a b a n a p a r a g i r a r v i s i t a á las ofi-
c inas á m i cargo , y d e s p u é s de u n dete-
n ido e x a m e n e x t e n d i ó l a s iguiente ac-
t a : " E n H o l g u í n , á los diecis iete d í a s 
d e l mes de S e p t i e m b r e de 19097 yo , e l 
que s u s c r i b e , i n s p e c t o r t é c n i c o á las 
ó r d e n e s de l a S e c r e t a r í a de I n s t r u c c i ó n 
P ú b l i c a , comis ionado p a r a g i r a r u n a 
v i s i ta de i n s p e c c i ó n á l a s o f i c i n a s de l a 
S e c r e t a r í a de l a J u n t a de E d u c a c i ó n 
de l D i s t r i t o E s c o l a r de H o l g u í n ; exa-
minados los a r c h i v o s , los l ibros de 
cuentas c o n l a Z o n a F i s c a l , los i n f o r -
mes e s t a d í s t i c o s , modelos de M a t e r i a l 
d e l E s t a d o r e n d i d o s por e l S e c r e t a r i o 
c u e n t a d a n t e a s í como los a lmacenes de 
l a J u n t a , y e n c o n t r á n d o l o todo en el 
m á s perfec to o r d e n , lo hago c o n s t a r en 
la presente a c t a p a r a s a t i s f a c c i ó n d e l 
a c t u a l s ecre tar io de la c o r p o r a c i ó n a l u -
d i d a s e ñ o r N , V i d a l P i t a á q u i e n me es 
grato t r i b u t a r los elogios á que se h a 
hecho acreedor por e l ac ier to demos-
t r a d o en e l d e s e m p e ñ o de s u cargo , ex-
t e n d i é n d o s e d u p l i c a d o de l a presente . 
— J o s é E . Aparicio, I n s p e c t o r T é c n i c o , 
— H a y u n s e l l o . " 
E l d í a 18 c e l e b r ó s e s i ó n l a J u n t a , y 
u n o de los vocales p i d i ó l a p a l a b r a pa-
r a dec ir lo s i g u i e n t e : " Q u e toda vez 
que las acusac iones f o r m u l a d a s en se-
s i ó n a n t e r i o r c o n t r a el s ecre tar io s e ñ o r 
V i d a l P i t a , e r a n " c o m p l e t a m e n t e i n -
f u n d a d a s . " p e d í a se r e t i r a s e n las mo-
ciones presentadas c o n t r a é l ; y h a b i e n -
do consu l tado l a o p i n i ó n de sus com-
p a ñ e r o s , todos, u n á n i m e m e n t e a c o r d a -
r o n a c e p t a r l a p r o p u e s t a , " 
E n t o n c e s , c u a n d o se hizo cons tar en 
a c t a que los cargos e r a n i n f u n d a d o s , 
d e s p u é s q u e m i n o m b r e de empleado 
quedaba á cub ier to de l a s acusac iones , 
f u é c u a n d o p r e s e n t é l a r e n u n c i a de m i 
cargo, porque d a d o el r e n c o r que profe -
s a n los cac iques á los q u e t i enen el v a -
l o r de sus convicc iones , c u a l q u i e r d í a 
f o r m a r í a n o t r a a l g a r a d a . 
A d e m á s de esto, el mismo d í a que l a 
J u n t a me d a b a el voto de c o n f i a n z a , el 
s e ñ o r pres idente m e o torgaba t a m b i é n 
el s igu iente d o c u m e n t o : " E n r i q u e R o -
c a P é r e z , P r e s i d e n t e de l a J u n t a de 
E d u c a c i ó n de H o l g u í n , C e r t i f i c o que 
el s e ñ o r N . V i d a l P i t a que v i e n e pres -
tando sus s erv i c io s como S e c r e t a r i o de 
esta J u n t a , h a merec ido mi c o n f i a n z a , 
d e s e m p e ñ a n d o s u cargo c o n inte l igen-
c i a , h o n r a d e z y h o n o r a b i l i d a d , — F i r -
m a d o , " 
Y esto lo s a b í a n los cac iques , y ellos 
s a b í a n que s ó l o ape lando á las m á s v i -
les c a l u m n i a s p o d í a n c o n s e g u i r s a l i r 
a i rosos ; y e l p e r i ó d i c o local q u e a n u n -
c i ó q u e yo h a b í a r e n u n c i a d o antes de 
h a c e r c o n s t a r l a J u n t a que los cargos 
e r a n i n f u n d a d o s , t a m b i é n lo s a b í a : 
como que f u é en s u c a s a donde se r e -
u n i e r o n los v o c a l e s . , . como que de a l l í 
p a r t i ó la i n t r i g a , . . . , 
Y 'hay t o d a v í a personaje s de f i l i a -
c i ó n m i g u e l i s t a en S a n t i a g o de C u b a , 
que t i e n e n el v a l o r de dec i r , r e f i r i é n -
dose á m í . que y o no soy u n buen l ibe-
r a l , p o r q u e no a p l a u d o n i a p a ñ o t a n 
r a s t r e r a s i n t r i g a s y combinac iones . 
D á n d o l e las g r a c i a s , s e ñ o r D i r e c t o r , 
es su f . f e c t í s i m o amigo y c o m p a ñ e r o , 
N . V I D A L P I T A . 
E l l l l m o . S r . O b i s p o 
d e T c h u a n t e p c c 
R E C O M I E N D A L A 
E m y l s i ó n d e S c o t t 
I n f a l i b l e P r e s e r v a t i v o 
C o n t r a L a s I n f e r m e -
d a d e s d e l P u l m ó n 
"Mi parecer con respecto 
á la gran eficacia y bon-
dad curativa de esta popu-
lar medicina (me refiero 
á la Emuls ión de Scott) 
e s tá fundado en el grande 
aprecio en pue la tienen 
los peritos y los enfermos 
que la usan. Entre estos, 
particularmente he oido 
elojiarla como infalible 
preservativo y eficaz re-
medio contra las enfer-
medades de pecho y del 
p u l m ó n . " - I G N A C I O , 
Obispo de Tehuantepec 
Rep. Mexicana. 
F a r a n o j r a s t a r e l d i n e r o e n -
m e c i i e i n a s s e d e b e ¡ j a s t a r e n l a 
c e r v e z a d e L . A T K O F I C A X , q u e 
e s u n c ú r a l o t o d o . 
E n e l C o r g r e s o I n t e r n a -
c i o n a l d e T u b e r c u l o s i s 
c e l e b r a d o e n W a s h i n g t o n 
f u é o p i n i ó n u n á n i m e d e 
l o s m é d i c o s q u e e l a c e i t e 
d e b a c a l a o r e p o r t a m a y o -
r e s b e n e f i c i o s á l o s t í s i -
c o s q u e t o d o s l o s o t r o s 
r e m e d i o s j u n t o s y l a 
E m u l s i ó n de S c o t t e s t á 
r e c o n o c i d a p o r l a F a c u l -
t a d M é d i c a c o m o m u y 
s u p e r i o r e n s u s 
e f e c t o s a l a c e i t e 
p u r o y c o n r a z ó n . 
L a l e g í t i m a l i e -
v a e s t a m a r c a , 
SCOTT & BOWNE 
Químicos Nueva York 
•áu) 
S I F I L I S - C U R A C I O N 
Rápida: sin Inyecciones. 
Dr. Müller, C E R R O 498. de 12 A 2. 
11522 26-63. 
B A Ñ O S 
12276 
H O T W A T E R 
o o c e n t a v o s 




T r a t a m i e n t o ce u 
( l o y £ 2 ° g x - a c i o ) 
T U B E R C U L O S I S 
( E x c l u s i v a m e n t e v e g e t a l ) 
NO TÓXICO 
ADOPTADO 
e n los H o s p i t a l e s 





del P U L M Ó N : 
B R O N Q U I T I S 
G R I P P E , N E U M O N I A S 
P L E U R E S I A S 
A F E C C I O N E S C A T A R R A L E S 
Preparado por E . L O G E A I S , Farmacéut ico , 
3 7 , A v e n u e M a r c e a n , P A R I S . 
S E E N C U E N T R A E N T O D A S L A S F A R M A C I A S Y D R O G U E R l ' A S 
Depositarios en La Habana: DROGUERIA SARRA, 1 emente Hcy, U ; — MANUEL JOHNSON 
M i i E L mm M E C I A 
¿ B O G A D O Y N O T A R I O 
A b o g a d o d o l a E i n p r e s » D i a r i o dé 
tm M a r i n a . 
C U B A 2 9 , a l t o s . 
D o c t o r M a n u e l o T l f i r T 
JM*<lleo *• !VISo« 
A . 
too García ySantian Notario p ü l f c 
p a r ó t e yOreto;Ferrari a D m i u 
CUBA. 50 
Teléfono Í1BÍ, 
D r . A D O L F O R E Y E S 
EnfcrmecUde» del EatOmaffo 
é Inteatlaoa exdnslTMmeBfe. 
Procedimiento del profesor Hayem del 
Hospital de San Antonio dt París , y por el 
aná.llsis de la orina, sangre y microscópico. 
Consultas de 1 & 3 de la tarde. — Lampa-
rilla, T4. altos. — Telé fono 874. 
C. 2750 18. 
M A N R I Q U E 1 4 0 
C U R A C I O N P O R E L S I S T E M A K U H N E 
Se normalizan rápidamente las funciones 
del e s t ó m a g o y de loa» intestinos. 
Ñ o se cobra un centavo hasta que el en-
fermo vea el progreso de su curación. 
Se curan las enfermedades de los n iños 
k cobrarlas al término de su curación. 
C O N S U L T A S todos los días de 10 a. m. 
á. 3 p. m. 
Cuarto año de la Revista Vcsretariana 
' L a Nueva Ciencia". MUCHOS CASOS C U -
RADOS de todas las enfermedades. Infor-
mes gratis á. quien los solicite. Te lé fono 
1826. Habana, Manrique 140, R. Suárez. 
C. 2994 26-24S. 
D r . C . E . F i n l a v 
1S. 
7 de Ion o'rto». 
Dr- R T ^ u í r a i T ^ 
Pn- , O C U L I 8 1 K 




i mes u sus-
--nsulfas parti-
ré W T ^ f V ^ M a n í -
centre San Rafael y 9», , jos4-
Ü L 
D r . J . S a n t o s F e r n á n d e z 
consulf.. „ O C U L I S T A 
A? , en ^ado 105 
£ 2755 d0 0,1X1110 D E L A MARINA, 
í r e s . I g n a c i o P l a s e n c i a 
e I g n a c i o B , P l a s e n c i a 
fV^-¿ " c f ^ ^ i l ' " " 1 ^ ^ " «»• Mujeres 
1 4 3 ^ en ' « « " a l Coiuu'tas de 
Jí"- 2TM P r*do 50- Te l* íone 2»6 
1S. 
D R . H E E M N D O S E 6 Ü I 
C A T E D R A T I C O DK L A U N I V E R S I D A D 
B R O N Q U I O S Y S A R 3 A N T A 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por opoj ic lón de la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
Núm. I .—Consultas de 1 á 3. 
G A L I A N O 60. T E L E F O N O 113» 
C. 2752 1S. 
D O C T O R M. M A R T I N E Z A V A L O S 
M E D I C O C I R U J A N O . Maloja 25. altos. Con-
sultas diarias, de 12 A 2. Gratis á, los pobres, 
los lunes. Teléfono 1573. 
11916 26-16S. 
D O C T O R J U A N A N T I G A 
Especialista en la Terapéut ica Homeopá.t lca 
Consultas de 1 á 3 p. m.—San Miguel 130B 
C. 273S 1S. 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Virtudes 138. — Teléfono 2003. — Consul-
tas de 2 á 4. — Ciruj la — Vías urinarias. 
C. 2807 1S. 
Laboratorio Bncterlol&sleo de la CrAalea 
Médlco-O.olrltrglcn de la Habasa 
FnndMdn en 1S87 
9e practican ««nflHala de urina, eapitt**, 
aangr*. leehe. vbts, etc.. etc. Prado ItK. 
C. 2827 1S. 
N A R I Z T OIDO» 
Neptuno 103 de 12 á 2 todos los días ex- I 
eepto los dominaos. Consultas y operacionei | 
en el Hospital Mercedes, lunes, miércolea y 
viernes á las 1 de la mañana. 
C. 2745 1S- _ 
D R . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Médico de la Caan d* 
Kcncflc«Bcla 7 Maternidad. 
Especialifta en las enfermedades de loa 
nlfios. médicas y qulrlrglcaa. 
Consultas do 12 á. 2. 
AGUI A R lOS^i. T E L E F O N O 3 24. 
D R . E N R I Q U E P E R D O M O 
Vías urinarias, Estrechez de la orina. Ve-
néreo, SIfiles, hldrocele. Te lé fono 287. Da 
12 4 3. Jesús María número 33. 
C. 2740 1S 
D R . G U S T A V O S . D Ü P L E S S I S 
Director de la Caaa de Saind 
de la Asociación Canaria 
C I R U J I A G E N E R A L 
Consultas diarlaa de 1 á 3 
San Nicolás número 3. Te lé fono 1132. 
C. 2744 1S. 
D r . J o s é E . F e r r á n 
Catcdr&tico de la Escuela de Medicina 
MASAGE V I B R A T O R I O 
Consultas de 1 á 2. Neptuao número 48. 
bajos. Teléfono 1460. Gratis sólo lúnea y 
C. 2:r.8 1S. 
miérco le s . 
D R . R. C A L I X T O V A L D E S 
D E N T I S T A 
Especialidad en dentaduras postiraa, 
puentes y coronas de oro. Aguila 84, altos, 
entre San Rafael y San José. 
C. 2817 13-
J . M . B A R R A Q U E 
11743 
A B O G A O O 
A m a r g r u r a IVZ 
156-11S. 
D R . G U S T A V O L O P E Z 
Enfermedades del cerebro y de los norrio» 
Consultas en Belascoaln 106^4 próximo 
i. Reina de 12 4 2. — Te lé fono 1839. 
C. 2754 1S. 
P o l i c a r o o L u i á n 
ABOGADO 
a m a r B l . Baaeo BaaaAal. pttmetpak 
T a U í o a o t i l * . 
C. 2547 B2-lAg. 
D r . J u a n E s t a n i s l a o V a l d é s 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
>g i l la 78. esquina 4 San Rafael, altoi 
T E L E F O N O 1838 
61 1S. 
D R . J U A N P A B L O G A R C I A 
E s p e c i a l i s t a e n l a s v í a s u r i n a r i a s 
Conaultaa L a s 16 dr 12 4 S. 
C. 2747 1S. 
D R . G Á L V E Z - G Ü I L L E M 
Especialista en sífilis, hernias, impoten-
cia y esterilidad. — Habana número 49. 
C. 2?23 1S. 
P U I S Y B U S T A M A Ñ T E 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico Cirujano de la Facultad de P a r l a 
Especialista en enfermedades del e s t ó -
mago é intestinos según el procedimlent» 
de los profesores doctores Hayem y Wlntef 
de París por el cn41iBis del jugo gás tr ico-
CONSULTAS D E 1 4 3. PRADO 78 bajos. 
C. 2767 ' 1S. 
D R . E . F E R N A N D E Z S O T O 
De lan Facultades de Mndrtd y Habana 
Médico del Sanatorio COVADONGA. 
Consutas de 3 y media á 5. O'Rellly 100 a l -
tos. C. 2847 52-3Sb. 
San Ignacio 48, 
C. 2762 
ABOGADOS 
pral . T e l . 839. de 1 4 4. 
1S. 
G 
D O C T O R D E R O G U E S ^ O C T O R A L B A L á D E J O 
O C U L I S T A 
Consultas y elección de lentes, de 12 4 8. 
A G U I L A 96, — Telé fono 1743. 
11836 26-15S. 
.v D R . H . A L Y i R E Z Í R T 1 8 
' FERMEDAD£& D E LA. G A R G A N T A 
Conaulado 114. 
1S. 
P I E L — S I F I L I S — S A N G R E 
Curación»» r&pidas por sistemas modeml» 
s!moe. 
JcaAn Marte »L Da U t S 
C. 2741 1S. 
L A B O R A T O R I O 
CLÍKICO - QUÍMICO 
A L B A L A D E J O Y D E L G A D O 
C O M P O R T E L A X . 1 0 1 
e n t r e M u r a l l a y T t e . K e y . 
ó e practican a n á l i s i s de orines, es-
putos, sangre, leche, vinos, l icores; aguas 
abonos, minerales, materias grasas, &, &. 
Se hacen polarizaciones de a z ú c a r e s . Te-
l é f o n o n ú m e r o 9 2 8 . 
C. 2772 1S. 
Medicina y Cirujía.—Consultas de 12 A i 
Pobres gratis. 
T e l e f o n o 9 2 8 . 
C. 2771 
C o m p o s t e l a 1 0 1 . 
i s . 
C L I N I C A D E N T A L 
C O N C O R D I A 3 3 E S n U I N A A S A N N Í C O L A S 
Montada á. la altura de sus similares que 
existen en los paises m4e adelantados y tra-
bajoa garantizados con los materiales da 
los reputados fabricantes S. 8. "White Den-
tal 6 Ingleses Jesson. 
Preeloa de loa Trnbajoa 
P E D R O J I M E N E Z T Ü B I O 
ABOGADO T N O T A R I O 
Estudio: Amistad 142. — T e l é f o n o 1398. — 
Domicilio, Ancha del Norte 221. Te lé fo-
no 1,374. 
C 2763 1S. 
D ! L F R A N C Í S O O í . D E V B L A 8 0 3 
Enfermedades del Corazón. Pulmones. 
Nerviosas. Piel y Venéreo-s l f l l l t lcas . -Cónsul-
tas de 12 á 2.—Días festivos, de 12 4 1.—< 
Trocadero 14. — Teléfono 4S9. 
C. 2739 1S. 
S . O a n c i o B e l l o y A r a o g o 
A B O G A D O * H A B A N A 7 3 
T E L E F O N O 703 
C. 2761 1S. 
S A N A T O R I O " C U B A " 
Casa de Salud. — Infanta 37, Teléfono (021 
HABANA 
Habitaciones confortables 7 dietas a l al* 
re í de todas las 'Jortunaa. 
C. 27 (.3 1S. 
Apl lcaci6n de cauterios. 
U n a e x t r a c c i ó n 
Una id. sin dolor 
Una l impieza 
Una empastadura 
U n a Id. porcelana 
Un iliente espiga 
Oriftcaciones desde S l . i . 0 á . 
Una corona de Oro 22 kls . . 
U n a dentadura de 1 á 3 pros. 
U n a Id. de 4 á 6 Id . . . . 
Una i d . de 7 á 10 I d . . . . 






:* 1 . 5 0 
" 3 . 0 0 
3 . 0 0 
" 4 .24 
" 3 . 0 0 
" 5 - 0 0 
" 8 . 0 0 
" 1 2 . 0 0 
D r . P a l a c i O a 
Enfermedades de Señoras. — Vías Urina-
ria*. — Ciruj la en general.—Conaultaa de H 
4 2. — San LAzaro 246. — T e l é í o n o l»4t , 
Gratia * loa pobre*. 
M E D I C O C I R U J A N O 
Cirugía: Sífilis, curación rápida y segura, 
SOL 56. altos. Consultas de 1 á 3. Te lé fono 
número 593. 
11351 26-23. 
D I A R R E A Y E X T R E . ^ I M I E X T O 
Dr. M. A'IETA, Homedpatn. 
Especial ista en las enfermedades del es-
tómagro. intestinos é impotencia. No visita 
Cada consulta, un peso. Obrapla 57, de 2 & 8 
11314 2(;.is. 
C I R U J A N O - D K N T I S T A 
E C a t o c t i a a , a a . l i o 
Los puentes en Oro 4 razón de 4.24 por 
pieza. 
E s t a casa cuenta con aparatos para efec-
tuar los trabajos de noche 4 la perfección. 
Aviso 4 los forasteros que se t erminarán sus 
trabajos en 24 horas. Consultas de t 4 10, 
d e l 2 4 3 y d s C y media 4 t y media. 
C. 2764 1S. 
D r . A t v a r e z R u e l i a n 
M e d i c i n a g e n e r a l . C o n s a l t a3 de 12 á 3 
X . X T 5 H l O , 
C. 2759 18. 
D r . K . C h o m a t . 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas . —Curación rápida.—Con-
sultas de 12 1 3. — Telé fono 864. 
E G I D O M M, 3 laltoa) 
C, 2742 13. 
Polvos dentríficos, elixir, cepillos. Consol, 
tas de 7 á 5. 
112T5 26-31Ag. 
A N A L I S I S de O R I N E S 
Laboratorio Urológico dal Dr. VUdósoia 
(raadada « • 1MM) 
Un an41isia completo, microscópico 
T químico, D O S pasos . 
f«m»aateta 91, eatra M«r*lla y T e c l é a t e « e * 
C 2756 l S / _ 
C L I N I C A G U Í R A L 
Exclusivamente para operaciones de los ojog 
Dietas desde un escudo en adelante Man-
rique 73, entre &an Rafael y San José . Te-
léfono 1334. 
C 2767, x a . j 
• 
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E L O I T I M O C I C L O N 
COMITE E J E C U T I V O D E L A 
JUNTA NACIONAL D E 
A U X I L I O S 
E l Comité de la Junta Nacional de 
Auxilios se reunió ayer con asistencia 
de: Señor Obispo de la Habana, el se-
ñor Alcalde Municipal el señor Pedro 
Gómez Mena, el doctor Juan Gutie 
rrez v señqr Narciso Macía. 
Presidió el doctor Duque, y se to-
maron los siguientes acuerdos, que se-
guramente darán resultado, á benefi-
cio de las víctimas. 
Organizar en toda la República co-
rnil é que coadyuven el propósito de la 
Junta Municipal de Auxilios, dirigién-
dose á los Gobernadores, Alcaldes; 
Jueces, Juntas Locales de Sanidad y 
mités que coadyuven el propósito de la 
Provincia ó del Municipio. 
Igualmente se acordó organizar en 
toda la República, comités análogos á 
los organizados en esta Capital, entre 
los distintos miembros y corporacio-
nes. 
C O M I T E D E A U X I L I O S P A R A L A S 
V I C T I M A S D E PINAR D E L 
RIO Y O R I E N T E 
De orden del doctor Ensebio Her-
nández. Presidente de la Comisión de 
Festejos, se cita por este medio á los 
señores que componen dicha Comisión 
para la Junta que se celebrará en el 
Ateneo de la Habana, hoy miércoles 
29, á las nueve de la noche. 
Habana, Septiembre 29 de 1909.— 
Alfonso Martínez Fabián, Secretario 
de la Comisión de Festejos. 
" L A CRUZ ROJA E S P A D O L A " Y 
\ T E L T A ABAJO 
Loable idea es la que ha tenido la 
comisión organizadora de la gran fies-
xa popular que á beneficio de la "Crm. 
Roja Española" se celebrará en el 
parque de Palatino el próximo domin-
go '3 de Octubre. 
Combinado ya el programa para di-
cha fiesta bajo la dirección del dele-
gado en esta Isla de la "Cruz Roja 
Española"', don José María Arrarte, 
surgió el desastre de Vuelta Abajo 
ocasionado por el último ciclón, el cual 
dejó sin hogares y en la miseria á mu-
chas familias cubanas. 
L a Habana entera, y toda la Repú-
blica, dando pruebas de acendrado pa-
triotismo, levantan suscripciones con 
el fin de allegar recursos para atender 
á la aflictiva situación por que atra-
viesan los vueltabajeros. Pues bien; 
la Comisión organizadora de la fiesta 
antedicha, queriendo significar tam-
bién la compenetración de sentimien-
tos que existe entre cubanos y espa-
ñoles, acordó con aprobación del se-
ñor Arrarte, repartir por igual los be-
neficios que se obtengan el menciona-
do día en los parques de Palatino, en-
tre la humanitaria Asociación "Cruz 
Roja Española" y las víctimas del de-
sastre de Vuelta Abajo. 
Loable por todos conceptos nos pa-
rece la generosa y patriótica idea, y 
enviamos nuestros plácemes á la comi-
sión, deseándole en la empresa un éxi-
to lisonjero, para contribuir al cual 
no dudamos que el público habanero 
responderá al llamamiento de la ca-
ridad. 
(Por telégrafo.) 
Guane, Septiembre 28, 1.25 p, m. 
D I A R I O D E L A MARINA, 
Habana. 
E n estos momentos reparte el Co-
mité de auxilios los socorros dados 
por la Lonja del Ccmercio de esa ca-
pital, preser/ciando el acto el delegado 
de la Secretaría de Sanidad y Bene-
ficencia, don Rafael Trespalacios. 
Hay más de doscientas familias en la 
iglesia, lugar donde se hace el re-
parto. 
E l Corresponsal. 
J U N T A NACIONAL D E A U X I L I O S 
P A R A L A S V I C T I M A S D E L 
C I C L O N . 
Comisión de festejos 
En la tarde de ayer, se reunieron en 
la Dirección de Beneficencia los miem-
bros del Comité de Festejos bajo la 
presidencia del señor Federico' flora-
les, con asistencia de los señores si-
guientes: doctor Enrique Barnet, se-
ñora Belén Q. de Barnet. señora Car-
mela. Nieto de Durland. señor Ramón 
Gutiérrez, señor Porfirio Francia, doc-
tor Ignacio Wéber, señor Ramón Pío 
Ajuria, señor Benigno Fernández, co-
ronel Luis Pérez, señor Alberto Gon-
zález, y el señor Alfonso Martínez Fa-
bián, que actuó de Secretario. 
E l referido comité tomó los siguien-
tes acuerdos: 
Organizar una función que se efec-
tuará en el teatro Payret. cuyo pro-
ir i-a nía será oj^anizado con valiosos 
elementos de nuestros Conservatorios, 
artistas y aficionados de nuestra bue-
na sociedad; esta fiesta promete ser un 
acontecimiento por los valiosos ele-
mentos que en ella tomarán parte. 
Se acordó organizar un gran festi-
val en "Almendares" en el cual ha-
brá diversidad de atractivos. Base 
Ball, "Polo," Tennis, Torneos &. &. 
T E L E G R A M A 
Pinar del Río 27 de Septiembre de 
1909. Secretaría de Sanidad y Benefi-
cencia. — Señor: — Correspondiendo 
plausible invitación hecha por esa Su 
perioridad significóle que empleados 
esta Jefatura nos suscribimos con un 
día de haber á fin de arbitrar socorros 
nuestros comprovincianos perjudica-
dos por ciclón día 27. Resultado reco-
lecta $26.95, que enviaré por check tan 
pronto me sean entregados. Dr. Juan 
del Pino, Jefe Local de Sanidad. 
SOCORROS A L A S V I C T I M A S 
San Louis Septiembre 27, 1909.— 
Director Beneficencia. Habana. Llega-
dos hoy Inspectores Beneficencia doc-
tor López, Méndez, y Delegado Cá-
mara Comercio con cargamento co-
mestibles enviados Lonja esa ^'apital. 
Se procedió al reparto por dichos se-
ñores, autoridades y Comité Auxilio á 
vecinos de todos los barrios de est3 
Término quedados en lamentable esta-
do por efecto ciclón. ( F j A, Fosa, Je-
fe Local de Sanidad. 
L a s e ñ o r a d e M a c h í n 
Continúa siendo grave el estado en 
que se encuentra desde hace días la se-
ñora esposa de nuestro queridu amigo 
don Amallo Machín. Secretario Gene-
ral del Centro Asturiano. 
Son muchas las personas que se in-
teresan por la salud de la estimable en-
ferma, fntre las cuales nos contamos 
nosotros, que amigos cariñosos del se-
ñor Machín, hacemos votos smcerísi-
mos por el restablecimiento de su 
amantísima compañera. 
L O S S U C E S O S 
E N T R E POLICIAS 
Ayer tarde, el teniente del Cuerpo 
de la Policía Nacional, señor Alfonso, 
Jefe del Destacamento de Arroyo Na-
ranjo, al reportar al vigilante 606, An-
tonio Rodríguez, éste le insulto, y le 
hizo varios disparos de revólver, que 
por fortuna no le causaron daño al-
guno. 
E l vigilante fué desarmado, y el Je-
fe de la Policía, coronel Piedra, lo 
suspendió de empleo y sueldo, dispo-
niendo al propio tiempo fuera entre-
gado á los tribunales de policía, para 
lo que procediera. 
Aceptando las generosas ofertas de 
los empresarios de teatros se acordó 
organizar una función á beneficio de 
las víctimas en cada uno de ellos, así 
como en todos los salones de cines y 
demás espectáculos. 
Además organizar un programa es-
pecial para el> día que cada teatro ó 
salón dedique á beneficio de las víc-
timas se obtendrá que no se repitan 
en la misma noche dos funciones con 
el mismo fin. 
E l Comité de Festejos ha empezado 
también los trabajos de organización 
con el fin de dar funciones benéficas 
en-todos los teatros de la República. 
Pinar del Río 27 Septiembre. 1909. 
Presidente Lonja Víveres Habana 
Junta Provincial Socorros sesión hoy 
acordó unanimidad manifestar ese 
Centro como tengo honor verificarlo 
expresión írratitud inmensa por con-
ducta noble generosa y humanitaria 
demostrada auxiliando infelices vícti-
mas ciclón. I . Sobrado, Presidente. 
San Juan y Martínez. Septiembre 
27 de 1909.—Director Beneficencia 
Dr. Plá Habana. Tren noche llegada 
con vocal Lonja cooperació n unáni-
me autoridades hoy primer reparto, 
demostración miseria ciclón, Borrell. 
PIDIENDO COOPERAR 
Firmado por los miembros que com-
ponen el Comité Ejecutivo de pinare-
ños residentes en la Habana, se ha 
dirigido el siguiente escrito al Presi-
dente de la Junta Nacional de Auxi-
lios á la Provincia de Pinar del Río: 
"Los que suscriben, pinareños resi-
dentes en la Habana, designados para 
formar un Comité Ejecutivo con el ob-
jeto de realizar cuantas gestiones sean 
posibles al fin de cooperar al socorro 
de nuestros comprovincianos azotados 
por el ciclón; entendiendo que nuestra 
acción doblemente eficaz, procediendo 
de acuerdo con esa Junta Nacional, 
nos dirigimos á usted para rogarle to-
me nota de la presente y ordene cuan-
to sea realizable por nuestra parte. 
"Como lo anteriormente expuesto 
no se opone á otras gestiones de propia 
inicitiva, realizaremos cuantas nos 
«can hacederas á fin de que nuestro 
esfuerzo corresponda á los especiales 
deberes que en este caso tenemos con-
traídos por nuestra condición de vuel-
tabajeros. 
" Esperando que por esa Junta Na-
cional sean tenidas en cuenta estas ma-
nifestaciones y se utilice nuestro sin-
cero deseo de cooperar con ella en la 
obra de auxilio emprendida, quedamos 
de usted muy atentamente. 
Habana, Septiembre 28 de 1909. 
(Siguen las firmas.') 
M A T E R I A L PARA CONSTRUCCION 
Hoy se han remitido 100 rollos pa-
pel para techar casas de familia que 
sufren los rigores de la intemperie. 
Se procura con toda urgencia con-
tinuar enviando material para techar 
casas por ser ésta una necesidad muy 
sentida como lo demuestra el siguien-
te telegrama: 
San Juan y Martínez. Septiembre 25 
1909. Secretario Sanidad y Beneficen-
cia.—Rogamos envío cuatrocientos ro-
llos papel para techos casas familias 
pobres. 
SOCORROS A V U E L T A ABAJO 
E n la presidencia de la Lonja de Co-
mercio se han recibido los siguientes 
telegramas, que nos apresuramos á 
publicar, para satisfacción de las per-
sonas á quienes interesa so conteni-
do. 
Las faltas á que se hace referencia 
uno de ellos, consistentes en errores 
de descarga, serán subsanadas pron-
tamente. 
A H O G U E S E A L N A C E R 
L a p r i m e r a a p a r i c i ó n d e l a C a s p a e s 
p r e c u r s o r a d e l a C a l v i c i e . 
Te que esto es una verdad inconcusa ha sido 
demostrado ñor invest igaoioDes científicas 
E l profesor Unna. el eminente especialista eu-
ropeo de enfermedades cutáneas, ha declarado 
que la caspa es la cutícula minada del cuero 
cabelludo, electo de los parásitos destructores 
de la vitalidad de los folículos del cabello; este 
pierde su fuerza y cae. Pero esto puede impe-
dirse. 
E l Herpicide Neworo m a t a el germen de la 
caspa y devuelve al cabello su natural suavidad 
y abundancia. 
G e n t e s á millares emplean ahora el Herpici-
de, satisfechas de que es la preparación para 
ei cabello m á s maravillosa del mercado. Cura 
la comezón del cuero cabelludo. Véndese en 
las principales farmacias. 
D o s t a m a ñ o s , 50 cts . y ?1 en m o n e d a a m e -
r i c a n a . 
" L a R e u n i ó n " V d a . de J o s é S a r r á é H i j o s , 
M a n u e l J o h n s o n , Obispo 53 y 55, A g e n t e s 
e s p e c i a l e s . 
E S T E B A N F a n d i f t o . a l q u i l a en l a h e r m o s a 
c a s a donde h a b i t a , e s p l é n d i d a s y v e n t i l a d a s 
h a b i t a c i o n e s . & f a m i l i a s m o r a l e s que q u i e -
r a n v i v i r con toda c o m o d i d a d , a l t a s y b a j a s 
y u n a p r e c i o s a c o c i n a . A g u i l a 112. 
12372 8-29 
P R O P I A P A R A e s t a b l e c i m i e n t o se a l q u i l a 
l a h e r m o s a c a s a d<? N'eptuno 1S3. L a l l a v e 
en l a c o l c h o n e r í a de en frente . I n f o r m e s S a -
lud n ú m e r o 59. 
123S5 4-29 
C A S A D E F A M I L I A S : h a b i t a c i o n e s con 
m u e b l e s y toda a s i s t e n c i a , e x i g i é n d o s e r e -
f e r e n c i a s y se d a n : Una c u a d r a del P r a d o , 
c a l l e E m p e d r a d o 75. 
12382 4-29 
S E A L Q U I L A N 
L o s b a j o s de l a c a s a Eco^ 
n o m i a n m . 5 4 . 
12334 16-28 
P r ó x i m a á t e r m i n a r s e 
D e f a b r i c a r á l a m o d e r n a se a l q u i l a l a 
h e r m o s a y c ó m o d a c a s a de a l to y ba jo , c a l l é 
de los C o r r a l e s n ú m e r o 32 á dos c u a d r a s 
de los p a r q u e s : t i ene en c a d a uno de los 
d e p a r t a m e n t o s , s a l a , r e c i b i d o r , c i n c o h a b i -
t a c i o n e s c o r r i d a s , c o m e d o r a l fondo y todos 
los s e r v i c i o s . E s t á p r o p i a p a r a dos f a m i l i a s 
de gusto . I n f o r m e s en S a n R a f a e l n ú m e r o 34 
C a s a de C a m b i o . D e 6 á 9 p. m. 
12354 10-28S 
A C A B A D A S D E C O N S T R U I R á l a m o d e r -
na, se a l q u i l a n los dos b a j o s de las c a s a s 
Ar .oha del N o r t e 317B y 319. t i e n e n s a l a , co -
rm <̂ o>- y t r e s c u a r t o s , p i sos de m o s a i c o y 
e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e . P r e c i o s ie te c e n t e -
nos. T é m e s e el c a r r o de U n i v e r s i d a d . 
1J5?B0 4-28 
S E A L Q U I L A N los bon i tos a l t o s de A g u i -
l a 70 e n t r e N e p t u n o y S a n M i g u e l , l a l l a v e 
en l a B a r b e r í a , i n f o r m e s en Ofic ios 18 a l t o s 
12356 8-28 
S E A L Q U I L A en A g u i a r y C h a c ó n u n es -
p l é n d i d o s a l ó n a c a b a d o de f a b r i c a r , prop io 
p a r a c u a l q u i e r c l a s e de e s t a b l e c i m i e n t o , en 
el m i s m o i n f o r m a r á n de S á 10 a . m . y de 
2 á 4 p . m . 12359 4-28 
S E A L Q U I L A N 
S a n R a f a e l 165 a l t o s O q u e n d o D , y O q u e n -
do F . I n f o r m a n en A m a r g u r a 77 y 79 y 
M a r q u é s G o n z á l e z 1A, donde e s t á n l a s l l a -
ves.' 12360 8-28 
S E A L Q U I L A N los bon i tos v m o d e r n o s 
altor, de l a c a s a A l c a n t a r i l l a " n ú m e r o 13, 
p a r a c o r t a f a m i l i a , m u y v e n t i l a d o s y a l e -
g r e s . L a l l a v e en l a bodega. S u d u e ñ o O b i s -
po n ú m e r o 104, a l tos . 
12344 4 .28 . 
O B R A R I A N ú m e r o 14. e s q u i n a á M e r c a d e -
res, se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s con b a l c ó n á 
l a c a l l e é i n t e r i o r e s . 
12342 8-28 
'5. T e l é f o n o 1461 se a l q u i l a n 
con b a l c ó n á 
G A L I A N O 
h a b i t a c i o n e s y a p a r t a m e n t o s 
l a c a l l e , m u y f re scos , p i sos de m á r m o l , con 
t o d a a s i s t e n c i a s e r v i c i o e s m e r a d o . Se c a m 
b i a n r e f e r e n c i a s . 
12335 4 .08 
C U B A C A T A L U Ñ A 
Para Bodas v Bautizos no hay ce-
rno CUBA BÁTALUÑA. 
Los dulces frescos del día y á todas 
horas. 
Para helados CUBA-CATALUÑA. 
Prueben el Biscuit-Glacé de CUBA 
CATALUÑA, Galiano 97. 
e. 3029 8-29 
S E A L O C I L A N los m o d e r n o s v h e r m o s o s 
a i t o s de L - s c o b a r 18 y 9. e n t r e L a g u n a s 
>'í\n Lí .7£.ro , y los de M a n r i q u e 31 e s q u i n a 
á V i r t u d e s , L l a v e s en las m i s m a s . T e l é f o -
no 1WI, 12329 S'-'S 
3 1 3 y $ B o 
D e p a r t a m e n t o s con 2 y con 4 p o s e s i o n a s 
v i s t a s y b a l c ó n c o r r i d o á l a c a l l e , p i so 
p r i n c i p a l y m á r m o l . M u y h e r m o s o s v con 
todas c o m o d i d a d e s . B e l a s c o a í n 126, C u a t r o 
C a m i n o s . Solo m e s en fondo. 
12307 4.05 
T E R R O 514: S E N E C E S I T A U N A B U E N A 
l a v a n d e r a p a r a l a v a r en l a m i s m a , que 
t a m b i é n i n f o r m a r á n . 
12316 4."»} 
I N Q U I S I D O R 14 se a l q u i l a n 
t a c l o n e s a l t a s con e n t r e s u e l o , 
ca l l e , i n f o r m e s á todas h o r a ? . 
12269 
/ a r l a s h a b i -
v l s t a á l a 
í - 2 6 
ÍÍ A N R A F A K I . nn 
Se a l q u i l a n m u y b a r a t o s los b a j o s de es-
u n a f a m i l i a 
R a -
6382, L a 
t a - c a s a , modernos , p r o p i o s p a r a 
de gus to , con 7 h a b i t a c i o n e s , v a l e .0 c 
t enes y se d a en 16. I n f o r m a su d u e ñ o 
mOn L a r r e a , V í b o r a 620, T e l é f o n o 
l l a v e en los a l tos . 
1 2291 y** 
' K n i N A 74, se a l q u i l a ñ T h e r m o s a s h a b i t a 
c iones y un z a g u á n propio p a r a c a r p i n t e 
r í a ó p a r a g u a r d a r a u t o m ó b ü e s ó coches . 
12281 4-26 
E N 10 C E N T E N E S se a l n u i l a l a c a s a C o n -
c o r d i a 69. e s q u i n a d « f r a i l e , c o m p u e s t a de 
s a ' a , s a l e t a , dos c u a r t o s b a j o s y t r e s a l t o s 
con b a l c o n e s á l a c a l l e de P e r s e v e r a n c i a , 
la e s t á n c o n c l u y e n d o de p i n t a r , l a l l a v e 




S E A L Q U I L A : en 8 centenes , los h e r m o -
sos y f r e s c o s b a j o s A n i m a s 149. con s a l a , 
s a l e t a , comedor . 5 c u e t o s , bafto, c o c i n a é 
inodoro ; en los a l t o s i n f o r m a r á n . 
l i á R l Ü R r s T A L T O S 
F r e n t e á l a B o l s a P r i v a d a , se a l q u i l a n 
h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s j u n t a s ó s e p a r a d a s 
á h o m b r e s so los 6 m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s . 
E n l a m i s m a un a p a r t a m e n t o propio p a r a 
of ic inas , p i sos finos y a l u m b r a d o e l é c t r i c o . 
Se e x i g e n r e f e r e n c i a s . 
12252 S-25 
Se a l q u i l a : t r e s p i sos 
y t re s s a l o n e s que d i v i d i d o ' ^ 
c u a r t o s , a c a b a d a de r e p a r a r 4 
P é t a l e s , JS 
r a H o t e l 6 f á b r i c a de u b a ^ o , 6'"n,?05110 P¿ 
ga. E n l a m s m a á todut K COía an» i ,L 
P r a d o 88 y E m p e d r a d o h0^i ' , - * ^ 
L d o . A l v a r a d o . 
12109 
L o s a l t o s de C á r c e l 
S E A L Q U I L A N 
dico. numero pr5.cio m* 
E N J E S U S D E L M O X T F -
l e r n u s a c a s a A v e n i d a Entrad"* P ' ^ 1 ' 1 
mero ,. c o m p u e s t a de 4 c u a r t a . m * w£ 
s a l e t a , c o c i n a , b a ñ o é i n o d 0 r o . r á n d * ' -
V> l a B o t i c a ° - -
L u z 10, J 
s a l a 
y t r a s p a t i o , l a l l a v e 
á C a l z a d a , s u d u e ñ o 
12100 b a j o s " ^ 1 0 » 
8-
A E D A D O - E n l a c a n e ^ í r e ^ ^ ^ 
se a l q u U a u n a c a s a que t iene 4 cuaretAB y O 
comedor , a g u a de V e n t o , hafi., * 1 ? ^ " ' t 
con todos los a d e l a n t o s ^ 1 * ^ *n0¿ora 
a c a b a d a ríe p i n t a r y s i t u a d a en ??' 
p u n t o de l a l o m a á 
E n l a m i s m a i n f o r m a n 
c u a d r a dei ^ ^ j " 
12085 ^ " n c o 
o-.2 
V E D A D O 
A l q u i l o á p e r s o n a s de gusto , dos c a s a s , 
r e c i é n c o n s t r u i d a s , c u a t r o c u a r t o s , m e d i a 
c u a d r a del C o l e g i o '"Hermanas D o m i n i c a s " 
y dos de l a L í n e a . I n f o r m e s D , n ú m e r o 8. 
12:47 8-25 
SE! A I . Q V I K A X 
L o s f r e s c o s b a j o s de e s q u i n a á M a l e c ó n 
M a n r i q u e , en Obi spo 87, I m p o n d r á n . 
12243 8-25 
S E A L Q U I L A N 
E n d iez c e n t e n e s los h e r m o s o s a l t o s de 
N e p t u n o n ú m e r o 218, c o m p u e s t o s de s a l a , 
s a l e t a , c u a t r o c u a r t o s , comedor. c o c i n a , 
c u a r t o p a r a c r i a d o s y c u a r t o de b a ñ o . L a s 
l l a v e s en l a B o d e g a de N e p t u n o y M a r q u é s 
G o n z á l e z , p a r a m á s i n f o r m e s en M a n r i q u e 
y S a n J o s é , P e r f u m e r í a . 
12242 5-25 
S E A L Q U I L A N e n l a l o m a d>l edado u n a 
c a s a c h i c a , á l a b r i s a , es m u y f r e s c a , 5 c e n -
tenes, j a r d í n , p o r t a l , s a l a , comedor, 2 c u a r -
tos c o c i n a , . d u c h a , inodoro y a g u a b a s t a n -
te, pat io , p i sos de m o s a i c o y de azo tea . 13 
y 10 E l M i r a s o l . 
12230 4-25 
V E D A D O : C A L L E 17 e n t r e A y B . m a g n í -
ficos a l t o s i n d e p e n d i e n t e s con todas como-
d idades , c inco c u a r t o s , b a ñ o s , s a l a , c o m e -
dor, c o c i n a , etc. 
12265 S-25 
S E Á L Q Ü f l L A ñ l 
L o s h e r m o s o s a l to s de V i r t u d e s 95. I n f o r -
m e s Ofic ios 3J). 
12250 4-25 
V V E D A D O 
E n l a ca l lo S é p t i m a n ú m e r o e'í ««^ • 
P , se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s á j i V - - quina i 
p l a t a , a c a b a d o s de p i n t a r , con" ha*ro y *8 
E n Id m i s m a i n f o r m a r á n fto' «te. 
12087 
8-22 
S E A L Q U I L A N los b o n i t o s - y 
b a j o s de L e a l t a d 42, á 2 c u a d r a * i , d o s 
l e c ó n , con s a l a , s a l e t a , comedor 4 Ma-
g r a n d e s , uno de c r i a d o s y. d o b Í p \ ; U a r t o s 
^ " 0 3 ? ^ Cl " ba-10S- I n í o r m " Obispo1'',0! 
s - 2 r 
S L A L Q U I L A u n a h e r m o s a e s a n i n , " 
S a n t a A n a . e s q u i n a á L u c o , R e p a r t o ¿ J V * * 
da, p r o p i a p a r a un e s tab lec imiento L í 3 * * 
m e s en l a m i s m a . • ^nfor-
12022 
« - 2 1 . 
A N G E L E S 16, A L T O S mapnlf icos , 
u n a f a m i l i a , con todas l a s c o m o d i d a d ^ Para 
v i c i o s y e n t r a d a independiente . A b a i o i„*ei'* 
po"1 e í ^ a l o c ó T ^ ^ r í ^ 
: 8-21 
V E D A D O : C a l l e Dos , e s q u i n i T I l 
a l q u i l a e s t a h e r m o s a c a s a . Tres . s« 
modidades , c o c h e r a s , c a b a l l e r i z a s 8 ^ r n ' 
c u a r t o s de c r i a d o s . A l q u i l e r m ó d i c o 
v e r s e á todas h o r a s . I n f o r m a n 




C A R N E A D O : A l q u i l a o r e í v ^ ^ -
C a l z a d a , u n a c a s a en 115.90 al mes 5 





S E C E D E U N G R A N l o í í l p a r a ^ X ^ i T * 
üiro en G a l i a n o . I n f o r m a r á n en V i r t u r t ! ! 




E N 12 
de l a cas 
c o n s t r u c c i ó n c o m p u e s t a do 4 
s a l e t a y comedor , l a l l a v e 
p a r a m á s 
J Í A N J N . 
C . 2984 
C E N T E N E S se a l q u i l a n l o T T l t o l 
A l l e g a s m i m e r o 131 de moderna 
cuartos , sala 
pn los bajos 
i n f o r m e s O b r a p i a 90, T a b e r n a d i 
8-2S. 
S E A L Q U I L A e l m o d e r n o y m u y boni to 
p iso p r i n c i p a l de l a c a s a S a l u d 69A. L a l l a -
ve en e l b a j o é i n f o r m a n de s u p r e c i o y 
c o n d i c i o n e s en M a n r i q u e 128. 
15237 S-25 
S E A L Q U I L A l a m o d e r n a y b o n i t a c a s a 
n ú m e r o 21 de l a A v e n i d a del P r e s i d e n t e G ó -
mez, a n t e s C o r r e a , en J e s ú s del Monte . L a 
l l a v e a l lado, en e l 19, é i n f o r m a n de su 
p r e c i o y c o n d i c i o n e s en M a n r i q u e 128, e n -
tre R e i n a y S a l u d . 
12238 • 8-25 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O se a l q u i í a ei 
b a j o de l a c a s a G a l i a n o n ú m e r o "4 entra 
V i r t u d e s y A n i m a s . Su d u e ñ o C a l z a d a del 
V e d a d o n ú m e r o 68. e s q u i n a á B a ñ o s Te i* 
fono 9230. " 
12132 S-2S 
S E 
C o n s u l a d o 1 4 
Se a l q u i l a el p i so a l t o ( i z q u i e r d a . ) L a l l a -
ve en los ba jos . 12239 4-25 
- E N R É Í Ñ A n ú m e r o 115 e s q u i n a á L e a l -
tad, B o t i c a , se a l q u i l a n unos a l to s i n t e r i o -
res en m ó d i c o p r e c i o ; p u e d e n v e r s e á to-
das h o r a s . 
12240 4-25 
S E A L Q U I L A N los m o d e r n o s y f r e s c o s a l -
tos p r ó x i m o s a l P r a d o . I n d u s t r i a 44 e n t r e 
T r o c a d e r o y C o l ó n . I n f o r m a n en los b a j o s 
y en S a n t o D o m i n g o 15. G u a n a b a c o a . P r e -
cio d iez centenes , con fiador. 
12235 5-25 
R e c i é n r e e d i f i c a d a se a l q u i l a l a f r e s c a c a -
s a C u a r t a , e s q u i n a á Q u i n t a . I n f o r m e s : C a l -
z a d a y C u a r t a y A g u i a r 38. 
12317 10-2SS. 
C U R A Z A O 40, se a l q u i l a u n a c a s i t a m o -
d e r n a con s a l a , un c u a r t o b a j o y uno al to , 
y d e m á s s e r v i c i o s . L e p a s a n los t r a n v í a s 
por la i n m e d i a t a e s q u i n a de M e r c e d , i n f o r -
m a n H a b a n a 210. 
12294 4-26 
S E A L Q U I L A N los a l t o s de M o n t e n ú -
m e r o 125 e s q u i n a á A n g e l e s en 16 centenes , 
el e n t r e s u e l o en 5 c e n t e n e s : l a a c c e s o r i a en 
15 pesos p l a t a . I n f o r m a r á n en l a F a r m a c i a 
L a L i b e r t a d . 12295 4-26 
Pinar del Río, Septiembre 27. 
Presidente Lonja del Comercio 
Habana. 
Junta Provincial Socorros, en ser 
sión de hoy acordó unanimidad mani-
festar ese Centro, como tengo honor 
verificarlo, expresión gratitud inmen-
sa por conducta noble, generosa y hu-
manitaria, auxiliando infelices vícti-
ma ciclón. 
I . Sobrado, Presidente. 
San Juan y Martínez, Septiembre 27. 
Presidenle Lonja Comercio 
Habana. 
Consignación víveres faltan diez sa-
cos frijoles, diez sacos sal. Hoy cuatro 
tarde comenzó primer reparto; satis-
fecho á las atenciones padre Miret, 
Alcalde y personal á sus órdenes; ma-
ñana continuaremos. 
Alvarez Ríus. 
L o n j a i tercio M M a 
Se alquilan los espaciosos locales 
de la planta baja y piso segundo ó 
entresuelo, del edificio que posee en 
la plaza de San Francisco la LONJ A 
D E L COMERCIO, recibiéndose en la 
Secretaría de esta Sociedad peticio-
nes de arredamiento por la totalidad 
de ambos pisos, ó por cada uno, ó por 
alguna parUi de ellos, haciendo pre-
sente, por lo que pudiera interesar á 
los solicitantes, que la planta baja 
tiene una superficie plana disponible, 
incluyendo el patio cubierto por la 
cúpula, de 1,710 metros cuadrados, 
teniendo la entrada principal por el 
vestíbulo de la plaza de San Francis-
co, otra independiente por la plazole-
ta de Carpineti y la auxiliar por la 
línea elevada del tranvía eléctrico. 
E l área superficial del entresuelo es 
de 1550 metros cuadrados, y está en 
comunicación por la entranda princi-
pal del edificio y la directa del tran-
vía. 
También se arriendan, en el mismo 
bien situado edificio, habitaciones 
para oficinas en el cuarto y quinto pi-
so, con servicio de elevador, alumbra-
do eléctrico, limpieza y los demás ne-
cesarios. 
Sobre precios y condiciones de 
arrendamiento, informarán en la Se-
cretaría de la Lonja de 8 á 10 de la 
mañana y de 1 á 5 de la tarde, de to-
dos los días laborables. 
c. 2659 alt. 15 Ag. 19. 
T R E S H A B I T A C I O N E S 
I n d e p e n d i e n t e s , con v i s t a á l a c a l l e se a l -
q u i l a n e n L e a l t a d 120, e n t r e S a l u d y R e i n a . 
12296 4-26 
E L T R A J I N D E G A S A 
Esto quebranta la salud á muchísi-
mas mujeres; las cuales siguen pade-
ciendo siempre sin saber de qué. E l 
trajín doméstico se distingue de otras 
ocupacionews en que. aun siendo menos 
duro quizá, •tiene-la inmensa desven-
ta ja de que sólo concluye junto -con la 
vida de la mujer que resignadamentc 
lo sobrelleva. A'esto siguen indispo-
siciones sin número y sin nombre; in-
convenientes por acá. por allá y por 
todas partes; pesadez, desórdenes in-
ternos en el funcionamiento del orga-
nismo femenino: cuándo exceso, cuan-
do escasez de flujo en los períodos; 
dolores de caderas, de ijadas, de úte-
ro, de espaldas, de cabeza, y de donde 
ni ŝ » sabe; el sisteona que se derrum-
ba y hay que reedificarlo. Tómense las 
Grantillas y la reedificación será «om-
oleta. 
RESINA 34 
Se a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n e n ocho pesos , 
o t r a id. en $10 y dos j u n t a s m u y h e r m o s a s 
con b a l c ó n á l a c a l l e en 3 c e n t e n e s . 
1 2297 4-26 
D R A G O N E S 104 
K n t r c C a m p a n a r i o y L e a l t a d , se a l q u i l a u n a 
g r a n s a l a con v e n t a n a á l a c a l l e , en 4 l u i -
ses y u n a h a b i t a c i ó n g r a n d e en 3 l u l s c s . 
D o s h a b i t a c i o n e s con v i s t a á l a c a l l e , en 5 
centenes . 12298 A-2$ 
E N K L M E J O R P U N T O de l V e d a d o , B , 
e n t r e 2a y 27 se a l q u i l a u n a cas,{i con s a -
l a s a l e t a , comedor . 4 c u a r t o s , batios, etc . 
L a '.lave en 23 e s q u i n a á E . I n f o r m a n P r a -
do n ú m e r o 64. 
12299 . • , . 4.26 
S E A L Q U I L A : G e r v a s i o 105. b a j o s , p r e -
c i o s a c a s a t e r m i n a d a de p i n t a r , n u e v a c o n s -
t r u c c i ó n , con s a l a , s a l e t a , 4 h a b i t a c i o n e s , 
pat io , b a ñ o . S a n i d a d , p i sos m o s a i c o s . A l q u i -
l e r $42.40. I n f o r m a r á n 109A. 
12368' 8-26 
S E A L Q U I L A el h e r m o s o piso a l to de 
l a c a s a M u r a l l a 59, T i e n e h a b i t a c i o n e s m u y 
e s p a c i o s a s y es s u m a m e n t e f resco . L l a v e é 
i n f o r m e s en M u r a l l a 57, P e d r o G ó m e z M e n a . 
12271 5-26 
S E A L Q U I L A u n a f r e s c a y c ó m o d a h a b i -
t a c i ó n de e s q u i n a con t r e s v e n t a n a s y b a l -
c ó n á l a c a l l e . C o n ó s i n m u e b l e s en C o n -
c o r d i a n ú m e r o 53, a l tos , e s q u i n a á Manr ic iue 
12267 4-26 
S E A L Q U I L A 
La c a s a M a n r i q u e 131 de a l to y b a j o , es-
p r o p i a p a r a u n a n u m e r o s a fp.mil ia. t i ene 
s a l a , s a l e t a , comedor , y s ie te h e r m o s a s h a -
b i t a c i o n e s . S e - d a en p r o p o r c i ó n . L a l l a v e en 
la b o d e g a . e s q u i n a á R e i n a . I n f o r m e s G o n -
x á l e / . y S u á r e z . B a r a t i l l o n ú m e r o 1. T e l é -
fono 170. _ 12331 15-2,5 
S E A I P Í L A I 
L o s a l t o s de l a c a s a A n i m a s 91. t i enen s a -
la,' s a l e t a , c o m e d o r y se i s b u e n a s h a b i t a c i o -
nes L a l l a v e en l a m u e b l e r í a de e n f r e n t e . 
Se d a n b a r a t o s . I n f o r m e s G o n z á l e z y S u á -
rez, B a r a t i l l o n ú m e r o 1, T e l é f o n o 170. 
12232 15-25 
S E A L Q U I L A N los dos a l to s G l o r i a 93, 
e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e de m á r m o l c a d a uno 
s a l a , comedor . 4 c u a r t o s , c o c i n a e tc . m o -
dernos . P a r a a l q u i l e r que s e r á m u y r a z o n a -
ble M e r c a d e r e s 27. L l a v e s en el n ú m e r o 91, 
G l o r i a . 12223 8-25 
E N $ 3 0 0 O R O A M E R I C A N O 
se alquila la hermosa casa de Virtu-
des 2 A, altos, propia para hotel ó ca-
sa de huéspedes. E l portero informa. 
Instalación de gas y luz eléctrica. 
12128 12201 0-22 
J E S U S D E L M O N T E a l cos tado de l a c a -
s a de l P r e s i d e n t e de l a R e p ú b l i c a , c a l l e de 
C o c o s , se a l q u i l a u n a h e r m o s a c a s a a c a b a -
d a d » f a b r i c a r , en 8 c e n t e n e s . L l a v e C o r r e a 
27. I n f o r m e s E s t r e l l a 127. 
12229 8-25 
I N D I O Y M I S I O N se a l q u i l a n 4 c a s i t a s 
n u e v a s , con t r e s h a b i t a c i o n e s , s e r v i c i o s a -
n i t a r i o y d u c h a á 4 l u i s e s c a d a u n a : l a l l a -
ve en l a bodega y s u d u e ñ o J o s é L ó p e z , c a -
f é E l Boulevard." 12258 4-25 
S E A L Q U I L A N los h e r m o s o s a l t o s de 
S a n t a C l a r a n ú m e r o 20, son i n d e p e n d i e n t e s 
y p a r a n los t r a n v í a s p o r e l f rente . S o n bue -
nos p a r a e s c r i t o r i o ó u n a c o r t a f a m i l i a , 
g a n a n $30.74 oro e s p a ñ o l . I n f o r m a n en el 
r ' m a t é n de m i r a g u a n o . M e r c a d e r e s 41, & 
todas h o r a s . 12206 6-24 
S E A L Q U I L A N 
L o s m a g n í f i c o s a l to s de l a c a s a T e n i e n t e 
R e y 33 e s q u i n a á H a b a n a , c o m p u e s t o s de e s -
p l é n d i d o s y f r e s c o s sa lones con 11 b a l c o n e s 
á l a c a l l e , p i sos modernos , c i e l o s r a s o s , g a -
l e r í a s , etc . S o n p r o p i o s p a r a e s c r i t o r i o s , co-
m i s i o n i s t a s 6 negoc ios a n á l o g o s . E n lo m i s -
m a i n f o r m a n . 12302 4-26 
A L Q U I L E R E S 
S E A L Q U I L A u n l o c a l prop io p a r a e s t a -
b l e c i m i e n t o ó p a r a c u a l q u i e r i n d u s t r i a . I n -
f o r m e s en L e a l t a d 102. 
12367 8-29 
E N O B I S P O 
E n el punto más céntrico y comercial 
de esta calle se alquila un espléndido lo-
cal, lujosamente decorado, propio para 
colecturía de billetes ó cosa análoga. 
También se alquila una habitación inte-
rior. Informes Aguiar 92, Portería. 
12383 15-29S. 
S E A L Q U I L A el s e g u n d o piso a l to de H a -
b a n a 76, e n t r e O b i s p o y O b r a p i a . c o m p u e s -
to de 2 h a b i t a c i o n e s , c o c i n a y azo tea a l 
f r en te , e n t r a d a por l a C a m i s e r í a . 
12381 4.29 
E N C A S A M U Y t r a n q u i l a , de f a m i l i a , se 
a l q u i l a n j u n t a s 6 s e p a r a d a s , dos e s p l é n d i -
d a s h a b i t a c i o n e s con b a l c ó n á l a c a l l e y c o n 
m u e b l e s ó s i n el los , se d a n b a r a t a s . R ^ i n a . 
44, a l to s . 12379 5-29 
H E R M O S O S A L T O S 
S e . a l q u i l a n los de M a n r i q u e 69 e n t r e S a n 
R a f a e l y S a n Jos$ , c a p a c e s p a r a n u m e r o s a 
í a m i l i a ; t i e n e n c i n c o h a b i t a c i o n e s c o r r i d a s , 
s a l ó n , comedor , g a l e r í a , c u a r t o de b a ñ o . 
C u e n t a a d e m á s con otro p i s i to a l to a l f o n -
do, que c o r r e s p o n d e con l a azotea , p a r a i n -
d e p e n d e n c i a de l a s e r v i d u m b r e . C u e n t a t a m -
b i é n con a g u a a b u n d a n t e . Ganan 16 c e n t e -
n e s y se ext^A &ador. 
1 2 m 8-298. 
SK A L Q U I L A N en $25.50 u n d e p a r t a m e n -
to de 4 h a b i t a c i o n e s c o n b a l c ó n á la c a l l e 
y s e r v i c i o i n d e p e n d i e n t e , en |15 .90; o tro 
de 3 h a b i t a c i o n e s , todos en el s e g u n d o p i -
so de C o m p o s t e l a 113, e n t r e S o l y M u r a l l a . 
12292^ 4-Y(t 
S K A L Q U I L A N á p e r s o n a s de m o r a l i d a d 
u r d e p a r t a m e r t o a l to , con todas l a s c o m o -
didades . P r e c i o J37.10 oro. H a b a n a 98. 
12275 4-2S 
S E A L Q U I L A 
P a r a O c t u b r e p r ó x i m o u n a c a s a o u i n t a 
en l a l o m a d e l Vedado , con p o r t a l , v e s t í b u -
lo, s a l a , comedor , h a l l , s a l e t a , se i s c u a r t o s , 
c o c i n a , b a ñ o y dos inodoros , y por s e p a r a d o 
dos c u a r t o s é inodoro: t iene u n b u e n j a r d í n 
y a r b o l e d a de f r u t a l e s . E n l a c a l l e 15 n ú -
m e r o 19 e s q u i n a H , i m p o n d r á n . 
12162 4-23 
S E A L Q U I L A l a c a s a N e p t u n o 142, con 
s a l a , c o m e d o r y s e i s c u a r t o s ; l a l l a v e en l a 
B o t i c a de la e s q u i n a . I n f o r m a r á n e n M a n r i -
que 129. 12170 4-23 
S E A L Q U I L A l a c a s a S a m á 45. M a r i a n a o , 
ocupando dos m a n z a n a s , c a p a z p a r a n u m e -
r o s a f a m i l i a ú H o t e l . I n f o r m e s S o l 79, y 
J e s ú s M a r í a 57. 
12174 4-23 
S E A L Q U I L A N 
L o s a l to s de S i t i o s 161. con s a l a , c o m e d o r 
y tues c u a r t o s , todo moderno . E n los b a j o s 
i n f o r m a n . 1 H $ 8 8-18 _ 
R S T E B A N E a n d l f i o . a l q u i l a en la h e r m o s a 
c a s a donde h a b i t a , e s p l é n d i d a s y v e n t i l a d a s 
h a b i t a c i o n e s , á f a m i l i a s m o r a l e s que q u i e -
r a n v i v i r con toda comodidad , a l t a s y b a j a s 
y u n a p r e c i o s a c o c i n a . A g u i l a 112. 
11962 8-18 
E N E L M E J O R P U N T O 
d e l Vedado.- c a l l e IV entre F y G se a l q u i -
l a u n a h e r m o s a c a s a p r o p i a p a r a p e r s o n a 
de buen gusto , con todos los a d e l a n t o s m o -
d e r n o s y d e p e n d e n c i a s p a r a c r i a d o , g a r a g e 
j < a b a l l e r i z a s y g r a n p a r q u e , p u e d e v e r s e & 
todas horas . L a l l a v e a : lado. 
11533 ' 1S-7S. 
EN 3 0 C E N T E N E S 
Se v e n d e u n a m a g n í f i c a p i a n o l a c o n 12 
ro l lo s de m ú s i c a , S A L A S . S A N R A F A E L 14. 
12202 S-24 
S E A L Q U I L A N los a l to s de l a c a s a de 
m o d e r n a c o n s t r u c c i ó n S a n M i g u e l 1S3B, es -
q u i n a á So ledad , c o m p u e s t a de s a l a , s a l e t a . 
4 c u a r t o s , b a ñ o é •nodoros con p i sos de 
m á r m o l y mosa ico . E n los a l t o s de l 1S3C. 
dan r a z ó n . 12200 8-24 
P A U L A N U M E R O 7 8 
E s t a c a s a , de a z o t e a , con se i s h a b i t a d o 
nes, s a l a e s p a c i o s a , c o m e d o r y d e m á s s e r v i 
c ios , se a l q u i l a y d a n ra .zón de 1 á 5, en 
l a S e c r e t a r í a de l a C á m a r a de C o m e r c i o 
A g u i a r 81, a l to s . 
12190 8-24 
S E A L Q U I L A l a c a s a M o n s c r a t e n ú m e r o 
7 con t res h a b i t a c i o n e s , s a l a , s a l e t a y un 
j a r d i n c i t o á su e n t r a d a . I n f o r m e s C a s t c l e i r o 
y V i z o s o S. en C , en L a m p a r i l l a n ú m e r o 4, 
12188 8-24 
A L Q U I L A l a c a s a de moderna ron«-
t r u c c i ó n . con todos los s erv ic ios sanitarios 
e x c e l e n t e s y c u a t r o h a b i t a c i o n e s , en L a g u -
n a s 32. L a l l a v e t n C a m p a n a r i o y Lagunas 
I n f o r m e s T r o c a d e r o 16. 
i 2 i 4 o g - n y 
C A M P A N A R I O 145. bajos, cas i esquina & 
R f i n a , de r e g u l a r c a p a c i d a d , acabada de fa-
b r i c a r , la l l a v e a l lado. I n f o r m e s Mercade-
r e s 27. f e r r e t e r í a . T e l é f o n o 342. 
1 ?'049 
S R A L Q U I L A N 
L o s s i t o s C a l z a d a de C r i s t i n a n ú m e r o TA 
f r e n t e á l a Q u i n t a de l R ^ y con e s p l é n d i d a s 
comodidades y m u y vent i lados , en módico 
prec io . I n f o r m a r á n en los bajos . 
11982 16-19S. 
P A S A J E S A N M A R T I N 
S a l u d 231, se a l q u i l a n c ó m o d a s é higriérl-
c a s a c c e s o r i a s á p r e c i o s m ó d i c o s y luz e léc -
t r i c a , en l a c a s a . E n l a m i s m a , informan. 
11952 15-18S. 
P R A D O 7 7 A 
Hermosa E n los ba jos de e s t a 
a l q u i l m h a b i t a c i o n e s . 
C . 2802 1S. 
P A R A V A Q U E R I A , d e p ó s i t o de materiales 
etc. se a l q u i l a n dos p a ñ o s de t ierra, con 
a b u n d a n t e y ^ r b a . del p a r a l y agua, á, "0 
m e t r o s de I n f a n t a y dos cuadras de Carlos 
111. en p r o p o r c i ó n . I n f o r m a r á n Val le . 33, Jo-
s é P i n e d a , de 12 á 5. 
J J i i ? . _ _ -• ' '15"1-5j-_ 
~ " Í L Q U I T J A Ñ los hermosos y ventilados 
d e p a r t a m e n t o s prop ios para, oficinas y comi-
s ion i s tas ' v h o m b r e s -u lo s ó s e ñ o r a s . Frente 
al B a n c o del C a n a d á , O b r a p i a 36, principal. 
11 SI 7 . 15.-148.^ 
S E A L Q U I L A N los e s p l é n d i d o s altos s i -
tuados en l a C a l z a d a del Monte 413 ron yaU. 
s a l e t a , rec ib idor , s a l e t a de comer, fi cuartos 
etc. t o ñ a de azotea , e n t r a d a independiente. 
L a l l a v e en los b a j o s . P r e c i o '12 centenes. 
I n f o r m e s en Obi spo 113, C a m i s e r í a . , 
__2i76i i M " » - : 
M A R I A N A O : Se a l q u i l a u n a hermopa c M t , 
c a l l e P l u m a n ú m e r o 8. con s ó t a n o , agrua. 
e l e c t r i c i d a d , c a b a l l e r i z a s y cochera. Infor-
m a r á e l S r . C a r l o s M a r t ' n , en Maris.nao. y e l 
Oficios n ú m e r o 18. a l tos , en la Habana.^ 
:S12 1S. 
S E A L Q U I L A 
el p r i m e r piso de l a c a s a A g u i a r 112, co-n-
uuesto de. s a l a , a n t e s a l a , c inco cuartea, ao» 
b a ñ o s , coc ina , c u a r t o de criados y Per ^ t o 
s e r v i c i o s a n i t a r i o . I n f o r m a r á n : lyon 
H e r m a n o s y C i a . A m a r g u r a 11 V-
1083-í 
Vedado. 
5 M 9 A » r . 
E N L A C A L L E 17. entrP E V ^ - , , . . „ . 
v en el m e j o r p u n t o de la loma ( t " " ; 1 * ^ . 
r a la L s b a n a c r u z a f r e n t e á la c a s a ) . »ca 
Uda-,1 c e r c a de los b a ñ o s de m a r a'^11,*. 
nuevos a p a r t a m e n t o s independientes a >* 
m i l i a s ú h o m b r e s solos, con t0fla nase 
Inodoro, etc. * f i ™ * % * : ft. rnoderafloi comodidades , b a ñ o s . 
" V i l l a V i d a l " , V e d a d o , H a b a n a . 
C. :S46 
E n R e i n a n . 14 
í s c a i habitaclo-S e a l q u i l a n h e r m o s a s y l^f^'- 'TM», E n 
nes con todo s e r v i c i o ^ " / R V i n a ? da" to-
l a s m i s m a s c o n d ^ l o n e s en ^ R e t n a ^ ^ . 89 
d a s á l a ca l l e , h a y h a s t a 
desean p e r s o n a s de m o r a l i d a d . 
11386 
26-CS. 
- ^ 7 O C 3 L £ l C l O 
Se a l q u i l a en doce f ^ ^ " " o ' 8 , ' u n ó m e -
b a d a de c o n s t r u i r en l a ca l l e Q ^ e n t * a l 
ro 9 y medio, e n t r e H > ' í ' " V e t e c i b l e i . m a r y t o d a ^ U s ^ c o m o ^ d a d e ^ ^ ^ en 
L a l l a v e en 
donde i n f o r m a r á n . 
11584 
S A N I f i N A C I O 1 1 4 . 
E n t r e L u z y A c o s t a , b a r a t a A f a m . l ^ P -
t i c u l a r , z a g u á n , s a l e t a al r o ñ a ^ 
5 c u a r t o s g r a n d e s , b a j o s ^ y^ ^ Aulet, i T 
f r e s c a é h i g i é n i c a . S « 
n ú m e r o 2, T e l é f o n o 9.1u* 
1222 
la c a -
Infor-Se a l n u i l a l a c a s a ".\1(ipe^ rUgZ.. 
Uc S é p t i m a . l ' ^ ^ ^ i ' ^ ^ T e l é f o n . ^ 
m a n en B e r n a z a 
12130 del 
^ o W ^ n J a ^ A v e ^ ^ 
U N A H E R M O S A Y V E N T I L A I >A « A S A 
o ? a l t o y o t r a b a j a , c o m p l e t a m e n t e i n d e p e n -
d ientes , se a l q u i l a , en el Vedado . E s t á n l a s 
l l a v e s é i n f o r m a n en C a l z a d a 131. e s q u i n a 
á 12 en el V e d a d o y en Obispo 67. 
12219 4-24 
S F T ^ L Q Ü I L A N los e s p l é n d i d o s a l t o s de 
N e p t u n o 16. á u n a c u a d r a de l p a r q u e p a s a n 
los c a r r i t o s por c l f r e n t e . 
12166 , 8-23 
A T E N C I O N : Se a l q u i l a l a e s p a c i o s a e s -
q u i n a de V i r t u d e s y M a r q u é s G o n z á l e z , p r o -
p i a p a r a todo. I n f o r m a n en l a bodega. 
12143_ 8-'2Jt 
S i : A L Q U I L A l a l i n d a c a s a S a n L á z a r o 
101. p r o p i a p a r a u n a f a m i l i a de gus to , con 
s ie te h a b i t a c i o n e s y dos b a ñ o s . L a l l a v e ^n 
e l c a f í que e s t á e s o ' j i n a á G a l i a n o . S u 
d u e ñ o M o n t e 156. t e l é f o n o 6506. 
12061 ; l S - t 2 a 
U K R M o s o s B A J O S : Se a l q u i l a n e n G e r -
v a s i o 47. de c o n s t r u c c i ó n r e c i e n t e , s a l a , s a -
le ta , c u a t r o c u a r t o s , comedor , c o c i n a , etc. 
P r e c i o doce centenes . I n f o r m e s A m a r g u r a 
n ú m e r o 34. 12064 8-22 
O e ^ S ^ S ^ . ^ V e V C o r ^ a 
do e l é c t r i c o y de gas . P ú ^ i c ° - a u . saleta 
l a c a s a n ú m e r o 4. de POr:tal- n 
c u a t r o c u a r t o s . T i e n e s e r b i o 
r a z ó n en P r a d o 29, ba jos 
11992 
Dan 
es en inform 
" " S E A L Q U I L A N los hermosas • 
a l t o s de C u b a 110. con todas 
des, p a r a f a m i l i a de gusto , 
bajo*. 11393 
E S Q U I N A 
Se a l q u i l a A n i m a s 
? ! ! a ^ | | 
1- e 8 q ^ l * n a ^ 
$31.80: i n f o r m a el L d o . r u i g 
de 1 á 4. 5 • 
pio.s p a r a e s c r a o r i o s ^ CJ n^._ i ^ » 
puede a l q u i l a r s e ^ i j . 1 * ^ ' Reina 131- " V " 
ves en los a l tos . I n f o r m a n < _ 
1 2204 ^ 
— S E A L Q U I L * 
U n l o c a l p a r a t i e n d a * i 
He de B e r n a z a 
12203 
n ú m e r o 
I J J ^ 5 1 F L E S S A . T 3 ^ 
Se a l q u i l a por a ñ o s 6 se vende u n a p r e - i 
c i o s a i :asa r e c i é n c o n s t r u i d a con s a l a , come- i 
d o r a l fondo, s i e te c u a r t o s , j a r d í n y t r a s -
p a t i o con á r b o l e s f r u t a l e s , en l a l o m a del 1 
V e d a d o . Se vende u n b u e n t e r r e n o de es -
I — ^ E A L Q U I L A N e l P ^ ^ ^ ^ m e r o n ú m 
A g u a c a t e n ú m e r o 84, impon 
12198 
i c a 
q u i n a en l a V T b o r a , E s t r a d a P a l m a , mide I pat io g r a n d e 
30x40 e s q u i n a de f r a i l e y se v e n d e n t r e s | d e p ó í 
m á q u i n a s f o t o g r á f i c a s m u y b a r a t a s . I n f o r -
m a n en A g u i a r 71. 
12076 S-22 
V E D A D O : E n l a c a l l e 11 e s q u i n a á C se 
a l q u i l a n dos a c c e s o r i a s , u n a en $10.60 con 
bafio y o t r a en $12.76, etc . á u n a c u a d r a de l 
e l é c t r i c o , e n l a m i s m a i n f o r m a r á n . 
120SS 8-22 
-1 ya Asnero - ' • nii 
' N - O T ^ L I T P O C I T O n ú ^ ^ ^ 
A z u l , se a l q u i l a una ^ i s ^ 9 ' ' 
i  e , prop io P a r * t f r ias ' x P ,a ifli»' 
,6s i to que no t e n g a m a U r ^ ^ la 
nunto m u y fresco n a j t 
i n f o r m a r á n á todas hora ^ 
1 21 s 
c e n e n eiBa 
12214 
mora l l f . , 
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d a s d e N e w Y o r k 
•mOSrronev Island, la dudad del 
m0 d eráfieamente la llaman 
^ C i T S puente de Brooklyn se 
,qui. Desde e p i s muelles 
| o rn ina una bu ^ p a r ^ ^ ^ 
r d e L t : ! : ; o . í n n ^ . ^ t rayente el ríe 
^m-ibles embarcaciones, 
' loe de vista ofrece el río visto desde 
^ - i ! I í « i t r a s corre el tren por entr> 
de alambre! Descen-
ilmos -i. 'l P^nte y comenzamos a re-
^ . ,H . i u lad de Brooklyn cuyas ca-
„ i birrias v silenciosas son un pa-
^ n t e s í de quietud en la febril actm-
l i d de la vasta babel neoyorkma. 
1 1-, media hora de camino por en-
R~ campos Henos de chalets pintores-
, 1 se ve á lo lejos la ciudad alegre, el 
S e r a d o ^onej- Island con sus her-
osas playas y su espeluznante Luna 
apoeos 1 usares de recreo habrá tan 
ncutrido como esta sorprendente fe-
de orisinal aspecto. Con los espec-
áculos extraordinarios, de emociones 
"ten^s y renovadas, alternan las ca-
tós de comidas v los pequeños kioscos 
• M\en confituras y brillosos cara-
L í o s hechos á la vista del púbhoo. 
p0,. entre la abigarrada muchedumbre. 
0ne lo llena todo, van andando los 
& cuerpos esbeltos y claros ojos 
tomvidores. Son los cr«am Icisses de 
Exey Island. los verdaderos que nos 
alperau los ojos y nos distraen a veces 
el alocado bullieio. i , 
Esto? nuK'hachos tan finos y espin-
r.aks do rostros sonrosados y de cuer-
E gráciles, ponen la nota de belleza 
eme nina la algazara un poco to^ca 
ye esta cihdad del júbilo colectivo. Por 
eso cuando ellos pasan y nos miran con 
sus diáfanos ojos rehuientes, nos acor-
amos de los cream kisses que segura-
ente no serán tan dub-es como sus bo-
nitas de grana 
TOM AS REHVANRO OÜTTEKR^Z. 
New York. Septiembre de 1909. 
P U B L I C A C I O N E S 
"Le t ras" 
—"¡Cómo viene Letras esta sema-
rr.!"' es la exclamación qu i de tv̂ doS 
los labios surge espontáneo al abrir el 
satinado número, lleno de interesante^.' 
novedades y de magníficos trabajos, 
íjue acaba de ser repartido. 
Cnanto se diga en ponderación al 
estVerr.o realizado psta vez para hacer 
un número selecto, resulta pálido ante 
la realidad del éxito alcanzado. 
La portada, á dos colores, es una 
espléndida demostración de que el ar-
te del fotograbado y la impresión está 
en Cuba tan adelantado como en los 
Estados T'nidos y Alemania. 
El texto del número, inmejorable y 
como nunca ameno y atrayente: 
"Bstampas neoseculares". La dan-
za de los ápaches. brillante ?irtículo 
en (juo la pluma afinada y sutil de Je-
sús ('ast(dianos se muestra en todo su 
vigor.—'«'Arcaica" versos sonoros y 
flexibles del bardo moro español M. 
Lozana Casado—•'De otros horizon-
t e s " se titula una página interesantí-
sima en que se babla. alrededor de 
ana información gráfica de gran ac-
tualidad., do los sucesos más culminan-
t e del mundo durante los últimos 
días.— A los desastres del ciclón en 
Pinar del Río dedica "Le t ras" dos 
páginas con una sentida nota sobre el 
suceso y varios grabado$v-rV'Lapislá-
zuli os una intensa y bien escrita 
¡ción de amenidades que se inaugu-
ra en ese número y que promete ser 
buscada y leída siempre por lo inge-
niosa y lo festiva.—' Notas españo-
las.'' PS otra interesante página, en la 
cual Eugenio F. Leis hably desde V i -
go -o una hermana del poeta Curros 
Enruiuez fallecida allí recientemente 
—Además trae "Let ras" abundantes 
grabados dp información y la crónica 
d'-l viempre leído Fontanills. 
Ün aplauso más merecen los herma-
Qos Carbonell directores de "Letras" 
y su Administrador señor Miguel An-
gel Quevedo. 
El Curioso Americano. 
Hornos wcibido el último número 
<1e la insiruc-tiva Revista " E l Curio-
so Americano." y en ella, como de 
costumbre, nos sirve su Director, 
nuestro distinguido amigo señor Pé-
rez Beato, infinidad de preciosos do-
cumentos dignos de ser leidos con la 
mayor atonnón y guardados con es-
crupulosidad. 
En el texto y entre otros asuntos 
tan ^portantes como el de la rendí-
1762 ve j a ^ " f k los en 
V M V el origen de la nobleza de lo . 
| Sotolongo figura la carta original 
G A C E T I L L A 
Como viene.— 
Habana, Septiembre 28 de 1909. 
Sr. Gacetillero del D I A R I O . 
Muy señor mío: 
En la edición de ese periódico corres-
pondiente á la mañana de hoy, he leí-
do, con sorpresa, que la Compañía ar-
tística "Circo Pubillones," ha sido la 
primera que ha contribuido á la sus-
cripción por Vuelta Abajo, dando una 
función en el Cotorro, el día 22 del 
actuaL 
Me interesa hacer constar, que el día 
21 del actual, en el teatro " T r i a n ó n , " 
en el Surgidero de Batabanó, en com-
binación con el empresario señor Her-
beide, di una función, cuyo producto 
íntegro, (unos 78 ó 79 pesos) fué gi-
rado al señor Secretario de Sanidad. 
Espero de su amabilidad, nunca des-
mentida, que lo haga constar así, dan-
do al César lo que es del César. 
Anticipándole las gracias, soy de us-
ted muy atento y seguro servidor, 
(firmado) Pedro Jiménez. 
Queda complacido el señor Jiménez, 
En este asunto ñas lavamos las manos, 
como Pilatos. 
Ave de paso.— 
Vas por la calle proclamando amores, 
con tu mirada picaresca y honda . . . . 
Igual que una leglfin de ruiseñores, 
pregonan sus amores en la fronda. 
I avanzas can andar tan majestuoso, 
eméndese A tu cuerpo el blanco traje, 
aue pareces un pftjaro orgulloso 
del divino matiz de su plumaje. 
Va emanando tu cuerpo perfumado, 
olores de heliotropos y jazmines, 
que al pasar por mi lado yo he pensado, 
que te bañas de esencia, en los jardines. 
Al ver que te acarician las miradas, 
orgullosa te muestras de tus dones . . . . 
¡Si pudiera, hablarla con las hadas, 
para hacerte un rollar de corazones. 
¡Quisiera detenerte un solo instante 
para que consolaras mi tristezal 
¡Quisiera ser tu defensor y amante 
para que consolares mi tristeza! 
. Mas no puede gozar de tu alegría 
el que fué herido por pasión traidora; 
tu belleza lozana, es como el día: 
mi tristeza es cual noche aterradora. 
Sigue triunfando por la vida, hermosa, 
hasta encontrar en tu camino un indo; 
vo marcho solitario hacia la fosa, 
en busca del reposo y del olvido! 
Rafael Vlgnler. 
Septiembrp 1909. 
A l señor M . R. R—Habana. 
No merece gratitud la gacetilla 
que escribimos inspirada por una bue-
na amistad. 
Su idea acerca de la función "Pro 
Vuelta Abajo'5 la aceptaría sin vaci-
lar, si no fuera porque los artistas á 
quienes usted se refiere, necesitarían 
para ensayar, más días de los que se 
guramente ha de tardarse en dar la 
función. 
El señor Solís, nuestro querido D i 
rector interino, ret-ibió el articulito 
sobre el tabaco, el cual será publicado 
Sabe usted que sinceramente se le 
aprecia. 
¡ Pobres tenores!— 
Los tenores están desalentados j 
llegan á decir que la profesión de te 
ñor está llamada á desaparecer. Los 
cantantes que vuelven de América 
París, así lo aseguran. Ninguno de 
ellos gana ya más de 3.000 francos 
por noche, mientras las tiples, con 
Mlle, Garden á la cabeza, ganan 
500.000 francos en cuatro moses. El 
propio Caruso muéstrase desolado. Ya 
no gana más de , , . 700.000 francos 
anuales. ¡Una miseria! 
Vigorizad el estómago,— 
Lín tísico que come bien y digiere, 
puede esperar la curación; mientras 
que ocurriendo lo contrario es muy 
difícil conseguirla. Vigorizar el estó-
mago es poner el organismo en condi-
ciones de resistencia para curar las 
enfermedades crónicas. Se consigue 
siempre tomando el Elíxir Estomacal 
de Sáiz de Carlos. 
A las ocho: Los Diablos Verdes. La verdadera devoción con San 
Couplets y bailes por la pareja Hu- Miguel consiste en imitar sus v i r t i i -
rí-Portela y La Bella Crisantema. des. Obedezcamos á Dios; combat?.-
A las nueve-.Sodoma y Goinona. Irnos por su gloria, y tendremos par-
Couplets y bailes por la pareja Hu- te en la dicha de San Miguel. 
rí-Portela y La Bella Crbantema. 
A las diez: el gracioso entremés 
Chchto en Remangaxaguas. 
Couplets y bailes por la pareja Hu-
rí-Portela y La Bella Crisantema. 
FIESTAS E L JUEVES 
Misas Soienmes. —En la Catedral 
y demás iglesdas las de costumbre. 
Corte de María. —Dia 29.— Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora del 
Monserrate en su iglesia. 
C O L E G I O D E S A N A G U S T I N 
d i r i g i d o p o r P a d r e s A g u s t i n o s de l a A m é r i c a d e l ]Nor te 
P L A Z A D E L C R I S T O 
A P A R T A D O 1 0 5 6 T E L E F O N O 971 
L a enseñanza que se da en este Colegio comprende la Carrera de Comercio y #1 
Curso preparatorio para la Escuela de Ingenier ía . Se pone especial esmero en la expli-
cación de las Matemát icas y del Idioma Inglés . L a enseñanza del castellano corre & 
cargo de reputados Profesores españoles . L a educación cieniíf lca satisface las exigen-
cias de la P e d a g o g í a moderna. 
P I D A S E E L P R O S P E C T O . 
2 5 8 
C E O N I C A R E L I G I O S A 
D I A 29 DE SEPTIEMBRE 
Este mes está consagrado á San Mi-
guel Arcángel . 
Jubileo Circular. —«u Divina Ma-
jestad está de manifiesto en Jesús 
del Monte. 
La Dedicación de San Miguel Ar-
cángel. Santos Fraterno y Grim;jl-
do, confesores. Planto, m á r t i r ; san-
tas Gudelia y Heráclea. márt i res . 
Distinguiendo la Iglesia con culto 
particular á San Miguel de todos los 
espíri tus celestiales como jefe y gent-
ral de la angelical milicia, es justo 
que también nosotros de profesemos 
un culto y una devoción particular 
Es el príncipe de los ángeles. San 
M guel se hizo protector especial de 
todos los escogidos de Dios, su vali-
do y patrono de todas las almas fie-
les. E l es el que preside, por decirlo 
así, el úk imo momento decisivo de 
nuestra salivación. E l es el que intro-
duce las_ almas en el divino tribunal 
para recibir del soberano juez la sen-
tencia definitiva de su eterna suerte. 
| Buen Dios, cuántos motivos son és-
tos para profesar una tierna devo-
ción á este valido del Alt ís imo! So-
iicitemos'el favor de aquel que puede 
tanto con Dios y.que tanto se interesa 
en nuestra salvación! 
P A R R O O Ü Í A D E L A N G E L A l a s S e ñ o r a s q u e s u f r e n 
D U R A N T E E L M E S D E O C T U B R E Y A 
las i y media p. m. se rezará el Rosario. 
| estando expuesto el •Sant ís imo Sacramento. 
E l día 2 y á las 8 y media a. m. habrá, 
una misa solemne en honor del Angel Cus-
todio patrono de esta Parroquia. 
12386 8-2D 
Iglesia de Santo Domingo 
E l día primero de Octubre principia en 
esta ig.esia la Novena á. Nuestra Señora, la 
Virgen del Rosarlo. Por la mañana á las 8 
habrá misa solemne, que se apl icará, duran-
te la Novena y en lo restante del mes. por 
las Secciones del Rosarlo Indicadas en el 
cuadro fijado al efecto en la Sacrist ía. Por 
la tarde á las 6 y media, expos ic ión , esta-
ción, rosario, novena, sermón, cánt icos y 
reserva. 
Los sermones están á cargo del P. Direc-
tor. F r . Isidoro Ruiz. L a iglesia, flurante la 
Novena es tará ilumnida por 4 lámparas de 
Arco de 6 amperes. 
E l día 2. Salve solemne con orquesta. Día 
3. fiesta del Sant í s imo Ttosario. Por la ma-
ñana á las 7 y media misa de comunión ge-
nera! para los asociados v d e m á s fieles que 
celebrará el M . I . Sr . Provisor. A las 9 
la misa solemne por el Sr. Secretario del 
Obispado. P. Alberto Méndez, á la que asis-
tirá el Excmo. é Itmo. Sr. Obispo, predican-
do en ella el elocuente orador P. ""Rodrigo 
Carmelita. E l coro lo dir ig irá el P. Ricardo, 
acompañado de otros Padres Carmelitas y 
buen número de escocidas vofes. Todos los 
fiólos, desde las primeras vísperas , pueden 
ganar el Jubileo confesando y comulgando 
y visitando esta iglesia, como en el Jubileo 
de la Porciúncula . 
Por la tarde á las 4 y media, exposic ión, 
e s tac ión cantada, rosarlo, novena, sermón 
y reserva, terminándose con la solemne pro-
cesión de la Virgen en la que cantarfin el 
rosario las niñas del Colegio de Sales. 
E l día 11 c o n l l n ó a el elercicio del mes de 
Octubre con misa cantada por la mañana á 
las S y por la tarde á las 4. con los cultos 
do costumbre. Se predicará los jueves y do-
minaos. 
12349 5.28 
Por humanidad lea llamo la a tenc ión so-
bre lo que me ha sucedido. He estado su-
friendo durante 5 años, he consultado á va-
rios médicos, la mayor ía me dec ían: 'Impo-
sible curarse sin operación." Viendo que 
cada día iba aniqui lándome por las hemo-
rragias, una amiga á quien el Dr. Gargan-
ta había curado, me l levó á consultarle; he 
estado siete meses hac iéndome las curas 
y siguiendo sus consejos, y no sólo me sien-
to bien del todo, sino que h« recuperado 
mis carnes y el apego á la vida que había 
perdido ya. Aun á riesgo de ofender la mo-
destia de tan ilustrado Dr. publico estas lí-
neas en bien de las desgraciadas compañe-
ras de sufrimiento. 
Angela Rlode» de Lftpei. 
12363 4-29 
P R O F E S O R A F R A N C E S A : S E O F R E C E 
para dar leciones á domicilio, de su pro-
pio idioma y de mós ica (mandolina y vio-
l ín) Colón 19. 
C. 3021 ' 15-28S. 
C L A S E S A D O M I C I L I O 
Preparación d* l»s materlae qu* compren-
den la P r i n e r a y Segunda Enseñanza, Ari t -
mét ica MercantlJ / Teneduría de Libro» 
In^r-so en las carreras especiales y en el 
Magisterio 
También se dan clases ír.dlvldua'es y co-
lectiva» para cinco ainmnos en i-yeptuno Si 
esquina & San Nicolá», altot. por San Nlco-
l á s . 
C. 2 77 3 I-8-
-eo para cruzar ~ de M Í 
Aa trocha.* 
DnnlniPntos t(>d(>s de 
fma importancia por el c a r á n w v 
t - c o nne t i e n e n . ^ ™ 
noso Americano" 
tas más instructivas 
hacen de 
de ] 
v por ello mere-
1 E l 
^ o " una las Revis-
P A R T I D O S P O L I T Í C O Í 
m m o LIBERAL HISTORICO 
Comité de Dragones 
^ ^ / - e ^ ^ t 
labrar Pi d naria ^ se ha de ce-
^ o d U ^ , 3 0 ^ p r e s é n t e l a 
«úmero l V „ T la casa f a l t a d 
^ 1* más puntúa ^ f ^ SUplÍcaQ-
de asuntos L - por tra-mos de miportancia. 
Secretario <ie actas p, ¿ 
E S P E G T A ® U L O S 
N A C I O N A L . — 
Gran Compañía de Cinematógrafo 
y Variedades. — Función diaria. — 
A las ocho y cuarto: Vistas.—Pre-
sentación de la pareja de bailes del 
Sur Thomas and Ryan. 
A las nueve y cuarto: Vistas.—Pre-
sentación de la ,pareja de bailes Cris-
tina y Enriqueta y de la pareja de bai-
les del Sur Thomas and Ryan. 
A las diez y cuarto: Vistas.—Pre-
sentación de la pareja de bailes espa-
ñoles "Cristina y Enriqueta." 
P A T R E T . — 
Compeñía de Cinematógrafo y Va-
riedades. 
A las ocho: Vistas y presentación 
del Cuarteto Cubano Raúl del Monte 
con el gracioso entremés titulado ¡ ¡ S o 
más callos!! 
A las nueve: Vistas y presentación 
del Cuarteto Cubano Raúl del Monte 
con el entremés titulado E l Album de 
los Caricatos. 
A las diez: Vistas y presentación 
del Cuarteto Cubano Raúl del Monte 
con el entremés titulado Vivito y Co-
leando. 
A L B I S U . — 
Compañía de Zarzuela. 
Función por tandas. 
A las ocho: L a Patraña del Eegi-
mientri. 
A las nueve: estreno de la zarzuela 
L a maldita bebida. 
A las diez: ¡ ¡ L a que se está arman-
do!! 
A C T U A L I D A D E S . — 
Cinematógrafo y Variedades. 
Función diaria, per tandas. 
A las siete y media: Vistas, presen-
tación de la bailarina y eoupletista es-
pañola Isabel Navarro. 
A las ocho y media: Vistas, presen-
tación de John Budinich y de la bai-
larina oriental Fatima Hanem. 
A. las nueve y media: Vistas, presen-
tación de la bailarina y eoupletista es-
pañola Isabel Navarro. 
A las diez y media : Vistas, presen-
tación de John Budinich y de la bai-
larina oriental Fatima Hauem. 
A L H A M B R A . — 
Compañía de Zarzuela. — Función 
diana. — Por tandas. 
Ü 
• 
É i ta} 
H A F A L L E C I D O 
DESPUES DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICION APOSTOLICA. 
¿ / d i o p u e s t o z u e n t i e r r o p a r a h o y , m i é r c o l e s , á ¡ a i o c h o d e ¡ a 
m a ñ a n a , l o z q u e z u z e r i b e n , v i u d a , h i j o s q a m i ó o s r u e g a n á s u s a m i z t a ' 
d e z q u e z e s i r v a n e n c o m e n d a r á ¡ p i o s e l a l m a d e l f i n a d o y a s i s t i r á 
l a c o n d u c c i ó n d e l c a d á v e r d e s d e l a c a z a n ú m e r o i S d e l a c a l l e d e l 
R e c i t o , e n J ' c z ú z d e l ^ o n t e , a l ( c e m e n t e r i o d e ( S o l ó r i , f a v o r q u e 
a ó r a d e c e r á n . 
fóabaria, t t y d e S e p t i e m b r e d e i Q j 0 6 ) . 
Rosa Valdes, viuda de Loredo.—Margarita, Juan, Carmen, Dámaso, Mer-
cedes y Angela Loredo y Valdés.—Antonio, Dolores y Eosa Ventura y Valdes.— 
l i . ?. Arbeloa, S. J.—K. ?. Cristóbal S. J.—R P. Salinero, S, J.—Pbo. Juan 
Alvarez.—Pbo. Manuel Menendez.—Dr. Joaquín Freixas y Pascual.—Dr. Juan 
Antigás.—Corsino Bustillo.—ÍSeverino Gómez.—Eladio Villazon. 
3027 
N o s e s e p a r t e n e s q u e l a s y s e s u p l i c a n q u e n o e n v í e n c o r o n a s . 
l t - 2 8 — I m 29 
E L S E Ñ O R 
D. JUAN LOREDO Y GARAY 
V O C A L D E L A D I R E C T I V A 
DE L A 
L O N J A D E L C O M E R C I O D E L A H A B A N A 
H A F A L L E C I D O 
Dispuesto su entierro para las ocho de la mañana de 
hoy 29 del corriente, suplico á los demás miembros de la Di -
rectiva de la Lonja y señores accionistas de la Compañía, que 
concurran á la casa mortuoria, calle del Pocito uúm. 13? en Je-
sús del Monte, para acompañar el cadáver al Cementerio Ge-
neral. 
Habana, 29 de Septiembre de 1909. 
T J a r c i s o 
^ P r e s i d e n t e . 
9 7 / a c / á j 
c 3025 l t - 2 8 — I m 29 
CERVANTES COLEGIO 
AIVGI^O - H I S P A X O - P R A J Í C K S 
1? y 2? Enseñanza.—Comercio é Idio-
mns.-Carreras especiales.-San Nicolás 1. 
Se admiren internos, medio y tercio 
internos y externos. 
12300 13-26 
T E N E D U R I A D E L I B R O S 
A R I T M E T I C A M E R C A N T I L , 
Clases nocturnas individuales 6 colecti-
vas. Precios muy económicos . MéVodos no» 
vlsimos y práct icos ; no olvidar señas . 
AMISTAD 64. L . R l I Z . 
Tomad dirección. 
12234 8-25 
UNA SEÑORA A M E R I C A N A 
desea dar cla.se á una familia cubana, 
por su comida y cuarto y $10 al mes, 
con las tardes libres para ella. Mr. 
Beers, Bank oí Nova Scotia. 
C 3003 4-25 
Mr. C. G R K C O 
Profesor práctico de I N G L E S y traductor 
dp idiomas. Clases colectivas, conversac ión , 
|5 mensuales. Buenos libros para aprender 
I N G L E S en su casa. $2 Cy. P R A D O 93B, 
Habana. 12246 8-25 
UNA S R I T A . A M E R I C A N A Q U E HA S i -
do durante algunos artos profesora de las 
escuelas públ icas de los Estados Unidos, 
desea aljarunas clases, porque tiene varias 
horas desocupadas. Dirigirse á Mlss. H . 
Animas 3. 12197 26-24S. 
IDIOMA F R A N C E S : E L N O T A B L E P R O -
feeor Depasse, gradiiado de la Universidad 
de París y delegado del Comité de la Al ian-
za Francesa, da lecciones á domicilio y en 
su Academia, Obispo 56, bajos del Colegio 
Francés . 12110 10-22S. 
M a d a m e J . L . O r s i n i 
P R O F E S O R A D E PIAXO, MANDOLINA 
Y V I O L O N C E L O 
E x - E l e v é du Conservatoire de Par í s . 
Tres grandes Premios de Concurso del Con-
servatorio Nacional (Francia) . Cuatro años 
profesora de Piano del "Prytanée" ( F r a n -
cia). Prado 13 altos. 
11893 26-16S 
De Primera y Segunda Enseñanza , Co-
mercio é Idiomas. 
Director i E L O Y C R O V E T T O . 
San Miguel número 132. 
Se admiten alumnos internos, medio, ter« 
cío y externos. 
11877 13-18 
COLEGIO D E NIÍTAS 
" S A N C H E Z Y T Í A N T " 
K E I N A 1 1 8 
E l nuevo curso escolar comienza el t 
de septiembre. Se admiten pupilas, me» 
dio y tercio pupilas y externas. 
Se facilitan prospector. 
8B57 78-1 n. 
P R O F E S O R D E I N G L E S 
A. AUGUSTUS R O B E R T S , autor del Método 
Novís imo, para aprender Ing lés , da clases 
en su academia y á domicilio, Galiano 125. 
altos. ¿Desea usted aprender pronto y bien 
el idioma ing l é s? Compre usted el Método 
Noví s imo. 12159 13-23S. 
A R T E S Y O F Í Í I O S . 
G A L E R I A F O T O G R A F I C A 
D E 
D U F A R T & MAífÁÑ 
O'RelUy 45, entre Compostela y .vguacat* 
Precios reducidos. Especialidad en niño?. 
11433 26-35b. 
" p a r a - r a y o s 
E . Morena. D« caro Electricista, c m í í t r j e -
tor é instalador ce para-rayos «¡Istf-rnp mo-
derno, á edificios, polvorines, torres, panteo-
nes y buques, garantizando su Instalación 
y materiales.'—Reparaciones de loa m'smos 
siendo reconocidos y probados con el apara-
to para mayor garant ía . Insta lac ión de t im-
brea eléctr icos . Cuadros indicadores, tuboa 
acúot lcos l íneas te le fónicas por toda la I s la . 
Reparaciones de tod,-1. clase de aparatos del 
ramo eléctrico. Se garantiian todos lo» t ra -
bajos — Caiiejón de Espada núm. 1? 
C. 2773 26-1S. 
. A . V I S O 
A los dueños y arrendatarios de ca-
sas. Paulino Accsta, operario albañil, 
se hace ciargo de toda clase de traba-
jo de reedificación de casas, desde lo 
más sencillo hasta lo más difícil, 4 
piecios sumamente módicos. Recibe 
órdenes en Ansreles 67. á todas horas. 
B f i c i e s í í i s y M i d e s . 
A L O S C O N S U M I D O R E S 
D E L LICOR 
" F L O R D E E S P A Ñ A " 
Al pedir "Flor de España" exija usted el 
cupón que garantiza su legitimidad. 
Estos cupones pueden canjearse por ob-
jetos de arta v utilidad A billetes do Lotería* 
Por cada copa exija un cupón y 22 por c a -
da botella. Rechacen toda "Flor de E s p a -
fta" que no le den cupón, en la seguridad 
de que ea falsiflcado, 
C. 2*45 3Sb. 
H O T E L N A N D I N 
J . v M a r . — V e d a d o 
E l mejor situado, ventilado y amueblado 
en la Isla. Recomendado por los Doctores. 
Agua y luz e l éc tr ica en abunaancia. T e l é f o -
no 9175. Cable: Jualnidnan. 
C. 2839 30-2S. 
I F 
" L A J U V E N T U D " 
Tintura progresiva para el cabello y la 
barba. L a m á s perfeccionada y de resultados 
más í e g u r o s que se conoce. De venta en las 
principales Boticas y Per fumer ías . Agente; 
Guillermo de Paredes. L u z S8. Habana. 
11187 ... . aU. . l í - i S A g . 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i f t i ó ^ d p la manara—Septipmhr*» 2!> do MDs 
N O V E L A S C O R T A S . 
Estábamos solos, y el buen doctor, 
ufano del silencio con que le escucha-
ba, repant igóse cómodamente en su 
butaca, encendió su pintoresca pipa tu-
necina, atusóse con pausado ademán 
sus largas melenas, crespas y blancas, 
•llenas de experiencia, y c o n t i n u ó : 
— L a felicidad, como la muerte, co-
mo el tiempo, como todo lo muy gran-
de, es algo liviano que voltea á nues-
tro alrededor y se enreda continua-
mente á nuestros pies. Cuando la 
muerte aparece bajo la forma de la es-
pada que amenaza ó del automóvi l MUC 
atropella, podemos fáei lmunte esqui-
var la: mas si acomete en el soplo de 
aire helado que produce la pu lmonía 
ó en el glóbulo sanguíneo que determi-
na la congest ión, su emboscada es tan 
artera y sutil que hemos de rendirnos. 
Así la felicidad: generalmente se con-
creta, y es riqueza en el negocio pros-
pero que explotamos, ó gloria en el 
ideal que timonea nuestros afanes, ó 
amor en la belleza de la esposa. Pero, á 
ratos, el Destino, peri t í s imo fabricador 
de ironías, nos cierra los ojos del en-
tendimiento, y fáci lmente, y como en 
son de pasatiempo, extravía nuestros 
pasos, de suerte que perdemos en un 
instante lo mismo que imaginábamos 
trncr mejor capturado y sujeto. . . Y 
no hablo de memoria, que en mi apo-
yo ó sustento de mi aseveración, voy 
á relatarte-la historia de un error que 
bastó á destruir la felicidad de dos 
vidas. 
Kecogió sus recuerdos cu una breve 
pausa, y pros igu ió : 
—Pronto hará treinta años que un 
gran amigo mío. Pablo Lasota, conde 
dé Casa-Torrente, casó en Madrid con 
la marquesa Alicia, una de las her-
mosuras indiscutibles de su época. Be-
lleza, discreción, donaire, v i r t u d . , de 
todo había en aquella adorada cabeza. 
| Yo os lo aseguro, yo que la conocí! 
FiK' aquel, por tanto, uno de esos ma-
trimonios que nuestros vecinos los 
franceses, poco inclinados á las unio-
nes puramente scnt imenía les llaman 
''de c o r a z ó n . " Mi am;; •. en efecto, 
l legó hasta el altar enamorado de A l i -
cia hasta los huesos. 
Cuatro ó cinco meses después, él 
conde, cuyos negocios sufrieron un re-
pentino y gravís imo revés, hubo de sa-
lir precipitadamente para Savatov, en 
Rusia, donde creo tenía un asunto de 
minas. L a condesa, que se bailaba en 
cinta, no pudo acompañarle, 
A l principio, los esposos se escri-
bían diariamente ¡ luego, las cartas de 
Alicia empezaron á escasear, y estos si-
lencios mal explicados sobresaltaban á 
Pablo hasta el equilibrio. E l infeliz 
andaba como loco, y á todos sus ami-
gos ínt imos les dirigía cartas lacóni-
cas, desesperadas, que terminaban in-
variablemente con esta pregunta: 
"Decidme la verdad: ¿Cómo sigue 
A l i c i a ? " E r a su obses ión; ninguna 
respuesta le satisfacía. Hubo día en 
que me envió dos telegramas. 
Cuando el conde supo que era pa-
dre, su felicidad desbordó; fué una 
delirante exp los ión-de u fan ía y orgu-
llo, cual si toda su noble raza se ale-
grase en él de tener un heredero más. 
"Conv iene—escr ib ía á su mujer— 
que inmediatamente retrates al niño. 
¡ Hijo de mi alma I (Quiero conocerle. 
¿Cómo e s ? . . . Expl ícamelo . ¿ E s ru-
bio, es moreno? No me engañes . Dime 
si es cierto que se parece á t í . . . . " 
Transcurrieron varias semanas y el 
conde, que rabiaba preso entre esos 
hilos malditos con que los negocios di-
fíciles aprisionan á los hombres, supo 
por su suegra que Al ic ia estaba en-
ferma. A esta noticia. Pablo respon-
dió con el siguiente telegrama: " E s -
peradme. Dentro de dos días salgo de 
aquí. Al ic ia es lo primero." 
¿Qué sucedió después? . . . Y o no lo 
se; es uno de ese., misterios tenebro-
sos, inextricables, cuya clave no apa-
rece nunca. L o cierto fué que alguien, 
evidentemente a lgún enemigo del con-
de, imitando la letra de la suegra de 
Pablo escribió á éste una carta dicién-
dole que Alic ia había muerto. ¡Horr i -
ble! Reconozcamos que el miserable 
que trató de herir á nuestro pobre 
amigo, supo herirle en medio del pe-
cho. 
E s necesario saber cómo Pablo era 
entonces la vehemencia de sus pasio-
nes, la violencia febril de sus afectos, 
para medir la enorme catástrofe moral 
que la pérd ida de su Alioia adorada 
le produjo. E n su lugar otro hombre 
hubiese regresado á Madrid. E l . ate-
rrado, fuera de sí. no quiso averijiuar 
los pormenores de lo ocurrido, ni si-
quiera cerciorarse de la verdad. Has-
ta de su hijo se olvidó. Sólo pensó en 
huir. Mucho después hemos sabido 
que. á la media hora de recibir la car-
ta fatal y ya en estado de absoluta in-
coi^ciencia, desapareció de la fonda 
donde se hospedaba, subió al primer 
tren que sal ía, l legó á un puerto de 
mar y se embarcó. E'l vapor donde to-
mó pasaje iba á Calcu la . . . 
Entre tanto la marquesita Al ic ia se 
recobró pronto de su ind i spos ic ión: 
rs t : ¡ha contenta y el carmín de la sa-
lud vo lv ía á sus mejillas; su hijo se 
criaba bien. Tínicamente el silencio 
prolongado de Pablo la preocupaba. 
¿ A qué podía obedecer aquel eclip.sa-
miento? Cansada de aguardar, escri-
bió al Consulado de E s p a ñ a en Sava-
tov," pidiendo urgentemente noticias 
del conde. L a respuesta vino en se-
guida: Pablo había salido bruscamen-
te de la ciudad dejando en la fonda 
su equipaje. De nadie se despidió . De 
su paradero nada se sabía. 
E l dolor de Alicia era inenarrable; 
un dolor tan intenso, tan definitivo, 
como el que semanas antes había zar-
peado las entrañas del conde. 'Presas 
en la incertidumbre más cruel, anega-
das en llanto, la marquesita Al ic ia y 
su madre decidieron trasladarse á R u -
sia resueltas á descubrir la realidad de 
lo acaecido. Yo. como amigo ínt imo 
qué era de la familia, me brindé á 
acompañarlas . 
E D U A R D O Z A M A C O I S . 
(Concluirá . ) 
S E D E S E A O O M P R A R 
Una casg, en el Prado ó sus inm.1-
diaciones, pref ir iéndola en esquina, 
de ocho á diez dormitorios y demás 
pertenencias de una casa cómoda. 
Servicios sanitarios para familia y 
servidumbre, instailajción e léctr ica y 
de gas. Informe por escrito á Issor, 
Zulueta 32 A. 
12375 4 . 9 9 
B 3 = 1 0 " N " o E : S I 
J . S c h m i d t : SE C O M P R A C O B R E B R O N . 
ce y h i e r r o ? v i e j o s , se v e n d e n v l p a s de aca-
r o n u e v a s , r a l l e s , t u b e r í a s de t o d a s clases , 
y e f e c t o s s a n i t a r i o s y m a q u i n a r i a u s a d a 
E s t r e l K n ú m e r o 18T e s q u i n a & S a n t i a g o . 
T e l é f o n o n ú m e r o 2080, 
*5*3 l B 6 - m i y . 
L N A B U E K A M O D I S T A D E S E A T R ^ B Í . -
. iar en u n a casa p a r t i c u t a r de 7 á 5- sabe 
c o r t a r p o r figurín, se p r e s t a p a r a d o n c e l l a 
y t r a b a j a c o n p e r f e c c i ó n . D i r í j a n s e á L a 
r a n s i é n . de M u r a l l a 84. 
, ^ 3 8 8 ¿ . M r ^ 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A Co-
l o c a r s e de c r i a d a de m a n o 6 m a n e j a d o r a -
t i e n e r e f e r e n c i a s . B e l a s c o a í n n ú m e r o U 9 
B o d e g a . 12374 4.09 
U N A E X C E L E N T E C O C I N E R A R E P O S T E -
r a desea c o l o c a r s e en c o m e r c i o 6 c a sa p a r -
t i c u l a r . C o c i n a á. l a e s p a ñ o l a y c r i o l l a . B u e -
nos i n f o r m e s . C u b a n ú m e r o 5, c u a r t o n u m e -
r o ^ 12384 4.29 
E N C O N S U L A D O 124 S E S O L I C I T A U N 
m u c h a c h o p a r a a y u d a r á l a l i m p i e z a . S u e l d o 
o l u i s e s y r o p a l i m p i a . 
12377 4.29 
R O Q U E G A L L E G O . F A C I L I T O C O N R E -
c o m e n d a c i ó n c r i a d o s , c a m a r e r o s , d e p e n -
d i e n t e s , c o c i n e r o s , c r i a n d e r a s , c r i a d o s y 
g r a n d e s c u a d r i l l a s de t r a b a j a d o r e s . A g u i a r 
<2. t e l é f o n o 486. 12380 4-^9 
U N A S R A . D E M E D I A N A E D A D , D I O S E A 
c o l o c a r s e de m a n e j a d o r a , c r i a d a de c u a r t o s 
6 c a m a r e r a : s a b f su o b l i g a c i ó n y t i e n e r e -
c o m e n d a c i o n e s . I n f o r m e s T e n i e n t e R e y 94, 
e n t r a d a p o r M o n s c r r a t c . 
1236S 4.09 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n i n s u l a r a c l i m a t a d a en el p a í s , de c r i a d a de 
m a n o s 6 m a n e j a d o r a : t i e n e q u i e n l a g a r a n -
t i c e . I n f o r m a r á n P r í n c i p e 28. 
' ' 4-29 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E R A 
laU7fAbrÍca,ed,a' JeSÚS del Monte' al lado de 
12365 ' 4.09 
S U E L D O Y C O M I S I O N S E P A G A E N I A Ñ 
í v a r a e i ,4 íi l a s p e r s o n a s m a y o r e s que c iu ie -
rau^ vender, p r e g o n a n d o p o r c a l l e 
8-29 
SE S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A - 3 l u T 
ses y r o p a l i m p i a . J e s ú s d e l M o n t e 585A. 
4-'>9 
E N A G U I A R 4 2 , A L T O S 
T. 
s o l i c i t a u n a criada. 
'.20 4-28 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A.NOS 
s u e l d o IB pesos, ( "a l i e 21 n ú m e r o 24 Ve*dado 
a l c o n t a d o d e l H o s p i t a l M e r c e d e s 
__|>?j"9_ _ _ 
6K S O L I C I T A N U N A C O C 1 N E B A T U N A 
c r i a d a de m a n o s . M a n c a s , que ^ e p a n s e r v i r 
y t e ñ i r á n r e c o m e n d a r a n » ? . T'AL-A j r 31 CANI. 
p o . P R A D O «X. 
12332 4-28 
P A R A C R I A D A D E M A N O S 6 M A N E I A -
c ' o ' t i desea c o l o c a r s e u n a j o v e n p e n i n s u l a r , 
c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s . O b r a p l a n ú m e r o ;;2, 
a l t o s . 188,4$ 4-:J8 
D E S R A C O L O C A R S E U N A C P X \ Ñ D E R A 
á. m e d i a l e c h e : t i e n e r e c o m e n d a c i o n e s y s é 
p u e d e v e r l a n i f i a . C a l l e 23 n ú m e r o 10, S o l a r 
C u a r t o n ú m e r o 5, V e d a d o . 
i m i 4-28 
M A T R I M O N I Ó e s p a ñ o l S I N H I J O S . D E 
m e d i a n a é d a d . n u e v o en el p a í s , desea cOlo -
ca r se . e l l a de c r i a d a ó p a r a c u i d a r n i ñ o s . 
p a r a p o r t e r o A c u a l q d i e r t r a b a j o . V a n á, 
las. a f u e r a s . I n f o r m e s J e s ú s M a r í a n ú ^ i e -
fo_103 : 12338 , 4-2S 
D O S P É N I N S Ü L A R E S D E S E A N C O L Ó " 
00v"» de c r i a b a s de m a n o s ó m a n e j a d o r a s . 
T i e n e n m u y b u e n o s i n f o r m e s . S u s p i r o n ú -
m e r o 16. a l t o s . 12333 - 4-28 
" L A C O N F I A N Z A " 
A g e n c i a de C o l o c a c i o n e s . C o m p o s t e l a 66. 
T e l é f o n o 3050. Se e n c o n t r a r á n en e l l a l a s 
m a y o r e s f a c i l i d a d e s p a r a c u a n t o n e c e s i t e n . 
Se t r a m i t a n c a r t a s de c i u d a d a n í a y a s u n t o s 
en el M u n i c i p i o . E n l a m i s m a se e n c u e n t r a 
l a D e l e g a c i ó n d e l C e n t r o C a s t e l l a n o . 
12836 4.28 
U N A 8 R A . , P É N 1 N S U I / A R . D E S E A ' C Q I J O -
ca r se de c r i a n d e r a c o n b u e n a y a b u n d a n t e 
l eche , de c u a t r o meses : t i e n e q u i e n r e s -
p o n d a p o r e l l a : p u e d e i r a l c a m p o . I n f o r -
m a n e n S u á r e x 54. 
1 2337 i - 2 8 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O , 
q u e e n t i e n d a a l g o de c o c i n a , p a r a e l se r -
v i c i o de u n a s e ñ o r a s o l a . S a n N i c o l á s 170, 
b a j o s . 12324 4-28 
D E S E A C O L O C A RS"E" U N A B U E N A C O c T 
ñ e r a y r e p o s t e r a p e n i n s u l a r , en casa p a r t i -
c u l a r 6 e s t a b l e c i m i e n t o . T i e n e r e c o m e n d a -
c i o n e s é i n f o r m a n P e ñ a l v e r 10. 
12326 4.28 
U N A J O V E N d e C O L O R D E S E A - C O L ( % 
c a r s e d e m a n e j a d o r a ó l i m p i e z a de h a b i t a -
c iones , es c u m n l i d o r a de su o b l i g a c i ó n . D i -
r í j a n s e á A g u i l a 245. 
i m ¿ 4-2 8_ 
O E P E A N C O L O C A R S E U N A S R A . D E 
medl . - i r .a edad y u n a j o v e n p e n i n s u l a r e s , de 
c r i a d a s de m a n o s ó m a n e j a d o r a s , l a j o v e n 
sabe cose r á m a q u i n a y X m a n o . T i e n e n 
b u e n a s r e c o m e n d a c i o n e s . F a c t o r í a n ú m e r o 
31 . I n f o r m a r f e n . 12328 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
« tu r sabe c u m p l i r c o n su o b l i g a c i ó n . E n G i -
l i a n o 99, e n t r a d a p o r San J o s é , e n t r e s u e l o . 
12321 4-28 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A Co-
l o c a r s e de c r i a d a de m a n o s ó m a n e j a d o r a : 
s abe c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n . I n f o r m a r á n 
M o n t e n ú m e r o 141 . 
12306 4.28 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N C O C I N E " -
r o de c o l o r en c a s a p a r t i c u l a r ó e s t a b l e c i -
m i e n t o : t i e n e q u i e n r e s p o n d a p o r é l . G a l i a -
no 123. l e c h e r í a . 
12308 4-,,S 
U N J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A Co-
l o c a r s e de p o r t e r o , c r i a d o de m a n o s ó c a -
m a r e r o : t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r m a -
r á n Z u l u e t a y O b r a p í a , V i d r i e r a de tabacos*. 
1J2309 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P í T 
n i n s u l a r p a r a c r i a d a de m a n o s , ó l i m p i e z a 
de c u a r t o s y c o s e r : t i e n e q u i e n l a g a r a n t i -
ce. N e p t u n o 191 . 
12310 N - 4-28 
U N A B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R 
desea c o l o c a r s e en c o m e r c i o ó ca sa p a r t i c u -
l a r . C o c i n a á l a e s p a ñ o l a y c r i o l l a . B u e n o s 
i n f o r m e s . O b r a p l a n ú m e r o 39, b a j o s , 
12311 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A 
p e n i n s u l a r c o n b u e n a y a b u n d a n t e l e c h e de 
u n mes y s u n i ñ a se p u e d e v e r . T i e n e r e -
f e r e n c i a s . D a r á n r a z ó n M o r r o 5A. 
12312 4-28 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
c o l o c a r s e en ca sa de c o m e r c i o ^ p j k r t i c u -
l a r . C o c i n a á l a e s p a ñ o l a y c r i o l l a . B u e n a s 
r e c o m e n d a c i o n e s . A m i s t a d n ú m e r o U S . 
12313 4-28 
P A R . V - M A N E J A D O R A 6 C R I A D A D E M A -
nos desea c o l o c a r s e u n a p e n i n s u l a r q u e t i e -
ne q u i e n la g a r a n t i c e » San L á z a r o n ú m e r o 
295. 12318 4-28 
T O Í H P E R S O N A 
D E A M B O S S E X O S 
n e o s , p o b r e s y de peouef to c a p i t a l . 
(• que t e n g v t m e d i o s de v i d a p u e -
den casa r se . - g a l m e n t e . e s c r i b i e n -
do c o n s e l l o , m u y f o r m a ' v c o n f i d e n -
c i a l m e n t e a l Sr. R O B L A S . A p a r t a -
do 1014 de c o r r e o s . a b a n a . — H a y 
s e ñ o r i t a s y V i u d a s r i c a s q u e acep -
t a n m a t r i m o n i o c o n q u i e n « - a r e z c a 
a » c a p i t a l y sea m o r a l . — M u c h a se-
r i e d a d y r e s e r v a ! r n t j e n e t r « b l e . a ú n 
p t r * l o s í n t i n - o a f a m i l i a r e s y a t n l -
_rOS. 12330 J ? S-2S 
U N A e s p a ñ o l a . D E R E G U L A R R D ¿ D . 
desee c o l o c a r s e de m a n e j a d o r a . T i e n e cos -
t u m b r e de t r a t a r n i ñ o s . E x c e l e n t e s i n f o - -
mes . T e n i e n t e R e y n ú m e r o 90, s o l a r , c u a - t o 
n ú m e r o 4. 12314 4.0S 
C R í A Ñ D E R A T r > K S n A E N C O N T R A R U . \ k 
casa s e n a y f o r m a l : es de c i n c u e n t a d í a s 
y su i t l f i o p u e d e ve r se . I n f o r m a r á n c a l l e 
L a m n a r i l l a 84. T i e n e b u e n o s I n f o r m e s 
^ 2 1 S , _ i ^ 1 s 
U N A J O V E N e s o a ñ o l a Q U E H A B L A - É L 
f r a n c é s , desea c o l o c a r s e de c r i a d a de m a n c a 
O m a n e j a d o r a . Tiene- b u e n o s i n f o r m e s d " l a s 
caaaa d o n d e h a s e r v i d o . G a n a t r e s c e n t e n e s . 
A j r u i l a e s q u i n a á C o l ó n , b o d e g a . 
1 2305 4 - ' '8 
T K X B D Ó R D E l i l B R O S ^ O T B N ~ C 0 R B ES-
p o n s a l en Ingíés y e s p a ñ o í . o f r e c e sus a é r -
j r l c l oa o a c e o t a u n s o c i o a c t n - o q u e q u i e r a 
t r a b a j a r . D i r o c n ó n p o r e s c r i t o Sr Q u i n -
t a r a ^ L i s t a de C o r r e o s , H a b a n a , 
G A N A R A $4;.Í >TA R ÍOWI A VK RSON" A "Q;• K 
a p o r t e $.!00: é l m i s m o los a d m i n i s t r a r á R a -
1 AZnuac¡ííe e s q u i n a á O b r a p í a , f r u t e r í a . 
L 2 ^ 3 4 - 2 S 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O » 
que sea b l a n c a y o f r e z c a r e f e r e n c i a s P r a d o 
n ú m e r o 6. 
L8S53 4.28 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A O R I M M pe~-
n i n s u l a r que sea m u y l i m p i a v f o r r n p l y que 
t r a i g a r e f e r e n c i a s si no sabe su o b l i g a c i ó n 
que no se p r e s e n t e . C a m o a n a r i o 104 
12r<r'" "_4-2S 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U L V R 
de c i ü . d a 6 m a n e j a d o r a : I n f o r m a r á ' n \ m i s -
t a d ü u m r o 15. 
T—51 ' 4-3-8 
I • N A L A V A X I >EP A ""KX R t ' f : N A S" C O X D I -
c i o n e s s o l i c i t a m a r c h a n t e r f a b i e n p a r a h o t e l 
ó casa p a r t c i u l a r : t i e n e g u i e n r e s p o n d a 
p o r su c o n d u c t a . C a l l e de E g i d o n ú m e r o &9 
d a r á n r a z ó n . 
12357 4.28 
C R I A D A D E M A N O : S E S O L I C I T A U N A 
c r i a d a de m a n o q u e sepa coser . D e b e t r a e r 
b u e n a s r e f e r e n c i a s . C a l z a d a e s q u i n a á I 
V e j a d o . 12347 ,1.28 
U N A J O V E N e s p a ñ o l a D E S E A C O L O C A R -
se de c r i a d a de m a n o s . C o n o c e b i e n sus 
d e b e r e s y t i e n e b u e n o s i n f o r m e s . E s t e v e z 
11.'.. p o r I n f a n t a , t r e n de l a v a d o 
12346 4.28 
U N C O C I N E R O P E N I N S U L A R S O L I C I T A 
c o l o c a c i ó n en casa de f a m i l i a ó de c o m e r c i o : 
t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s . K i o s c o d e l P r a d o , 
f r e n t e a l D I A R I O , i n f o r m a r á n . 
_ 1 28 « ; 4 - 2 8 
U N A J O V E N e s p a ñ o l a P E S E A C Ó L O -
c a r s e de c r l r . o a de m a n o s en casa p a r t i c u l a r 
B u e n o s i n f o r m e s . C a l l e J, ( c e r c a de l a c l í -
n i c a . V e d a d o . ) N 
_ 1235? 4.28 
C O C I N E R O D E P R I M E R A T S E ~ C O L Ü C A 
en casa r e s p e t a b l e . I n f o r m e s A m a r g u r a 96, 
h a b i t a c i ó n S. 12273 4-26 
S E " " S O L I C I T A U N J O V E N Q U E COXÓZ*-
ca e l c o m e r c i o a l p o r m a y o r de e s t a c a p i t a ; 
y q u e h a y a t r a b a j a d o con m u e s t r a r i o s d i , 
casas e x t r a n j e r a s en c o m i s i ó n . D i r i g i r s e á 
A . G . A p a r t a d o de C o r r e o s 992. H a b a n a . 
12304 1 t - 2 7 - 2 m - 2 8 
U N A M U C H A C H A D E S E A " C O L O C A R S E 
de m a n e j a d o r a ó c r i a d a de m a n o s : sabe 
su o b l i g a c i ó n , s i n o es b u e n a f a m i l i a , q u e no 
se p r e s e n t e n . D o m i c i l i o A p o d a c a n ú m e r o 17 
í22is f 4-aá-r 
S E S O L I C I T A X : U N A C R I A D A D E M A ^ 
n o s de 25 a ñ o s en a d e l a n t e , que le g u s t e n 
l o s n i ñ o s , y u n m u c h a c h o e s p a ñ o l de 14 á 
15. c o n poco t i e m p o en el p a í s . R e f e r e n c i a s . 
B u e n s u e l d o . S u á r e z n ú m e r o 38, b a j o s . 
12303 4.26 
U N A J O V E N e s p a ñ o l a D E S E A C O L O C A R -
se de c r i a d a de m a n o s en casa p a r t i c u l a r 
ú h o t e l . E n t i e n d e a l g u de c o s t u r a . B u e n o s 
i n f o r m e s . M u r a l l a ( f o n d a L a M a c h i n a , l e -
t r a B . ) 12282 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A CRTAX~-
d e r a con buena y a b u n d a n t e l e c h e , de t r e s 
mese s y c o n q u i e n l a r e c o m i e n d e , de casas 
en d o n d e ha c r i a d o . I n f o r m e s M o n t e 147. 
__12 2^2 4-2 6 
S E S O L I C I T A U N A M O R E N A p a r a MA*-
n e j a r u n n i ñ o de u n a ñ o v a t e n d e r á la l i m -
p i e z a de dos h a b i t a c i o n e s . C a l l e 13 n ú m e r o 
2 1 . V e d a d o , e n t r e J y K . 
12301 4.-8 
SIC D E S E A A L Q U I L A R U N A C A S I T A P E -
ftueña, en J e s ú s d e l M o n t e . V í b o r a ó V e d a -
do, q u e t e n g a p a t i o c o n á r b o l e s y e s t é c e r c a 
d é l a i l n é a . A v i s e n á B e r n a z a 36, B a r b e r í a , 
122^8 4-26 
V E D A D O . C a l l e 15 e n t r e B y C. S E S O L T -
c i t f t Una j o v e n p e n i n s u l a r q u e sepa s e r v i r 
e l c o m e d o r , s u e l d o 3 c e n t e n e s y r o p a l i m -
PjjU i 2 J i l 4-26 
S E S O L I C I T A en H A B A N A I 3 8 . A L T O S 
u n a c r i a d a b l a n c a , q u e t e n g a r e f e r e n c i a s . 
Se u t i l i z a r á n sus s e r v i c i o s ú n i c a m e n t e p a r a 
l a l i m p i e z a de l a casa. S u e l d o dos c e n t e n e s 
y r o p á l i m p i a . 12289 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N T E -
n i n s u l a r r e c i é n l l e g a d a , p a r a c r i a d a de m a -
n o s ó m a n e j a d o r a : sabe c u m p l i r c o n ' s u 
o b l i g a c i ó n y t i e n e r e c o m e n d a c i o n e s y n o 
t i e n e p r e t e n s i o n e s . I n f o r m a r á n á t o d a s l i o -
r a s en l a f o n d a de L a A u r o r a , D r a g o n e s n ú -
m e r ó 1. 122S5 4-26 
S E S O L I C I T A H U Ñ A S R A . P E N I N S Í T L A R 
de m e d i a n a edad , p a r a c o c i n a r y e l aseo de 
l á casa, p a r a u n m a t r i m o n i o c o n u n n i ñ o : 
t i e n e que d o r m i r en l a casa. C a l l e M . n ú -
m e r o 12. V e d a d o . 
J 12286 ' 4-2S 
U N M A T R I M O N I O ' P E Ñ T N S U L A r T o E S E A 
c o l o c a r s e j u n t o p a r a l o q u e l o d e s t i n e n , 
b i e n en e s t a c i u d a d ó f u e r a de e l l a : t i e n e 
r e f e r e n c i a s . G e r v a s i o n ú m e r o 109A. 
12280 4-^6 
t e M d o r ^ ¥ u b r o s ~ 
Se o f r e c e p a r a t o d a c lase de t r a b a j o s de 
c o n t a b i l i d a d . L l e v a l i b r o s en h o r a s d e s o c u -
p a d a s H a c e b a l a n c e s , l i q u i d a c i o n e s etc . N e p -
t u n o 66 e s o u i n a á San N l c o l i s . a l t e s , p o r 
San N i c o l á s . 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S J O V E N E S 
p e n i n s u l a r e s , de c r i a d a s de m a n o ó m a n e j a -
d o r a s : u n a e n t i e n d e de c o c i n a y s a b e n co-
s e r : t i e n e n b u e n a s r e f e r e n c i a s . I r l f o r m a r á n 
S j u á r e : ; 105. 12228 -1-25 
U N A B U E Ñ A C O C I N E R A C A T A L A XA". 
desea c o l o c a r s e c o n u n a n i ñ a de 5 a ñ o s en 
ca sa decen t e , es m u y a s e a d a y c o c i n a á l a 
c r i o l l a y á l a e s p a ñ o l a . A m a r g u r a 47, a l -
tos de l a a g e n c i a . 
1 2259 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N C R I A D O 
de m a n o , p e n i n s u l a r , p r á c t i c o en e l s e r v i -
c i o , c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s de l a s casas que 
h a s e r v i d o . O b r a p l a y Z u l u e t a , v i d r i e r a de 
E l C a s i n o . 12262 4-25 
S O L I C I T O J O V E N A P T O P A R A E S C R i -
t o r i o . que t e n g a q u i n i e n t o s pesos, que m a -
n e j a r á é l m i s m o . O p o r t u n i d a d p a r a q u i e n 
sea a c t i v o y t e n g a a s p i r a c i o n e s . D i r í j a n s e 
s ó l o p o r e s c r i t o á G O N Z A L E Z . M a l o j a 65. 
12263 ^4:25__ 
E X E L CA J I P A M í f X T O de C O L U M B I A . 
P a b e l l ó n n ú m e r o 2. se s o l i c i t a u n a c r i a d a 
dt- m a n o s de m e d i a n a edad p a r a h a c e r dos 
h a b i t a c i o n e s de s e ñ o r a s y r e n a s a r l a r o p a : 
h a d e t r a e r r e f e r e n c i a s . S u e l d o 3 c e n t e n e s y 
l a r o p a l i m p i a . 
1^2261 J - 2 5 J 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N C R I A D O 
de m a n o s de m e d i a n a e d a d en casa p a r t i c u -
l a r ó de c o m e r c i o , s i e n d o m u y p r á c t i c o en 
el s e r v i c i o , p o r I T e v á r 30 a ñ o s e j e r c i t á n d o l o , 
y c o n b u e n o s i n f o r m e s . A g u a c a t e , e s q u i n a 
á L a m p a r i l l a , b o d e g a . 
12248 4-25 
U N J O V E N e s p a ñ o l D E BIT E X A P R E -
s e n c l a , desea c o l o c a r s e de c r i a d o de m a n o s ; 
sabe b i e n s u o b l i g a c i ó n y t i e n e b u e n a s r e -
c o m e n d a c i o n e s , a v i s e n e n l a P e l e t e r í a L a 
M o d a , v i d r i e r a G a l i a n o y San R a f a e l . 
12249 4-25 
U N O C I N E R O D E S E A C O L O C A R S E E X 
casa de c o m r e c i o , a l m a c é n ó f á b r i c a . B u e -
n o s i n f o r m e s . R a z ó n A m i s t a d 92 
12251 4-25 
D O S P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O -
c a r s e d e c o c i n e r a s : u n a p a r a c o r t a f a m i l i a : 
y d u e r m e en e l a c o m o d o . T i e n e n r e f e r e n -
c i a s . R a z ó n A g u i a r 67. 
_ J J 2 Ó 3 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S H -
l a r de m e d i a n a e d a d p a r a e l s e r v i c i o de 
c u a r t o s ó m a n e j a d o r a : s u e l d o t r e s c e n t e n e s . 
I n f o r m a r á n H a b a n a n ú m e r o 136. 
1.2256_. ^ • • 4-25 
DOS P E N I N S U L A K K S S1X P R F . T K X . - I M -
nes y h o n r a d o s a o l i c i t a n c o l o c a c i ó n u n o 
de c a b a l l e r i c e r o . p o r t e r o , p a r a e l c u i d a d o 
de u n c a b a l l e r o s o l o ú o t r o t r a b a j o a n á l o g o 
y e l o t r o p a r a c r i a d o de m a n o . 11 n ú m e r o 
20. e n t r e J y K . T e l é f o n o 9257, V e d a d o . 
_ 12256 • 4-25 
U N A S T A T I C O C O C Í Ñ É R O ~ E X O K X n P A L 
desea c o l o c a r s e e-.i casa p a r t i c u l a r f . « t a -
b l e c i n r e n t o : sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n 
y t i e n e p e r s o n a s qu» ' o g a r a n t i c e n . Infoj-- I 
m a n Z a n j a 1S. 12224 4-25 
S F » E » E A N T O M A R E X H I P O T E C A $800 
en e a r a n U * de 7 c a b a l l e r í a s , c e r c a de t r u l -
nes a ' í r o r 10Ó; v e n d o u n a casa m a m p o s -
nes, a- » y, enn « i n g r a v a m e n , r a -
t e r í a , en C a s t i l l o . 13 .80» *'1\7nr..(>T1....(> y . 
na n c e n t e n e s . N e p t u n o 3 M o n s e r r a t e , \ . 
d r i e r a . de 9 á !0. F . A r a n g o . 
12?"^ A-1S 
U n a p r o p i e d a d c o n e s t a b l e c i m i e n t o e n 
u n a c a l i e de m u c h o t r á f i c o , a l q u i l a d a e n 17 " 
c o n t e n e s y se p i d e n ?7,0Ü0 
U n a casa de dos p i sos c o n 800 m e t r o s de 
t e r r e n o en l a m e j o r c a l l e de l a V í b o r a , j a r -
d i n e s b o n i t o s y b u e n a r b o l a d o , c o n t o d a s 
l a s e o m o d l d a d e a de u n a ca sa m o d e r n a y 
á m p l i a . Su p r e c i o , $12,000. 
U n a p r o p i e d a d c o n e s t a b l e c i m i e n t o s y 
casas , d a n d o r e s u l t a d o s n e t o s de $ 4.200 I 
a n u a l e s , p o r a r r e n d a m i e n t o , en p u n t o m u y ' 
c é n t r i c o . E s b u e n n e g o c i o en $45.000. 
T e n e m o s s o l a r e s , casas , fincas de c a m p o 
en t o d a s p a r t e s . 
Se r u e g a á l o s c o m p r a d o r e s nos e n v í e n 
n o t a de l o q u e deseen , p a r a i n d i c a r l e s l a s 
p r o p i e d a d e s q u e t e n e m o s á l a v e n t a d i r e c -
t a m e n t e de sus d u e ñ o s . 
C o b r a m o s c o m i s i o n e s m u y e c o n ó m i c a s y 
es to s o l a m e n t e en caso de l a v e n t a . 
D E P A R T A M E N T O D E B I E N E S 
D E S D E $500 H A S T A $200.000 A L ^ C I P ? 
p o r c ' e n t o % e d a n en ^ P 0 * " * C ? f 
densos, fincas de c a m p o , p a g a i é s ^ a ' o u i -
l e r - y m e h a ^ o c a r g o de ffitarietoarta* 
ab r . t ^ t a t o s y de c o b r o s , s u p l i é n d o l o s g a s -
tos . E m p e d r a d o 22, de 1 á *• » r - b i n c ' 
12293 , ' ' 
V I C T O n A L V A R E Z 
F a - l í i t á d i n e r o s o b r e p a g a r é s é h i p o t e c a s , 
a l n u ü e r e s de casas, sob re t o d o l o ^ ga-
r a n t i c e , c -omnra y ver .de t o d a c l a s e de e s t a -
b h - c i m i e r t o s ' y casas. O f l c í n R C u b a o . , de 8 
á 1 i v de 1 á 3. i s i M 
j i p p S • T " ^ 
D f N E R O P A R A H I P O T E C A S E X T O D A S ¡ 
c a n t i d a d e s . H a y p a r t i d a s a l 8 y 9 P o r J 0 ^ 
•J s m . b i é n se f a c i l i t a r á l a y e r t a V c o m p r a de 
ea.^as. s o l a r e s v e r m o s . c i n d a d e l a s , e tc . Se 
nasp A d o n - i - . i l o . F . d e l R f o . P e l e t e r í a L a 
r s ] . v t - a m a . M o n t e 43. De 10 á 1 - . 
11 -02 z a - i y . 
H A G O T k i P O T E O A S 
D o v d : r . e r o en p r i m e r a y s e g u n d a l i p o -
teca en & H a b a n a . C e r r o . V e d a d o y J « 3 C a 
d e l M o n t e . < o m p r o censos , regocid a l q u i l e r e s 
y v e n d o f n - n s y r b a n á a . E v c l l o M a r t í n e . : , 
E m p e d r a d o 40 de 12 á 4. 
11469 :6-4 
T h e T r u s t C o . 
O F C U B A 
3 S C O B A 3 I 
C 2969 19-'. 
D E S E A C O L O C A R S E U X A P E X I X S U L A R 
de 17 a ñ o s p a r a m a n e j a d o r a y a r r e g l a r h a -
b i t a c i o n e s 6 p a r a á s t a s y c o s e r : q u i e r e c a -
sa f o r m a l y v a f u e r a de l a H a b a n a ; t e n i e n -
do r e c o m e n d a c i ó n de l a casa en d o n d e e s t á , 
S a l v a d o r n ú m e r o 10, C e r r o . 
1 ¿ 2 5 7 4-25 
U X A C O C I N E R A V I Z C A I N A S O L I C I T A 
c o l o c a c i ó n en casa p a r t i c u l a r ó de c o m e r c i o , 
d a n d o b u e n a s r e f e r e n c i a s . M e r c a d e r e s n ú -
m e r o 16 y m e d i o . 
• . I S ? » 4-25 ' 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
c o l o c a r s e á m e d i a l eche , de dos m e s e s : t i e -
ne q u i e n l a g a r a n t i c e . R e m e d i o s y D e l i c i a s 
n ú m e r o 1, J e s ú s d e l M o n t e . 
12236 4.25 
B U E N A C O C I N E R A , P E N I N S U L A R _ D E " -
sea c o l o c a r s e en casa p a r t i c u l a r p r e f i r i e n d o 
m a t r i m o n i o s o l o . C o n o c e l a c o c i n a e s p a ñ o l a , 
c r i o l l a y f r a n c e s a . S u e l d o t r e s c e n t e n e s . O f i -
c i o s n ú m e r o 70 b a j o s . 
*2233 4 - 2 5 _ 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
c o l o c a r s e á l e c h e e n t e r a , de u n mes . b u e n a 
y a b u n d a n t e . T i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s . 
C á r m e n n ú m e r o 6, c u a r t o n ú m e r o 3. 
_12 .225 4-25 
S É S O L I C I T A N en G A L I A N O 88. T O D A S 
l a s p e r s o n a s q u e n e c e s i t e n a d q u i r i r m á q u i -
nas de cose r ; en l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
Se n e c e s i t a n v e n d e d o r e s y v e n d e d o r a s . 
121S4 8-24 
C R I A D O D E M A N O S : S E S O L I C I T A u n o 
de c o l o r f i n o , l i m p i o y q u e sepa p e r f e c t a -
m e n t e su o f i c i o . H a de t e n e r b a e n a s r e f e -
r e n c i a s . C a l l e 17 n ú m e r o 3, V e d a d o , en el 
c r u c e r o . 
C. 2982 6-23 
S E S O L I C I T A N A O E N T E S P A R A U N N E -
erocio de g r a n u t i l i d a d y de f á c i l r e p r e s e n -
t a c i ó n , en T e j a d i l l o 45. G r a n o p o r t u n i d a d 
de g a n a r s e t r o s ó c u a t r o pesos d i a r i o s . 
12123 15-22S. 
S E " I N T E R E S A S A B E R el P A R A D E R O 
de C e l e s t i n o R o d r l K u e z y H u e r t a , q u e no 
h a m u c h o t i e m p o r e s i d í a en l a p a r t e o r i e n -
t a l de l a I s l a . D i r í j a n s e á su h e r m a n o G e -
n a r o , e n M o n s e r r a t e n ú m e r o 101 . H a b a n a . 
12015 8-21 
A g e n c i a de c o l o c a c i o n e s y n e g o c i o s en g e . 
ñ e r a ! . F a c i l h o s i r v i e n t e s d e t o d a s c lases e'n 
el a c t o : c o m p r a y v e n t a de casas , s o l a r e s 
y e s t a b l e c i m i e n t o s . D i n e r o en h i p o t e c a s 
y se g e s t i o n a n c o n r a p i d e z t o d a c l a se de 
l i c e n c i a s p a r a f a b r i c a c i ó n y e s t a b l e c i m i e n -
tos . D o y g a r a n t í a en t o d o n e g o c i o . A g u i l a 
J l o , T e l é f o n o -1969. 
116)4 26-8S 
¿SOLICITA U S T E D T R A B A J O ? 
V a y a & i a A g e n c i a "PJl A g u i l a " y le c o t o , 
c a r á u e u s c i f u i d a . A g u i l a 115, T e l é f o n o Ififiá 
26-SS. 
U N A E X C E L E N T E C R I A N D E R A É S P A -
ñ o l a deSea c o l o c a r s e á l e c h e e n t e r a de u n 
mes . T i e n e su n l f o , q u e s é p u e d e v e r . N o 
t i e n e i n c o n v e n i e n t e en s a l i r de l a H a b a n a . 
B u e n o s I n f o r m e s . M o r r o n ú m e r o 24. 
_ J 2 H ) 6 4-24 
I • X A - C O C I X E R A P E Ñ T X S r L A R' " S O L I C L 
t a c o l o c a c i ó n en casa de f a m i l i a ó de c o -
m e r c i o : sabe su of ic io y t i e n e q u i e n l a g a -
r a n t i c e . A n g e l e s n ú m e r o 34. 
12189 4-24 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
c o l o c a r s e en casa de f a m i l i a ó de c o m e r c i o , 
d a n d o r e f e r e n c i a s de su c o n d u c t a . A m a r g u -
r a n ú m e r o 37. 1221 8 4-24 
TOJA J O V E N E s p a ñ o l a D E S E A C O L O -
c a r s e de c r i a d a de m a n o s con m a t r i m o n i o 
so lo ó e n c a r d a r s e de la U m p i e - ; a de c u a r t o s . 
B u e n o s i n f o r m e s . « S u e l d o 3 c e n t e n e s y r o p a 
l i m p i a . V i l l e g a s n ú m e r o 89, a l t o s . 
12221 4-24 
1 > E S E A C O L I O C A R S E U N J O V E N P A R A 
m a n e j a r u n a u t o m ó v i l , es b a s t a n t e p r á c t i -
co en l a m á q u i n a y t i e n e q u i e n l o r e c o m i e n -
de, y se v e n d e u n a u t o m ó v i l f r a n c é s de 20 
á 24 c a b a l l o s de f u e r z a , de 4 c i l i n d r o s . I n -
f o r m e s en M o r r o 44. C a f é . 
12215 4-24 
F O N D A S E V E N D E U X A . S I T U A D A E N 
l a m e j o r c a l z a d a de l a H a b a n a c o n b u e n a 
m a i c h a n r e r í a . p o r t e n e r que a u s e n t a r s e s u 
duef-o . I n f o r m a r á n F i g u r a s 13. 
12376 S-29 
P o r no p o d e r l o a t e n d e r su d u e ñ o p o r es-
t a r e m p l e a d o en el D I A R I O D E L A M A R I -
N A , u n c a f é s i n c a n t i n a . Se d a en p r o p o r -
c i ó n . I n f o r m e s V i l l e g a s y O', r a p í a . 
122S7 • 4l":6 _ 
\ ; E 5 f D 0 4 C A g A S D E A L T O V B A J O S I X -
d e p i - ñ d i e n t e a , A. $12.000: 3 m á s á $7.000: u n a 
en $6.000; u n a c h i q u i t a $2.500: d o y j i n e r - ) 
s o b r e m u e b l e s , en h i p o t e c a . C o l ó n 1, de 12 
ú 4 v He 7 á S en l a noche . J . M a r t í n e z . 
_ l £ 3 41 8_- iS 
G A N G A : E N $8.500 v e n d o O N C E CASITAS 
f a b ' , c adas en 1.200 m e t r o s de t e r r e n o de ev-
q y i n a en K V í b o r a , l i b r e de t o d o g r a v a m e n . 
R o n f á » $150. F. P o l i , H a b a n a n ú m e r o 7.1 do 
1 á l . 12340 8--S 
DOS V E N T A N A S 
Se v e n d e u n a c a s i t a c o n d o s v e n t a n a s , 
sa la , c o m e d o r , t r e s c u a r t o s é i n o d o r o , b a ñ o 
a z o t e a c o r r i d a . R e n t a 6 cen t enes , e n $3.000 
R a z ó n en e l c a f é de L u z , de 8 á 10 y de 
2 á 4. 12266 4 j l 5 _ _ 
S E V E N P É U N C O L E G I O M U Y A C R E D i -
t a d o . I n f o r m a n en M e r c a d e r e s 16 y m e d i o , 
p r e g u n t a d p o r F e l i p e . 
12355 4-2S 
E N $650 S E V E N D E U N C A F E Y V i -
d r i e r a de t a b a c o s , p u n t o c é n t r i c o p a r a b i -
l l e t e s de l o t e r í a . I n f o r m a n C a n t i n a d e l t e a -
t r o A c t u a l i d a d e s . 
12226 4-25 
S E V E N D E S I N P R E T E N S I O N E S . P O R 
t n e r su d u e ñ o o t r a s o c u p a c i o n e s , u n a . v i -
d r i e r a de t a b a c o s , c i g a r r o s y q u i n c a l l a , San 
I s i d r o n ú m e r o 24. 
12264 4-25 
D O S mi 
Se v e n d e n dos g r a n d e s casas , de c o n s -
t r u c c i ó n m o d e r n a , a m b a s de p l a u i a b a j a y 
a l t a , p r o p i a s p a r a v i v i e n d a de f a m i l i a s . L a 
p l a n t a b a j a de u n a de l a s d o s f i n c a s p u e d e 
s e r v i r p a r a e s t a b l e c e r a l g u n a i n d u s t r i a ó 
c o m e r c i o de i n f p o r t a n c i a . P r o d u c e n m u y 
b u e n a r e n t a y p u e d e i K p r o d u c i r l a m e j o r t o -
d a v í a . P a r a m á s i n f o r m e s d i r i s r i r s e a l a p o -
d e r a d o d e l d u e ñ o D r . L u i s de Solo , A b o g a d o , 
M e r c a d e r e s n ú m e r o 4. 
12186 L3!.!4?-
B U E N N E G O C I O . V E N D O U N A F O X I V V 
en p u n t o c é n t r i c o p r o p i a p a r a dos p r i n c i -
p i a n t e s , c o n c u a t r o a ñ o s de c o n t r a t o . I n f o r -
m a r á n P l a z a d e l V a p o r , c a f é L o s C u b a n o s , 
p o r A g u i l a . 
12181 6-23 
V E D A D O E S Q U I X A . G y 19. S E V E X D E 
e s t a h e r m o s a casa . T i e n e c u a r t e r í a a l fr i d o . 
Se v e n d e c o n t o d o e l s o l a r ó p a r t e de é l . 
R i e l a 34, i n f o r m e s . 
12173 S-23 
S E V E N D E U N A C A P A D E H U E S P E D E S 
m u y f r e s c a y v i s t o s a . S i t u a d a en e l m e j o r 
p u n t o de l a l l á b a n a , p a g a p o c o a l q u i l e r y 
se da b a r a t a p o r a u s e n t a r s e su d u e ñ o . I n -
f o r m e s J o s é R e y e s , R e i n a 37. 
1 2065 13-22S. 
G A N G A 
V é n d o c o n u r s r e n c i a u n t e j a r c o n 19.000 
m e t r o s de t e r r e n o á 15 m i n u t o s de l a V í b o r a 
l i s t o p a r a t r á b a j a r . A g u i l a 115. 
120S4 8-22 
S E V E N D E U X A M A G X 1 F I C A <"'ASA M O -
d e r n a . b i e n s i t u n d a . de 14 y m e d i o m e t r o s 
f r e n t e p o r 54 de f o n d o ; d a b u e n a r e n t a , se 
d a e ñ $40.000 c o m o g a n g a . San I s n a c i o 50 
de, 1 á 3. L u i s R . M i r a n d a . E s de 2 y 3 p i sos . 
11945 12-17S. 
á e s c o g e r . E . CU<;TTV- , a r ios • , . 
G A N G A : SE V E V T v E 7 - r r ~ ~ ^ _ « 
j u e g o de s a l a íl^ i n a 1 ^ l U ^ B T n T 
a p a r a d o r y n e v e r a i . i • K r m * - d'p AT ' 
«le n o p a l m o d e r n o E-^a' Urí i u e e , ' J11^ 
d r o s . l á m p a r a s , s ñ l a s . n ? ano a l - í í , « 
b le s m á s . T e n e r i f e 5 !:,nones y o t 5 i 
tlmm 
N u e v a r e m e s a de w 
E u r o p e o s y a m e r l c a n i » " 
R( 'S E X E R ; OJSHL F P 
B E L L : E S T E V & co ' V?11 '1 '1 '* ftí 
de c a o b a y é b a n o á n r e „' ' '"-«ntec 
v e n d o H p i a r o s m u v ^Ucid, 
A U T O P I A N O S mode los ,d0S-1 
c o n c i e r t o q u e t o c a n iodo 
M U S I C A p a r a los m i s m o . h * ' 
de m i l r o l l o s , m u y v a r i T d a - ^ 
7'" s n u e v o s . A t i e n d o con y " " ' ^ 
ped-r io de l i n t e r i o r 0n P ^ n t h i a . 
E N R I Q U E C E S T Í N H . V-
c u a d r a de O b i s p o " a B A N A 34 
c . t n x f l 
" i 5i 
I ^ 
F á M c a fls l i g , 
. H a y j u e g o s de c u a r t o v dr. J 
p,e.:as suelta.? m á s ba-ato"r ,>>. ^ ^ i * - - - . 
c a n d a d en juecros de c u a r t o " ^ ¡ e , 
A . u s t o de l < o r n M . u k ; U L e a 1 t a d e , í f t ? ^ n ¡ 
N e p t u n o y San M i g u e l . a.lta<1 103, « 3 
11521 
B l L L A K K s ^ 
C o n g o m a a u t o m á t i c a f raneek i 
d e n K p l a z o s . G r a n r e b e l a én f 1 , Se v . , 
V u u ' a é hijos de J . F o r t e t a ^ 
^ n T o T ^ a l Pa rqUe d c l Cr i s to nÍente 
-5-33. 
SE V E N D E U Ñ A M U L - H i l l i ^ r 
c u a r t a s , a c l i m a t a d a (de 4 -nmV, , A-
e _ V j 0 b 2 8 C a U l u ñ a - C a " a n o n ^ M 
G A N G A : U N A Y E G U A , e r T a S í i 
u n eabal ' .o a m e r i c a n o e n l " c e m « „ T Í 
de m o n t a y coche, en 14 e e ñ t e n e i u * 
r i o s m á s ; a j u s t e á todas horas, B a f W 
neado . s 12019 
~ : ^y-Sl'K EN M I L O R .VMERÍFlS l 
cas i n u e v o c o n u n a l i m o n e r a f rancés 
c a b a l l o m o r o , e m p e d r a d o , de nueve nim 
de a l z a d a . T o d o m u y p r o p i o para una f w * 
S í ^ i r 0 - % t ? , ^ ' " ' " " " • ' i : ? 
SE V E N D E E N F A M I L I A R CON 
a s i e n t o s , en 20 centenes , o t r o de los* 
j o r e s que v i e n e n á Cuba , en 36. Hav 01 
v a r i o s , u n a guagua en 30 centenes y 
m a s c h i c a en 20. H a y a r r eos para todo 
no se r e p a r a en p rec io . B a ñ o s de CarncídoJ 
10-21 á t o d a s h o r a s 12018 
G A N G V 
T r e s c a r r o s c e n a d o s , de cuatro rj»dM' 
se d a n b a r a t o s . Vives 168. 
12319 
Í I M I 1 
1 
s V 
S E S O L I C I T A 
U n a c r i a d a b l a n c a ó de c o l o r , p a r a e l ser-
v i c i o de m a n o s . N e p t u n o 94. 
12216 4-24 
una d u d a d muy comercial de la 
Is la un establet'imiento dotlcado a l 
.ffiro do seder ía y. quincal ler ía en t?e-
iieral. enn su departamento de joye-
ría, en el mejor punto de la poblac ión. 
E n la actualidad está haciendo una 
maernífica venta diaria. Con las condi-
ciones actuales de la casa cualquier 
joven inteligente en el giro puede ha-
cer un capital en poco tiempo. Vis ta 
hace fe. Para informrs dirigirse á 
J u a n .Martí Fuste, Cuba 67, altos, Ha-
bana. 
1 1 7 0 4 3n-Snt. 1 4 . 
U N B U E N C O C I N E R O V E R D A D . P R A C -
t i c o en r e p o s t e r í a , b l a n c o , se o f r e c e p a r a 
casa p a r t i c u l a r ó de c o m e r c i o ; t r a b a j a c o n 
t o d a p e r f e c c i ó n y l i m p i e z a , á la e s p a ñ o l a , 
c r i o l l a y f r a n c e s a , c o m o lo a c r e d i t a c o n ca -
sas i m p o r t a n t e s . I n f o r m a n e n T e n i e n t e R e y 
85. p u e s t o de f r u t a s . 
12217 - ' 4-24 
U N A S I A T I C O , C O C I N E R O E N G E N E -
r a l . cjue sabe de p a n a d e r í a y r e p o s t e r í a y 
c o c i n a a m e r i c a n a , desea c o l o c a r s e en' H o t e l , 
e s t a b l e c i m i e n t o ó f a m i l i a p a r t i c u l a r . I n f o r -
m a n D r a g o n e s 30. 12211 4-2 4 
P A R A C R I A D A D E M A N O s l f " D T T H A B I -
• a c i o n e s desea c o l o c a r s e u n a v i z c a í n a de 
m e d i a n a e d a d , v i u d a y a c l i m a t a d a e n e l i 
p a l í : t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s y g a n a 3 c e n - , 
t ene s y r o p a l i m p i a . M o n s e r r a t e n ú m e r o 131 
b a j o s . 12212 4-24 
U N J O V E N D E 18 á 20 a ñ o s , Q U E S E -
p a l e e r y e s c r i b i r . Se s o l i c i t a en O b i s p o 63. 
1221 3 . M - 2 4 
D É " B O T I C A : S E S O L I C I T A U N M U C H A ~ 
c h o . d e q u i c e a ñ o s , p o r l o m e n o s , p a r a 
a p r e n d i z a j e y l i m p i e z a , en B e r n a z a n ú m e r o 
4, F a r m a c i a . G a n a s u e l d o . 
12209 4-24 
C U I S Í N I E R F R A N C A I S . C O C I N E R O F R A N -
c é s c o n r e f e r e n c i a s de p r i m e r o r d e n ; . so l i -
c i t a c o l o c a c i ó n e n casa p a r t i c u l a r ó r e s t u -
r a n t . D i r e c c i ó n : C o c i n e r o f r a n c é s . H o t e l de 
F r a n c i a ; 1 2199 4-24 
P A R A C R I A D A D E M A N O S 6 M A N E J A ^ 
d o r a e n casa de u n m a t r i m o n i o s o l i c i t a c o -
l o c a c i ó n g a n a n d o $15 en p l a t a , u n a j o v e n i 
p e n i n s u l a r c o n r e f e r e n c i a s . J e s ú s d e l M o n t e 
n ú m e r o 178. 12191 4-24 
S E V E N D E U N A C U A R T E R I A D E M A -
d e r a . r e c i é p f a b r i c a d a , c o m p u e s t a de 7 h a -
b i t a c i o n e s , en u n t e r r e n o o u e m i d e 33x11 
m e t r o s y s i t u a d a en San P a b l o 2, C e r r o , 
r e n t a $37.00 y se d a b a r a t a . T r a t o d i r e c t o 
c o n s u d u e ñ o . R . G a r c í a , O R c i l l y 110. á l a s 
8 a. m . 11 792 15-14S. 
L O S V E 6 U E B 0 S 
Y HACENDADOS 
V e n d e m o s d o n k e y s con v á l v u l a s , camlía^ 
p i s t o n e s , b a r r a s etc. de b ionce . para poiosJ 
r í o s y t o d o s s e r v i c i o s ; calderas y motor«| 
de v a p o r ; l a s m e j o r e s romanas y bá 
de t o d a s c l a se s p a r a establecimientos 
g e n i o s ; t u b e r í a , fluses, p lanchas de hierrtl 
t a n q u e s , a l a m b r e , po lvos "Green Par í s" It^ 
¿ r f t i m o s p a r a t abaco , y d e m á s accesorios/ 
B a s t e r r e c h e a H e r m a n o s , L a m p a r i l l a Dúnua 
9, T e l é f o n o 156. A p a r t a d o ¡521, Telégrafi 
" F r a m b a s t e . " H a b a n a 
8720 15Í-2J1 
M o l i n o d e v i e n t o i 
E S I l O ^ n d l T , 
E i m o t o r m e j o r y IHÉ.9 barato psr» «x» 
t r a e r e l a g u a de los pozos y e l e r i r l » I 
c u a l q u i e r a l t u r t . B i t ven t a por Franclie» 
P. A m a t y eomp. C u b a n ú m e r o 10. Ksb in t 
B O M B A S de" V A P O R 
3 1 . T . D A V I D S O J Í 
L a ? m á s s e n c i l l a s , las m á s eflcacM y 
m á s e c o n ó m i c a s p a r a a l i m e n t a r C ^ d f " » u v 
n e r a d o r a s da V a p o r y p a r a todos lo? « 0 3 
d u s t r i a l e s y A g r í c o l a s . E n uso en ¡ a l » ; ' ? ! 
C u b a hace m á s de t i e i n t a a^-^>' ' , ,?irj*jaj 
p o r F . P. A m a t y O. Cuba « a m a r o 60. H»O»M 
e . 27ÍI ' - ^ 
J a r d í n " L a s B a l e a r e s 
U n i v e r s i d a d 36. cas i « f ' u i " f ( / y ^ S 
G r a n s u r t i d o de p l a n t a s de l P^'-V ̂  c par!:. 
j e r a s , p a r a ' s a l o n e s , pa t i o s y Jarr t1^. ' tod» 
c i l i a r e s : se c a m b í n n p l a n t a s . s« n ^ 
cla.re de t r a b a j o s de Hor : so ^ " a n s ^ 
p a r a t i e s t a s y mesas p a r a banquetes | 
v e n t a ' se l l e v a n á d o m i c i l i o . «st-IS. 
n 3 8 9 _____ • — — I 
S e m i l l a de T a b a c o . M a r q u é s González 
26-lS. 
S O L A R E S E N V E N T á 
De esquina y de centro, libres Je 
g r a v á m e n e s , situados en los lugares 
más selectos del Vedado. Informa W-
H . Reddiug en Aguiar 100. 
11698 26-S-D 
L ' n a f o n d a , b o d e g a y b i l l a r , t o d o b en 
s t i r t i d o y c o n b u e n a m a r c h a n t e r í a . Se v e n d e 
j u n t o t o d o 6 s e p a r a d o . I n f o r m a n C a l z a d a d e l 
C e r r o 751, P a n a d e r í a L a C e n t r a l R e f o r m a d a . 
1 1 3 M 26-1S. 
P A R A C R I A D A D E M A N O S A M A N E J A -
d o r a s o l i c i t a c o l o c a c i ó n u n a p e n i n s u l a r q u e 
t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s : es c u m p l i d a . Z a -
p a t a n ú m e r o 7, i t t r a D . 
12193 • 4-24 
M o n t a ñ e s a : S O L I C I T A C O L O C A C I O N - P A * -
r a el s e r v i c i o de m a n o 6 mesa en casa de 
c o r t a f a m i l i a de m o r a l i d a d y de d u r a c i ó n : 
si no es a s í q u e n o se m o l e s t e n : t i e n e r e f e -
r e n c i a s y jEtana 3 c e n t e n e s . R e i n a 42, d e 12 
en a d e l a n t e . 12192 4-24 
A G E N T E G E N E R A L D E N E G O C I O S 
R e a l i z a t o d a c l a s e de t r a n s a c c i o n e s s o b r a 
p r o p i e d a d e s u r b a n a s y r ú s t i c a s . 
C o m p r a - v e n d e v a l o r e s c o t i z a b l e s en B o l s a , 
D i n e r o p a r a h i p o t e c a s desde e l 7 p o r 100 y 
en t o d a s c a n t i d a d e s . 
P a r a p i g n o r a c i o n e s fl. l o s m e j o r e s t i p o s . 
E s c r i t o r i o : O B I S P O 56. 
A J1.2S. 
i r 
. U N A L A V A N D E R A P E N I N S U L A R SE 
o f r e c e p a r a l a v a r en su casa. C a l z a d a de Je - I 
s ú s dc-I M o n t e n ú m e r o 2S6. 
12185 4-24 
D i n e r o é H i p o t e c a s 
D I N E R O 
P o r b a l a j a s y p r e n d a s de a l i r ú n v a l o r á 
m ó d i c o i n t e r é s , s u r t i d o d e p r e n d a s , m u e b l e s 
y r o p a s A p r e c i o s b a r a t í s i m o s ; se s u p l i c a el 
r e s c a t e ó p r o r r o g a r l o s - c o n t r a t o s v e n c i d o s 
en el r r e s e n t e m e s : se c o m p r a n m u c b l é s . 
E n Los T r e s H e r m a n o s . C o n s u l a d o 94 v 96 
12378 2 6 - : 9 S . 
S E V E N D E U N B O N I T O J U E G O D E N O -
pral t a l l a d o y t a p i z a d o , c o m p u e s t o de s o f á , 
d o s s i l l o n e s y d o s s i l l a s . T a m b i é n u n p i a n i -
n o P l e y e l en M a l e c ó n 6 a l t o s . 
1 ^361 4-2 9 
S F V K N D E N M F E B L E S D E C A M A R A , 
c o m e d o r y o t r o s o b j e t o s de casa, p o r e m -
b a r c a r sus d u e ñ o s . I n f o r m a r á n C u b a 27. 
1225 4 4-25 
P I A N O Y P I A N O L A 
E n u n a p i e z a , a c a b a m o s de r e c i b i r e l ú l -
t i m o m o d e l o , c u a l q u i e r p e r s o n a t o c a u n a 
p i e z a c o m o u n m a e s t r o , s i n s a b e r m ú s i c a ; 
r e c a í a n n o s a l q u e lo c o m p r e , 12 p iezas . S A -
L A S . S A N R A F A E L 14. 
12134 8-23 
P Í A N O S D E A L Q U I L E R 
A t r e s pes^s p l a t a . A f i n a c i o n e s g r a t i s , SA 
L A P Í A N R A F A E L i i . 
12135 8-23 
pan ior Anuncios Franceses son IM 
§ S . a J S A Y E N C E j C l : 
S is, rué de 'z G ^ 9 - 5 ^ " ^ ^ ^ 
Curacw^ con el Elixir Dupey"**, 
,lr la Bai bier 
a m c a d a d e T c b e r c u l o s i s p u i n . ^ 
- y p e r i t o n s a l iR 
L n i o v e n c í t a t a n n e n J . j n B ^ . ^ 
«n el lo i c— 
T<»oS. Pnrant . - diecMocho ™e'eT res. l > a ^ t o . 
la l .a lnai i v i á i l a d o r l " ,nllv c r > ' ^ « - ^ a^* 
.en,;, el v ^ . l r c *""cU*% toa *'rr*x%i&*£ 
la I n U r r c l o M , I ' ^ i ^ ^ . a r r o y ' ' ! ¡me***?. l o r r c n l o s i ""'; '0'1"' ,iPr   »• 
el o i i l u i o n i zqu ie rdo en e«. e s U ^ 1 ^ 
s n í . e r . o r del ! '^"J 'V ' ' ^^I ,1berr . l lo» , , • Mr 
ñ a s de reblandccini iento , n ^ y o r P ^ vn.s  r e h ^ " d c c i m i c n « 0 ' „ mÉfO 
d i H c ¡ : i í ¡ m a m c n l r . 'om„!í f f t ^ ' » 
« l í i a c n i o s . " < ' " ' • * d t ! r^1! 'Dh«l i -: . . . . . . „iw« i ra i i^? ' r . ^ n m 1 . i d a . t o s í a mr .c l io . 1 / ¡ - h r e c o n í i n L Q . j X . 
ñ o r : , ..oche y t e i . u '¡"a "m D ^ J / l r - \ . 
í a n e c u . a base * J * ~ v e r d » « 
c i ó . . . En pocos í"fSP» f n u l m o f t a f ^ r d e 
r e a b s o r b i ó , las ^ ' P ' * t , l % ^ * t 
ero., y a . i l l i m o í ^ ' mc^r,da. d r l 1 ' 
p e r n u l e n q.-e [ . ' i b l i q u e » " c f . v n 0 | \ . 
lea u l i i a sus a e m ^ a u ^ , p r P e > ^ S , P * ^ 
:.. - ' ! >-r<- • " 
/> -S — El El¡u> DafíJ"** fü^ttf^ij im " i 
d;,H.:a d« liay.i, jrde, ' " ^ f á , * 
,.r<.v..c....d., IJ f-. MI CO,, de »>" Flji¡r l ^ ' ^ f * ' 
sucio «í.iju.neu. .El ' ' V "./mberctiltó" 
.r.ílodo del i r í l a n e n t . d e ^ — 
'Jjclor iMirvcjioux >e »<!»<»« ^ •Xfn:'Ĉ f 
r 1 1 I a ¡ l a l . . . n 8 : l ) - o p . . r n a f « V . ^ 
